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Die Erforschung der archivalischen Quellen der Lesestoffe im Donau-
Karpatenraum der Frühen Neuzeit bis 1750 werden wir innerhalb einiger 
Jahren – zumindest für längere Zeit – abschließen. Der Grund dafür liegt 
darin, dass die einschlägigen Bestände der größten und zugänglichen Archiven 
in Ungarn und den Nachbarländern wurden mehr oder weniger erschlossen. 
Der vorwiegende Teil der buchhistorischen Fundgruben sind in den letzten 
vier Jahrzehnten veröffentlicht worden, die noch nicht herausgegebenen Bände 
wie beispielsweise die Lesestoffe der Unitarier in Siebenbürgen oder die 
Bücherlisten der in Hermannstadt und Umgebung bzw. in anderen, weit entfernt 
liegenden Siedlungen wohnhaften Siebenbürger Sachsen sind zur Zeit schon 
in Bearbeitung und werden allen Interessenten in absehbarer Zeit in gedruckter 
Form erreichbar. Wird einem die buchgeschichtlichen Unterreihe der Hauptreihe 
Materialien zur Geschichte der Geistesströmungen des 16.–18. Jahrhunderts in Ungarn 
(Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) als Band 11 bis 
20 (in 30 physikalischen Bänden) komplett zur Verfügung stehen, wird es in der 
europäischen Forschungswelt der Geisteswissenschaften unvergleichlicherweise 
möglich, die Buch-, Bibliotheks- und Lesegeschichte mit Bezug auf das ganze 
Karpatenbecken oder kleinere Regionen wie zum Beispiel Siebenbürgen, 
Oberungarn, Westungarn usw. von der Seite der archivalischen Quellen ergiebig 
zu analysieren und zu interpretieren. Dieser Katalogband, der hauptsächlich 
Archivdokumente der einst in Kronstadt und dem ganzen Burzenland gelebten 
Sachsen lutherischen Bekenntnisses enthält, ist ein großer Schritt für die 
Erfüllung dieses Forschungsvorhabens.
Vor beinahe zwei Jahrzehnten haben wir schon einen Doppelband 
herausgegeben, in dem es um die Lesestoffe der Siebenbürger Sachsen zwischen 
1585 und 1750 ging, aber im letzten siebzehn Jahren sind uns allem voran dank 
der unlängst zugänglichen Dokumente der evangelischen Kapitelsarchiven 
Siebenbürgens so viele neue Quellen bekannt geworden, dass es unentbehrlich 
schien, neue Katalogbände (einen zu Kronstadt und Umgebung, einen anderen 
zu Hermannstadt und Umgebung bzw. einen dritten zu anderen kleineren 
Orten der lutherischen Bevölkerung in Siebenbürgen) zu veröffentlichen. Der 
sich mit dem Doppelband der siebenbürgischen Unitarier vervollständigende 
Siebenbürgen-Bestand der Adattár-Unterreihe ermöglicht uns einen ersten 
Annäherungsversuch zur Lesekultur der Kulturlandschaft Siebenbürgen in 
monografischer Form vorzusehen. Die Zusammenstellung des überblickenden 
Fachbuches ist schon im Gang: Attila Verók arbeitet schon daran. Es ist genauso 
geplant, alle buchhistorischen Adattár-Bände in einem aus rein faktischer Sicht 
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auswertenden Generalband (als Band 20 aus der Feder von István Monok) zu 
bearbeiten. Damit werden sich die vor 50 Jahren von Bálint Keserű am Lehrstuhl 
für Ältere Ungarische Literatur an der Attila-József-Universität zu Szeged 
initiierten Sammelarbeiten zu den frühneuzeitlichen Bücherverzeichnissen aus 
dem Königreich Ungarn bzw. Großfürstentum Siebenbürgen voll entfalten und 
beruhigenderweise zu Ende gehen.
In diesem Band geben wir die Bücherkataloge der in Kronstadt und im ganzen 
Burzenland sesshaften deutschsprachigen lutherischen Bevölkerung heraus, 
die in den 2004 erschienenen Adattár-Bänden 16/4.1 und 16/4.2 noch nicht 
veröffentlicht werden konnten. Somit bilden die Bände Adattár 16/4.1–2 und 
Adattár 16/6 einen komplementären, durch Querverweise verbundenen Bestand. 
Im vorliegenden Band werden die früher schon gedruckten Bücherverzeichnisse 
in gekürzter Form angegeben und im Falle neuer wissenswerter Informationen 
(sonst nicht) mit laufenden Nummern versehen. Die alten fragmentarischen 
Angaben werden hier aus Platzmangel nicht wiederholt, sie befinden sich nur in 
den Adattár-Bänden 16/4.1–2.
Der Aufbau des vorliegenden Bandes sieht folgenderweise aus: Zuerst 
stellen wir die Institutionsbibliotheken der Stadt Kronstadt vor, anfangend 
mit der ansehnlichen Kronstädter Gymnasialbibliothek. Einige Bestandslisten 
dieser Bücherei sind schon im Adattár-Band 16/1 (vgl. S. 526–682) vorhanden. 
Diese Verzeichnisse wurden auf Grund des Werkes Zur ältesten Geschichte des 
Kronstädter Gymnasiums von Julius Gross (veröffentlicht in: Archiv des Vereins 
zur Siebenbürgische Landeskunde, 22(1887), S. 591–710) übernommen und 
neu herausgegeben. Mittlerweile kam aber der ursprüngliche Bibliothekskatalog 
des Kronstädter Gymnasiums ans Tageslicht, also konnten die Listen von 
Gross ohne Weiteres überprüft werden. Dabei stellte es sich heraus, dass 
von Gross einige Daten und Fakten falsch gelesen oder einfach weggelassen 
worden waren. Ganze Bücherlisten aus verschiedenen Jahren sogar. Die 
früher unrichtig angegebenen Informationen sind in diesem Band verbessert 
bzw. mit Anmerkungen versehen, und die neu aufgetauchten Verzeichnisse in 
Vorlageform (Unter- und Durchstreichungen, Hervorhebungen, Einteilung in 
Bücherregalen usw. markiert) komplett herausgegeben. Trotz der durcheinander 
gebrachten und so eingebundenen Reihe der Blätter des Bibliothekskatalogs 
publizieren wir die Listen in zeitlich richtiger Reihenfolge. Dank dessen wird 
die dokumentierte Entwicklungsgeschichte der namhaften und im Zweiten 
Weltkrieg getrennten Büchersammlung endlich eindeutig durchschaubar. Der 
Gymnasialbibliothek folgen die vorwiegend lateinischsprachige Bücherkollektion 
des Burzenländischen Kapitels und die kirchenslawisch-rumänischsprachige 
Sammlung der St.-Nicolaus-Kirche in Kronstadt.
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In der ersten Hälfte des zweiten Bandteils befinden sich die Bücherverzeichnisse 
und fragmentarische buchgeschichtliche Angaben, die je eine ehemalige 
bürgerliche Privatbibliothek aus der Hauptstadt des Burzenlandes aufweisen. 
Falls möglich, mit Notizen zur Person der Besitzerin oder des Besitzers. In 
der zweiten Hälfte des zweiten Bandteils stehen die Bücherverzeichnisse von 
Privatpersonen, die außerhalb von Kronstadt, aber noch im Burzenland gelebt 
und/oder gewirkt haben. Hier handelt es in den meisten Fällen um Dorfpfarrer 
bzw. Dorfprediger oder Schulmeister bzw. Lehrer, die auf dem Lande ihren 
Dienst leisteten.
Im dritten Teil des Bandes sind die Bücher- bzw. Bibliothekslisten zweier 
Gelehrten, eines Arztes und eines Historikers, die in Kronstadt geboren worden 
sind, aber ihre Karrieren nicht in der Heimatregion, sondern im Ausland gemacht 
haben. Der Wunsiedler Stadtphysikus Paul Francisci (1643–1709) sammelte 
eine zu seiner Zeit stattliche Bibliothek medizinischen Charakters, was diese 
Kollektion und ihren Besitzer als ein erstrangiger Vertreter der siebenbürgisch-
sächsischen Buchgeschichte erscheinen lässt. Der Universalgelehrte Martin 
Schmeizel (1679–1747) führte im Laufe seines Lebenswerkes zahlreiche 
Initiativen für Popularisierung und Bekanntmachung der ungarländischen, vor 
allem aber siebenbürgischen Geschichte und Kultur durch. Er galt unter anderem 
als diejenige Person, die die erste Hungarica- bzw. Transylvanica-Privatbibliothek 
mit historischem Schwerpunkt ins Leben rief und mit Hilfe dieser Kollektion eine 
„Präversion” der später ausgearbeiteten ungarländischen Nationalbibliographie 
zusammenstellen wollte. Den Entwicklungsspuren dieser in kulturhistorischer 
Hinsicht bahnbrecherischen wissenschaftlichen Tätigkeit können auf Grund der 
hier in Faksimileform herausgegebenen, gedruckten Bibliothekskatalogen aus 
den Jahren 1744 und 1748 etappenweise nachgefolgt werden. Der erste Katalog 
enthält ausschließlich Büchertitel, die einen Bezug zum Donau-Karpatenraum 
aufweisen. Der zweite Katalog gibt uns über die Gelehrtenbibliothek Schmeizels 
unmittelbar nach seinem Tode einen unschätzbaren Überblick und galt als 
Versteigerungskatalog, als die einzelnen Bände des allgemeinen Bibliotheksteils 
um Mitte des 18. Jahrhunderts ausverkauft worden waren. Der damals in 
Druck erschienene Katalog aus dem Jahre 1751, die Titel der aus der Todesstadt 
Schmeizels, Halle an der Saale (Deutschland) nach Hermannstadt transportierten 
Bücher mit Bezug zur Geschichte und Kultur des historischen Ungarn enthält, 
wurde schon im Adattár-Band 16/2 (vgl. S. 901–951) veröffentlicht. An dieser 
Stelle geben wir diesen wertvollen Katalog nicht wieder heraus. Darüber wird nur 
in einer langen Notiz berichtet.
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Kurz vorher erschien das dreizehnte Heft der Buchreihe Hefte zur 
Bibliotheksgeschichte (Könyvtártörténeti Füzetek, kurz: KtF), in dem die wichtigsten 
statistisch-bibliografischen Angaben zu den teilweise im vorliegenden Band 
publizierten Bücherverzeichnissen vor 1750 summarisch erwähnt werden. Da 
die obere Zeitgrenze des ursprünglichen Konzepts des oben angedeuteten 
Szegeder Forschungsprojekts beim Jahr 1750 lag, wurden nicht alle Daten dieses 
Katalogbandes, der ungewöhnlicherweise Angaben bis 1800 in sich hält, im 
neuen Band der KtF über- und aufgenommen.
Wir erhoffen uns, dass die buchgeschichtlichen Bände der Adattár-Reihe, 
darunter auch dieser Band und die noch kommenden Bände effektiv beitragen, den 
geistigen Horizont und die Rolle der geistigen Strömungen im Ungarn des 16. und 
18. Jahrhunderts bzw. ihre gesellschaftlich-politischen Auswirkungen komplexer 
schildern zu können. Was eigentlich Sinn dieser wertvollen Datenmenge sowohl 
quantitativ als auch qualitativ in wissenschaftlicher Hinsicht ist.
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Sa  gedruckter Bibliothekskatalog von Martin Schmeizel (1744)


























ad Bibliothecam Gymnasii Coronensis attinentorum
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 144.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Die Verzeichnisse aus den Jahren 1575, 1625, 1668 und 1705 wurden 
von Julius Gross veröffentlicht (vgl. Gross 1887, S. 591–710).
Gross hat die ausgelassenen Bestandslisten miteinander verglichen, die 
Zuwachs aus den Inventaren separat herausgehoben (beispielsweise aufgrund 
der Kataloge aus den Jahren 1619, 1622 oder 1626), ferner auch die Listen der 
verschollenen Bücher, der Schenkungen und der Buchverleihe veröffentlicht. 
Bei der Zusammenstellung der Bände ADATTÁR 16/4 stand uns das 
ursprüngliche Archivmaterial noch nicht zur Verfügung, deshalb gaben wir 
die Gross-Verzeichnisse vor beinahe zwei Jahrzehnten neu heraus.
Die originelle Sammlung der Bestandslisten dokumentiert aber die 
Genese der Bibliothek viel genauer, als die Notizen bzw. Texteditionen von 
Gross. Wir haben uns daher entschlossen, das aufgetauchte Manuskript 
neu herauszugeben, aber in der Form, dass die großen, von Gross schon 
veröffentlichten (und von uns auch publizierten) Kataloge nicht wieder in 
Druck gegeben werden.
Wir werden aber nun an der Reihenfolge des ursprünglichen Dokuments 
einigermaßen ändern, da beim Einbinden des Katalogbandes teilweise falsch 
verfahren worden sind, die Zeitfolge ist verletzt worden. Auf diese Tatsache 
machte uns der ehemalige Bibliothekar Friedrich Haupt bereits 1859 durch eine 
kurze Notiz auf der Seite 144 im Katalogband aufmerksam. Wie in den Bänden 
der ADATTÁR 16/4 damals, geben wir die verschiedenen Bücherlisten auch 
in diesen Katalogbänden chronologisch korrekt und der Vorlageform getreu 
heraus. Im originellen Aktenkolligat befinden sich auch leere Seiten.
Die Aufzeichnung des Bibliothekars Friedrich Haupt, dass die Katalogblätter 
teilweise in unrichtiger Reihenfolge eingebunden worden sind, lautet wie 
folgt:
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„Dieses Blatt [d.h. Blatt 77 oder Seite 144 – die Herausgeber] u[nd] 
die 3 vorhergehenden sind unrichtig eingebunden worden. Wie es 
deutlich zu ersehen ist, bildeten neu Kataloge von 1575 bis 1668 für sich 
bestehende einzelne Hefte. Als 1765 ein neuer Katalog angefertigt werden 
sollte, wurden diese einzelnen Hefte zum gegenwärtigen Katalog in 
Schweinleder mit eingebunden einfügen(?) [unlesbar – die Herausgeber] 
sollten, die vier obigen Blätter – auf welcher zwei Schenkungen an die 
Bibliothek verzeichnet sind, aus einer dannen natürlich vorliegenden 
Schenkungsurkunde – eingeschaltet werden, aber aus Versehen des 
Buchbinders sind sie vor das Verzeichniß von 1626 statt hinter dasselbe 
gebunden worden.
Kronstadt den 16 Juli 1859.
       Friedrich Haupt
          Bibliothekar”
1575
Catalogus librorum Gymnasii Coronensis Anno 1575
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 603–625; ADATTÁR 16/4, S. 526–552. Nr. 690; 
KtF VI. S. 6.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 17–63.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
1608
Buchschenkung des Michael Weiß
an die Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 626–628; ADATTÁR 16/4, S. 562–564. Nr. 710; 
KtF I. S. 51.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 106–108.
Der Besitzer war ursprünglich Michael Weiß (Albinus) (1569–1612), Stadtrichter 
in Kronstadt, nach seiner Schenkungsgabe das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Gross gab die Quelle seiner Daten nicht an. Erst jetzt, nachdem 
das originale Katalogbuch aufgetaucht hatte, wurde einem klar, wo die Daten 
herstammen. Das Datum der Buchschenkung mag Julius Gross willkürlich 
angegeben haben, da es in der Quelle und den heute noch auffindbaren Weiß-
Büchern in der Bibliothek des Staatsarchivs Kronstadt nicht vorkommt.
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1604–1619
Katalog über die Zuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 628–630; ADATTÁR 16/4, S. 565–567. Nr. 712; KtF 
VI. S. 26.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 17–63 und 67–82.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Diese Liste befindet sich im originalen Katalogbuch der Kronstädter 
Gymnasialbibliothek nicht. Gross muss sie selbst durch Vergleich der 
Kataloge aus den Jahren 1575 und 1619 erstellt haben. Das Anfangsdatum 
1604 kann nicht richtig erklärt werden.
1.
1619
Catalogus librorum Bibliothecae Coronensis. 1619.
A.
Repertorium Bertachini pars prima
Ejusdem Repertorii pars 2da
Ejusdem Repertorii pars 3tia
Repertorium Petri Brixiensis. pars. 1.
(5) Ejusdem Repertorii pars 2da
Repertorium Corseti super Abbatem
Supplementu[m] juris cum fasciculo tempor[um]
Repertorium Abbatis
Institutiones cum novellis Constitutionib[us]
(10) Pandectarum juris pars prior
Pandectarum juris pars posterior
Lexicon Juris Civilis






cum Budaeo in pandectas
(20) Consilia Zasij
Abbas super prima 2di
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Abbas super Secunda 2di
Abbas super tertio
Abbas super quarto
(25) Instituta de Tortis
Digestum vetus de Tortis
Infortiatum de Tortis
Digestum novum de Tortis
Codex Justiniani de Tortis
(30) Decretales Gregorii cu[m] Comment[ari]is
Decretaliu[m] Gregorii Papae
Sextus Decretaliu[m], cum Clementinis et extra Vag[antibus]
Liber decretor[um] F[rat]ris Gratiani ordinis
B.
Abbas super primo decretaliu[m]
(35) Speculum Duranti pars. 1. et 2da
Ejusdem Speculi pars 3tia et 4ta
Consilia Pauli di Castro
Consilia Alexand[r]i Imolensis
Archidiaconus
(40) Vocabularius juris cum causis Bonon[iensis]
Concordantiae Bibliae et utriusq[ue] juris
Margarita Decreti et Quodlibetum
Quartus de Sponsalib[us] et Matrimonijs
De modo procedendi
(45) Decretal[ium] Hosteins[is] de Judicijs
Bartholus super prima digesti veteris
Bartholus super prima Infortiathi
Bartholus super prima Digesti novi
Bartholus super prima Codicis
(50) Jason super digestum vetus
Jason super digestum vetus
Jason super digestum vetus
Baldus super Feudis
et decision[es] Rotae
(55) Angelus super Institutiones Aretii
Prima pars Abbatis Panormitani
Abbatis sup[er] prima et 2. decretal[ium]
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Abbatis super 3, 4. et 5. Decret[alium]
Pauli Jovii Tomus primus
(60) Margarita poëtica
Justiniani Imperatoris Institutiones
Melchior Kling in Instit[utionum] Just[in]iani
C.
Avicenna 1, 2, 3, 4. et 5ta pars
Hallii Abbatis opera cum L[ibro] de venenis
(65) Nicolai Florentini Sermo 3tius
Ejusdem Sermo 4tus
Ejusdem Sermo 5tus
Ejusd[em] Florentini Sermo 7timis
Pandectar[um] Conradi Gessnero
(70) Nicolaus Bellionus et Antonii Augusti
Defensor pacis Marsili
Theatrum operum Galeni
Galeni Tomus 1 et 2dus
Galeni Tomus 3 et 4tus
(75) Galeni Tom[us] 5. et Sextus
Galeni Tom[us] 7. et 8. cum indici operu[m]
Thomae Florentini Doct[oris] de Medicam[entis]
Liber Canonis primus de Medic[ina] Principis Aboali
Herbarium Othonis Brunfelsij
(80) Pandectae Medicinae
cum oper[um] de Ruralium commodis Petri de Crescentijs
Ugo super Avicenna[m] et Aphor[ismos] Hippoc[ratis]
Herbarius Fuxij
Isagogae Johannicii sup[er] opuscula Galeni
(85) Dispensarium Apothecarior[um]
D.
Practica Johannis Matthaei de gradib[us]
Johannis Arculani Medici opera
Dioscorides
Hippocrates
(90) Anthonius Musa in Aphorismos Hippoc[ratis] et Galeni
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Cornelius Celsus, et Scribonius Largus
Glareanus Musicus
Biblior[um] 4 lingvar[um] 6 Tomi
Chronica Helveticor[um] pars 1 et 2da
(95) Cosmographia Münsteri
Chronica Francii
Institutiones Rh[etori]cae p[ro]cessus juris Theütsch
Chronica Anselmi
Chronica Daniae
(100) Chronica Pann[on]iae, Suetiae
Thierbuch, Kreütterb[uch]. Distilierbuch
Geographia Strabonis cu[m] Bomphino
Vitruvius Theutsch
Ptolemaeus Graece
(105) Supputatio amor[um] mundi Lutheri
Apologia Platonis
Ergänzungen mit der Schrift der Hand der Liste B:
Comment[aria] Erasmj Oswaldj in novas Theoric[as] Planet[arum]
Sermones Leonis Papae
Sermones Parati de Tempore et Sanctis
(110) Sermones Bernhardi
Pos[t]illae majores Johannis de Nenizanis
E.
Speculi naturalis Vincentij pars 1.
Ejusdem Speculi pars 2da
Speculi Historialis Vincentii pars 1.
(115) Ejusdem Speculi pars 2da
Speculi Moralis Vincentij pars 1.
Ejusdem Speculi pars 2da
Magnum Ethymologicum cu[m] Comment[ariis] Budaei de Lingva Graeca
Lexicon Graeco-Latinu[m]
(120) Dictionariu[m] Graecum
Liber de dijs gentiu[m]
Lexicon Hebraeo Latinu[m]
Thesaurus Graecae lingvae trib[us] Tomis
Dictionarium Calepini
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(125) Cornucopiae Nicolai Perottj
Lexicon Latino-Germanicum
Observationes in Cicerone[m] Nizolij
Catholicon pars prima
Catholicon pars 2da











(140) Platonis omnia opera Latine
Operum Aristotelis pars 1 et 2da
Operum Aristot[telis] pars 3tia
Claudij Ptolemaei o[mn]ia opera
Euclides
(145) Archimedes Vitellio
Chronica Sebastiani [Münsteri] Teütsch
Opera Aristotelis Tom[us] 1 et 2dus
Operum Arist[ote]lis Tomus 3tius
Commentaria Simplicii et Philoponi in Arist[ote]lis 4tuor lib. de coelo
(150) Ejusdem Commen[taria] in lib. 8vum
Liber de re Rustica. [mit anderer Handschrift: 1. Varro]
Baptista Albertus de re Aedificatoria
Hieronimus Cardanus
Pontani Tomus primus et 2dus




Operum Ciceronis pars prima
Operum Ciceronis pars 2da
Naturalis Historia Plinij





(165) Bibliothecae Conradi Gesneri
Pandectae Conradi Gesneri
Boccatij Theogonia et novus orbis
Alcoranus Mahometicus etc.
Virgilius cum diversis Comment[ariis]
(170) Cuspi[ni]anus et Platina
Homerus





Enarrationes in or[ati]ones Ciceronis
Decades Titi Livij




Dionisius Halicarnaseus cu[m] Polybio
Cornelius Tacitus cum Eutorpio(!)
Horologium aeternae Sapientiae
(185) Boëtius de consolatione Ph[i]l[oso]phiae
Procopius Historiographus
Athenaeus Stobaeus










Questiones veteris artis cum Versori super Logicam
Petrus Hispanus cu[m] expos[itiones] Versoris
Alberti expositiones Evang[angeliorum] D[omi]n[i]cal[ium]
Albertanus de loquendi etc. modo
(200) Tomae Aquinatis quaeda[m] in Ar[i]st[ote]l[e]m
Sermones Fratris Socci





Textus sententiar[um] cum conclusionib[us]
Thomas de Argentina super libros sententiarum
K.
Pausanias Athenaeus
(210) Juvenalis, Ovidius in Ibin
Cicero de Inventione
Chronica Funccii
Operum Aristotelis Tomus primus
Operum Ar[i]st[ote]lis Tom[us] 2dus




cu[m] legendis Sanctor[um] Hungariae
(220) Fasciculus Temporum
Rabanus ad Ludovicum Rege[m]
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Speculum Humanae vitae
Hieronymus in vitas patru[m]
Epistolae Sancti Hieronymi
(225) Corona Beatae Mariae Virginis
Liber Barlaani




(230) Theatrum vitae Humanae
Quaestiones de Potentia Dei Thomae
Quaestiones Scoti sententiaru[m]
Quaestiones de verit[a]te S[ancti] Thomae
Legenda S[ancti] Thomae
(235) Commentaria in Valer[ium] Maxim[um]
Holgath super libr[um] Sapientiae
Tertium Scriptum Thomae
Joannis Camertis in Juliu[m] Solinu[m] Enarr[ationes]
Comment[aria] Thomae Aquin[atis] in l[ibros] perihermin[iam]
(240) Aristoteles de Sensu et Sensato
Johannes Capreolus Tholosanus
Tractatus de Anti Chr[ist]o Scrjptus
Thomae Aquinatis Dial[ecti]ca opuscula
Conradi Pellicani Commentarii in omnes Apostolicas Epistolas
(245) Confessionale Anthonini
Sophologiu[m] Frat[ris] Jacobj Mag[istri]
Commenta[ria] S[ancti] Thomae in Evang[eli]stas
3tia pars Summi Anthonini
Brentius in Evang[elia]
(250) Liber Henrici Cornellii Agrippae
M.
Glossa ordinaria sup[er] Pentateucum
Glossa ordin[aria] sup[er] lib[rum] Josuae, Judic[um] et sequ[entes]
Glossa ordinaria sup[er] Hagiographa
Glossa ordinaria super p[ro]phetas
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(255) Glossa ordin[aria] super Evangelistas
Repertorium glos[s]ae ordinariae
Origenis Adamanthi pars prima
Ejusdem Orig[enis] pars 2da
Johannis Chrysostomi Tomus 1. et 2.
(260) Ejusdem Tom[us] 3tius
Ejusd[em] Tom[us] 4tus
Ejusdem Tom[us] 5tus




Bernhardus de plancti Mariae
Expositio Missae
Tractatus de instructione Confessoru[m] simplicium
N.
(270) Didascalon Hugonis de studio legendi bis
Cassianus de Institutis Coenobior[um]
Lumen animae
Parochiale Curatorum
Postilla Nicolai de Lyra sup[er] Psalteriu[m]
(275) Ejusdem sup[er] 4. Evang[eli]stas Postilla
Mistica expositio Nicolai de Lyra
Ejusdem Postilla sup[er] Esaiam
Ejusd[em] Postilla super lib[rum] Judicum
Secunda pars Nicolai de Lyra
(280) Alanus in distinctiones Theologicas





(285) Postilla super Matth[aei] Evang[eliare] Alberti M[agni]





(290) Sermones S[ancti] Vincentij
Seneca de Moribus
Sextus Tomus oper[um] D[ivi] Hieronymi
Index Bibliorum Pellicani
Pellicanus in Evangelia
(295) Pellicanus in Epistolas
Comment[aria] Pellicani in p[ro]phetas priores







Vigandus de persecutione pior[um]
P.
(305) Epiphanius cum Athanasio
Index in omnia Augustini Scripta
Tomus primus Augustini
Ejusdem Tomus 2 et 2dus
Tomus 3tius et 4tus
(310) Tomus 5tus et 6tus
<Commentaria Erasmi Oswaldi in Novas Theoricas Planetar[um]> 
<Sermones Leonis Papae> 
<Sermones Parati de Tempore et de Sanctis> 
<Sermones Bernhardi>
(315) <Postilla <unlesbar> Johannis de Nenizanis>

























Operum Arist[ote]lis Tomus 3tius
(340) Athenaeus




(345) Johannes Stoeflerus Mat[hema]ticus
R.
<Ephemeridu[m] opus Johan[nis] Stoefleri> [durchgestrichen]
Erasmus Sarcerius Vom H[eiligen] Ehestand
Nicolaus Copernicus de revolutionibus coelestium orbium
Aeschyli Tragoediae Graece
(350) Diodorus Siculus Graece
Appolonius Rhodius
Johan[nis] Baptistae consolationum Medicinalium Centuria prima
Ejusd[em] Bap[tistae] explanat[iones] in librum Galeni de arte curandi etc.
Ejusd[em] explanat[iones] in arte[m] parvam Galeni
(355) Ejusd[em] explanatio in primam Fen lib[ri] 1. Canonis Avicennae
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Ejusd[em] Bap[tistae] expositio in 9. lib[rum] [gr. Rhasis] ad Mansorem Regem 
Arabum
Ejusd[em] lectiones in 2dam Fen primi Canonis Avicennae
Ejusde[m] Explicationes in 3tiam primi Epidemiorum Sectionem
Euripidis Tragoediae Latinae






Theophylacti Enarr[ationes] in Habac[uc] Jona[m] etc.
Georgius Major in Epist[olam] Pauli ad Ephes[ios]
2da pars Homiliar[um] in Epistolas Dominicales Georgij Majoris
Pindarus bis
(370) Annotat[iones] Sebastiani Mejer, in Epist[olam] Pauli ad Galatas
Theocritus Idylla Graece
Operum Philippi Melan[ch]th[onis] pars 3tia
S.
Godescalus Praetorius in Syntaxi[n]
Leonhardius Fuchsius
(375) Joachimi Camerarii Commentatio Tragoediar[um] Sophocl[is]
Scholia in Euripidis Tragoedias
Justus Volfius
Linacer
Philippus Comminaeus de rebus gestis Ludovici
(380) Aristophanis Comoediae
Xenophon
Ench[i]ridion Medicinae Pauli Aeginetae
Prutenicae tabulae coelestiu[m] motuum
C[laudius] Ptolemeus de p[rae]dictionib[us] Astronomicus
(385) Ephoemerides Johannis Stoephleri
Varro de Lingua Latina
Johannis Honteri Gram[m]atica
Onomasticon Theologicum
Vito Wjnschemij interp[re]t[atio] Trag[oediarum] Sophoc[lis]






(395) Euritij Cordij Poëmata
Theocriti parva poëmata
Cornutus de natura Deorum
Joha[nnis] Brentij expl[icatio] Ep[i]st[o]lae ad Philipp[enses]
Gentianus Hervetus de anima
(400) Proclus de Sphaera
Psellus Michaël de Arith[metica] Music[a] etc.
Philothei Comme[n]taria in Aphorismos Hippocratis
Sente[n]tiae Syracidis Graece Joach[imi] Camer[arii]
Georgij Majoris Enarrationes Epistolae Pauli ad Philippenses
(405) Quaestiones novae in Sphaeram Jahunis(!) de Sacro Boscho
Tractatus de erigendis Figuris coeli Johannis Garzaei
Ptolemaei Mathematicae Contruction[es]




Operum Philippi Tomus 1. et 2dus
Omniu[m] oper[um] Philippi Melancht[honis] 1.
Ejusdem pars 2da
Ejusdem pars 3tia
(415) Ejusdem pars 4ta
Tomi Lutheri 6. lat[ine]
et Germanica Biblia
R. Mart[ini] Lutheri Tomus 1. Theütsch
Ejusdem Tom[us] 2dus





(425) Ejusd[em] Tom[us] 12.
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U.
3tius Tomus D. Martini Luth[eri] theutsch
Ejusdem Octavus Tomus. Theutsch
Hieronymi Zanchij de natura Dei et tribus Elohim
Gregorii Nazianzeni opera
(430) Clemens Alexandrinus Graece







Annotationes Erasmi in N[ovum] Testame[n]tu[m]
Tomus primus paraphrasyen, Erasmi Rhoterod[ami] in Novu[m] Testament[um]
(440) Ejusde[m] Tom[us] 2. in Epistolas Apostolicas
Johannis Calvini Commentarij in Isaiam p[ro]phetam
Biblia Germanica




Biblia Hebraica, Caldea, Graeca et Latina
Biblia Italica
Novum Testamentu[m] Graecum
Concordantiae majores Sac[rae] Bibl[iae]







Sermones Sancti Thomae de Hasselbach sup[er] Evangelia
Tituli Anthonini archipraesulis
Tabula super o[mn]ia opera D. Doctoris Thomae de Aquino
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(460) Tabula super tota[m] sum[m]a[m] D[omi]ni Antonini
Refutatio orthodoxi Calvini
Tabula quaestionum 2 libri Th[omae] de Aq[uinatis]
Sermones de Sanctis, bis
Ambrosij Spiera Quadragesimale de floribus Sapientiae, bis
(465) 2da pars Pantheologiae
Textus libri decreti
2da pars Summi Anthonini
Postilla Fratris Francisci
3tia pars Sa[ncti] Thomae de Aquino
(470) Thesaurus novus Sermonu[m] de Sanctis
Sermones de Tempore
Sermones Mag[istri] Matthaej
Sermones Hugonis de Temp[ore] pars hyemalis
Sermones de tempore
(475) Scriptum San[cti] Thomae de Aquino
Concordantia Evangelistarum
Liber Epistol[arum] Evang[eliorum] et Sanctis
Sermones Thesauri novi de Sanctis
Sermones ab Adventu usq[ue] ad Asce[nsionem] D[omi]ni
(480) Sermones aurei de San[ctis] Fr[a]tris Leonhardj
Sermones de Temp[ore] ab Adv[entum] usq[ue] ad Pasch[ate]
Speculum Guilihelmi Durandti juris etc.
Prima pars 2da S[ancti] Thomae
Opus Sermonum de Sanctis Jacobi de Voragine
Y.
(485) Summa praedicantiu[m] Johannis
Liber Epistolar[um] San[cti] Augustini
Calepinus
Quaestiones de potentia Dei
Biblia
(490) Summa Astexani de casibus
Summa Galensis
Oper[um] Eusebij Tomus primus et 2dus
Ejusdem Tom[us] 3.
Ejusd[em] Tom[us] 8.






(500) Prima pars Summi Anthonini, bis
Ejusdem Anthonini pars 2da
Ejusde[m] pars 3.
Ejusd[em] pars 4ta
Summarium primi voluminis partis historialis Anthoninj
(505) Ejusd[em] Summar[ium] 2di Voluminis
Ejusdem Sum[m]ariu[m] 3tij Volum[inis]
Tabulae totius Summae Anthonini
Sermones Quadragesimales de legib[us]
Prima pars libror[um] Aurelii Augustini





(515) Aurelii Augustini Epistolae in Evang[elium] secundum Johannem
Augustinus de civit[a]te Dei
Dionisius Halicarnas[s]eus de originibus Romanis
Opusculum Sphaericu[m] Joh[annis] de S[acro] Busto
Maximi Monachi centuriae 5.
(520) Regula Beati Patris Benedicti
Scripta duo adversaria Doctoris Bartholomaei Latomi etc.
Proclus etc. Hypotyposis
Medicor[um] auxilior[um] dexter usus
Nicolai Massa liber introductorius Anatomiae
(525) Textus Magistri sententiar[um]
Consolatorium Theologiae, bis
Quaest[iones] Theologicae Mag[istri] Henrici
Clypeus Thomistar[um] Fr[atris] Petri Nigri
Tabula Petri de Bergomo super o[mn]ia opera Thomae Aquinatis
(530) Scriptum S[ancti] Thomae sup[er] 1. lib[rum] Sententiae
Ejusdem super 4tum lib[rum] Sententiar[um]
3tia pars Sancti Thomae
Rosariu[m] sermonum praedicabiliu[m]
Quaestiones quodlibetalis S[ancti] Thomae
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(535) Sermones discipuli de Sanctis
Comment[ariorum] in N[ovum] Testam[entum] Nicolai de Lyra
Quaestionum B[eati] Thomae de Aquino 1. pars
Ejusdem 2da
Ejusd[em] 3tia pars
(540) Conclusiones sup[er] 4. lib[rum] Sente[n]tiaru[m]
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 67–82.




Catalogus librorum Bibliothecae Coronensis,
iuxta seriem Alphabeticam
A
In der Liste B fehlt das Buch:
Liber decretor[um] F[rat]ris Gratiani ordinis
B
In der Liste B fehlt ein Exemplar des Buches:
Jason liber digest[um] vetus 
C
Die beiden Listen stimmen hier völlig überein.
D
In der Liste A steht:
Biblior[um] 4 lingvar[um] 6 Tomi
In der Liste B steht stattdessen:
Thesaurus S[acrae] Scripturae Vogelij teütsch 6 constans partibus
In der Liste B fehlt das Buch:
Chronica Pann[on]iae, Suetiae
In der Liste B fehlen die letzten fünf Titel, die in der Liste A mit der Schrift der 
Hand der Liste B ergänzt wurden.
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E
In der Liste B fehlen die Bücher:
Speculi Moralis Vincentij pars 1.
Ejusdem Speculi pars 2da
Dictionarium Calepini
In der Liste B stehen die Bücher zusätzlich:
Suidae et Hesichij Lexici Graecae
In der Liste A steht:
Observationes in Cicerone[m] Nizolij




In der Liste B fehlt das Buch:
Chronica Sebastiani teütsch
In der Liste A stehen die Bücher:
Opera Aristotelis Tom[us] 1 et 2dus
Operum Arist[ote]lis Tomus 3tius
In der Liste B stehen stattdessen:
Joann[is] Gram[ma]tici Alexand[rini]
Eiusd[em] in Post[eriorum] in lib[ros] Ar[istote]lis
In der Liste A steht:
Liber de re Rustica
In der Liste B steht stattdessen:
Cato, Varro, Columella, Palladius
G
In der Liste A steht:
Virgilius cum diversis Comment[ariis]
In der Liste B steht stattdessen:
Virgilius cum Comment[ariis] Servij bis
In der Liste B fehlt das Buch:
Commentarius in opus Petri Hispa[ni]
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H




Opusculum Johannis de Sacro Busto
I
Die beiden Listen stimmen hier völlig überein.
K
In der Liste B kommt im Gegensatz zur Liste A noch einmal vor:
Plinius
In der Liste A steht:
Liber Barlaam
In der Liste B steht stattdessen:
Liber Barlaam cum speculo
L
In der Liste B fehlen die Bücher:
Sophologiu[m] Frat[ris] Jacobj Mag[istri]
Brentius in Evang[elia]
Liber Henrici Cornellii Agrippae
M
Die beiden Listen stimmen hier völlig überein.
N
In der Liste A steht:
Enciclopoedia Scalichij




In der Liste A steht:
Sermones S[ancti] Vincentii
In der Liste B steht sattdessen:
Sermones S[ancti] Vincentij Regni Arragoniae
In der Liste A steht:
Comment[aria] Pellicani in p[ro]phetas priores
In der Liste B steht sattdessen:
Pellicanus in Josuam et seq[uentes]
P
In der Liste A steht:
Tomus Augustini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
In der Liste B steht sattdessen:
Tomus Augustini 1, 3, 4, 7, 8
In der Liste A stehen:
Ambrosii pars prima
Ejusdem pars 2da
In der Liste B stehen sattdessen:
Basilius Magnus. Nazianzenus
Dionysij pars 1, 2
Q
In der Liste B steht zusätzlich:
Sequunt[ur] libri D[omi]n][i] Michaëlis Albini
In der Liste B fehlt das Buch:
Tomus Lutheri 4
R
In der Liste A steht: 
<Ephemeridu[m] opus Johan[nis] Stoefleri>
In der Liste B steht:
Johannes Stoflerus Tübingensis
In der Liste A befinden sich 7 Bücher von Johannes Baptista (Giovanni Battista 
da Monte).
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Demgegenüber stehen in der Liste B nur 4 Baptista-Bücher. Die fehlenden 3 sind 
nicht zu identifizieren.
In der Liste B fehlt das Buch:
Operum Philippi Melan[ch]th[onis] pars 3tia
S
In der Liste A steht:
Leonhardus Fuchsius
In der Liste B steht:
Ex[plicat]iones Leonhardi Fuchsij 1. pars
In der Liste A steht:
Vito Wjnschemij interp[re]t[atio] Trag[oediarum] Sophoc[lis]
In der Liste B steht stattdessen:
Tragoediae Sophoclis
In der Liste A steht:
Dispensatorium Vallerij C[ordi]
In der Liste B steht zusätzlich:
Dispensatorium Valerij Cordonis
In der Liste A steht:
Catechesis Graece
In der Liste B steht zusätzlich:
Catechesis Christianismi Graece
In der Liste B fehlen die Bücher:
Theocriti parva poëmata
Tractatus de erigendis Figuris coeli Johanni Garzaeri
Enarratio Symboli Nicani
Chronica Carionis
In der Liste B steht ein Buch zusätzlich:
Doctrina de Circulis Caspar[i] Peucerj
In der Liste B steht zusätzlich:
Igit[ur] usq[ue] libri D[omi]n[i] Michaelis Albini
T
In der Liste B stehen nur Melanchthon-Werke in 2 Zeilen und ein zusätzliches 
Buch, die anderen Bücher fehlen:
Opera Philippi




In der Liste A stehen:
3tius Tomus D. Martini Luth[eri] theütsch
Ejusdem Octavus Tomus. Theutsch
In der Liste B steht:
Thomi B[eati] Lutheri 1, 2, 3, 4, 5, 6
In der Liste A steht:
Philo et Justinus Philosophus
In der Liste B steht stattdessen:
Philo Judaeus
In der Liste A steht:
Ludovicus Vives
In der Liste B steht stattdessen:
Ludovicus Vives cum Institutionibus Calvini
In der Liste B fehlen 2 Bücher:
Biblia Germanica
Loci Communes cum co[n]fessione de Trinit[a]te Stephani Szegedinj
X
In der Liste A steht:
Glossa ordinaria in Matthaeum Marcum et Lucam
In der Liste B steht stattdessen:
Enarra[ti]ones in o[mn]es Evangelistas
In der Liste A steht:
Origenes Scriptus
In der Liste B steht stattdessen:
Origenes Scriptus in Pergam[en]
In der Liste B stehen zusätzlich:








In der Liste B steht das Buch zusätzlich:
Scholastica Historia
In der Liste B fehlt:
Biblia
In der Liste A steht:
Prima pars Pantheologiae 
In der Liste B steht stattdessen:
Prima pars Pantheologiae Raineri
In der Liste B stehten zusätzlich
Sermones de tempore
Sermones de tempore (2-mal!)
Praeceptorium Divinae legis
Decalogus Johannis Nider
In der Liste A sind die Werke von Augustinus einzeln aufgelistet (8 Stück), 
während in der Liste B nur summarisch steht:
Libri Augustini
In der Liste B fehlen insgesamt 21 Bücher nach dem Werk Opusculum 
Sphaericu[m] Joh[annis] de S[acro] Busto.
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 83–93.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: (1) Diese von einer anderen Hand geschriebene Liste (Liste B) 
wiederholt die vorherige Liste des Katalogs aus dem Jahre 1619 (Liste A) in 
großem Maße. Im vorliegenden Band wurden nur die Angaben aufgenommen, 
die einen Unterschied zwischen den beiden Listen zeigen.






Thesaurus Vogelij apud D[ominum] Marcu[m] Bergerum
Historia de dijs gentium ap[ud] Georg Klutschen




Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 98.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
KtF XIII. 4.
1619–1622
Katalog über die Zuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 630; ADATTÁR 16/4, S. 568–569. Nr. 714; KtF VI. 
S. 26 und 28.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 67–82 und 99–115.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Diese Liste befindet sich im originalen Katalogbuch der Kronstädter 
Gymnasialbibliothek nicht. Gross muss sie selbst durch Vergleich der 
Kataloge aus den Jahren 1619 und 1622 erstellt haben.
4.
1622
Catalogus Librorum Bibliothecae Coronensis,
iuxta seriem Alphabeticam. 1622
A.
Repertorium Bertachini pars prima
Eiusdem Bertachini pars secunda
Eiusdem Repertorij pars 3tia
Repertorium Petri Brixien[sis] pars prima
(5) Eiusdem Repertorij pars 2da
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Repertorium Corseti super Abbatem
Supplementum Juris cum fasciculo tempor[um]
Repertorium Abbatis
Pandectarum Juris Pars prima
(10) Pandectarum Juris pars posterior
Lexicon Juris Ciuilis
Guarini Veronensis Regulae Gramm[atic]ales
Codex Justiniani
Codex Theodosiani
(15) Opera Alciati Jurisconsulti
Anthonini de ordine Praedicator[um] 2da p[a]r[s]
Commentarius in Prophetas
Secunda Pars Antonini
Epistolarum et Euangelior[um] de Tempore et Sanctis
(20) Postilla, à Festo Paschae incipiens etc.
Repertorium Antonini de Prato Veteri
Alexander de Imola
Prima Pars Abbatis Siculi Panor[mitani]
Bartolus sup[er] prima Digesti Veteris etc.
(25) Bartolus super prima Digesti Noui etc.
Commentarius in Pentateucum
Alexandrj Tartagni Imolensis tabulae etc.
Generalis tabula Speculi historialis
Supplementum Liber Destructionu[m] et Quaes[tionum]
(30) Commentarius in Librum Esdrae, Job, etc.
Opera Zasij cum Budaeo in Pandect[arum]
Co[n]silia Zasij
Abbas super prima secundi
Abbas super secundum secundi
(35) Abbas super Tertio
Abbas super Quarto
Jnstituta de Tortis
Digestum Vetus de Tortis
Infortiatum de Tortis
(40) Digestum Nouum de Tortis
Codex Justiniani de Tortis
Decretalium Gregorij Papae lib[er]
Decretales Gregorij cum Commentis
Sextus Decretalium, cum Clementinis et extra Vag[antibus]
(45) Concordia discordantium Canonum
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B.
Speculum Duranti pars I. et 2
Eiusdem speculi Pars 3 et 4
Consilia Pauli de Castro
Consilia Alexandri Imolensis
(50) Archidiaconus
Vocabularium Juris cum caussis Bonon[iensis]
Concordantiae Bibliae et utriusq[ue] Juris
Margarita Decreti, seu Tabula Martiniana
Quartus de Sponsalibus et Matrimonijs
(55) Rubricae in Librum 2dum Decretalium
Bartholus super prima Digesti Veteris
Bartholus super Inforciatum
Bartholus super prima Digesti Noui
Bartholus super Codicem
(60) Jason super <super> Digestum Vetus
Jason super codicem
Jason super Digestum Nouum
Baldus super feudis et decisiones rotae
Angelus super Aretium
(65) Prima pars Abbatis Panormitani
Abbatis prima pars Siculi Panor[mitan]um
Abbatis super 3, 4, et 5. Decretalium
Pauli Jouij Historia
Margarita Poëtica
(70) Justiniani Imperat[oris] Institut[iones]
Melchior Kling in Instit[utiones] Iustin[ia]ni
C.
Gentilis Fulginatis expositiones, cum textu Auicennae, Pars 1. et 2.
Eiusdem pars 3. et 4. 5.
Hali Abbatis cum Lib[ro] de venenis






(80) Nicolaus Bellonus cum Antonico
Defensor Pacis Marsilij
Die Buchstaben D, E und F fehlen.
G.
Operum Ciceronis Pars prima
Plinius
Commentarius Volateranis





(90) Opera Joannis Bocatij Theogonias
Alcoranus Mahometicus
Virgilius in duobus Commentarijs etc.
Cuspinianus et Platina
Copiae Cornu Hadriani Junij





Enarrationes <in> in Orationes Ciceronis
(100) Decades Titi Liuij
Suetonius Spartianus ac alij decem Historici
Flauius Josephus, de Antiq[uitates]












Opusculum Joannis de Sacro Busto
I.




Quaestiones Veteris artis cum Versore super Logicam
(120) Petrus Hispanus
Alberti Expositiones Euangelior[um] Dom[inicalium]
Albertanus de loquendi etc. modo
Sermones Fratris Socci






(130) Textus Sententiar[um] cum Conclusionibus
Thomas de Argentina super Libros Sententiarum
K.
Pausanias. Athenaeus
Juvenalis, Ovidius in Ibin. Ciceronis Rhetorica
Chronica Funcij




Isidorus Hispalensis, cum legendis Sanctorum Hungariae
(140) Speculum humanae vitae
Fasciculus temporum
Rabanus ad Ludouici Regem
Hieronymus in Vitas Patrum
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Epistolae S[ancti] Hieronymi
(145) Corona beatae Virginis Mariae
Liber Barlaani




(150) Theatrum vitae humanae
Quaestiones de Potentia Dei
Quaestiones Scoti etc.
Quaestiones S[ancti] Thomae de Veritate
Legenda Sancti Thomae
(155) Commentarius Valer[ium] Maxi[mum]
Holgat super Librum Sapientiae
Julij Solini Polyhistor etc.
Opuscula Dialectica Thomae Aquin[atis]
Aristotelis de Sensu et Sensato etc.
(160) Joannes Capreolus Tholossanus
Tractatus de AntiChristo scriptus
Tractatus Thomae Aquinat[is] Dialect[icae]
Chonradus Pellicanus in Epistolas etc.
Confessionale Anthonini




Glossa ordinaria super Pentateuchum
Glossa ordinaria super Lib[rum] Josuae et seq[uentes]
(170) Glossa ordinaria super Hagiographa
Glossa ordinaria super Prophetas
Glossa ordinaria super Euangel[istas]
Repertorium Glossae ordinariae
Origenis pars prima
(175) Eiusdem Pars Secunda
Joannis Chrysostomi Tomi 5.
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Nicolaus Lyra in Test[amentum] Vetus
Scrutinium Scripturarum
Repertorium Morale
(180) Speculum de Confessione
Expositio Missae
Tractatus de Instructione Confessor[um]
N.
bis. Didascalon Magistri Hugonis de studio Legendi
Lumen animae
(185) Cassianus de Institutis Coenobior[um]
Parochiale Curatorum
Postilla Nicolai de Lyra sup[er] Psalter[ium]
Eiusdem super 4 Euang[elistas]
Mystica expositio Nicolai de Lyra
(190) Super Esaia[m] Nicol[aus] de Lyra
Postilla super Lib[rum] Jud[icum] Nicol[ai] de Ly[ra]
Secunda Pars Nicolai de Lyra
Alanus in Distinct[iones] Theologica





Postilla super Mathaeum Alberti M[agni]
Eiusdem Postilla super Lucam
(200) Aurea Legenda Lombardi
Sermones S[ancti] Vincentij etc.
Sermones S. Vincentij Ferrariensis
Seneca de Moribus
Sextus Tomus operum D. Hieron[ymi]
(205) Index Bibliorum Pellicani
Pellicanus in Euangelia
Pellicanus in Epistolas
Pellicanus in Lib[ros] Jos[uae] Jud[icum] et seq[uentes]







(215) Wigandus de persecut[ione] piorum
P.
Epiphanius cum Athanasio
Index in o[mn]ia Augustini scripta
Augustini Tomus 3 et 4
Eiusdem Tomus 7 et 8
















Tomus 4. Lutheri deest





(240) Georgij Agricolae etc.
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Justinus Graece Et Latine
Operum Aristotelis Tomus 3tius
Athenaeus




Joannes Stoeflerus etc. Instingensis
R.
Erasmus Sarcerius vom Ehestandt




Joannis Baptistae consolationu[m] Medical[ium]
(255) Joannes Baptista de arte Curandi
Joannis Baptistae in Nonum [gr. Rhasis] bis etc.
Joannes Baptista in Primu[m] Canon[is] Auicen[nae]
Joannes Baptista in 3 Primi Epidemjor[um]
Joannes Baptista in 2dam Fen 1 Can[onis] Auicennae
(260) Euripidis Tragaediae





Theophylactus in Abacuck etc.
Georgius Maior in Epist[olam] ad Ephes[eos]
Eiusdem Tomus 2dus in Epist[olas] Domi[nicales]
Secunda Pars Homiliar[um] in Epist[olas] Domi[nicales] G[eorgii] M[aiori]
(270) Pindarus bis
Sebest[ian] Meyer in Epist[olam] ad Galatas
Theocritus bis
Tertius Tomus oper[um] R[everendi] V[iri] D[omini] Phil[ippi] Mel[anchthonis]
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S.
Godescalcus Praetorius in Syntaxin
(275) Epitome Leohnhardi(!) Fuchsij
Sophoclis Tragaediae
Scholia in Euripidis Tragaedias
Justus Velsius
Linacer





(285) C[laudii] Ptolemaei de Praedictionibus Astronomicus
Ephemerides Joannis Stoefleri
Varro de Lingua Latina
Joannis Hont[eri] Gram[matica]
Onomasticon Theologicum




Cornutus de Natura Deor[um]
(295) Joannes Brentius in Epist[olam] ad Phil[ippenses]
Gentianus Heruetus de Anima
Procli de Sphaera
Michael Psellus de Arihtmetica(!)
Philothaeus in Aphorismios Hippocr[atis]
(300) Sententiae Syracidis Graece
Georgius Maior in Epist[olam] ad Phil[ippenses]
Quaestiones None in Sphaeram, Joan[nis] de S[acro] Bosco
Tractatus de Erigendis figuris caeli, Joannis Garzaej
Loci Theologici Urbani Regij
(305) Ptolemaei Mathematici Construct[iones]





Operum Philippi Pars 1. et 2.
Operum Philippi Pars 1. 2. 3. et 4.
(310) Tomus Lutheri Latine 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tomus Primus Eusebij
Tomi D. Martini Lutheri deutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.
V.
Tomus 3. Lutheri deutsch
Tomus 8 Lutheri deutsch





(320) Irenaeus Episcopus etc.




(325) Ludouicus Viues, cum
Institu[ti]one Calui[ni]
Annotationes Erasmi in N[ovum] Test[amentum] 1. et 2 Pars
Joannes Caluinus in Esa[iam] Proph[etam]
Biblia Germanica in fol[io]
X.
(330) Biblia Hebraea et Latina
Biblia Graeca
Biblia Hebraea, Graec[a], Chal[dea] et Latina
Biblia Sebastiani Castellionis
Biblia Italica
(335) Nouum Test[amentum] Graecum
Concordantia Maioris Bibliae




(340) Sermones Hugonis de Prato etc.
Episto[lae] Pauli Scriptae
Origenes Scriptus
Donatus Acciouali etc. de Vita Demetrij
Theologia Stephani Szegedini
(345) Cathalogus Testium Veritatis
Proëmium in 4 partem Antonini Archipraesulis etc.
Tabula sup[er] summa[m] Antonini
Petri de Bergamo sup[er] opera Thomae Aquinat[is]
Solida refutatio Compilationis Cingl[ianae]
(350) Thomae de Aquino Lib[ri] 2 2da Part[is]
Sermo in Euangelia etc.
In Infimio scamno
Sermones Thesauri Noui de Sanctis
Sermones de Sanctis
2da Pars Summae Anthonini
(355) Thomae de Aquino sup[er] 4. Lib[ros] Sent[entiarum]
Speculum Juris Guliellmi Duranti etc.
3tia Pars Summae Anthonini S[ancti] Thomae de Aquino
Thomae de Haselbach sup[er] E[van]g[e]lia
Meditationes D[ivi] Augustini
(360) De Floribus Sap[ient]iae, Ambrosius Spiera etc.
Opus quadragesimale Roberti Episcopi etc.
Sermones Maphartt etc.
Sermones Aurei de Sanctis etc.
Sermones ab Aduentu usq[ue] ad Ascen[sionem] Domi[ni]
(365) Sermones de Tempore Aduentus usq[ue] ad Pasche
Sermones de Sanctis
Octauus Tomus in Psalter[ium] Linguae Heb[raea] Graec[a]et Latina
Sermones Thesauri Noui de Sanctjs
Sermones Magistri Alberti etc.
(370) Sermones Thesauri Noui de Sanctis
Secunda Pars Thomae de Aquino etc.
Jacobi de Voragine Sermones de s[an]ctis
Sermones sup[er] Epist[olas] Dom[inicales] Thomae Hassenbach
Tabula in N[ovum] T[estamentum] Nicolai de Lyra
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Sub scamno
(375) Petri de Lutrea Sermones etc.
Sermones Perati de Tempore et Sanctis
Sermones Subtiles sup[er] Catonem
Sermones Thesauri Noui de <Sanctis> Tempore
Sermones de Sanctis, hyemales, Aestiuales
(380) Sermones quadragesimales Pomerij etc.
Tabula sermonum hyemalium de Tempore, Nicolai [Denisse] etc.
Sermones in Euang[elia] Dominicalia
Historia Augustana Confessionis Dauidis Chytraej
Postilla Fratris Francisci etc.
Y.





(390) De Potentia Dei, Thom[as] de Aqu[ino]
<Ecclesiastica> Scholastica historia
Biblia
Astexani Summa de Casibus etc.
Tomus 3, Eusebij Hieronimi
(395) Prima pars Pantheologiae etc.
Eiusdem Pars, 2, 3, item 2da et 4.
quintus Tomus Hieronimi
Sermones Mapharti de Tempore
Summae Anthonini pars 1. et 2.
(400) Sermones de Tempore
Sermones quadragesimales
3tia pars Summae Antonini etc.
4. Pars eiusdem
Summarium Primi Voluminis, Antonini etc.
(405) Summarium 2di Volum[inis] Antonini
Summarium 3 Volum[inis] Antonini
Tabula Summae Antonini
Sermones de Modo Praedicandi
Sermones quadragesimales
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(415) Eiusdem Pars 10.
Augustinus de Ciuit[ate] Dei
Dionisius Hallicarnass[eus]
Opusculum Sphaericum etc.
Regula B. Patris Benedicti
(420) Maximi Monachi Centuriae 5.
Scripta duo Aduersaria etc. Martini Buceri
Medicor[um] auxilior[um] usus dexter
In infimio scamno
Textus Magistri Sententiar[um]
Joannis de Thambacto de Consolatione Theolog[iae]
(425) Consolatorium Theologiae
Petri de Bergomo sup[er] opera Thomae Aquinatis
Quaestiones Philosophicae etc.
Clypeus Thomistarum
Thomae Aguin[atis] sup[er] Lib[rum] 1. Sentent[entiarum]
(430) Eiusdem sup[er] 4 Lib[rum] Sentent[iarum]
Tertia Pars Sententiar[um]
Rosarium sermonum Praedicabiliu[m]
Quaestiones quotlibetales S[ancti] Thomae
Sermones Discipuli de Sanctis
(435) Postilla sup[er] Math[aeum] Nicolaj de Lyra
Prima Pars 2da part[es] Thomae de Aquino
Conclusiones sup[er] Lib[rum] Sentent[iarum]
Tertia Pars Summae T[homae] de Aquino
Prima pars Summae Theolo[giae] Thomae de Aquino
(440) Thomae Aquinat[is] sup[er] 8 Lib[ros] Phy[sicorum] Ar[is]t[otel]is
4. Lib[er] Thom[ae] Aquinat[is] in Lib[rum] Sent[entiarum]
Quaestiones Petri Allyaco etc.
Sermones Hugonis de Prato florido
Joannes Capreolus, in Thom[ae] Aqui[natis]
(445) Antonini Pars 2da
Monotesseron etc.
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Expositionales Textuales in Lib[rum] de Caelo et Mundo
Tabula quaestionu[m] 2di Lib[ris] Thomae Aquin[atis]
Praeceptorium diuinae Legis
(450) Loci communes
Tabulae Joannis de Monte Regio
Partes 5. a D[omini] Mich[ael] Weiß depositae
Partes 4. Autore Zanchio Taruisius
Partes Adriani Villarti
Item Partes 6. Vocum
(455) Item Partes 4. Vocum
Partes 5. Orlandi de Laßo
Item Partes 5. Vocum
In Armario.
In Superiori Pulpito
Hugo de Arra Animae
Summa Collationum Joannis Galensis
(460) Textus Magistri Sententiar[um]
Confessionale Antonini etc.
Liber Pauli de ordine Praedicator[um]
Tractatus de diuisis Virtutibus
Directorium etc.
(465) Sermones de Tempore
Tractatus Berhnardi(!) sup[er] Cantica
Lectura quarti decretalium Ecc[lesi]ae
Tertia Pars Malegranati de Perfectis
De Proprietatibus et Naturis rerum etc.
(470) Regestrum o[mnia]rum Punctorum in Moralibus Gregorij
Liber de lege diuina
Jacobinus de Sanctis Pars hyemalis
Nouum Testamentum scriptum
Liber in N[ovum] Test[amentum]
(475) Orationes Narcissi sup[er] 3. lib[rum] Sent[entiarum]
Expositiones sup[er] omnes missas
Lectura super Matheum
Liber Jacobi à Roderbach etc.
Sermo B[eati] Martini Episcopi
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(480) Vilhelmus de Anglia sup[er] E[van]g[e]lia
Hieronimus in Vetus Patrum Aegyptor[um] etc.
Tractatus Rabi Samuelis de confutatione Judaeor[um]
Altera pars Bibliorum Manu scripta
Psalterium Dauidis
(485) Liber Boëtij de Consolatione Ph[hi]l[osoph]ica
Expositio Missae, et tractatus de quinque sensibus
Meditationes Ber[n]hardi sup[er] Lib[ros] Decret[alium]
Meditationes de Vita Chri[sti] etc.
Liber Canonis primus Aboali de medicinae etc.
(490) 2da Pars Moralium Gregorij
Omeliae de Tempore et de Sanctis
Sermones de Sanctis etc.
Expositio Judicum
Postilla Epistalar[um] Dominic[alium]
(495) Glossa ordinaria sup[er] Epist[olas] Pauli
Commentum sup[er] Lib[ros] Top[icorum] Priorum
Volumen B[eati] Gregorij
Expositiones Decalogi 2dum Joan[nis] Nider
De officio ministrorum Altaris
(500) In Euangelium 2dum Joanne[m]
Expositio [super] Regu[la]m D[ivi] Augustini
Quaestiones Theologicae
Cassianus de Institutis Caenobior[um]
Postilla sup[er] Euang[elia] Domi[nicalia]
(505) Postilla Haselbachij
2da Pars hyemalis de Tempore
Pars Aestiualis
Gloßa ordinaria sup[er] Pauli dicta, Petri Lombardi
Expositiones Euang[elicorum] à Festo Paschatos
(510) Actus de tempore à Pascha usq[ue] ad Aduent[um]
2da Pars Libri de Vita Chri[sti]
Conciones Thomae de Hibernia
Gesta Romanorum
Sermones de tempore
(515) Laudes Mariae etc.
Sermones Nicolai Esculani sup[er] Epist[olas] E[van]g[e]licas
Sermones de tempore
Diuersi tractatus hinc inde consripti
Summa Collationum à Joanne Valense
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(520) Quadragesimale Joannis Gritsch




(525) Homiliae et Concordantiae E[van]g[e]l[i]starum
Gorra super Lucam
Communio Sanctor[um] 10. Praecepta
Institutiones XII Libr[orum]
Sermones Maffart de Sanctis
(530) Similitudines Rerum
Postilla Francisci de Villa
In Inferiori Pulpito
Liber quartus Decretalium
Lepra Moralis etc. Joannis Nider
Jacobus de Sanctis Pars aestiualis
(535) Sermones à Festo Pentecost[es] usq[ue] ad Aduent[um]
Summa Virtutum
Hugo de Arra Animae
Textus Libri decretal[i]
Jacobus de Voragine
(540) Excerpta ex discipulo de tempore per totum annum etc.




(545) Horologium aeternae Sapientiae etc.
Conclusiones Summarium etc.
Apocalypsis
Secunda 2dae S[ancti] Thomae de Aquino
Jacobinus de Quadragesimali tempore
(550) Sermones de Sanctis à Festo Nicolai usq[ue] ad Festum Pascha
Bonauentura de disciplina nouitor[um]
Sermones de Tempore, a Dom[inica] Aduent[us]
Sermones de Sanctis
Tractatus S[ancti] Augustini sup[er] XV. gradus etc.
(555) Conciones à Dom[inica] Aduentus
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Liber Distinctionum
De Maiori obedientia etc.
Quadragsimale de floribus sapientiae Ambrosij Spiera
Martyrologium
(560) Gesta Austriae etc.
Authores, quorum Tituli sunt incerti et obscuri, sequunt[ur]
In Folio Liber unicus
In 4to Libri 8.
In 8, Unicus
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 99–115.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Diese Liste hat Julius Gross nicht veröffentlicht, sondern gab 
das Verzeichnis der Bücher von Michael Weiss (1569–1612) mutmaßlich 
aus einer anderen, ihm separat zur Verfügung stehenden Liste heraus. Er 
meinte, Weiß verschenkte 1608 der Bibliothek diese Bücher („Sequuntur 
libri Domini Michaelis Albini” […] „Hactenus libri D. Michaelis Albini” – 
Gross 1887, S. 626–628; ADATTÁR 16/4, S. 562–564. Nr. 710; KtF I. S. 
51). Dieses Verzeichnis wurde aber laut Überschrift für die Bücher der 
Gymnasialbibliothek in alphabetischer Ordnung zusammengestellt. Diejenige 
Person, die die Inventur vorbereitet hat, schätzte die Anzahl der Bücher ein, 
dann schrieb sie die Buchstaben in verschiedenen Abständen aufs Papier 
auf. Am Ende wurde aber die Liste gar nicht in alphabetischer Reihenfolge 
gefertigt. In einem gewissen Moment erscheint die Randnote: „Incipiunt Libri 
D. Michaelis Albini”, dann am Ende der Liste: „Hactenus Libri D. Michaelis 
Weiss(!)” (S. 106–108.). Zwischen den Titeln des von Gross veröffentlichten 
Verzeichnisses und der ursprünglichen Liste gibt es kleine Unterschiede. In 
der jetzigen Liste werden dann die Bücher nach ihren Aufbewahrungsorten 
aufgezählt: „In infino scamno”, „In Armario” usw.
Gross veröffentlichte die Bestandszuwachslisten der Jahre zwischen 1604 
und 1619 bzw. 1619 und 1622, wobei er die einzelnen Titel vermutlich der für 
das Jahr 1622 datierten Liste entnahm (Gross 1887, S. 628–630; ADATTÁR 
16/4, S. 565–567. Nr. 712, S. 568–569. Nr. 714; KtF VI. S. 26, 28 und die 




Zwischen 1622 und 1625
Non notantur in Catalogo
<Joannes Wigandus de Persecut[ione] etc.>
<De modo Procedenci etc.>
<Tabula directiua D. Anthonini>
<Aurea Marci Maroldi de Epiphania etc.>
(5) Catechesis Graeca Zachariae Gerganj
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 118.









Sophoclis [bei Gross: Euripidis] Tragoediae Graece in 4to
Sophoclis [bei Gross: Euripidis] Tragoediae Latine in 8vo
Sophoclis [bei Gross: Euripidis] Tragoediae Latine in 8vo
Sophoclis [bei Gross fehlt] Tragoediae Graece in 4to
V.
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Biblior[um] Tomus 1. in Fol[io]
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Biblior[um] Tomus 2. [in] Fol[io]
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Biblior[um] Tomus 3. [in Folio]
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Biblior[um] Tomus 4. [in] Fol[io]
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Biblior[um] Tomus 5. [in] Fol[io]
<Joannis Magoczij> Ariae Montani Com[m]unes Linguae Hebraicae Idiotismi in 
Fol[io]
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Veröffentlicht: Gross 1887, S. 631–651; ADATTÁR 16/4, S. 570–592. Nr. 715; KtF 
VI. S. 30.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 119–136.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Hier wurden nur die Titel aufgenommen, die in den originalen und 
den von Gross veröffentlichten Listen nicht übereinstimmen.
1625
Verzeichnis der fehlenden Bücher der Kronstädter 
Gymnasialbibliothek
im Vergleich mit dem Katalog aus dem Jahre 1619
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 651–652; ADATTÁR 16/4, S. 592–593. Nr. 716; KtF 
XII. S. 13.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 186.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Die Liste ließ der Schulrektor David Bengner (?–1647) 
zusammenstellen.
1625
Verzeichnis der fehlenden Bücher der Kronstädter 
Gymnasialbibliothek
im Vergleich mit dem Katalog aus dem Jahre 1622
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 652; ADATTÁR 16/4, S. 593–594. Nr. 717; KtF XII. 
S. 14.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 186–187.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Die Liste ließ der Schulrektor Marcus Fuchs (?–1638) 
zusammenstellen.
Um 1625
Buchverleih von Simon Albelius
aus der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 652; ADATTÁR 16/4, S. 594–595. Nr. 718; KtF IV. S. 29.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 187.




aus der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 653; ADATTÁR 16/4, S. 596–597. Nr. 721; KtF VIII. 
S. 12.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 187–188.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
1625–1630
Unterschiedliche Aufzeichnungen von Simon Albelius
mit Bezug auf den Notenbestand der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 653–655; ADATTÁR 16/4, S. 598–599. Nr. 723; 
KtF XII. S. 15.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 188.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
7.
1626
Catalogus Librorum Bibliothecae Coronensis conscriptus
Anno 1626 29 August[i]
A
Libri Utriusq[ue] Juris
Pars prima Repertorij Joan[nis] Bertalini in folio
2da pars ejusdem autoris In folio 
3tia pars ejusdem Repert[orii] Johan[nis] in Fol[io]
Prima pars Repertorij Petri Brixiensis. fol[io]
(5) 2da pars ejusdem Petri Brix[iensis] in folio
Repertorium Curseti super Abbatem
Supplementum Juris, seu fasciculo tempor[um] in fol[io]
Repertorium Nicolai Panormitani Abbatis Siculi in folio
Abbas sup[er] Prima, Secundi in folio
(10) Abbas super Secunda, secundi in folio
Abbas super Tertio in fol[io]
Abbas super Quarto in Folio
Instituta de Tortis in fol[io]
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Codex de Tortis in fol[io]
(15) Infortiatu[m] de Tortis in folio
Digestum Nouu[m] de Tortis in folio
Digestum Vetus de Tortis in folio
Decretales Gregorij Papae in filio(!)
Nova Compilatio Decretaliu[m] Gregorij Papae in f[olio]
(20) Compilatio Decretaliu[m] Bonifacij Octaui in f[olio]
Concordia Discordantiu[m] Canonu[m] in folio
B.
Speculum Guilielmi Dura[n]tij Lib[ri] 1. et 2dus in fol[io]
Speculum ejusdem autoris, Libri 3. in fol[io]
Pauli de Castro tabula primae et 2dae partis
(25) Antiquorum Consilioru[m] in folio
Ab hier mit einer neuen Handschrift:
Consilia Alexandri Imolensis in fol[io]
Archi-Diaconus in folio
Vocabularium Juris in 4to
Bartolus super prima Digesti Veteris in folio
(30) Bartholus super prima Inforciati, in fol[io]
Bartolus super prima Digesti Noui in fol[io]
Bartolus super prima Codicis in fol[io]
Jason super prima parte Digestum Veter[is] in fol[io]
Iasonis Lectura super prima parte Codicis in folio
(35) Iasonis Com[m]entaria in primam digesti Noui partem in fol[io]
Baldij aureum opus triusq[ue] Juris [in] f[olio]
Angeli de Aretio, in 4 Institutionum Libros Commentaria in fol[io]
Prima pars Panormitani Abbatis super primo Decretalium in folio
Prima pars Abbatis Panormitani super secundo Decretalium in folio
(40) Lectura Abbatis Panormitani super tertio Decretalium in folio
Justiniani Imperatoris Institutionum Liber in folio
Nicolaus Belonus in quarto
C.
Secunda pars summae Antonini in folio
Bartolus sup[er] prima Digesti Novi in fol[io]
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(45) Bartholus super prima Digesti Veteris in f[olio]
Alexander de Imola super primam et 2 partem Noui in folio
Repertorium aureum de prato Antonij in folio
Prima pars Abbatis Panormitani super secundo Decretalium in folio
Tertia pars summae Anthonini in fol[io]
(50) Supplementum in quarto
Tertia pars sum[m]ae B[eati] Antonini in 4
Speculum Gvuielmi Duranti in fol[io]
Alexandri Imolensis tabula, super prima inforciati in fol[io]
Liber districtionum et Quaestionum in f[olio]
(55) Codex Theodosiani in quarto
Codex Justiniani in <4to> fol[io]
Gesetz Buch in quarto
Parochiale Curatorum 8uo
Speculum de Confessio[n]e in 8uo
(60) Summa de Casib[us] Astexani in fol[io]
Melchioris de kling in 4 Institu[ti]onum
Justi[ni]ani libros Enarrationes in 4to
Defensor Pacis in quarto
Processus Judiciarius Joh[annis] de Urbach in 4to
(65) Pandectarum pars 1. in folio
Pandectarum pars 2. in folio
Concordantiae Bibliorum, totiusq[ue]
Juris Ciuilis, atq[ue] Canonu[m] in 4
D.
Margarita Decreti seu tabula Martiniana in 4to
(70) Secunda pars summae Hostiensis in Librum Decretaliu[m] in 4 <fol.>
Liber quartus de sponsalibus hostiensis. in qvarto
Alciatj opera in fol[io]
Lexicon Juris Ciuilis in folio
Institutiones Andr[eae] Perneder Germanice in folio
(75) Institutiones Justiniani in fol[io]
Erasmus Sarcerius Vom h[eiligen] Ehestandt in fol[io]
Opera Zasij, et Budaeus in Pandecta in folio
Consilia Zasij in folio
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Libri Mathematici, Geographici,
Astronomici, et Arithmetici etc.
Claudij Ptolemej Pelusien[sis] op[er]a in fol[io]
(80) Claudij ejusdem opera in fol[io]
Evclydis Megaren[sis] Elementoru[m] Geometricum lib[ri] 15 in fol[io]
Evclydis ejusdem liber in fol[io]
Volateranus in fol[io]
Julij Firmici libri Astronomici in fol[io]
(85) Julij Solini liber in folio
Horologiographia Münsteri in qvarto
Nicolai Copernicij de Reuolutionibus Orbium Coelestium in <4to> fol[io]
Johannis de monte Regio tabulae directionum in qvarto
Prutenicae tabulae, coelestiu[m] orbivm in 4
(90) Arithmetica gemmae Frisij in 8uo
Mich[aelis] Psellij Arithmet[ica] in 8uo
Tractatus de erigendis figuris Coeli Johan[nis] Garcaej in 8uo
Ptolemaej Mathematicae constuctionis lib[er] 1. Gaece et latine in 8uo
Quaestiones in libell[um] de Sphaera Joannis De Sancto(!) Busto i 8uo
(95) Opusculum Sphaericu[m] Johannis de S[acro] Busto in qvarto
E.
Vitruvius, deutsch in folio
Vitruuius de Architectura Latine in 4.
Libri de re Rustica in 4to
Veterum Ephemeridum opus Johannis Stoeffelij in 4to
(100) In Procli Diadochi Sphaeram Johann[is] Com[m]e[n]tarius ejusdem in folio
Procli Diadochi Hypotiposis Astronomicarum positionu[m] in 4to
Ephemeridum Reliquiae Johan[nis] Stoeffleri in quarto <folio>
Ephemerides Johannis Stadij in 4to
Ephemerides Nicolai Simij in 4 <fol.>
(105) Introductorium in Tractatu[m] Sphaerae Johan[nis] de S[acro] Busto
Item Dyonisij Thesalonicens[is] Cosmographia
Item. Heptalogiu[m] Virgilij Saltzburgensis in quarto <fol.>
Supputatio annorum Mundi Luth[eri]
Item. Hen[rici] Glareani Geograph[ia]
(110) Item Nicolai Copernici de Lateribus et Angulis triangulorum in 4to <fol.>
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Annuli Astronomici usus
Item Gem[m]ae Phrysij de Principiis Astronomiae. in 8.
Procli de Sphoera liber
Item Cleomedis de Mundo in 8. <fol.>
(115) Liber Germanicus de Ponderib[us] in 8 <fol.>
Claudij Ptolemaei de Praedicationibus Astronomicis Graece et Latine in 8. 
<fol.>
Claudij Ptolemej libri 8. de Geograph[ia] Graece in 4to <fol.>
Libri Medici
L[ucii] Annej Senecae Quaest[iones] Naturales in 4. fol[io]
Valerij Cordij Pharmacor[um] conficiendorum Rationes in 8. folio
(120) Pauli Aeginetae, medicinae totius Enchyr[idion] 8. fol[io]
Leonhardi Fuchsij, de Hum[ani] corporis fabrica
Johan[nis] Baptistae in primam Fen Avicennae explanatio in 8. f[olio]
Philothei Com[m]entaria in Aphorismos Hyppocratis
Johan[nis] Baptist[ae] in 2dam Fen Avicen[n]ae explanatio in 8 fol[io]
(125) Johan[nes] Bapt[ista] in nonum libru[m] Rhasis in 8.
Johan[nis] Bapt[istae] consultat[ionum] medicinaliu[m] cent[uria] Lib[ri] in 8. 
<fol.>
Johan[nes] Bapt[ista] in tertiu[m] primi Epydemior[um] explanat[io]
Item Opusculi de Characterismis febrica in 8. <folio>
Johan[nes] Bapt[ista] in libros Galeni de arte curandi, Explanationes in 12. <fol.>
(130) Nicolai Praepositi Isagoge in artem Apothecariatus in 4 <fol.>
Isagoge Johannitij ad Tegni Galeni primus lib[er] medicinae in folio
Opus Ruralium commodorum Petri de Crescentijs in 4to
Cornelius Celsus et Scribonius Largus in fol[io]
Thomae de Garbo, sum[m]a medicinalis in folio
(135) Liber primus Canonis Aboali in folio
F.
Herbarius Fuchsij in folio
Liber Canonis primus Aboalis in fol[io]
Gentilis Fulginatis expositio[n]es cum textu Avicennae in fol[io]
Ejusdem autoris in tertiu[m] Canon[em] Auicinnae Expositio in fol[io]
(140) Liber Halij Abbatis, tam Theoricae quam Practicae in fol[io]
Sermo tertius Nicolai Florentini in fol[io]
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Sermo quartus ejusde[m] autor[is] in folio
Sermo quintus de Natural[ibus] membris ejusdem autor[is] in folio
Sermo sept[imus] ejusdem autoris de chyrurgia et de Decoratione in fol[io]
(145) Gentilis, Liber Canonis 4tus de febrib[us] f[olio]
Anthonij Musae in 8 lib[ros] Aphorismor[um] Galeni et Hypp[ocratis] 
Comme[n]taria in f[olio]
Arculanus in Nonum lib[ros] Almasoris in f[olio]
Expositiones Hugonis super 1. Canon[em] Avicennae et Aphoris[mi] 
Hyppocr[atis]
Item Johannis Marliani, de caliditate corporum humanoru[m] in folio
(150) Hyppocratis de Arte
Item Galeni libri noue[m] in folio
Johan[n]is Matthaej, de Agritud[ine] in fol[io]
Herbarium Othonis Brunfelsij in fol[io]
Dyoscoridis rej Medicae lib[ri] 8. in folio
(155) Operum Galeni Tom[us] 1. et 2dus in folio
Operum Galeni Tom[us] 3. et 4. in folio
Operum Galeni Tom[us] 5. et 6tus in folio
Operum Galeni Tom[us] 7. et cum Indice in fol[io]
Theatrum Galeni in folio
G.
Libri Philosophici
(160) Platonis omnia opera Graece in folio
Platonis opera Latine in folio
Commentarja Thomae Aquinatis in libros Aristot[elis] in fol[io]
Petri Hispanij Logica in folio
Tract[atus] de Uniuersalib[us] Thomae de Aq[ui]no in fol[io]
(165) Item Tract[atus] de Uniuersal[ibus] Thom[ae] de Aq[uin]o in f[olio]
Scripta Thomae de Argentina super 4 libros sententiarum in fol[io]
Quaestiones Metaphys[icales] Pauli Soncinatis in folio
Simplicij Comment[aria] in 4 lib[ros] de Coelo Aristotelis in folio
Simplicij Comment[aria] in 8. lib[ros] Ar[istote]lis Physicae auscultationis in 
folio
(170) Johannis Philoponij in lib[ros] Analyticor[um] Aristotelis posterioru[m] 
expositio in fol[io]
Johan[nis] Philoponij in lib[rum] priorum Resolutivorum Ar[istote]lis 
annotationes
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Quaestiones Scoti super 1. Sententiar[um] in fol[io]
Thomas de Aquino in lib[rum] Ar[istote]lis de sensu et sensato in fol[io]
Thomas de Aquino super libros Physicorum Aristotelis in fol[io]
(175) Textus Magistri sententiar[um] in folio
Quaest[iones] Veteris artis Johan[nis] Magistri in f[olio]
Expositio Petri Tatareti, sup[er] Textu[m] Logices Ar[istote]lis in quarto <f.>
Aristotelis operum 1. pars Graece in fol[io]
Arist[otelis] operum 2da pars graece in folio
(180) Arist[otelis] opera o[mn]ia in folio
Operum Ar[istote]lis Tom[us] 3tius in folio
Operum Ar[istote]lis Tomus 3. in folio
Operum Arist[otelis] 1 et 2nda pars in fol[io]
Operum Ar[istote]lis 3tia pars in folio
H.
(185) Georgij Agricolae, de Ortu et causis Subterraneorum in fol[io]
Sophilogium in folio
Textus sententiaru[m], una cum Conclusionibus in folio
Athenaeus Graece et Latine in fol[io]
Pauli Schalichij Encyclopaedia in 4 <fol.>
(190) De op[er]e sextae diej, Gvillerinus de Conchis pars prima in fol[io]
Eiusdem Guillerini de op[er]e eodem pars 2da in fol[io]
Speculi Moralis Vincentij lib[er] primus et 2ndus in folio
Boëtij de Consolatione Phi[losophi]ae in 4to
Clypeus Thomistaru[m] Petri Nigri in 4to
(195) Quaest[iones] Philosophicae Magistri Henrici fol[io]
Pandectar[um] Conradi Gesneri lib[ri] 21 in fol[io]
Quaest[iones] Alexand[ri] Natural[es] et morales de Anima in 8uo
Hieronymus Cardanus in quarto
Quaest[iones] de Veritate Thom[ae] de Aq[uin]o in fol[io]
(200) Quaest[iones] disputatae de Potentiae Dej Thomae de Aquino in folio
bis Hugonis Didascalon de Studio legendi in folio
Expositiones Naturales dubioru[m] in lib[rum] de Coelo et Mundo in fol[io]





Homerus, graece in folio
(205) Theocriti Idyllia in 8. <folio>
Theocriti Idyllia, seu poëmata, graece et latine in 8. <f.>
Theocriti Idyllia graece in 8. <f.>
Evripidis Tragediae in 8. <f.>
Evripidis Tragediae, graece in 8. bis
(210) Sophoclis tragediae, graece in 4.
Sophoclis traged[iae] graece in 4.
Sophoclis traged[iae] Latine in 8. <f.>
Sophoclis tragediae Latine in 8. <f.>
Pyndari Olympia, Pythia, graece in 4.
(215) Pyndari Olympia, Pythia, graece in 8. <f.>
Aristophanis Comaediae, graece in 8. <f.>
Apollonij Argonautica, Graec[e] et Lat[ine] bis
Justus Velsius, in Cebetis tabula[m], in 4to
Evricij Cordij opera Poëtica in 8.
(220) Aeschylij Tragediae in 4to <folio>
Juvenalis cum 3bus Commentarijs
Item Ciceronis Rhetoricae Vet[eris] Lib[ri] in fol[io]
Senecae Tragediae in folio
Terentius et Horat[ius] cum 4. Com[m]entarijs
(225) Lucretij liber de Reru[m] natura scriptus in 4to fol[io]
Vergilius cum Commentario in folio
Virgilius cum Com[m]entarijs Christophori, in f[olio]
Vergilius cum diuersis Commentarijs in folio
K.
Gram[m]atici Lexicographi
Magnum Etymologicon, Graece in f[olio]
(230) Thesaurus graecae linguae Tom[us] 1. in fol[io]
Thesaurus Graecae linguae Tom[us] 2. et 3. in f[olio]
Thesaurus graecae linguae Tom[us] 4. in fol[io]
Dictionariu[m] graecum in folio
Lexicon graeco latinum in folio
(235) Lexicon Hebraicum in folio
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Dictionarium Latino Germanicu[m], in f[olio]
Vocabularium latino german[icum] in f[olio]
Marij Nizorij obseruationes in Cicer[onis] op[er]a in fol[io]
Alani liber de distinct[ione] dictionum Theologicarum, in fol[io]
(240) Cornu Copiae, Nicolai Perotti, in folio
Guarini Veronensis ars diphthongandi,
Item Vocabulariu[m] in fol[io]
Ambrosius Calepinus in fol[io]
Ambrosius Calepinus in f[olio]
(245) Prisciani libri om[n]es
Item Polyanthea Do[mi]nici Nani in fol[io]
L.
Adagia Erasmi Roterod[ami] in fol[io]
Isidorus Hispalensis de disciplina et Arte in fol[io]
Senecae opera in folio
(250) Senecae liber de Moribus in fol[io]
Epistolae Senecae in 4to f.
Dionysibus de Burgo super declarationem Valerij maximi(!) f[olio]
Catholicon Joan[nis] Jan[u]ensis pars 1. in f[olio]
Catholicon Joan[nis] Jannensis p[ars] 2, in fol[io]
(255) Johan[nis] Honteri Gram[m]atica et
Syntaxis Graece linguae, Joan[nis] Varenni in 8vo folio
Varro de Lingua Latina et Re Rustica in 8.
Vocabularium in Mamotrectu[m] in 4.
Tractatus de Planctu B[eatae] Mariae, et
(260) Aesopi Fabulae in 4to <folio>
Johannis Boccatij de Genealogia Deorum
Item de montium, Sylvaru[um]q[ue] no[m]inibus in folio
Laurentij Vallensis elega[n]tiae in fol[io]
Godescalaij(!) Praetorij Syntaxis graeca, in 8uo folio
(265) Thomas Linacer




M[arci] T[ullii] Cic[eronis] operum Tomus 1. in fol[io]
M[arci] T[ullii] Cicer[onis] operum Tom[us] 2. in fol[io]
In omnes Ciceronis Orationes diuersae Enarrationes in fol[io]
(270) M[arci] T[ullii] Cic[eronis] Rhetorica, in folio
Officia Ciceronis, cum Commentarijs
Item, Juvenalis in fol[io]
Salustius de Bello Juggurtino in 8. <fol.>
Ambrosius Spiera de Florib[us] sapientiae in 4. <f.>
(275) Margarita Poëtica in 4 <folio>
Henrici Conclusiones super 4 lib[ros] sententiarum in 4.
Xenophon Graece in 8. folio
Anthonius Lullus de Ora[ti]one in fol[io]
Libri Historici
Theatrum vitae Humanae, in fol[io]
(280) Sum[m]arium partis historialis Antonini pars 1. in Folio
Summarium partis historialis Antonini 2da pars in fol[io]
Sum[m]arium partis historialis Antonini 3. pars in folio
Johan[nis] Pontanij Tom[us] 1. et 2 in 4. <fol.>
Johan[nis] Pontanij Tom[us] 3. et
(285) Vegetij Renati artis Veterinariae in 4.
N.
Generalis tabula speculi historialis pars 1. et s[ecu]nda in folio
General[is] tabula speculi historialis Vincentij pars 1. in fol[io]
Generalis tabula Speculi historialis Vincentij pars 2nda in f[olio]
Fasciculus Temporum in folio
(290) Cuspiniani opus de Caesarib[us] Et
Platina vitis Pontificu[m] in folio
Caelius Rhodeginus in fol[io]
Chronicon Charionis in 8. fol[io]
Dialog[us] miraculor[um] Caesarij Monachi in 4
(295) Opus Hieronymi in vita Patr[um] in folio
Philo Judaeus, et Justinus Philos[ophus] etc. in fol[io]
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Chronica Funccij in folio
Chronicon Anshelmi et
Chronica Daniae in fol[io]
(300) Alcoranus in folio
Chrystoph[ori] Mylaej historia, in fol[io]
Suidas Graece in folio
Cornutus de natura Deor[um] in 8 <fol.>
Schleidanus de Rebus gestis Ludovici in quarto <folio>
(305) Diodorus Siculus Graece in 4to
Speculum Sapientiae, Barlaanj, in 4.
Scholastica historia in folio
Speculum exemplor[um] in 4. fol[io]
Pausanias et Athenaeus, Graece in fol[io]
(310) Athenaeus et Stobaeus in folio
O.
Herodotus Thucidides et Diodorus Siculus in folio
Suetonius in folio
Plutarchi, Romanor[um], Graecor[um], Vita [in] fol[io]
Plutarchus, <de scriptura sua>, scriptus in fol[io]
(315) Plutarchi Moralia Graece in folio
Cornelius Tacitus et Evtropius in folio
Luciani opera in folio
Dionysius Halicarnaseus et Polibius in folio
Procopius, de rebus Gotthoru[m] in folio
(320) Geographia Strabonis et Bonphinij [in] f[olio]
Paulus Jovius in folio
Dionysij Halicarnasei Originu[m] lib[er] [in] fol[io]
Chronica Joann[is] Stu[m]pffij deutsch prima pars in f[olio]
Chronica Stumpfij 2. pars
(325) Chronica Sebastaini Francij, germ[anice] in f[olio]
Cosmographia Münsterij in fol[io]
Blondus de Roma triumpha[n]te, in fol[io]
bis Plinij Historiae Mundi in folio
Titus Liuius in folio
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P.
Libri Theologici et Patrum scripta
(330) Tabula totius sum[m]ae Antoninj de Anima in folio
Prima pars sum[m]ae Antonini etc. in fol[io]
2nda pars summae Antonini in fol[io]
Secunda pars Anton[ini] sum[m]ae in fol[io]
Quarta pars sum[m]ae Anton[ini] in fol[io]
(335) Quarta pars summae Anton[ini] in f[olio]
Pars prima summae Anton[ini] in f[olio]
Pars s[ecu]nda summae Anton[ini] in f[olio]
Tabula Directiua super totam sum[m]am Antonini <in folio> in 4to
Confessionale Antonini in 4to
(340) Dionysij Areopagitae in fol[io]
Theophylactus in folio
Hilarius in folio
Basilij magni opera in folio
Basilij magni et Gregorij Nazian[zeni] in f[olio]
(345) Gregorij Nazianzeni opera in f[olio]
Operum Ambros[ii] pars 1. in f[olio]
Ejusdem Ambrosij pars 2. in f[olio]
Chrysostomi Tom[us] 1. et 2dus in f[olio]
Chrysostomi Tom[us] Tertius in f[olio]
(350) Ejusdem Tom[us] quartus in f[olio]
Chrysostomi Tom[us] 5. cum Indice [in] f[olio]
Q.
In o[mn]ia Augustini scripta Indices duo
Item Tom[us] 1. et s[ecu]ndus in f[olio]
Augustini Tom[us] 3. et 4. in folio
(355) Augustini Tom[us] 7. et 8. in fol[io]
August[ini] Tomus 9. et 10. in fol[io]
Prima pars librorum Augustini quos aedidit Cathec[uminus]
Item 2da pars librorum quos scripsit jam baptizatus
Item 3tia pars quos aedidit in Praesbiteratu, in 4. <f.>
(360) Quarta pars libr[orum] August[ini] quos in Episcopatu suo aediderat in 
4to
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Quinta pars ejusdem, libr[orum] quos scripsit in Episcopatu suo in 4. <f.>
Sexta pars libr[orum] August[ini] quos scripsit tempore Episcopatus, in 4. <f.>
Octava pars libr[orum] August[ini] quos scripsit temp[or]e eodem in 4. <f.>
Decima pars libror[um] Aug[ustini] in 4. <f.>
(365) August[inus] de Ciuitate Dej in 4. <f.>
Augustini Epistolae in folio
August[inus] in Euang[elium] 2dum Johan[nem]
Item Undecima pars libr[orum] August[ini] in fol[io]
Meditationes August[ini] in 4. <folio>
(370) Evgippus et Galatinus in folio
Justinus Philosoph[us] et Martyr in f[olio]
Justin[us] Philos[ophus] et martyr, graece, in f[olio]
Nicephorus in folio
Josephus in fol[io]
(375) Evsebius in fol[io]
Ecclesiastica Historia in f[olio]
Tertulliani opera in folio
Cyrilli opera in fol[io]
Epiphanij in fol[io]
(380) Cypriani et Lactantij in fol[io]
R.
L[ibri] T[heologici] Nicolai de Lyra
Nicol[aus] de Lyra, in Pentatevchum, et librum Josuae in fol[io]
Nicol[aus] de Lyra Mystica seu Moralis expositio S[acri] Canonis
Nicol[aus] de Lyra, in libr[os] Judicu[m], Reg[um] Paralypom[enon] in fol[io]
Nicol[aus] de Lyra, super Prophetas in f[olio]
(385) Nicolai ejusdem sup[er] Psalt[erium] Proverb[iorum] Salamon[is] 
Eccles[iasten] Cant[icacanticorum] libros in fol[io]
Nicolai ejusdem super 4. Euangel[ia] in folio
Nicol[aus] de Lyra, super libros N[ovi] T[estamenti] [in] f[olio]
Nicol[aus] de Lyra sup[er] Prophetas in fol[io]
Directiua Tabula in libr[os] Nicolai de Lyra in 4. <f.>
(390) Glossae ordinariae pars 1. in folio
Glossae ordinariae pars 2. in folio
Glossae ordin[ariae] pars 3. in folio
Glossae ordinariae pars 4. in folio
Glossae ordinariae pars 5. in folio
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(395) Repertorium glossae ordinariae in fol[io]
Nouae glossae ordin[ariae] Specimen in fol[io]
Holgat sup[er] libr[os] Sapientiae in f[olio]
Clementis Alexand[rini] graece in f[olio]
Origenis pars 1. in f[olio]
(400) Origenis pars 2 in folio
Origenis scripta, sup[er] Leuitici libr[um] [in] f[olio]
S.
D[ivi] Hierony[mi] Tom[us] 1. et 2. in fol[io]
D[ivi] Hieronym[i] Tom[us] 3. et 4. in fol[io]
D[ivi] Hieronymi Tom[us] qui[n]tus in fol[io]
(405) D[ivi] Hierony[mi] Tom[us] 1. 7. 8. et 9. in fol[io]
Epistolae D[ivi] Hieronym[i] in folio
Hieronym[us] in Vitas Patru[m] in folio
Ludouicus Viues de Veritate fidej Christianae in fol[io]
Scripta Aduersaria, Latomi et Buceri in f[olio] 4.
(410) Catalogus Testium Veritatis in f[olio]
B[eati] Maximi Monachi Centuriae in 8.
Bibliotheca siue Catalogus omnium Scriptoru[m] in Bibli[o]thecis Latensium in 
fol[io]
Regulae Benedicti, de 4 generib[us] Monachorum in 8. <f.>
Repertorium Morale Petri Bercharij in fol[io]
(415) Enarratio Symboli Nicaeni, in 8.
Sententiae Jesu Syracidis, graece in 8.
Explicatio Epistolae ad Philipp[enses] Johan[nis] Brentij in 8. <f.>
Enarratio Epist[olae] ad Philip[penses] Georgii Majoris in 8. <f.>
Enarratio Epistolae ad Epheseos Geor[gii] M[ajoris] in 8.
(420) Secunda pars Homiliar[um] in Epistolas d[omi]nicales Georg[ii] Majoris 8. <f.>
Theophyl[actus] in Habac[uc], Jonam, Naum, et Oseae, enarratio[n]es
Item. In Epistol[am] Pauli ad Timoth[eum] priorem Com[m]ent[arius] Caspari 
Crucigeri
Item. Expositio Epist[olae] Pauli ad Tit[um] Jodoci Villichij in 8. <folio>
Annotat[iones] in Epist[olam] Pauli ad Galat[as]
(425) Item, Scholia in Ep[isto]lam Pauli ad Coloss[enses] Philippi 
 Mela[nch]th[onis]
Jodoci Villichij in Jonam Proph[etam] ecphrasis in 8. folio desiderantur
Cateches[is] graeca Zach[ariae] Gergani, [in] 8. <f.>
Loci Theologici Urbai Regij [in] 8. <f.>
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Johan[n]is Vigandi de Persecutione priorum [in] 8. <f.>
(430) Theodori Bibliandri fidelis Relatio [in] 8. <folio>
Commentarius in 4 Euang[elia] in folio
Conciliorum Tom[us] 1. in folio
Conciliorum Tomus 2. in folio
Erasmi Roterodami in N[ovum] T[estamentum] Enarrationes in folio
(435) Tomus primus Paraphraseon, Erasmi Roterod[ami] <in O[mn]es 
 Ap[osto]licas Ep[isto]las> in Nouum Test[amentum] in fol[io]
Tom[us] 2. Paraphraseon eiusdem etc. in fol[io]
T.
Johan[nis] Calvini Comment[arii] in Esaiam Prophetam et o[mn]es Pauli 
Epistolas in folio
Hieronymi Zanchij de <Natiuitate> Nat[ura] Deor[um]
Item, De Tribus Elohim, pars prior et posterior in fol[io]
(440) Johannis Brentij Homilia, in Euang[elium] s[ecu]ndum Luc[am] in f[olio]
Brentius in Esaiam Proph[etam] in fol[io]
Irenaej et Bedae in folio
Loci Com[m]unes Steph[ani] Szegedini, in f[olio]
Solida Refutatio Compilationis Cinglianae in folio
(445) Historia Augustanae Confess[ionis] in 4to
Reformatio Eccl[esi]arum Saxonicar[um] in Transylv[ania]
Item Confess[io] fidej
Item Isagoge Petri Palladij ad libros Propheticos et Apost[olicos] in 8. <f.>
Onomasticon Theologicu[m] in 8. <f.>
(450) Tabula Fortalicij, fidej in fol[io]
Summa Praedicantiu[m] Johannis de Bromyardt in folio
Prima pars Pantheologiae Rayneri, in f[olio]
Prima pars Panth[eologiae] Rayneri in folio
Secunda pars Panth[eologiae] Rayn[eri] in folio
(455) Secunda pars Panth[eologiae] Reyn[eri] in folio
Secunda pars Panth[eologiae] Reyn[eri] in folio
Tertia pars Pantheol[ogiae] in folio
Secundus Tomus Ho[mi]liae in Epistolas d[omi]nicales, et dierum Festorum 
Georgij Majoris in folio
Epistolae Pauli scriptae in 4 <fol.>
(460) Postilla Alberti Magni sup[er] Matth[eum] [in] f[olio]
Petri Lombardi Sententiae in 4 <f.>
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V.
Operum Lut[h]eri Tom[us] 1. deutsch [in] f[olio]
Tomus 2. German[ice] In folio
Tomus 3 bis German[ice] In folio
(465) Tomus 4 German[ice] In folio
Tomus 5 German[ice] In folio
Tomus 6. German[ice] In folio
German[ice] Tomus Septim[us] In folio
German[ice] Tom[us] Octav[us] bis In folio
(470) German[ice] Tomus Nonus In folio
German[ice] Tomus Duodecimus In folio
Operum Luth[eri] Tom[us] primus, Latine in Folio
Tomus 2dus In folio
Tomus Tert[ius] In folio
(475) Tomus Quart[us] In folio
Tomus Quint[us] In folio
Tomus Sextus In folio
Item Tomi Luth[eri] Latine
Tomus 1. In folio
(480) Tomus 2. In folio
Tomus 3. In folio
Tomus 4. In folio
Tomus 5. In folio
Tomus 6. In folio
(485) Tomus 7. In folio
X.
Prima pars Conradi Pellicani, in f[olio]
Secunda et 3. pars Pellic[ani] in folio
Quarte et 5. pars Pellic[ani] in folio
Pellicani Commentarij, in 4. Euang[elistas] et Apostolorum Acta in fol[io]
(490) Pellic[ani] Commentarij o[mn]is in Ep[isto]las [in] fol[io]
Biblia Italica in folio
N[ovum] Testament[um] Graece in folio
Biblior[um] Latinor[um] pars 1. in folio
Biblior[um] Latinor[um] pars 2. in fol[io]
(495) Biblior[um] Latinor[um] pars 3. in fol[io]
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Biblia Graeca in folio
Biblia Hebraea et Latina, in fol[io]
Biblia Luth[eri] Germ[anica] in duobus Tom[os] in fol[io]
Biblia Latina in fol[io]
(500) Johann[is] Magoczi Biblior[um] Tom[us] 1. in fol[io]
Tomus 2. In folio
Tomus 3. In folio
Tomus 4. In folio
Tomus 5. In folio
(505) Johannis Magoczi Communes linguae Hebraeae Idiotismi in fol[io]
In medio Scamno,
<libri qui jacent>
Opus Moralium Greg[orii] Papae in f[olio]
Liber Sententiarum in fol[io]
Praeceptorium diuinae Legis, Autore Johan[n] Nyder in fol[io]
Item in fol[io]
(510) Summa de Casibus, fratris Astesanj, f[olio]
Albertani opus, de loquendi, et tacendi modo
Item Speculum Passionis in folio
Concordantiae Majores S[acrae] Bibliae, in f[olio]
Breuiarium 2dum consuetudine ordinis fratru[m] Praedicator[um], in fol[io]
(515) Scrutinium Scripturae in fol[io]
Horologium aeternae sapie[n]tiae in 4.
Item Opusculum Noscete
Rationale Diuinorum officior[um] in f[olio]
In infimo scamno
Operum Philipp[i] Melan[c]th[onis] Latinorum. Pars prima In folio
(520) Pars secunda In folio
Pars 3tia In folio
Item pars 4.
Operum Philip[pi] Melan[c]thonis Tomus primus et 2dus in fol[io]
Tomus 3tius 4 et q[ui]ntus in fol[io]




Sermones Bernhardi Abb[atis] in fol[io]
Postilla fratris Francis[ci] sup[er] Eua[n]g[eliam] [in] f[olio]
Sermones S[ancti] Wincentij pars hyemalis in folio
Item pars aestiualis ejusdem bis in folio
(530) Serm[ones] Discipuli, cum Promptuario Exemplor[um] in fol[io]
Serm[ones] Mag[ni] Alberti de Temp[or]e et Sanctis in folio
Sermones Maffart, ab Adventu d[omi]ni usq[ue] ad Pasch[am] in folio
Serm[ones] Maff[arti] manu scripti. in fol[io]
Serm[ones] Petri de Lutrea, in fol[io]
(535) Serm[ones] Hyemales Nicol[ai] de Nyse in 4. <fol.>
Expositiones Eva[n]g[e]lioru[um] Alberti de Padva in fol[io]
Serm[ones] thesauri Novi, de Temp[or]e, in fol[io]
Sermones de Tempore etc. in folio
Liber manu scriptus
(540) Guviderini Postill[a] super Eva[n]g[elia] Dom[inicalia] et super Euang[elia] 
de Sanct[is] in fol[io]
Serm[ones] Quadragess[imales] Roberti Episcopi in quarto <fol.>
Serm[ones] ab Adventu, usq[ue] ad Ascensionem D[omi]ni, manu scripti in 
<fol.>
Serm[ones] de Tempore manuscrip[ti] in fol[io]
Serm[ones] Leonis Papae in fol[io]
(545) Postill[a] Johan[nis] de Nenizanis in 4. <fol.>
Sermones de Tempore etc. in fol[io]
Serm[ones] Hugon[is] de Prato pars Hyemalis in fol[io]
Serm[ones] Parati de temp[or]e et sanct[is] in fol[io]
Alberti magni Postilla pars prima et 2da in folio
(550) Lombardica Historica in fol[io]
Serm[ones] de Sanct[is] manu scripti in fol[io]
Serm[ones] de Sanct[is] Jacobi de Woragi[ne]
Item Compend[ium] Morale in fol[io]
Serm[ones] de Sanct[is] Nicol[ai] Nyse in 4. f[olio]
(555) Serm[ones] de Sanct[is] Noui Thesauri, in fol[io]
Serm[ones] Discipuli de Sanctis, in fol[io]
Serm[ones] Hugonis de Prato florido, in fol[io]
Serm[ones] de Sanct[is] manuscripti in f[olio]
Serm[ones] super Euang[elia] de Sanct[is] Thomae Hasselbach in folio
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(560) Serm[ones] ejusdem super Epist[olas] D[omi]nical[es] in f[olio]
Serm[ones] aurej de Sanct[is] Leonhardi de Utino in 4to <fol.>
Serm[ones] de Sanct[is] fratris Soccij ordinis Cistercien[sis]
Item liber Sophilogij in folio
Quadragessimale Johan[nis] Gritsch in f[olio]
(565) Serm[ones] Matthiae Maffart, manu scripti à festo Pentecost[es] usq[ue] ad 
Advent[um] in f[olio]
Quadragessimale de floribus Sapientiae Ambrosij Spiera in 4.
Quaestiones Magistri Petri de Aylliaco sup[er] libros sententiarum 4.
Serm[ones] de Temp[ore] et Sanctis M[agni] Alberti, in folio
Serm[ones] Quadragessimal[es] de Legibus fratris Leonhard[i] de Utino in 
f[olio]
In inferiori scamno scripta Thomae de Aquino
(570) Prima pars sum[m]ae Theologiae Thomae de Aquino in fol[io]
Prima pars 2dae Thom[ae] de Aqu[ino] in f[olio]
Prima pars 2dae sum[m]ae Theologiae Thomae de Aquino in f[olio]
Liber 2. 2dae partis Th[omae] de Aq[uino] in f[olio]
Secund[us] liber, 2dae partis Th[omae] [de] Aq[uino] in f[olio]
(575) Tertia pars sum[m]ae Thom[ae] de Aq[uino] in f[olio]
Tertia pars, Sancti Thomae, in fol[io]
Tertia pars sum[m]ae Th[omae] de Aquino, [in] fol[io]
Scriptum Thom[ae] de Aq[uino] super libros Sententiarum in fol[io]
Eiusdem sup[er] 2do Lib[ro] Sentent[iae] in fol[io]
(580) Tertium Scriptum Th[omae] de Aq[uino] super libr[os] Sententiaru[m] in 
fol[io]
Scriptum Th[omae] de Aquino super 4 libros Sententiar[um] in fol[io]
Scriptum S[ancti] Thom[ae] super 4. librum Sententiar[um] in fol[io]
Liber 3tius Defensionu[m] Theol[ogiae] sup[er] 3. lib[rum] Sententiar[um] in 
f[olio]
Liber Defensionu[m] Theol[ogiae] S[ancti] Thomae sup[er] 4. lib[rum] 
Sentent[iarum] in fol[io]
(585) Quest[iones] Quodl[ibetales] S[ancti] Thomae in Fol[io]
Quaestion[es] de Potentia Dej, S[ancti] Thom[ae] [in] f[olio]
Tabula super o[mn]ia opera Th[omae] Aquinatis Petri de Bergomo in f[olio] bis
Opuscul[um] S[ancti] Th[omae] de Concorda[n]tijs dictor[um] Suorum in 4. 
<fol.>
Consolatorium Theol[ogicum] fratris Johan[nis] de Thambacco [in] f[olio]
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(590) Consolatorium Theol[ogicum] fratris Johan[nis] de Thambacco in f[olio]
S[ecu]nda pars oper[um] Joh[annis] Gersonis in f[olio]
Tertia pars ejusdem in f[olio]
Tract[atus] de instructione simplicium Confessor[um], auth[ore] Antonino in 4. <fol.>
Sermones subtiles sup[er] Caton[em] in f[olio]
(595) Tractat[us] de Anti Christ[o] scriptus in f[olio]
Prima pars Rosarij in 4. <fol.>
Speculum humanae vitae
Item de Miraculis diuina potestate factis in fol[io]
Expositio Missae
(600) Item Constitutiones Synodales Eccl[esi]ae Strigoniensis in 4. <fol.>
Corona B[eatae] Mariae Virg[inis]
Item Margarita Decreti in fol[io]
Cassianus de institutis Coenobiorum in folio
Secunda sum[m]ae pars fratris Rayneri de Pisis [in] f[olio]
Libri Musici et Partes
(605) Institutiones Hormonicae(!) Josephi Zarlini in fol[io]
Glareanus in folio
Eccl[esi]a[sti]cae Cantiones in 6 Partibus
Cantiones sacrae quinq[ue] vocu[m]
Motetae quatuor Vocum
(610) Musica nova Adriani in 7 Partib[us]
Magni operis Prima Pars et 3. in Sex Partibus




Sermon[es] de tempore et Sanct[is]
(615) Tract[atus] B[eati] Bernhardi super Cantica Cant[icorum]
Summa Collationu[m] Johannis Galensis
Textus Augustini Sententiar[um]
Summa Gallensis
Item Alberti M[agni] de Abundantia Exemplorum
(620) Item Alberti Magni de Adhaerendo Deo.
Manuale Confessorum
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Summa Collectionum fratris Johan[nis] Vallensis
Tractatus de Republica
Cassianus





(630) Gordij s[ecu]ndum Johan[nem] et
Homiliae Beati Gregorij
Liber, Corporis Christi Comment[um] Pauli P[rae]dicatoris Dalta Muta
Confessionale Anthonini et Barth[oli]
Sermones à festo Pentecost[es] usq[ue] ad Adventum
(635) Jacobinus per Quadragessimam
Lib[er] Corporis Christi etc. Dalta Muta
Serm[ones] super Cantica Cant[icorum]
Summa Virtutum
Secunda pars Moraliu[m] Greg[orii] Papae
(640) Glossa ordinaria super Epistol[as] Pauli ad Corinth[ios] et Roman[os]
Tract[atus] Rabi Samuëlis
Comment[arius] super libr[um] Topycor[um] I.
Tertia pars male granati de perfectis




Expositiones et misticationes super omnes Missas
Hasselbach in Adventum
Postill[a] epistolar[um] Do[mi]nicalium
(650) Expositiones Evang[elicorum] à festo Pasch[atos] Pars Aestiualis
Serm[ones] de Sanct[is] i[tem] de Corp[oris] Chri[sti]
Secunda pars Hyemalis
Casus librorum Decretalium
Serm[ones] Nicolaj Esculani sup[er] Ep[isto]las
(655) Lectura super Matthaeum
Expositio Judicum
Serm[ones] de Temp[or]e, cum Quaestionib[us]
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Postilla super Euang[elia] Dominical[ia]
Laudes Mariae singulis Sabbat[is]
(660) Diuisi tractatus hinc inde co[n]scripti
Homil[ia] de Tempore et Sanctis
Glossa ordinaria super Paul[um](!) Lombard[i]
Gesta Romanorum
Liber Corporis Christi Com[m]entarius Pauli praedicatoris. Dalta Muta
(665) Conclusiones summarum
Secunda pars lib[rorum] vita Christi Ludolph[i]
Horologiu[m] aeternae sapientiae fratris Henrici
Tract[atus] de Tempore à festo Pasch[atos] usq[ue] ad Adventum
Valentis de Anglia super Euang[elia]
(670) Sermones de Tempore
Conciones Thomae de Hiberina(!)
Sermones de Sanctis
Expositiones Missae, et tractatus de quinq[ue] sensibus
Expositio Regulae B[eati] August[ini]
(675) De Miseria conditionis humanae
Sermones in Evangelia
Horologium sapientiae August[ini]
Jacob[i] de Sanct[is] pars aestivalis
Sermones de Tempore à dominica prima Aduentus
(680) De Proprietatib[us] et naturis rer[um] Glossa
Tractatus S[ancti] Augustini
Serm[ones] de Sanctis à Festo Nicolaj usq[ue] ad festum Pasch[ae] 
Apocalypsis
Libri Boëtij de Consolat[ione] Philosoph[iae]
(685) Homiliae et Concordiae Evangelist[arum]






Postil[la] Francis[ci] Abbatis sup[er] Euang[elia]
Sermones dominicales
Secunda S[ancti] Thom[ae] de Aquino
(695) Sermones de Tempore
Tract[atus] de 7. vitijs Capitalibus
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Glossa super Lucam
Liber quartus Decretal[ium] obligat[ionum]
Quaestiones Narcissi super, 3. lib[ri]
(700) Gesta Austriae
Similitudines Rerum
Altera pars Biblior[um] manu scripta
Sermones de Sanctis
Meditationes de vita Christi in Evang[e]lijs
(705) Thomas de Anglia
Sermon[es] de Sanct[is] et mortuis
Tract[atus] de diuersis Virtutibus
Item, Tract[atus] de diuersis Materijs
Summa Papae fratris Bartholom[aei]
(710) Liber Pauli de Ordine Praedicator[um]
Liber Decretalis
Hugu(!) [= Hugo de Sancto Victore] de Arra Animae








Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 149–185.






Anno 1627 et sequentibus fl. 22
Hoc Libros Musicos omnis tradidi denuo manibus D[omi]nj Georgij Hermanni 
Cantoris p. t. Coronensis Anno 1629 ipso die D. Jacobi
Anno 1630. 8. Martij
Rursum Authoritate et consensu Clariss[imi] Domi[ni] Inspectoris, Emptae 
sunt Ex[empl]aria partium Motetar[um] 3. a Reverendo Uiro D[omino] Georgio 
Hermanno Kis[diensis] ex aerario publico Scholasticor[um] Kis[diensis].
Isti Libri Musici omnes traditi sunt usui et curae D[omi]n[i] Georgii Güntheri 
Cantoris A[nn]o 1630 die 10 Martii. Simon Alb[elius] Ma[gister]
Alcoranum Illustrissimus D[omi]nus Carolus Tarrarandus, Marchio Ysideus, 
indultu supremi Antistitis Ecclesiae Constantinopolim secum auxit, nec remisit. 
A[nn]o 1629.
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Teilweise veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 598–599. Nr. 723.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 145., 148.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
17. Mai 1630
Buchschenkung des Daniel Fronius
an die Kronstädter Gymnasialbibliothek
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 655–658; ADATTÁR 16/4, S. 600–603. Nr. 724; 
KtF I. S. 62.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 139–141.




Consignatio Librorum, quos Ampliss[imus] Vir Matthias Spörer
Bibliothecae n[ost]rae Coronensi legavit. Anno 1635
Bei Gross fehlt der Name des Autors bei einem Titel. Hier richtig:
Epithome Johan[nis] Ravisij in 8vo
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 658–659; ADATTÁR 16/4, S. 604–605. Nr. 725; 
KtF I. S. 64.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 137.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
10.
1649
Catalogus librorum Bibliothecae Coronens[is]
juxta nostram revisionem,




Bartholus super prima Infortiati. fol[io] Maj[or]
Bartholus super prima Digesti Novi cum Apostillis. fol[io] Maj[or]
Bartholus super prima Digesti Novj. fol[io] Maj[or]
Bartholus super prima Codicis. fol[io] Maj[or]
(5) Bartholus sup[er] prima Digesti Veteris cu[m] Apostillis. fol[io] Maj[or]
Bartholus sup[er] prima Digesti Veteris. fol[io] Maj[or]
Alexandri de Imola in Primam et Secundam Digesti Novj Partem. fol[io] M[aior]
Ejusdem super Prima Infortiati. fol[io] M[aior]
Ejusdem Consilia. fol[io] Maj[or]
(10) Bartholomaei Brixiensis Concordia discordantium Canonum. f[olio] 
M[aior] tom[us] 3.
Gvilielmi Durantij Speculum juris cu[m] Rep[er]toris. f[olio] M[aior]
Jasonis de Mayno sup[er] prima parte digesti Veteris. F[olio] M[aior]
Jasonis de Mayno sup[er] prima Parte Codicis Lectura. F[olio] M[aior]




(15) Sexti liber Decretalium Bonifacij Papae in Concilio Lugdunensi. fol[io] M[aior]
Liber Decretalium Gregorij Papae. f[olio] M[aior]
Liber Decretalium Gregorij Papae alius. fol[io]
Tabulae 1. et 2. Partis antiq[uorum] Conciliorum. fol[io]
Rubricae in 2. lib[ros] Decret[alium] Hostiensis. fol[io] m[aior]
(20) Ejusdem lib[ri] 4. 3. 2. de Sponsalibus. fol[io] M[aior]
Nicolai Panormitani Rep[er]torium. fol[io] M[aior]
Johan[nis] de Urbach Proceßus judicialium. 4to
Archidiaconus. fol[io] M[aior]
Repertorij Petri Brixiensis partes 2. f[olio] M[aior]
(25) Baldi opus aureum de Feudis. f[olio] M[aior]
Antonij de Prato Rep[er]torij Part[es] 1. 2. 3. fol[io] M[aior]
Johannis Bertachini Rep[er]t[orii] Part[es] 1. 2. 3. fol[io] M[aior]
<Libellus quaedam Mathematicus.> 8.
C.
Codex Theodosianus. fol[io] m[aior]
(30) Codex Justiniani. fol[io] m[aior]
Institutiones Justiniani lib[er]. fol[io] m[aior]
Pandectarum Juris 1. et 2. pars. fol[io] m[aior]
Justiniani Institution[es] lib[er]. fol[io] m[aior]
Zasij op[er]a cum annotationibus Budaei in Pandectar[um] libros. fol[io]
(35) Melchioris Klingij in Institutiones Juris. fol[io] m[aior]
Zasij Consilia
Alciati opera. fol[io] m[aior]
Jacobi Spiegel Selestadij juris Civilis Lexicon. f[olio] m[aior]
Digestum Vetus de Tortis. fol[io] M[aior]
(40) Digestum Novum de Tortis. fol[io] M[aior]
Instituta de Tortis. fol[io] M[aior]
Codex de Tortis. fol[io] M[aior]
Infortiatum de Tortis. fol[io] M[aior]
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D.D
Angeli de Aretio Com[mentaria] in lib[ros] Institut[iones]. fol[io]
(45) Vocabularium Juris. fol[io] m[aior]
Concordantiae Bibl[iorum] et Juris Utriusq[ue] f[olio] m[aior]
Abbatis prima pars sup[er] 2do decretal[ium]. fol[io] M[aior] bis
Abbatis sup[er] prima secundi. fol[io] M[aior]
Abbatis sup[er] Secunda Secundi. fol[io] M[aior]
(50) Abbatis sup[er] tertio. fol[io] M[aior]
Abbatis sup[er] qvarto. fol[io] M[aior]
Liber Distinctionum et Quaestionum. f[olio] M[aior]
Suppl[e]m[e]ntum Juris s[ive] Fasciculus temporum. f[olio] M[aior]
Isidori Hispalensis de disciplina et arte
(55) Nicolai Bellonij tractatus Juridicus. fol[io]




Astronomici et Arithmetici, etc.
Introductorium in tract[atum] Sphaerae Joh[annis] de Sacro Busto. 4to
De re Rustica liber. in 4to
(60) Procli Diadochi hypotyposis astron[omicarum] positionum. 4to
Johan[nis] Stoeffleri Comm[entarius] in Sphaer[am] Procli Diadochi. fol[io]
Julij Firmici Astronomic[orum] lib[ri]. f[olio] m[aior]
Supputa[ti]o a[nn]orum Mundi Mart[ini] Lutheri. 4to
Erasmi Reinholdij tabulae Prutenicae coelestium motuum. 4to
(65) Euclidis Megarensis Elem[en]ta Geometri[c]a. fol[io] m[aior]
Claudij Ptolemaei op[er]a. bis. fol[io] m[aior]
Euclidis Elem[en]ta Geometrica. bis. fol[io] m[aior]
Reliquiae Ephemeridum Stoephleri. 4to
Ephemerides Nicolai Simij. 4to
(70) Ephemerides Johannis Stadij. 4to
Johan[nis] Regiomontani tab[ulae] direct[ionum] P[ro]fectionu[m]q[ue]. 4to
Copernici de revolut[ionibus] orbium Coelestium. f[olio] m[aior]
Vitruvius de Architectura. 4to M[aior]
Michaelis Stiffelij Arithmetica. 4to
(75) Joh[annis] Jovij Pontani op[era] o[mn]ia duo. 4to
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Alberti Boloniensis descriptio Italiae. 4to
Ptolomaei de Geographia lib[er]. 4to
Joh[annis] de Sacro Busto Sphaericum. 4to
Quaestiones in Sphaericum Joh[annis] de Sacro Busto Hartmanni Bejeri. 8vo
(80) Liber Germanicus de Ponderibus. 8vo
Gemmae Frisij Meth[odus] Arith[meti]cae practicae. 8vo
Italicus quidem liber. 8vo
Petri Beausardi annulus astronomicus. 8vo
Ptolomaei Mathemat[icae] construct[ionis] lib[er]. 8vo
(85) Procli de Sphaera, etc. 8vo
Johann[is] Garcaei de erigendis fig[uris] Coeli. 8vo
Michaëlis Pselli de Arithmet[ica]
Itt[em] Procli de Sphaera. 8vo
Cl[audii] Ptolomaej de Praedictionib[us] Astronom[icis]. 8vo
Pontanj Explica[ti]ones locor[um] etc. Petri Summont[e]. 4.




Galeni operum Tomi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. in fol[io]
Hyppocratis de arte Medica
Marcelli de medica[mentis] Empyr[icis]
(95) Galenj aliq[uot] libris latine redditis p[er] J[anum] Cornariu[m]. fol[io]
Dioscoridis Pharm[acorum] Simplic[ium] reiq[ue] Medicae. 8. et fol[io] m[aior]
Antonij Musae in 8. lib[ros] Gal[eni] et Hyppocr[atis] Comm[entaria]. fol[io] m[aior]
Cornelij Celsi de re medica
Stribonij Largi de compos[itionibus] medicament[orum]
(100) Celij Aureliani tardar[um] pasi[onum] lib[ri] 5. fol[io] m[aior]
Thomae de Garbo sum[m]a Medicinalis. etc. fol[io] m[aior]
Liber Canonis Aboalis Ab Inscenij translatus in latinum à M[agistro] Gerhardo 
Cremonensi. fol[io] M[aior]
Ejusdem et idem. fol[io] M[aior]
Herbarium Otthonis Brunsfeldij
(105) Sermones Nicolai Florentij de membris Capitis. 3. 4. f[olio] M[aior]
Sermones Nicolai Florentij de Disposi[ti]o[n]ibus Gutturis. 4. f[olio] M[aior]
Sermones Nicolai Florentij de membris Na[tur]alibus. 5tus. f[olio] M[aior]
Sermones Nicolai Florentij de Chyrurgia et de decora[ti]ione. 7mus. f[olio] M[aior]
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Halij Abbatis liber tam Theoricaeq[ue] practicae. f[olio] M[aior]
(110) Gentilis Fulginatis exposi[ti]ones cu[m] textu Avicennae. fol[io]
Gentilis liber Canonis 4tus de Febribus. fol[io]
Expositio Hugonis Senensis sup[er] Primo Canonis Avicennae etc. fol[iog m[aior]
Isagoge Johannitij cum alijs qvibusdam libris Galenj, Hypocratis, etc. fol[io]
Gentilis Fulginatis, exposition fen tertium Canonem Avicennae. fol[io]
(115) Johannis Matthaei in nonum Almansoris. fol[io] minore
Opus Ruralium commodor[um] Petrj de Crescentijs. fol[io] m[aior]
Dispensa de Medicinis solutivis et pilutis. 4to
Bernardj Gordonij Liljum Medicinae. 8vo
Pauli Aeginetae Enchyridion Medicinae. 8vo
(120) Leonhardj Fuchsij de Humani Corporis fabrica. 8vo
Valerij Cordi Pharmacor[um] c[on]ficendorum ra[ti]o. 8vo
De tuenda Valetudine, Eobanni Hessi. 8vo
Johann-Baptistae Montani in 9. lib[rum] Rhasis ad Mansorem Regem Arabum 
exposi[ti]o, <Valentinj Lublinj>. 8vo
Baptistae in prim[am] Fen lib[ri] 1. Canon[is] Avicennae <Valentinj Lublinj> 
exposi[ti]o
(125) Ejusdem in tertium Primj Epidemiorum sectionem explan[etio]nes. 8vo
Lectiones Baptistae in 2dam Fen Avicennae. 8vo
Ej[us]dem in lib[rum] Galeni de arte curandj explana[tio]nes. 8vo
Philothaej commentarius in Aphorismos Hyppocratis. 8vo
Petrus de Crescensis. fol[io]
(130) Aphorismi Hippocratis. in 8vo
G.G.
Libri Philosophici
Aristotelis op[er]a tribus Voluminibus. fol[io] bis
Ejusdem op[er]um tomus 3. ter[tius]. fol[io]
Ejusdem op[er]a o[mn]ia Graece 2. volum[inibus] c[om]p[re]hens[is]. fol[io]
Johannis Gram[m]atici Alexandrini commentarius in libros Arist[otelis] 
prior[es] Anal[yticos]. fol[io]
(135) Ejusdem exposi[ti]o in Arist[otelis] lib[ros] post[eriores] Analyt[icos]. 
fol[io]
Francisci Catanaei Diacetij op[er] o[mn]ia. fol[io]
Johan[nis] Hospiniani de controvers[iis] Dialect[icis] lib[er]. 8vo
Fortun[ati] Crellij introductio in Log[icam] Aristotelis. 8vo
Liber scriptus, q[uod] fuit Joh[annis] Cosacj. 4to
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(140) Platonis op[er]a o[mn]ia latine. fol[io]
Ejusdem op[er]a o[mn]ia Graece. fol[io]
Clav[dii] Alberij Organon d[oct]r[in]arum o[mn]ium. 4to major
Georgij Agricolae de rebus Na[tur]alibus lib[er]. fol[io]
Volaterranus
(145) Cunradi Gesneri Bibliothecae o[mn]ium scriptorum [in] tribus lingv[is] 
Haeb[raica] Lat[ina] Graec[a]. fol[io]
Simplicij in Phys[icorum] Arist[otelis] com[m]entarius. fol[io]
Porphyrij Isagoge in Dialect[icen] <Arist[otelis]>. 4to
Commentarius in Isagogen Porphyrij, et Arist[otelis] lib[ros] prior[um] et 
post[eriorum] Analyt[icorum] Johannis de Magistris. 4to M[aior]
Senecae Na[tur]alium Quaestionum lib[ri] 7. in 4to
(150) Pauli Scalychij Encyclopaedia. in 4to M[aior]
Theatrum Vitae Humanae. Theod[ori] Zvingeri. fol[io]
Polianthea Mirabellij. fol[io]
Com[m]ent[atio] Explica[ti]on[um] o[mn]ium Tragoediar[um] Sophoclis. 8vo
Loci theologicj e[x] Patribus etc. Urbanu[m] Regiu[m]. 8vo
(155) B[eati] Maximj Monachj Capitum theologicor[um]. 8vo
H.H.
Thomae Aqvinatis Comm[entaria] in lib[ros] Peri hermenias et post[iorum] 
Analyt[icorum] Ar[istote]lis. etc.
Ejusdem Copulata Pulcherrima sup[er] 8. lib[ros] Phys[icorum] Arist[otelis]
Ejusdem tractatus Dialecticus et Physicus. bis
Sophilogium, incerti autoris. fol[io]
(160) Rabani opuscula de Sermonum Prop[r]ietate
Athanaei 15. lib[ri] graece. fol[io]
Petri Hispani Commentarius [in] log[icam]
Gviterini de Conchis par 1. et 2.
Hugonis didascalon de studio legendj. bis
(165) Henrici de Morichaea qvaestiones Philosophicae
Pandect[arum] Cunradi Gesneri. bis
Clypeus Thomistarum
Petri Tartareti exposi[ti]o in sum[m]ulas Hispani Petrj
Vincentij Speculj moralis lib[ri] 3. fol[io]
(170) Justi Velsij commentarius in Cebetis Tabulam. 4to
Alexandri Aphrodisaei qvaestio[n]es de a[n]i[m]a, etc. 8vo
Quaestiones Philosophicae Pauli Soncinatis




Euripidis Tragoediae soluta Ora[ti]o[n]e <lat[ine]> red[ditae] ex Praelect[ionibus] 
Melancht[h]onis. 8vo
(175) Theocryti Idilia graece. Latine redd[itae] p[er] Eob[anum] Hessu[m]. 8vo. 
bis
Arsenij Monembasij Episc[opi] Scholia in Evrip[idis] 7. tragoed[ias]. 8vo M[aior]
Joachimi Camerarij comm[entatio] in Sophocl[is] tragoed[ias]. 8vo M[aior]
Pindarus graece. 4to m[aior]
Sebast[iani] Brand Scholia in Virgil. fol[io]
(180) Servij Mauri Honorati comment[arii] in Virgil. fol[io]. bis
Sophoclis Tragoediae graece. 4to
Aeschili Tragoediae 7. cum Scholijs
Sophoclis Tragoediae 7. cum Interpraetat[ionibus] Vetustis
In Terentium et Horatium Commentarius. fol[io]
(185) Titi Lucretij Cari de rerum Na[tur]a liber. 4to M[aior]
Viti Vinshemij <Epist[ola]> et interp[rae]ta[ti]o tragoed[iarum]. 8vo
Senecae Tragoediae et Epist[olae] cum commentarijs Bernhardini Marmitae, et 
Dan[ielis] Galetani. fol[io]
Horatij Poëmata cum comment[entarius] Dionisij Lambinj. 4to M[aior]
Juvenalis cum com[mentariis] Maunelli, Vallae etc. fol[io]
(190) Hadriani Junij cornucopiae Enarrationum Homericarum Oceanus, etc. 
fol[io]
Thomae Naogeorgij Straubingensis Comoedia Nova Mercator, etc. 8vo
Aristophanis Comoediae Graece, 8vo
Senecae Comoed[iae] cum 2. Commentarijs
Euripidis Tragoediae 18. 8vo M[aior]
(195) Apollonij Rhodij Argonautica bis. 8vo




(200) Evricij Cordj opera poetica
Virgilij Com[m]entariolus. in fol[io]
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K.
Caspar Heltus, Veteranus, pergam[en]
L.L.
Libri Lexici et Grammatici
Thesaurus Graecae Lingvae Henrici Stephani Tom[us] 1. in fol[io] 
Alani I. II. III. liber de distinctionibus dictionum Theologicalium. fol[io]
(205) Ethymologicum Magnum Graecae Lingvae. fol[io]
Dictionariu[m] Varini Favorini ligvae graecae. fol[io]
Vocabulariu[m] Gvarini Verone[n]sis. fol[io]
Godescalij Praetorij Syntaxis graeca. 8.
Synopsis grammatices Graecae Iohann[is] Honter[i] Coronensis. 8.
(210) Lexicon Graeco Latin[um]. fol[io]
Oratores
Senecae Liber de Moribus. fol[io]
Ejusdem opera ad dicendi facultate[m] utilia. fol[io]
Ejusdem Epistolae. fol[io]
Isocratis Atheniensis Orationes. fol[io]
(215) Opus Adagioru[m] Erasmi Roterod[ami]. fol[io]
Demosthenis Ora[ti]ones Olympiacae et Philippicae
item Luciani Dialogi. 8.
Johannis Jamnaensis Catholicon 1 et 2 Pars. fol[io]
<Ciceronis opera omnia. in 8vo>
(220) Lucianj Samosatensis dialogi. etc. in 8.
Henricj Cornelij Agrippae de Vanitate scientiar[um]. 8vo
Opera Q[uinti] Septimij Florentis Tertulianj Cartag[inensis]. fol[io]
L.M.
Anthonii Lulli de Ora[ti]one libri 7. fol[io]
M[arcus] Tullius De Officijs cum Comment[ariis] Pet[ri] Marsi
(225) Explica[ti]o locor[um] obscurorum Joviniani Pontani. 4.
Prisciani Grammaticae libri o[mn]es. in fol[io]
Laurentii Vallensis de ligva Latina. fol[io]
Ambrosii Calepini Dictionariu[m]. fol[io]
Esopi Fabulae cum documentis August[i] Daci. 4.
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(230) Gvarini Verrone[n]sis gramm[atical]es regulae. 4.
Philippi Melanchth[onis] Praefa[ti]onu[m] opus. 8.
M[arci] T[ullii] Ciceronis Opera. fol[io]
Marci Nizolii observa[ti]ones in Ciceronem. fol[io]
Ciceronis Rhetoricar[um] libri cu[m] Com[m]ent[ariis]. fol[io]
(235) Omnia Ciceronis opera qvae extant. 8. fol. maj[or]
Joachimi Cammerarii Comment[arii] in Tusculan[arum] Ciceronis.
Vitae viroru[m] Doctor[um] etc. 4.
Ciceronis libri de Officijs. 8.
Thomae Linacri de Emendato latino sermone. 8.
(240) Ciceronis Ora[ti]ones aliqvot. 8.
Ejusdem Epistolae Familiares. 8.
Dionisij de Burgo declara[ti]o Val[erii] Maximii. fol[io] min[ore]
Luciani Samosatensis deor[um] dialogi. 4.
Scriptorum publice propositorum in Academia Witaebergensi. Tomus 1. et 5. in 8.
(245) Isagoge Porphyrij vel Johan[n]is de Magistris fol[io] min[ore]
Porphyrij Phoenicus Isagoge. 4to
Julius Solinus. fol[io] mi[nore]
N.N.
Annota[ti]ones D[esiderii] Erasmi et Egnatij in Svetoniu[m]. fol[io]
Chronologia Johann[is] Funcci. fol[io]
(250) Describenda(!) Universit[a]tis rer[um] Historia libri 5. Christoph[ori] 
Milaej. fol[io]
Ludov[ici] Coelii lectionu[m] antiqvarum libri 30. fol[io]
Speculu[m] Sapientiae Barlaani. fol[io] ma[ior]
Opera Xenophontis latine scripta. fol[io]
Ejusdem opus Graece scriptu[m]. 8.
(255) Svidae opus graecum. fol[io]
Pausaniae Comment[arii] graeciam describe[n]tes. fol[io]
S[ancti] Justini Philosophi et Martyr[is] opus graecu[m]. fol[io]
In antiqvor[um] Patrum vitas à B[eato] Hyeron[imo]. fol[io]
Speculum Exemplorum incerti Auth[oris]. fol[io]
(260) Dialogus miraculor[um] Caesarii Cisterciensis mon[achi] fol[io]
Speculum Historiale Vince[n]ti Beluacensis 3. vol[uminis] bis
Summariu[m] primi, 2di, et 3 voluminis partes Historialis Antonii Episcopi 
Florentinj. fol[io] m[aior]
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Nicephori Callisti Historia Eccl[esi]astica. fol[io]
Flavii Josephi libri Antiqvitatum. fol[io]
(265) Duodecima Centuria Ec[c]l[esi]asticae historiae. fol[io]
O.
Plinii Secundi Historiae mundi libri 37 ex
Julij Solini Polihistor cu[m] enarra[ti]onibus Joh[annis] Camertis Historiar[um] 
Opus in 4 Tomos diversu[m]. Tomus I. II. III. et IV in unico volumine
Johann[is] Cuspiniani de Imperatoribus atq[ue] Caesaribus opus
Item Platinae de vitis Pontificu[m] opus
(270) Das 5. 6. bis auf 13. buch der teutschen Cosmographj vom turqoii/
turgeu(?) [= Türken?] anfangendt




Cosmogpahia Teutsch Sebast[iani] Münsteri
(275) T[iti] Livii Historiae cum Chronologia Henr[ici] Glareani
Chronologia Johann[is] Funcci
Blondi Flavi Fortirensis de Roma Triumphante Libri 10.
Geographia Strabonis, et Anton[ii] Bo[n]fini Historia
Dionisii Halicarnassaei libri antiqvit[a]tum. bis
(280) Procopii de rebus Gotthor[um], Persarum etc. lib[ri] 7.
Luciani Samo[sa]tensis opera
Cornelii Taciti Historiae etc.
Plutarchi Cheronaei graecor[um] Romanor[um] illust[rium] vitae
Pauli Jovii Historiae. fol[io]
(285) Eiusdem Plutarchj Moralia Opuscula Graeca
Herodoti Thucydidis, et Diodori Siculi Historiae
Evgippi abbatis Thesauri ex D[ivi] August[ini] operibus
item. Petri Galatini opus
Fasciculus Tempor[um] incerti Authoris
(290) Scholastica Historia incerti Auth[oris] super Biblia[m]
Plutarch[us] de Vitis Romanorum. fol[io] maj[or]
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Infra Pulpitum
De Vita Excellentiu[m] Imperator[um] Nath[anis] Chitr[aei]. 4.
Diodori Siculi Historiar[um] libri aliqvot in 4.
De rebus gestis Ludovici XI. libellus. in 4to
(295) Titi Livii Historiar[um] ab Urbe condita decad[es]. I. II. III.
Ejusde[m] ab Urbe condita decad[es] IV. V. etc.
Plutarchi vitar[um] Parallelar[um] Tom[us] II in 8.
Crispi Salustii Historiae, et Qvinti Curtii de rebus gestis Alexandri M[agni]. in 8vo
Com[m]entariorum de statu Religionis et Reipubl[icae] in regno Galliae, pers 1. et 2.
(300) Aulae Turcicae descriptio per Gvilielm Gotolearaeum
Flavij Josephi Judaei op[er]a Hyst[orica] o[mn]ia fol[io] vid[e] lit[eram] N.
Chronicus Carionis
Thucididis Florij bello Pelloponesiaco. in fol[io]
Historic[um] oper[um] Tom[us] I. II. III. in fol[io]
(305) A[nn]o 1650 ad usum Scholae Partes duae Joh[ann] Sachsen Comoed[iae] 
ex Com[m]uni Fisco sunt comparatae in fol[io]
P.P.
In hoc Pulpito ex uno latere opera D[ivi] Anthonini Archiepiscopi Florentini
Ex altero latere et sub Pulpito Opera Divi Thomae de Aquino
Q.
Origenes super Leviticu[m]. fol[io]
Loci Theologici Victorini Strigelii in 4to
(310) Com[m]entariorum libr[i] 12 in N[ovum] T[estamentum] Henr[ici] 
Bulling[eri] fol[io]
Idem Eiusdem adhuc Semel.
Enarra[ti]o Psalmor[um] Henr[ici] Molleri 1. 2. pars
Tertia pars Locor[um] Theologicor[um] Vict[orini] Strigel[ii]. 4.
Corpus doctrinae Chr[isti]anae Phil[ippi] Melan[ch]th[onis]. 4.
(315) Hypo[m]nimata in Psalmos reliqvos Vict[orini] Strig[elii]. 4.
Athanasii Dialogi 5. Basilii libr[i] 4. adversus Evnomiu[m]
item Athan[asii](!) [Anastasii] et Cirilli comp[endiaria] fid[ei] in 8. maj[or]
Argume[n]torum et Obiectionu[m] cum responsionibus Phil[ippi] 
 Melan[ch]th[onis] pars 1. et 2.
Item 7. in 8.
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(320) Homiliae in Libru[m] Josuae Ludov[ici] Lavatheri. 4.
Annota[ti]ones in Epist[olam] Pauli ad Galatas Sebast[iani] Meyeri et
Ludov[ici] Villichii in Jona[m]. 8.
Prima pars Homil[iae] in Evangelia Dominical[ia] et
Testam[entum] Georgii Maioris. bis. 8.
(325) Commonefactio de S[ancti] D[omi]ni Coena incerti Auth[oris]. 8.
Antichristus Rodolphi Gvalth[eri]. 8.
Petri Lombardi libri sententiar[um]. fol[io] min[ore]
Andr[eae] Frici Modrevii Sylvae 4. Theolog[ia]. 4.
Enarra[ti]ones Theophilacti in qvosdam Prophet[as]. 8.
(330) Malleus Malleficarum. Iacobi Sprengeri. in 8.
Cathechesis Urbani Regii. 8.
Cathechesis Johann[is] Brentii. in 8.
Com[m]entarius in Danielem Phil[ippi] Mel[anchthonis]. in 8.
Enarra[ti]o Ep[isto]lae ad Ephes[eos] Georg[ii] Major[is] in 8.
(335) Comment[] in Apocalypsin Alphons[i] Conrad[i]. 8.
Loci Theologici Philippi Melan[ch]th[onis]. in 8.
Scholia in Matth[aeum] Evang[elistam] Erasm[i] Sarcerii. 8.
Basilij de operibus 6. dieru[m] Homil[iae] Vict[orini] Strig[elii]
Collatio Catholicae Fidei, cu[m] disput[atione] D. Jacob[i] Andr[eae]. in 4to
(340) 3tia pars Homiliaru[m] in Evang[elia] et Test[amenti] Georgii Majoris etc. in 8.
Eiusdem Pars 2 in Ep[isto]las dominicales
Rosarium Trocendorfii. 8.
Explica[ti]o libroru[m] Mosis, Petri Palladij. 8.
Explica[ti]o qvartam Ep[isto]laru[m] Pauli Joh[annis] Brentij
(345) Observa[ti]onum practicarum adumbratio Bernhardi Textoris cu[m]
Analysi Malach[iae] Prophetae, Amandi Polani
Loci Theologici Urbani Rhegii
S.S. Omnipraesentiae Chri[sti] J[esu] Mysterium Comment[ariorum] libri 2 
Philippi Nicolai. 8
Enarra[ti]o Epist[olae] ad Philipp[enses] Geor[gi] Maj[oris]. 8.
(350) Jesus Syrach graece cum Annotationibus Joachimi Camerarij
Discrimen Verae et falsae Ecclesiae. in folio
Selectaru[m] Declama[ti]onum Phil[ippi] Melan[chthonis] Tom[us] 1. 3.
D[ivi] Augustini liber de Haeresibus, à Lamberto Danaeo emendatus. 8.
Eiusdem Enchiridion totius Chri[sti]anae Religionis, per Lambert[um] 
Danaeu[m] illustrata. 8.
(355) De verit[a]te Relig[ionis] Chr[isti]anae liber à Philippo Mornaeo
Scripta adversaria Barthol[omaei] Latomi. 4.
Problemata Theologica Benedicti Aretii. p[ars] 3.
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Confessio Chri[sti]anae Fidei Theodori Bezae
Paraphraseon 3. Thomi in Evangelia et Acta Ap[osto]lica Erasmi Roter[odami]. 
in fol[io]
(360) Jonae Prophetae lib[er] cum Enarratione Jac[obi] Grün[aei]. 8.
Defensio Doctr[inae] Catholicae de S[ancta] Trinitate, adversus Samosaten[icos] 
Francisci Junij
item Antichr[ist]us Romanus Marci Beimleri
Item De Russoru[m] Moscovitaru[m] etc. ritus liber in 4to
Thesium D[octoris] Jacobi Heerbrandi brevis Analysis etc. in 4to
(365) De duabus naturis in Christo libellus Martini Chemnitij. in 4to
Refuta[ti]o compila[ti]onis Cinglianae. [per] Theol[ogos] Vittaeb[ergicos]. fol[io]
Ep[isto]larum Theologicaru[m] Theod[ori] Bezae. 8.
Sintagma Institu[ti]onu[m] Chri[sti]anarum Nicolai Henningii. 8.
Commentarius de praecipuis generibus Divina[ti]onum Caspari Pevceri
(370) Fidelis relatio etc. Theod[ori] Bibliandri. 4.
<Athanasij dialogi 5. de S[acro] S[ancta] Trin[i]t[a]te>. bis. 8.
Origenes in Leviticum. fol[io]
R.R.
Chrisostomi oper[um] Tomi 5. 4. Voluminib[us] c[om]prehensi
Augustini liber Epistola[um]. fol[io] majore
(375) Operum Augustini Volumina 4. in fol[io] maior[e]
Eiusdem de Civit[a]te Dei
Eiusdem meditationes in 4to
Eiusdem opusculum. fol[io] min[ore]
Eiusdem Augustini oper[um], pars 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10.
(380) Epiphanii et Athanasii opera
Clemens Alexandrinus graece
Sermones b[eati] Bernhardi
August[ini] in Evang[elium] Joh[annis] et
Possidonij de Vita Aug[ustini]
(385) Concilia Patrum o[mn]ia tam Gen[eralia] qvam Specialia. Tom[us] 1. bis. 
Tomus 2dus




Hyeronymi operu[m] Tom[i] 1. 3. 5. 6. 8.
Eiusdem Tabula Epistolarum
(390) Originis Adamantini operum partes duae. Fol[io]
Gregorii Nazianzeni Scripta. fol[io]
Iraenei et Beda Scripta. in folio
Cirilli Alexandrini, et Iohannis Damasceni Scripta. in folio
Tertulliani Scripta
(395) Eusebij Caesarensis opera, et
Prosperi Aqvitanici
item Matthaei Palmeri Florentini et
Germanici cujusdam Chronicoru[m] continuatio
Iustini, Martyris et Cleme[n]tis Alexa[n]drini opera
(400) Dionisii Areopagitae opera in Folio
Hilarii opera
Basilii Magni operum Tomus 2.
Ambrosij opera
Theophilacti in Eva[n]gelia et Epistolas o[mn]es
(405) D[ivi] Pauli, et super qvosdam Prophetas minores Enarrationes
Philonis Judaei in Libros Mosis
Justini Ph[ilosophi] et Martyris opera graeca ex Bibliotheca Regia. in folio
Athenaei graeca et Stobaei Latino-Graeca opera. fol[io]
Abbas sup[er] 3tiu[m] 4tu[m] et 5tu[m] Decretalium. fol[io] maj[ore]
T.
(410) Lirae gloss[ae] Ordinar[iae] Pars 1. 2. 3. 4. 5.
Eiusde[m] Postilla super Prophetas
Eiusde[m] in Psalmos, Prov[erbiorum] Ecclesiast[en] cu[m] Canticor[um]. fol[io]
Eiusdem in 4 Evangelistas
Eiusdem in Proph[etas] Maiores et Minores. fol[io] minore
(415) Eiusdem in N[ovum] T[estamentum]
Repertoriu[m] in Lirae glossam. dol[io]
Tabula in libros V[eteris] et N[ovi] Test[amenti] Eiusdem
Commentarius in 4. Evangel[istas] incerti Authoris
Pantheolog[ia] Tom[us] 1. et 2. Raineri
(420) Eiusdem 1. et 2. Pantheolog[ia]
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Glossae Ordinariae Tomi 3
Item Tom[us] 2dus Lirae
Panormitanus
Postilla incerti Authoris
(425) Opus Moralium Gregorii Papae
Horologium aeternae Sapientiae. in 4to
Praeceptor[um] divinae Legis Johann[is] Nideri
Infra Pulpitum
Breviarium secundum C[on]svetudinem Praedicator[um]. fol[io]
Postilla Alberti Magni sup[er] Evang[elium] Matthaei
(430) Tertia pars Postill[ae] in Proph[etas] Lirae
Concordantiae Biblior[um] in Fol[io]
Novum Testamentum Graeco-Latinufm] in fol[io]
Postilla super libr[um] Judicum. in fol[io] Maj[ore]
Parabolae Salamonis scriptae in fol[io] Maj[ore]
V.
Supra Pulpitum
(435) D[octoris] M[artini] Luther[i] Tomus Latin[us] 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Wittaeb[ergae]
Item Eiusdem Tom[us] Wittaeb[ergae] 1. 2. 3. <4.> 5. 6. 7.
Eiusdem Tomus 3ius Wittaeb[ergae]
Ejusdem Tomus Wittaeb[ergae] Teutsch 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12.
Eiusdem teutsch 2. 3. 4. 8.
(440) D[octoris] M[artini] Luth[eri] Enarra[ti]ones seu Postillae
Thesaurus explica[ti]onum Articulorum Doctrinae Christianae Timothei 
Kirchneri
Glossae ordinariae specimen in Matth[aeum] Marc[um] Luca[m]
Commentarius in Esaia[m] Johann[e] Brentio Authore
Homiliae in Evang[elium] Lucae Johann[is] Brentii
(445) Cathalogus testium Veritatis Math[iae] Flaccj. fol[io] minore
Nicolai de Nise Sacrae paginae Professoris etc.
Ej[us]dem Sermones sup[er] Ev[an]g[e]lia et Testa[menti]. in 4to




Biblia qvadrilingvis. fol[io] Maj[ore] Tom[us] 5.
(450) Biblia Haebraica. fol[io] Min[ore]
Biblia Graeca. fol[io] minor[e]
Biblia Latina. in fol[io] Major[e]
Novum Testamentu[m] Graec[um] in fol[io] adsunt
Epistolae Pauli in 4to. Maj[oris] pergam[en]
(455) Comment[arii] Tigurin[ae] Eccl[esi]ae in o[mn]es Ep[iso]las N[ovi] 
T[estamenti] in fol[io]
Biblia Italica. fol[io] minore
Castalionis Bibl[ia]. fol[io] Major[e]
Bibl[ia] German[ica] 2 partes. fol[io]
Ciprianus et Lactantius. fol[io]
(460) Theodori Bezae Volumen Theolog[icum]. fol[io]
Victorini Strigelij hypo[m]nimata in Psalm[os]. fol[io]
Conradi Pellicani Tigurini Commentarior[um] in Biblia Tom[us] 2. et Tom[us] 4.
Martini Eißengreini Postilla Cathol[ica]. in fol[io]
Erasm[i] Roterodami in N[ovum] T[estamentum] annotat[iones]. fol[io]
(465) Eiusdem Pellicani in Evang[elia] et Apost[olorum] act[a]
Eiusdem in o[mn]es Apostol[olicas] Ep[isto]las
Ejusdem sup[er] Pentateuchum
Theologiae Sincerae Loci Comm[unes] Steph[ani] Szeged[ini]. fol[io]
Johann[is] Feri Catholica Postilla
(470) Paraphrasis Erasm[i] Roterod[ami] in Epist[olas] Apos[tolicas]
Infra Pulpitum
Operu[m] Philippi Melan[ch]thon[is] Tom[us] 5. 2bus Voluminibus comprehensi
Eiusdem pars 1. 2. 3. 4
Eiusdem pars 2. et 3.
Hyeron[ymi] Zanchij de Natura Dei
(475) Hyeron[ymi] Zanch[ii] de tribus Elohim
Ejusdem de operibus Dei intra 6 dies creatis
Petri Martyr[is] Loc[orum] Comm[unionum] Theolog[icorum]. fol[io]
Ejusdem Comment[arii] in libru[m] Judicum. fol[io] et
Nicolai Galassi in Exodu[m] in uno
(480) Item Martyris in libros Samuel[is] et Reg[um]. fol[io]
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Ejusdem in Libros Regum
Ejusdem in L[ibrum] Judicum et 2. Paralip[omenon]
Proverb[ia] Salomon[is] et
Johann[is] Volfi in Nehem[iam]
(485) Johann[is] Calvini Com[m]entarius is Esaia[m] et Ap[osto]licas Ep[isto]las
Eiusdem praelectiones in 12 Prophet[as] Minores
Eiusdem Chri[sti]anae Religionis institu[ti]o, cum
Johannis Ludovici Vivis operibus
Biblia Latina pars 1. 3. 4. fol[io] Majore
(490) Johann[is] Magoc[zii] [Ariae Montani] communes Haebr[aeae] Lingvae. fol[io]
Thesaurus Lingvae S[ancti] Pagnini
Harmonia ex Evangelistis tribus composita Joh[annis] Calvinj. fol[io] min[ore]
In Exodum Commentatio Nicolaj Galassj
Com[m]ent[arii] in 4 Ev[an]g[e]listas Benedicti Aretii. in fol[io]
(495) Explica[ti]ones Ev[an]g[e]lior[um] et Epist[olarum] D[omi]n[i] in tab[ulas] 
Joh[annis] Spange[n]berg[i]
Biblia Haebraea, Chaldea, Graeca et Latina
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 189–204.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Der Revisor mag hier eine alphabetische Ornung vorgesehen haben, 
schrieb die Buchstaben in größeren Abständen voneinander auf, aber am 




Sequentes libri, non sine labore,
post obitum D[omi]ni Johannis Alesij,
ab ejus haeredibus Bibliothecae sunt restituti A[nn]o 1650
Frid[erici] Naus[eae] in Cathol[icam] Cateches[is]. fol[io] P.
Sebast[ian] Frankens Chronica deutsch. fol[io] O.
Platonis Opera omnia. fol[io] G.
Thucidides de bello Pelopon[nesiaco] cum interpr[etatione] Laur[entii] Vallae. 
fol[io]. O.
(5) 1. Theil Schwaitzerischer Chronik. fol[io] Majori. O.
Cicer[o] de Off[iciis] et Petri de Crescentiis von Pflantzung der Kreuter scriptus 
etc. fol[io]. G.
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Harmania(!) Evang[elistis] Calvini. fol[io]. X.
Glossae ordinariae pars secunda. fol[io]. T.
Theatrum vitae humanae. fol[io] Maj[ore]. G.
(10) Chronica Philippi Melan[ch]thonis 8vo. O.
Meteorologia Johannis Garcaei. 8vo. H.
Euricij Cordi opera poetica o[mn]ia. 8vo. I.
<Ex Fisco studios[orum] empti a clarissimo domino M. Petro Medero tomi tres 
comoediarum Iohann Saxens deutsch. fol[io] I.>
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 204.
Der erste Besitzer war Johann Alesius (gest. am 19. November 1649 in Holzmengen), 
der ab 1630 als Lehrer am Kronstädter Gymnasium und ab 1632 als Pfarrer 
in Kronstadt fungierte. Ab 1634 bis zu seinem Tode war er als Pfarrer in 
Honigberg tätig (Szinnyei I, Sp. 117–188; Wagner 1998, S. 133. Nr. 1207).
Der zweite Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: Im Band KtF XIII. (S. 13) steht der Name des Besitzers in unrichtiger 




Verschiedene Aufzeichnungen über Buchverleih
aus der Kronstädter Gymnasialbibliothek
<Petro Wolffio Marii Nizolij in Cic[eronem]. fol[io]>
<Kallug. Varii Phavorini Lexico[n] Graec[um]>
<Schönauer Titu[m] Liviu[m]>
[Johann] <Krauß Teutsche Bibel>
(5) <Artzney buch Schönauer>
[Georg] <Herbert>. N[ovum] Test[amentum] bey den Adolescenten
<unlesbar> <…perger Suidam>
<Arelij August[ini] Hypponensis Lib[er] in 8vo apud D. M. Valentinu[m] 
Greißing>
(10) 2 libri apud D[omi]nu[m] P[etrum] Plekk[er]
<1 apud R[everendum] D[omi]nu[m] Draudt>
Teilweise veröffentlicht: Gross 1887, S. 691; ADATTÁR 16/4, S. 638. Nr. 726.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 220.




Revisionis novissimae, librorum omnium in Coronensiu[m]
Bibliotheca contentorum, Catalogus,
Anno 1668. Mense Augusto conscriptus
Folgende Titel fehlen oder sind fehlerhaft in der Liste von Gross aufgenommen:
<Repertorij Johannis Bertachini pars 1ma, f[olio] ma[iore]> / Vid[e] L[ite]ra A
<Repertorij Iuris Ioan[nis] Bertachini pars 2da. f[olio] ma[iore]>
Antonij Musae in 8 lib[ros] Galeni et Hyppocr[atis] Com[m]ent[arii]
Liber Canonis Aboalij Incenij transl[atus] in Latin[um] à M[agistro] Gerhardo 
Cremonense. fol[io] ma[iore] 
(5) Eiusdem [Johannis Baptistae Montani] Explanat[iones] in tert[ium] 
Epidem[iorum]. 8vo
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 660–691; ADATTÁR 16/4, S. 605–639. Nr. 726; 
KtF VI. S. 85.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 205–219.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
1705
Librorum Bibliothecae Coronensis, partim e fatali Urbis incendio 
ereptorum, partim post illud a [gr.] nuncupatorum Consignatio,
post revisionem novissimam, facta Anno [gr.] MDCCV. mense Martio
Veröffentlicht: Gross 1887, S. 692–708; ADATTÁR 16/4, S. 666–682. Nr. 757; 
KtF VI. S. 110.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 225–241.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
14.
1744
Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Classis I.
Librorum in Folio
Augmentum A[nn]o 1744 sequ[entes]
104–105. Vogels Göttl[iche] Schatzkammer I. IV. T[omi] a J[ohanne] Fillstich[io]
106. Caroli VI. Lob u[nd] Trauer Red[en] d[er] Hermannst[ädter]. T[homas] Tartler
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107. Gvaltheri Com[m]ent[arii] in Marcum etc. P[etrus] Clomp[e]
(5) 108. ejusd[em] – Com[m]ent[arii] in Ioh[annem] etc. P[etrus] Clomp[e]
109. J[ohannis] Schoneri Op[e]ra Mathem[atica]. R[everendus] A[ndreas] 
Teutsch
110. Alexandri Galli Doctrinale rarissinum opus. Coponij
[111. fehlt] 112. Calepini Lexicon. [Michael] Czakul
113. Terentii Comoedias. R[everendus] N. Mederus
(10) 114. Epicaed[ia] in obit[um] [Rudolphi] Augusti D[ivini] S[acramentorum]. 
D[ominus] A[ndreas] Fronius
115. Gualteri Comm[entarii] in Marcum. P[etrus] D[ominus] Clompe
Classis II.
Librorum in Qvarta
[Bestandszuwachs zwischen 1705 und 1744]
55. Organi Aristotelei Libri qvinq[ue] priores ab Ursino expositi per 
qvaestiones
56. Vitruvii Pollionis de Architectura Libri X.
57. Martinus Chemnitius de duabus naturis in Chr[ist]o
(15) 58. Acta Conventus Thoruniensis celebrati A[nno] 1645
59. Series tempor[um] et rer[um] descriptar[um] in Actis Apostolor[um] auctore 
H[enrico] Bullingero
it[em] Varia varior[um] carmina
60. Commenta[ti]o[nem] Historica[m] de Coronis. Martinus Schmeitzel in 
augmentum Bibliothecae Coronensis Gymnasii transmittit ex Academiis 
Jenens[is] <transmittit>
61. Item Ep[is]t[ol]am Lutheri ad Ioan[nem] Honterum, idem.
Augmentum ab 1744
(20) 62. Volum[en] Dissert[ationum] a J[ohanne] Fillstichio donata
63. Volum[en] Dissert[ationum] a J[ohanne] Fillstichio donata
64. Annales Triforum a J[ohanne] Fillstichio donata
65. Hannekenii Gram[m]atica a J[ohanne] Fillstichio donata
66. Lutheri Epistol[ae] Vol[umen] I. d[ono] d[edit] Th[omas] Tartler
(25) 67. Squarcialupi opus. d[ono] d[edit] Th[omas] Tartler
68. Baumeisteri Exercita[ti]ones. d[ono] d[edit] Th[omas] Tartler
69. <Calend[arium] P. Roberi[?] in 4to notate quaedam>
70. Osiandri Theol[ogia]. R[everendus] D[ominus] A[ndreas] Teutsch
71. Philos[ophia] Vet[era] et Nov[a]. idem
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(30) 72. Hojeri Disserta[ti]ones. D[ominus] J[ohann] Rauss
73. de Pharar Notiha[m] Legis S[acris]. J[ohann] Tartler
74. Calouii Harm[onia] Calixt[ino] Haer[etica]. J[ohann] Velt[h]er
75. Brechtii Calendar[ium]. J. J. Brecht
76. Chemnitius de 2 Naturis. J[ohann] Coponij
(35) 77. Valchii Hist[oria] N[ovi] T[estamenti] T[omus] I. P[ater] D[ominus] 
J[ohann] Meilmer
78. <Gerhardi> Chemnitii Locos Com[m]unes. D[ominus] M. Nagelscheer
79. St[r]igelii Locos Com[m]unes. – idem
80. Pentateuchus Glossatus. J[ohann] Draudt
81. Him[m]elii Syntagma Disputationu[m] Theologicarum. Step[han] Göllner
(40) 82. Lampens Historia Eccl[esiastic]ae Reformatae in Hungariae et Transiluania
Classis III.
Librorum in Octava
[Bestandszuwachs zwischen 1705 und 1744]
103. Conradi Lycosthenis Apophthegmata
104. Eobanus Hessus de valetudine tuenda (metro)
it[em] Aristotelis Meteorologicor[um] Lib[er] I.
it[em] Ciceronis vita
(45) it[em] Hecastus, Fabula
105. Bullinger de concitiis
it[em] Bucerus Sacri ministerii de vi et usu
106. Bezae Responsio ad Selneccer[um] et alior[um] calum[n]ias
it[em] Bullingeri Adhorta[ti]o ad ministros Eccl[esia]ae ad concordiam. etc. 
etc.
(50) 107. Ciceronis ora[ti]onum Volumen tertium
108. Joh[annes] Hospinianus de contorversiis Dialecticis
it[em] Blebelii Rhetoricae artis Progymnasmata
109. Melanchthonis Declamationum Tomus III.
110. Ejusd[em] Erotemata Dialectices
(55) it[em] Rhetorices Elementa
111. Ejusd[em] Responsiones ad Ar[ticu]los Bavaricae Inquisitionis
it[em] [Davidis] Chytraei Regulae vitae
it[em] St[r]igelii Ora[ti]o de Curriculo Jeremiae, de Josepho etc.
112. Melanchthonis Historia de vita et actis Lutheri
(60) it[em] Sententia qvocundam de corruptelis d[oct]rinae Justifica[ti]o[n]is etc.
113. Georgii Purbachii Theorica Nova Planetar[um]
114. Jacobi Micylli Arithmetica Logistica
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115. Gebri Arabis de Alchemiae Tracta[ti]o
116. Petri Victorii Explica[ti]o[n]es suar[um] Castiga[ti]o[n]um in Ciceronem
(65) 117. Hesiodi Ascraei opera
118. Morhofii Ora[ti]o[n]es et Programata
119. Becherianae Methodi Didact[icae] Praxis
120. Gerhardi Homiliar[um] in Evang[eliorum] D[omi]nic[alium] P[raecipuorum]
121. Dannhaweri Hodosophia
Augmentum ab 1744
(70) 122. M[agistri] M[artini] Albrichii Logica. d[onata] J[ohann] Filstich
123. Hartungi Metaph[ysica] Iuridica. d[onata] T[homas] Tartl[er]
124. Rennecii Orator[ium] Artificium. d[onata] M[artin] Albrich Cantor
125. Bartholinus de libris Legendis. d[onata] idem
126. Brentii(!) [recte: Aegidii Hunnii] Caluinum Judaizant[em]. d[onata] idem
(75) 127. Horatii opera. d[onata] idem
128. Lipsii Epistolas. R[everendus] A[ndreas] Teutsch
129. Scherzeri vade mecum. R[everendus] B[artholomaeus] Scheipner
130. Gudeni Problem[atum] Phil[ologico- Exegeticorum]. R[everendus] 
D[ominus] B[artholomaeus] Scheipner
131. Nassii Electa Logica. R[everendus] D[ominus] B[artholomaeus] Scheipner
(80) 132. Piscatoris Electa Log[ica]. R[everendus] D[ominus] B[artholomaeus] 
Scheipner
133. Scharfii Logica. R[everendus] D[ominus] B[artholomaeus] Scheipner
134. Hartungs Metaph[ysica] Iur[idica]. Th[omas] Tartler R[everendus]
135. Thomasii Logicam et Veigelii Theol[ogiam]. Th[omas] Tartler R[everendus]
136. Coryli Theol[ogia] Baierian[a]. Th[omas] Tartler R[everendus]
(85) 137. Comaediam Italicam. Th[omas] Tartler R[everendus]
138. Comaedias var[iorum] Auct[orum]. Th[omas] Tartler R[everendus]
139. Erasmi Chiliad[es] Adag[ia]. Th[omas] Tartler R[everendus]
140. Rami Dialect[ica]. Th[omas] Tartler R[everendus]
141. Gruteri Thes[aurus] criticam. D[ominus] C[hristianus] Francisci
(90) 142. Stegmani Photinum. D[ominus] J[oseph] Teutsch
143. Arithmeticam. D[ominus] J[oseph] Teutsch
144. Zornii opuscula sacra. T[omus] I. D[ominus] J[ohann] Rauss
145. ejusd[em] opuscula sacra. T[omus] II. D[ominus] J[ohann] Rauss
146. Buddei Philos[ophia]. D[ominus] G[eorg] Matthiae
(95) 147. Hundeshagen Phys[ica]. A[ndreas] Cless Praef[ectus?]
148. S[imonis] Paulli Locos Com[munes]. Joh[ann] Velther or[ator]
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149. Rheimi Gram[m]atica. Joh[ann] Velther or[ator]
150. Kesleri Met[aphysicae] Phot[inianae]. A[ndreas] Cramer
151. Hutteri Libr[um] Concord[iae]. S[tephan] Göldner
(100) 152. Him[m]elii Synt[agma] Disp[utationum]. S[tephan] Göldner
[153. fehlt] 154. Buchleri Phras[ium] Poet[icarum]. S[tephan] Göldner
155. Riccii [In] Epist[olas] Ciceronis. G[eorg] Seraphin
156. Hunnii Epit[ome] Credend[orum]. G[eorg] Seraphin
157. Molleri Luth[eri] defensum. G[eorg] Seraphin
(105) 158. Treu Physic[a]. J. Scheel
159. Graseri Hist[oria] Antichrist[i]. J[ohann] Copponj
160. Uberii Jesuit[ae] [= Christophorus Huber?] de S[acra] Coena. J[ohann] 
Copponj
161. Decimatoris Syluuam. J[ohann] Bayer
162. Melancht[honis] Gramm[atica]. S[amuel] Neidel
(110) 163. Ciceronis Epistolas. J. Thoys
164. Lucii [Annaei Senecae] opera. G[eorg] Figuli
165. Chytraei Com[m]ent[arii]. G[eorg] Figuli
166. Lossii Catechism. G[eorg] Figuli
167. Baumgartens Metaphys[ica]. D[ominus] A[ndreas] Zirner
(115) 168. Pentateuchum Glossatum. J[ohann] Drauth
169. Maieri Pneumatic[a]. J[ohann] Drauth
170. Melancht[honis] Loci Theol[ogici]. S[tephan] Fronius
171. Reusneri Imagines etc. D[ominus] P[eter] Enyeter
172. Frischii Franzözisch[es] Lexic[on]. S[imon] P[etrus] Schnell
(120) 173. Buchleri Epistolas. idem
174. Rosae Com[m]ent[arius] in Ciceron[em]. Carl Drauth
175. Gesneri Passionale. idem
176. Melancht[honis] Gramm[atica]. P[ater] D[ominus] P[eter] Clomp[e]
177. Lucii Operum Tom[us]. G[eorg] Figuli
(125) 178. Lucii [Lossii] Catechismum. idem
179. Melancht[h]onis Locos Com[m]unes. D[aniel] Fronius
180. Hunnium de persona Ch[risti]. G[eorg] Schobel
181. Stancari Gram[matica] Ebr[aea]. Andr[eas] Golner
181. Bugenhagens Passio J[esu] C[hristi]. Carl Draudt




[Bestandszuwachs zwischen 1705 und 1744]
12. Cl[audii] Galeni in Hippocr[atis] libru[m] de na[tur]a ho[min]is 
 Com[m]entarius
13. Orationes ex probatissi[mi]s Historicis excerptae etc. opera Cellarii editae
Augmentum ab A[nno] 1744
14. Thilonis Oratoriam top[ologiam]. R[everendus] A[ndreas] Teutsch
15. Kviatkiewicii Suadam Civil[is]. R[everendus] A[ndreas] Teutsch
(135) 16. du Vignau Hist[oria] Turcic[a]. T[homas] Tartler
17. Breuiar[ium] Romanum. D[ominus] J[oseph] Teutsch
18. Catechism[us] Rakov[iensis]. D[ominus] J[oseph] Teutsch
19. Kegelii Medit[ationes] S[olidae]. J[ohann] Coponij
20. Galeni opera. N. D[ominus] A[ndreas] Fronius M[edicinae] D[oktor]
(140) 21. Historia Siciliae. Gottl[ieb] Csetsch
22. Cancionale Suecicum. A. Muoserm/Alutsern(?) <schwer lesbar>
23. Historiam Gallicam. A[ndreas] Gölner
24. Comoediam Italicam. T[homas] Tartler
25. Cunr[adi] Dieterici Epitome Catechetica. G[eorg] Figuli
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 229–230, 233, 239–240, 241.




Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Augment[um] A[nno] 1749
Clavis Eruditionis Cathol[icae] inser[tum] in 4to. D[omi]n[us] Petrus Clompe 
Rect[or] Gymn[asii]
C[aii] J[ulii] Caesaris Com[mentarii] de Bello Gallico et Civili, etc. D[omi]n[us] 
Petrus Clompe Rect[or] Gymn[asii]
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Schlußrede, oder Abfertigung der Jüngsten Heidelbergischen, genan[n]ten 
Endlichen Ueberweisung; wider die Heidelbergische Theologen gestellet 
v[on] d[enen] Würtemberg[ischen] Theologen etc. Daniel Bayer Cerde
Steph[ani] Riccii Comm[entarius] in Terent[ii] Com[oedias] Tom[us] I. etc. 
Mart[in] Nusbaecher Lanio
(5) Phil[ippi] Melancht[honis] Com[mentarius] De Anima, in 8. Sam[uel] 
Dresnandt Stud[iosus]
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 241.




Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Augment[um] A[nno] 1750
In Fisco s[unt?] reperti Bib[liothecam?] adnumeran[di] Rectore P[astore] 
P[rimario] D[omi]n[o] Petro Clompe
Mart[ini] Chemnitii Locor[um] Theol[ogicorum] P[ars] II. in 4to. 
Jacobi Saurii Syntagm[atis] Log[ici] Libr[i] VI. in. 8.
Joh[annis] Scharfii Manual[e] Log[icum] in 12.
C[aii] Julii Caesaris Com[mentarii] de B[ello] G[allico] et C[ivili], etc. P[astor] 
P[rimarius] Petrus Rimner Lect[or]
(5) Hungarische[s] u[nd] Venetianisches Krieges-Theatrum, in 4. Pr[ediger] 
Joh[ann] Kleinkauff
Hoc viginti libros Bibliothecae sacros esse voluit Samuel Fridericus d[e] Drauth
D[ivi] Gregorii Nazianzeni Ora[ti]o[n]es XXX. in fol[io]
Brandenburgische Kirchenordn[ung] v[on] A[nno] 1533. fol[io]
Petri Apiani Cosmographia in fol[io] maj[ore]
Christoph[ori] Scheibleri Metaphysica, in 4.
(10) Christ[iani] Noldii Concordant[iae] Particul[arum] Ebraeo-Chaldaicor[um]. 4.
Christ[lichen] Gesangbuchs 1. Th[eil] in 4.
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Jacobi Pontani Progymnasmata Lat[initatis]. 8.
Joh[annis] Regii Disputat[iones] Logicae, in 8.
Barth[olomaei] Riccii Apparatus Lat[inae] locut[ionis]. 8.
(15) Varior[um] Plutarchi Scriptor[um] Tomus III. 8.
Mich[aelis] Neandri Graec[ae] Lingv[ae] Erotemata
Onomasticon Theologicum. 8.
Othonis Brunfelsii Pandect[arum] V[eteris] et N[ovi] Test[amenti]. 8.
Urbani Rhegii Loc[i] Theol[ogici] e Patribus Coll[ecti]. 8
(20) Catechesis Ecclesiar[um] Polonicar[um]. 8.
Huldarichi Regii Utriusq[ue] Arithmetices Epitome. 8.
Gotfr[iedi] Hegenitii Itinerarium Frisio-Hollandicum, cet[era] in 12.
Arnoldi Verhel Ideae Aristotel[icae]. 12.
Bernh[ardi] Sutholt Dissertat[iones] Jurid[icae]. 12.
(25) Joan[nis] de Laet Hispania, in 16.
Joh[annis] Försteri Thesaurus Catechet[icus] in 4. Joh[ann] Tartler Stud[iosus]
Joh[annis] Gerhardi Disput[ationum] Theol[ogicorum] Part[es] III. 4. Joh[ann] 
Tartler Stud[iosus]
Christoph[ori] Praetorii Ethica. in 12. Georg Figuli
Paullus Roth, Gymn[asii] Orat[or]
Lamberti Danaei Tract[atus] De Antichtist[o]. in 8.
(30) Petri Carolini Explica[ti]o Orthodox[ae] Fidei contra Blandratum et 
Fr[anciscum] Davidis. 8.
Titii Probe des deutschen geistl[ichen] Rechts. 8.
Kirchenordnung der Deutschen in 7bürgen von A[nno] 1547. in 8.
Steph[ani] Riccii Com[mentarius] in Terent[ii] Com[oedias] Tom[us] III. 8.
Georg[ii] Mylii Beweiß der Lutherischen Lehre aus den Patribus. 8.
(35) Reineri Neuhusii Svada Alemaria[na]. 12.
Johan[n]es Laurentius Studiosus
Comenii Janua Lingv[arum] Lat[ine]. 8.
Gotthilff Treuers deutscher Daedalus. 8.
Nicol[ai] Prutoeni Censura u[nd] Lehren aus d[en] Sprüchen Salom[onis]. 8.
Georg[ii] Lysthenii 12 Predigten. 8.
(40) Laurent[ii] Laelii Probe des Glaubens zwischen Luther[anern] u[nd] 
Reform[ierten]. 12.
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Joh[annis] Murmelii Dialectica Exemplaris ex Platone, Arist[otele] cet[era] in 8. 
Johann Sutoris stud[iosus]
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 242.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
Anmerkung: In dieser Bestandsaufnahme können die Buchspender ganz konkret 
identifiziert werden. Diese Liste gewährt in den Vermehrungsmechanismus 




Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Anno 1751
Fridem[anni] Bechman[n]i Institut[iones] Logicae ex Aristot[ele]. 8. Joh[ann] 
Artz St[udiosus]
Item Ex Bibliotheca Clar[issimi] D[omi]ni Andreae Krauss,
Pro-Decani et Pastoris Petrimontani accesserunt
Thesaurus Lingvae Latinae Tom[i] I. II. III. fol[io]
Illigeri Summaria Lingvae sanctae
Opitii Atrium Lingvae Sanctae





(10) it[em] Saurii Logica
Wittenbergii Philosophia
Buddei Elementa Philosophiae instrumental[is]
Matthiae exercitationes Philosophicae
Majiri Ethica Aristotelis
(15) Ravisii Textoris Epithetorum opus
Aviani Clavis Poëseos sanctae Hebr[aeae]




(20) Masenii Palaestra Styli Romani







Eberi Opera Philosophica 4to
Scharfii Institut[iones] Logicae





(35) Dieterici Dicta S[acrae] Scripturae
Propositiones ex universa Logica
Melanchthonis Grammatica Latina
Vechneri Hellenolexia
it[em] Plutarchus de Educatione
(40) Justini Historiae
Julius Caesar ex edit[ione] Josephi Scaligeri
Weissii Institutiones Oratoriae
Beckmanni Manuductio in Lingvam Lat[inam]
Wossii Rhetorica








Ciceronis opera ex edit[ione] Schrevelii
Columella et Cato de re rustica
(55) Rhenii Grammatica major





(60) Polidorus Vergilius de rerum Inventoribus
Baudii Epistol[arum] Centuraie tres
Svetonius Tranquillus
Buchnerus de commutata ratione dicendi








Erasmus Roterodamus de Copia verborum
Vogelmanni Elegantiae Latinae Lingvae
Enchiridion oratorium
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 242–243.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
18.
1767
Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Anno 1767
Die 26. Junii Bibliotheca Herberthio-Schvarziana emtionis jure cessit 
Bibliothecae Scholasticae.
Pretium emtionis fuit Rh[einensium] fl[orenorum]  201 //-- i[d] e[st]
 flor[enorum] Hung[aricorum]   241 // 20
Domestico Schvarziano munusculum
 pro opera praestita exhibitum       1 // 10
  Summa flor[enorum]   242 // 30
Ad quam summam efficiendam
1.) Ampl[issimus] D[omi]nus Mart[inus] Rheinhardt, Ae-
dituus, erga chirographum com[m]odavit  fl. 150 // --
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2.) Clariss[im]us Dom[inus] Petrus Clos, Inspector,
 dono contulit     fl. 40 // --
3.) Georgius Draudt, Lector Gymnasii   fl.   5 // --
4.) Ex aerario Bibliothecae additi sunt   fl. 47 // 30
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 244.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
19.
1769
Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Anno 1769
In augmentum Bibliothecae Scholasticae obtulit.
D[ie] 20. Jun[ii] Vir Praeclarus, Dom[inus] Thomas Tartler, Senior Capituli 
Barc[ensis] et Pastor Prasmar[iensis]:
Mart[ini]Lutheri Operum Tom[us] 1. fol[io]. Witteb[ergae] 1545
Thomae Erasti De Astrologia divinatrice, epistol[ae]. Basil[eae] 1580. 4.
Herm[anni] Samsonii Disp[utationes] de Auctore et caussa peccati. Rigae 1634. 4.
Item. Mich[aelis] Schaefferi Isagoge Compendii Theologici thematica.  
M[anu]sc[riptum]
(5) Barthol[omaei] Westhemeri Conciliatio S[acrae] Scripturae et Patrum 
orthodoxum. Tiguri 1552. 4.
Herm[anni] Samsonii Disputationes. 4. Giessae. 1615.
Joh[annis] Cluveri Historiarum totius mundi epitome. Lugd[uni] Bat[avorum] 
1629. 4.
Joh[annis] Himmelii Memoriale Biblicum. Lips[iae] 1616. 4.
Christ[iani] Donati Metaphysica usualis. Witteb[ergae] 1697. 8.
(10) it[em] Saurii Logica. Ibid[em] 1698.
J[ohannis] Heurnii Institutiones Medicinae. Lugd[uni] 1592. 12.
Die 22. Jun[ii] Vir pl[ane] Rev[eren]dus Dom[inus] Georgius Preidt, Diac[onus] 
Cathedr[alis] Bibliothecae nuncupavit seq[uentes]:
Erasmi Schmidii, Novi Testam[enti] Graeci Tamelion S[eu] Concordatiae. 
Gothae. 1717. fol[io]
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Zach[ariae] Grapii Theologia recens contorversae Rostoch[i] 1713. 4. cum aliis 
Scriptis Polemicis
Alb[erti] Fabricii Syllabus Scriptorum de veritate Religionis Christianae. 
Hamb[urgi] 1725. 4.
Die 5. Febr[uarii] Vir pl[ane] Rev[erendus] D[omi]nus Georgius Szász, Pastor 
Krizbacensis in bibliothecam contulit:
(15) Jac[obi] Frid[erici] Reimanni Introd[uctio] in historiam vocabulorum 
Lingvae Latinae. Halae 1718. 8.
Christ[ophori] Cellarii Orthogr[aphia] Lat[ina]. Jenae 1710. 
Jo[hannis] Henr[ici] Boecleri Com[m]ent[atio] de scriptoribus Graecis et Latinis. 
Argentor[ati] 1708. 8.
Die 3. Febr[uarii] ex Legato Praeclari quondam D[omi]ni Georgii Matthiae 
bibliothecae Scholasticae cesserunt:
Spanhemii opera Theologica Tomi III Voluminibus II. fol[io]
Kazy, Franc[isci] historia regni Hungariae ab A[nno] 1601–1637. Tyrnaviae 1734. 
fol[io]
(20) Gundlings, Nic[olaus] Hier[onymus] Historie der Gelahrheit 2 Theile in 2 
Bänden. Fr[an]kf[urt] u[nd] Leipz[ig]. 1734. 4.
Stockii, Christ[iani] Clavis lingvae sanctae Vet[eris] Test[amenti]. Jenae 1739.
Die 6. Martii Illustris Dom[inus] de Seulen, Senator Coron[ensis] 6 Imagines 
totidem Philosophorum veterum, Auditorii exornandi caussa, Gymnasio 
muneri mihit.
Die 17ma Martii ea Bibliothecae Scholasticae contigit felicitas, ut, cum Publicum 
Coronense Fundo Ecclesiastico florenis Rhen[ensibus] 624 // x obstrictum 
teneretur, ea pecuniae summa Rectori in augendae bibliothecae rationem 
traderetur. Factum hoc est opera Generosi D[omi]ni Michaëlis Fronii, 
Senatoris Coronensis. Pecuniae autem pars foenori data est, pars coëmendis 
libris nonnullis adhibita. e.t.
Pro besse Bibliothecae D[omi]ni Georgii Matthiae, Pastoris quondam 
Brenndorfensis u[ngaricorum Florenorum]   152 // 38
Pro Stapferi Theol[ogia] Polemica, et Histoire des revolutions 
 d’Hongrie        18 // --
Pro Homeri operibus, recensitis a Berglero     3 // --
Pro A[nthonii] Bynaei de morte Christi Libr[i] III.     6 // 02
(25) Pro novorum Actor[um] Eccl[esiarum] Part[es] 37 et 59–61   1 // 43½ 
Pro Büschings Magazin 1ter und 2ter Theil      8 // 97
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Pro Gatterers historische Bibliothek. 8 Bände   13 // 03
Pro Scioppii Gram[m]at[ica] Philos[ophica] cum al[iis]    1 // 20
Pro Allgemeine Welthistorie 36 Theile
(30) it[em] Glassii Philologia Sacra
Carpzovii Isagoge in libros Symbolicos
Fresenius von Herrnhutischen Sachen    71 // 20
It[em] Pro machina electrica     40 // --
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 244–246.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
20.
1770
Bestandszuwachs der Kronstädter Gymnasialbibliothek
Eodem anno [1770] Bibliothecae nuncuparunt:
Vir R[e]v[eren]dus, Dom[inus] Jo[hann] Tartler, Diac[onus] Cathedr[alis]:
Franc[isci] Svaretz Disputationum Metaphys[icarum] Tom[us] II. Moguntiae 
1630 fol[io]
Paullus Plecker, Studiosus, Mense Nov.
Matth[iae] Hoë Com[m]ent[ariorum] in Apocalypsin Tom[i] III. Lips[iae] 1610 
s[equentes]
Henr[ici] Bullingeri Conciones in Jerem[iam] Tiguri 1575. et
Jo[hannis] Pappi Schol[ae] in omnes prophetas. Francof[urti] 1593. fol[io]
(5) Volumen Dissertationum. 4.
Wolfg[angi] Heideri Philosophiae moralis Systema. Jenae 1638
it[em] Arngrimi Jonae rerum Island[icarum] Libr[i] III. Hamb[urgi] 1609. 4.
Christ[iani] Vater Physiol[ogia] experimental[is] Vitteb[ergae] 1705. 4.
Idem A[nno] d[ie] 21. Jun[ii]
Reinh[ardi] Bakii Comment[arius] in Psalterium Davidis. Francof[urti] 1664. fol[io]
A[nn]o 1770
D[ie] 24. Febr[uarii] Illustris D[omi]nus Theod[orus] ab Herrmanni, Instructor 




(10) 1.) Sebast[iani] Münsteri Cosmographia. Basil[eae] 1598.
2.) Andr[eae] Osiandri Biblia Latina. Francof[urti] 1611.
3.) Claudii Bon[n]eti epitome doctrinae Dan[ielis] Sen[n]erti. Aven[ione] 1654.
4.) Gregorii Horstii Oper medica. Norib[ergae] 1660.
5.) Lud[ovici] Caelii Rhodigini antiquarum lectionum Com[m]entarii. Parisiis. 1517.
(15) 6.) Jo[hannis] Zwelferi Animadversiones in Pharmacopoeiam Augustanam. 
Norib[ergae] 1667.
7.) Wittenbergische Bibel samt Hutters Sum[m]aren. 1664.
In 4to
1.) Mich[aelis] Neandri opus aureum et scholasticus. Lips[iae] 1577.
2.) Henr[ici] Maji Biblia Hebraica. Francof[urti ad Moenum] 1712.
3.) Ein Medicinisches M[anu]sc[riptum]
(20) 4.) Joh[annis] Olearii geistl[ich]es Handbuch der Kinder G[ott]es. Leipz[ig] 
1692.
5.) Jo[hannis] Andr[eae](!) [Adami] Osiandri Theologia Casualis. Tubingae 1680.
6.) Wolfg[ang] Franzius de interpret[atione] Sacr[arum] Script[urarum] 
Witteb[ergae] 1693.
7.) Casp[ar] Fink Fest-, Kirchen- u[nd] Schulpostillen. Frankf[urt am Mayn] 1622.
8.) Ejusd[em] Kirchen- und Schulpostille. Ibid[em] 1622.
(25) 9.) Balth[asaris] Meisneri Anthropologia sacra. Witteb[ergae] 1663.
Ejusd[em] Collegium adiaphoristicum. Witteb[ergae] 1663.
Ejusd[em] Excubiarum Papisticarum depulsio. Witteb[ergae] 1621.
10.) Seb[astiani] Schmidii fasciculus disput[ationum] Th[eo]l[o]gicar[um]. 
Francof[urti] 1696.
Jo[hannis] Barth[oldi] Niemeyeri Theologia moralis. Helmst[adii] 1696.
(30) Wilh[elmi] Lyseri Trifolium verae religionis. Witteb[ergae] 1697. cet[era]
11.) Casp[aris] Bertram Matthaeus enucleatus. Arnstadii 1651.
Dan[ielis] Fesselii adversariorum Sacrorum Tomus II. Witteb[ergae] 1660.
Andr[eae] Sen[n]erti Centuria canonum philo[logicorum] Ibid[em] 1657.
12.) Aug[usti] Buchneri Orationes Academicae. Dresdae 1682.
(35) 13.) Osvaldi Crollii Basilica chymica. Idem de signaturis rerum internis. 
Francof[urti] 1622.
14.) Henr[ici] Opitii artium lingvae sanctae. Lips[iae] 1692.
15.) Ain schöne kunstliche Unterweisung auf der Lautten und Geygen durch 
Hans Juden Künig 1523.
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16.) Jac[ob] Franz historische Beschreibung der denkwürdigen Geschichte des 
1658ten Jahres. Frankf[urt am Mayn] 1658.
17.) Jo[hannis] Melch[ioris] Maderi Equestria. Segoduni 1621.
(40) 18.) Jo[hannis] Theod[ori] Schenkii historia de sero sangvinis. Jenae 1655.
Guerneri Rolfincii ordo naturalis cognoscendi et curandi febres. Jenae 1658.
19.) Petri Albini Meißnische Chronica. Wittenb[erg] 1580.
20.) Maur[itii] Hoffmanni Florae Altorfinae deliciae Hortenses. Altorfii 1660.
21.) Definition et origine de la fortification. M[anu]sc[riptum]
(45) 22.) Joh[ann] Hülsemanns Calixtinischer Gewißenswurm. Leipz[ig] 1654.
23.) Jubilaeum Lutheranum Academiae Argentor[atensis] Argent[orati] 1617.
Jubilaeum Lutheranum Academiae Rostochiensis. Rost[ochii] 1620.
Sigism[undi] Evenii palma secularis Lutherano-Euangelica. Halae 1618.
In 8vo
1.) Tractatus de vero sale secreto Philosophor[um]. Cassellis 1651.
(50) 2.) Gradus ad Parnassum. Coloniae 1687.
3.) Melch[ioris] Weinrichii phrases et nomina poetica. Lips[iae] 1618.
4.) Jo[hannis] Frid[erici] König Theologia positiva. Rostoch[ii] 1696.
Abrah[ami] Calovii Theologia positiva. Francof[urti] 1690.
5.) Christoph[ori] Cellarii liber memorialis. Merseb[urgi] 1706.
(55) 6.) Jo[hannis] Andr[eae] Danzii nucifrangibulum. Jenae 1686.
7.) Joach[imi] Langens Lateinische Gram[m]atica. Halle 1728.
8.) Conr[adi] Dieterici Institutiones rhetoricae. Marp[urgi] 1648.
9.) Jo[hann] Georg Neukirchs fundamenta zu deutschen Briefen. Halle 1722.
10.) Benj[amin] Neukirchs Anweisung zu deutschen Briefen. Nürnb[ergi] 1741.
(60) 11.) Jo[hannis] Jac[obi](!) [Joachimi] Becheri Theses chymicae. Francof[urti] 
1675.
12.) Philanax de natura, fine, mediis Jesuitarum. 1619. def[ect]
13.) Euangelia et Epistolae anniversariae. Leipz[ig] 1711.
14.) Novum lumen chymicum. Venetiis 1644.
15.) Th[eodori] Bezae Confessio Christianae fidei. 1563.
(65) Ejusd[em] Apologia. Genevae 1567.
 Ratio et forma publice orandi Deum atque administrandi Sacramenta. 
Ibid[em] 1656.
16.) Car[oli] Mulerii lingvae Italicae institutio. Lugd[uni] 1645.
17.) Christ[iani] Röhrensee Philosophia practica. Witteb[ergae] 1698.
18.) Thomae Wharton Glandularum totius corporis descriptio. Londini 1656.
(70) Jo[hannis] Wallaei medica omnia. Ibid[em] 1660.
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19.) Leonh[ardi] Fuchs Kräuterbuch. Basel 1545.
Ausonii, Micylli et Velii Icones imperatorum. Argent[orati] 1544.
20.) Christ[iani] Donati Ars syllogistica. Witteb[ergae] 1683.
Ejusd[em] Metaphysica usualis. Ib[idem] 1683.
(75) Ejusdem Pneumatica. Ib[idem] 1691.
21.) Jo[hannes](!) [Georg] Fabricius de re poetica. Lips[iae] 1580.
22.) Jo[hannis] Jonstoni idea universae medicinae practicae. Amst[elodami] 1652.
23.) Jo[hannis] Jac[obi](!) [Joachimi] Becheri Physica subterranea. Francof[urti] 1669.
24.) Jo[hannis] Sperlingii Institutiones physicae. Francof[urti] 1664.
(80) 25.) Ciceronis Epistolae ad Familiares. defect
26.) Christ[iani] Viwegii Theologia concionatoria. Francof]urti] 1696.
M[agister] G[ottfried] S[teinbrecher] Leipziger Predigerkunst. Leipz[ig] 1696.
27.) Balth[asaris] Meisneri Philosophia sobria. Lubecae 1613.
28.) Jac[obi] Gretseri Nomenclator Latino-Graecus. Ingolst[adii] 1596.
(85) 29.) Jo[hannis] Ge[orgii] Macasii Promptuarium materiae medicae. 
 Fr[an]cf[urti] 1654.
Pe[tri] Morelli methodus praescribendi formulas. Lips[iae] 1654.
Jac[obi] a Brunn Systema materiae medicae. Lips[iae] 1645.
30.) Andr[eae] Reyheri margarita Ph[iloso]phica in anfn]ulo. Gothae 1669.
31.) Leonh[ardi] Hutteri libri Christianae concordiae explica[ti]o. Witteb[ergae] 
1608.
(90) 32.) Erasm[i] Schmidt de dialectis Graecis. Witteb[ergae] 1604.
33.) Jo[hannis] Tölden Antimonii mysteria gemina. Gera. 1613.
34.) Jo[hannis] Sig[ismundi] Elsholtii Clysmatica nova. Colon[iae] 1667.
Thom[ae] Bartholini Paralytici N[ovi] T[estamenti] illustrati. Basil[eae] 1662.
Phil[ippi] Jac[obi] Sachs vitis viniferae consideratio. Lips[iae] 1661.
(95) 35.) Pindarus a Jo[hanne] Lonicero latinitaet donatus. Basil[eae] 1528.
Theocriti Idyllia. Haganoae 1531. cum al[iis]
36.) Rudimenta historica. Tyrnaviae 1731.
37.) Tob[iae] Knobloch Hippocratis aphorismi enodati. Norib[ergae] 1645.
38.) Epitome Rhetoricae M[anu]sc[riptum]
(100) 39.) Gottfr[iedi] Olearii hypomnemata. Lips[iae] 1661.
Abr[ahami] Hermanni centifolium homileticum. Oels 1675.
Ge[orgii] Meyvald Sacra epigrammata. Lignitii 1679.
40.) Jo[hannis] Amos Comenii orbis pictus. Coronae. 1671.
41.) Jo[hannis] Stierii Epitome metaphysica. Cibin[ii] 1649.
(105) 42.) Catalogus librorum universalis. 1768.
43.) Explicatio Catechesis minoris M[anu]sc[riptum]
44.) Cabala chymica. defect
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45.) Henr[ici] Eckhardi fasciculus controv[ersiarum] Th[eo]l[og]icarum. Lips[iae] 
1613.
46.) Corderii colloquia. Claudiop[olis] 1697.
(110) 47.) Irenaei Philalethae rerum in Scotia gestar[um] historia. Dantisci 1641.
48.) Gram[m]atica Latina. Claudiop[olis] 1671. defect
49.) Dicta S[acra] Scr[iptura] cardinalia et fringentia. Coronae.
50.) Von Probirung der Erze. Frankf[urt] 1580. defect
51.) Elementa Logica.
(115) It[em] Rudimenta Rhetoricae et Oratoriae. Magnovardiae 1649.
52.) Domenico Auda Practica de Spetiali. In Roma 1668.
53.) Friedr[ich] Stumpf[h]art teutscher Proceß weltliches bürgerliches Rechtes. 
Frankf[urt] 1549.
54.) Grammatica Latina. defect
55.) Elementa Grammaticae Latinae. Claudiop[olis] 1701.
(120) 56.) Elementa Graecae Grammatices. Claudiop[olis]
57.) Agenda Ministrorum Ecclesiae Coron[ensis]. 1702. M[anu]sc[riptum]
In 12mo
1.) Frid[erici] Hoffman[n]i Lusuum epigram[m]aticor[um] centuriae. 
Amst[elodami] 1665.
2.) Ge[orgii] Auras Enchiridion hermetico-medicum. Venet[ii] 1666.
3.) Jo[hannis] Buchleri elegantiarum regulae. Colon[iae Agrippinae] 1618.
(125) 4.) Heromontanus de sum[m]a principum Germanicorum potestate. 1669.
5.) Florio Bernardi de Secreti universali. Venetia 1666.
6.) Valerii Charstadii Synopsis medicinae dogm[aticae]. Argent[orati] 1634.
7.) Anton Ponce Santacruz de impedimentis magnorum auxiliorum in 
morborum curatione. Patavii 1652.
8.) Jo[hannis] Chrys[ostomi] Magneni de Tabaco exercitationes. Amstel[odami] 
1669.
(130) Ant[onii] Deusingii de generatione foctus in utero disserit. Ibid[em] 
1665.
9.) Franc[isci] de le Boe Praxeos medicae idea nova. Lugd[uni] 1675.
10.) Nath[anis] Chytraei Itinera varia. Bremae 1616.
 Christoph[ori] Balby peregrinatio mortalium. Francof[orti] 1618.
 Bertii breviarium totius orbis terrarum. Hanov[iae] 1629.
 (135) Quaestio: an legatum adversus principem vel rempubl[icam] ad quam 
missus est, delinguentem, salvo jure gentium punire liceat. Argent[orati] 1606.
 Bellum grammaticale. Tiguri 1649.
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11.) Jo[hannis] Buchleri thesaurus phrasium poëticarum.
Ejusd[em] Institutio poetica. Coloniae. 1617.
12.) Chr[istophori] Ad[ami] Ruperti mercurius epistolaris. Norib[ergae] 1661.
(140) 13.) Hippolithus a Lapide de ratione status. Freistadii 1647.
14.) Ge[orgii] a Turre Catalogus plantarum horti Patavini. Patav[ii] 1660.
15.) Ein Griechisch-Lateinisches Wörterbuch. M[anu]sc[riptum]
16.) Phil[ippi] Mulleri miracula chymica. Amstel[odami] 1659.
17.) Jac[obi] Reneccii Theologiae Compendium. Hafniae 1619.
(145) 18.) Leonh[ardi] Hutteri Compendium locor[um] Th[eo]l[ogi]cor[um]. 
Witteb[ergae] 1683.
19.) Gilb[erti] Jacchaei Institutiones physicae. Schleusingae. 1635.
20.) Heurnii, Hippocratis aphorismi illustrati. Vltraj[ecti] 1604.
Jo[hannis] Vinc[entii] Finkii Enchirid[ion] dogmatico-hermeticum. Lips[iae] 
1618.
21.) Spielenbergeri memoriale gram[m]aticum. Stetini [Pomeranorum]. 1646.
(150) 22.) Curtius Rufus de rebus gestis Alex[andri] M[agni] Lugd[uni] 1633.
23.) Nuovo itinerario delle Posto per tutto il mondo di Ottavio Codogno. In 
Venetia 1666.
24.) Jo[hannis] Praevotii medicina pauperum et libellus de venenis. Venetiis 
1654.
Eodem die Circumspectus D[omi]nus P[etrus] Plecker, Centumvir, in 
Bibliothecam sequentes libros contulit:
1.) Vita post vitam in obitum Georgii II. Hassiae Landgravii, cum figuris. 
Darmstadii 1662. fol[io]
2.) Abr[ahami] Calovii apodixis articulorum fidei. Luneb[urgi] 1684.
(155) Idem de persona Christi. Witteb[ergae] 1663. 4.
3.) Guil[ilemi] Mechovii Philosophia paraenetica. Francof[urti ad Moenum] 
1670.
Ad[ami] Spengleri exercitationes ethicae. Berol[ini] 1673. 8.
4.) Christ[iani] Veisii Institutiones oratoriae. Lips[iae] 1687.
Pet[ri] Labbe Elogia sacra. Ibid[em] 1686. 8.
(160) 5.) Andr[eae] Reyheri Synopsis totius Ph[iloso]phiae. Gothae. 1669. 8.
6.) Jo[hannis] Bened[icti] Carpzovii hodegeticum. Lips[iae] 1695.
Gottfr[ied] Steinbrechers Leipziger Predigerkunst. Ibid[em] 1697.
 F. G. S. S. [Johannis Henrici Feustkingii] Hodegeticum concordantiale. 
Ib[idem] 1697. 8.
7.) Ge[orgius] Henischius de asse et partibus ejus. Aug[ustae] Vind[elicorum] 
1606.
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(165) Sebast[ian] Brandts Arithmetik. Frankf[urt] 1608.
Georg Gleydtsmanns Rechenbuch. Ibid[em] 1600. 8.
8.) Jo[hann] Sperling de Traduce. Witteb[ergae] 1648.
Idem de Semine. Ibid[em] 1651.
Ejusd[em] perturbatio calumniatoris. Ib[idem] 1651.
(170) Id[em] de formatione hofmin]is in utero. Ibid[em] 1655. 8.
9.) Jo[hannis] Conr[adi] Dan[n]haueri Hermeneutica sacra. Argent[orati] 1654.
Ejusd[em] Dialectica sacra. Ibid[em] 1648.
Ejusd[em] Idea boni interpretis. Ibid[em] 1630. 8.
10.) Pe[tri] Victorii et Jo[hannis] Caselii epistolae. Francof[urti] 1697.
(175) Eilhardi Lubini fax poetica. Rostoch[ii] 1517.
Rud[olphi] Agricola de formando studio etc. Basil[eae] 1533.
Ge[orgius] Sabinus de utilitate studior[um] eloquentiae. Francof[urti] 1588. 8.
D[ie] 14. Jul[ii] Circumspectus Dominus Georgius Schnell, Centumvir, in 
rationem Bibliothecae liberali manu contulit   Hfl. 10 // --
D[ie] 18. Sept[em]br[is] Bartholomaeus Jeckel, Studiosus, sequentes Bibliotheca 
nuncupavit libros:
Joh[annis] Heinr[ici] Michaelis Erleichterte Hebräische Gram[m]atik. Halle 
1702. 8. woran noch gebunten sind:
Welleri Gram[m]atica Graeca, und die
(180) Hällische Griechische Grammatik
J[ohannes] B[asilius] Küchelbekers Beschreibung der Stadt London. Hann[overi] 
1726. 8.
J[ohann] H[einrich] Zopfens Universal-Historie. Halle 1763. 8.
Just[in] Töllners Orthographie der deutschen. Halle 1718. 8.
Aug[usti] Pfeifferi Critica Sacra. Dresd[ae] et Lips[iae] 1721. 8.
(185) Jo[hannis] Cunr[adi] Merkii Castellum Latini sermonis. Vlmae 1646. 4.
Auf einem ungezählten Blatt am Ende des Katalogbandes befindet sich der 
Bericht des Pastors Georg Draudt aus dem Jahre 1770:
„In einer im Besitze des Feldmarschalllieutenants Gustav Coler v[on] Herrman[n] 
befindlichen Bestättigungsurkunde über die im Jahre 1770 erfolgte Schenkung 
des Theodor v[on] Herrman[n] heißt es am Schluße:
Gleichwie nun das Gymnasium u[nd] alte Glieder desselben diese 
ansehnliche Donation mit dem verpflichtetesten Dank erken[n]en: also 
verbindet sie auch dasselbe auf den Fall, daß jemand von der Herrman[n]
ischen Familie eins u[nd] das andere Buch aus der Schulbibliothek zum 
Gebrauch bewahrensollte, folgen demselben gegen einen Revers auf 
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künftige Zurückgabe willig u[nd] ohne Entgeld verabfolgen zu lassen.
Cronstadt den 24. Febr[uarii] 1770
     Georg Draudt
            Pastor.
In monumentum gratissimae recordationis pro Donatione a Per-Illustri ac 
Genere Domino de Herrman[n] Lyceo Coronensi fructu pro memoria et 
in fidem huius assecurationis tempore nunquam terminando praestandae 
subscripcit A[nno] 1770. d[ie] 26. Februarii
     Petrus Clos. Insp[ector] Gymn[asii]
          m[anu] p[ropria]”
Diese Liste wurde von Julius Gross nicht veröffentlicht.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 246–249.
Der Besitzer war das Kronstädter Gymnasium.
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B) Bibliothek des Burzenländischen Kapitels
1608–1609
Die Bücher des Burzenländischen Kapitels
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 564–565. Nr. 711; KtF X. 24.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. F. 72. III., pag. 190, 192, 206.
Der Besitzer war das Burzenländische Kapitel.
Um 1750
Die Bücher des Burzenländischen Kapitels
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 696–698. Nr. 763; KtF XII. 106.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 28. ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war das Burzenländische Kapitel.
21.
nach 1750
Fragment eines angefangenen, aber nicht beendeten Katalogs
Catalogus Librorum in Archivio V[enerabilis] Capit[uli] Barc[ensis] contentorum
In Folio
[Es wurden hier keine Bücher enumeriert.]
In Quarto
1 D. Buddei Systema Theologiae Dogmaticae
2 Thomae de Aquino Summa totius Theologiae
3 D. Hutteri Concordia Concors
4 Taylor Ductor dubitantium oder Gewissens-Lehrer
5 Balduini casus Conscientiae
7 Volumen Disputationum Theol[ogicarum]
7(!) Philippi Speneri Gedencken Tom[us] I. et IIdus 
8 Eiusdem Tom[us] seu Pars III. et IIIIta
9 Eiusdem Letzte Theologische Gedencken
10 Seckendorffs Lutheranismus
11 Statuta Tr[ansylva]nica cum Commentatione Reszneri(!)
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Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 28. ohne Seitenzahl.




Die Bücher des Burzenländischen Kapitels
Catalogus librorum et Auctorum in Bibliotheca Capituli existentium
Anno 1753. die 16. Maii consignatus
In Folio
1 Examen Concilii Tridentini Chemnitii
2 Johannis Lundii Jüdische Heiligthümer
3 Joh[annis] Gerhardi Loci theologiae Tomus I.
4            Tomus II.
5            Tomus III.
6 Lutherus in Genesin
7 Bullingeri Sermonum 5 Decades
8 Lutheri Latinus Tomus III.
9   Tomus IV.
10   Tomus V. bis.
11 Consilia Theologica Wittebergensia
12 Dedekenni Casus Conscientiae Tom. I. 
13 Dedekenni Editio recensior Anno 1671. Vol[umen] I.
14 Dedekenni Editio recensior Anno 1671. Vol[umen] II.
15 Benedicti Carpzovii Defin[itiones] Consistoriales
16 Lob und Trauer Gedechnisse Caroli VI.
17 Lob und Trauer Rede Caroli VI. Schilbachers
18 Articuli Diaetales Princip[atus] Transilvaniae
19–23 Volumina Colbiana
23–43. Volumina Ackär Capit. X.
44 Denckmahl der von Cronstädten Litteratis(?) edirten Schriften
45 Protocollum Capit[uli] Barcensis, Titulus siue Liber
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In Quarto majori
1 Seckendorff Historia Lutheranismi
2 Thomae de Aquino Summa totius Theologiae
In Quarto minori
3 Spener Theologische Gedencken Erster Band
4 Spener Theologische Gedencken Anderer Band
5 Spener Letzte Theol[ogische] Gedencken Dritter Band
6 Joh[annis] Laurentii Fleischer Geistl[ichen] Rechte
7 Friderici Baldvini Casus Conscientiae
8 Hutteri Concordia Concors
9 Taylor Ductor Dubitantium
10 Volumen Disputationum nro. 41 cum indice
11 Dunte(!) [Duns Scotus] Casus Conscientiae
12 Joh[annis] Georgii Reissner Commentatio ad Jus Statuarium s[eu] 
Municipale Saxonum
13 D. Budaei Systema Theol[ogiae] Dogmaticae
14 Extractus Artic[ulorum] et Diplomatum super Relig[iosis] negotio
15 Andr[eae] Oltardi Concio de Reformat[ione] Eccl[esiae] Cibin[iensis]
16 Schmeizel de Statu Ecclesiae Lutheranorum in Transilvania
17 Statuta sehr alt ab A. 1590
In Octavo
[Es wurden hier keine Bücher enumeriert.]
In Duodecimo
1 Enchiridon Cosmographiae B[eati] Honteri
2 B. Lutheri Catechismus Hungar[ice]
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 28. ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war das Burzenländische Kapitel.
Anmerkung: unvollständiger Katalog.
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C) Bibliothek der St.-Nicolaus-Kirche
1685
Bücher der St.-Nicolaus-Kirche
Veröffentlicht: Muşlea, Candid C.: Biserica Sf. Nicolae din Şcheii-Braşovului. Vol. 
I. (1292–1742). Braşov, 1943. S. 251–281, 376–377, 380–381; Acte, documente 
şi scrisori din Şcheii-Braşovului. Text ales şi stabilit, note de Vasile Oltean. 
Prefaţă de Alexandru Duţu. Bucuresţi, 1980. S. 3–8; ADATTÁR 16/4, S. 
642; ADATTÁR 16/5, S. 238–240; KtF X. 26.
Heutiger Standort: Archiv der St.-Nicolaus-Kirche VII/1, Fol. 85r–91r.





Verlassenschaft des Paul Hirscher
Veröffentlicht: ADATTÁR 11, S. 85–86. Nr. 155; ADATTÁR 16/4, S. 553. Nr. 694; 
KtF I. 21.
Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1., Fol. 54v (pag. 114).
Der Besitzer war Paul Hirscher (†1580), Bürger in Kronstadt.
23.
28. September 1583
Verlassenschaft des Michael Langenthaler(?)
Veröffentlicht: ADATTÁR 11, S. 83–84. Nr. 148; ADATTÁR 16/4, S. 854–855. Nr. 
925; KtF I. 24; KtF X. 20.
Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1., Fol. 91r–92v (pag. 187–190).
Der Besitzer war Michael Langenthaler(?) (†1583), Pfarrer in Martinsberg bei/in 
Kronstadt (Wagner 1998, S. 81. Nr. 503).
Anmerkung: In den Bänden ADATTÁR 16/4 und KtF X. wurde der Tätigkeitsort 
des Pfarrers geographisch falsch zugeordnet. Statt Martinsberg bei/in 
Kronstadt [rum. Strajă/Dealul Plăieşilor, ung. Várhegy/Márton-hegy] wurde 
er bei Martinsberg [rum. Şomărtin, ung. Mártonhegy] aufgenommen, obwohl 
er dem Kronstädter Administrationsbereich angehörte.
25. Januar 1586
Verlassenschaft der Frau Schneiderin
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 559. Nr. 706; KtF X. 22.
Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1., Fol. 154r (pag. 327), 154v (pag. 328), 155v 
(pag. 330), 156r (pag. 331).




Verlassenschaft des Joachim Benkner
Veröffentlicht: ADATTÁR 11, S. 104–106. Nr. 189; ADATTÁR 16/4, S. 560–561. 
Nr. 708; KtF I. 31.
Heutiger Standort: NA Kronstadt N. F. 1., Fol. 180r (pag. 393), 182v–183v (pag. 
398–400).
Der Besitzer war Joachim Benkner (†1586), Bürger in Kronstadt.
Um 1674
Bücherliste des Peter Reinhard(?)
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 639–640. Nr. 727; KtF III. 65.
Heutiger Standort: Universitätsbibliothek Klausenburg, Bestand der Bibliothek 
des ehemaligen Lyzeums, RTA 55166 – Calepinus, Ambrosius: Dictionarium 
linguarum septem (Basel, 1579). Auf dem Vorsatzblatt.
Der Besitzer war Peter Reinhard(?). Im Jahre 1626 besuchte er noch das Gymnasium 
in Hermannstadt, ab 1627 war er schon als Gymnasiallehrer und Kantor in 
Mediasch tätig. Später mag er in Kronstadt als Bürger der Stadt gelebt haben 
(Wagner 1998, S. 344. Nr. 4085).
20. September 1682
Verlassenschaft des Andreas Seewaldt
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 641. Nr. 729; KtF X. 25.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 38r (pag. 71), 39r (pag. 73).
Der Besitzer war Andreas Seewaldt (†1682), Bürger in Kronstadt.
29. September 1682
Verlassenschaft des Georg Stengel
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 642. Nr. 730; KtF XII. 38.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 43r (pag. 81), 43v (pag. 82).
Der Besitzer war Georg Stengel (†1682), Bürger in Kronstadt.
15. Juli 1691
Verlassenschaft des Hans Threpther
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 647–648. Nr. 739; KtF X. 29.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 198v (pag. 398), 199v (pag. 400).
Der Besitzer war Hans Threpther (†1691), Bürger in Kronstadt.
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18. Februar 1693
Verlassenschaft der Martha Sigmedtin
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 650. Nr. 744; KtF X. 30.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 288r (pag. 582), 288v (pag. 583).
Die Besitzerin war Martha Sigmedtin (†1693), Bürgerin in Kronstadt.
12. Februar 1694
Verlassenschaft des Paul Chrestels
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 651–657. Nr. 747; KtF X. 31.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 323r (pag. 654), 326v–328v (pag. 
661–665).
Der Besitzer war Paul Chrestels (†1689), Bürger in Kronstadt. Er immatrikulierte 
sich am 15. März 1672 an der Universität Altdorf und am 18. Juni 1674 an der 
Universität Wittenberg. Laut Aufzeichnungen starb er 1689 als „sacrae theologiae 
studiosus” (Szabó–Tonk 1992, S. 221. Nr. 2244; Wagner 1998, S. 325. Nr. 3777).
Anmerkung: 5 Jahre nach dem Tode des Besitzers wurde sein Vermögen wieder 
inventiert und revidiert.
1694–1698
In Briefen erhalten gebliebene Bücher des Daniel Fronius
Veröffentlicht: Quellen VII. S. LXXI–XCVIII; ADATTÁR 16/4, S. 661–664. Nr. 
754; KtF I. 144.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, Nr. 247.
Der Besitzer war Daniel Fronius (1672–1743). Er studierte an den Universitäten 
Wittenberg (ab 1694) und Leipzig (ab 1697). Nach seiner Heimkehr wirkte 
er als Pfarrer in Brenndorf, Honigberg, später in Kronstadt, wo er auch 
Stadtpfarrer und Dechant wurde (Szabó–Tonk 1992, S. 44. Nr. 421; Szögi 
2011, S. 209. Nr. 2088 und S. 371. Nr. 5038).
26. Juli 1698
Verlassenschaft der Martha Graßin
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 660. Nr. 753; KtF X. 32.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 452r (pag. 914), 453r (pag. 916).
Die Besitzerin war Martha Graßin (†1698), Bürgerin in Kronstadt, Frau von 
Andreas Tartler.
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Anmerkung: Der Mann der Besitzerin muss derjenige Andreas Tartler (†1688) 
gewesen sein, der ab 1683 das Kronstädter Gymnasium besuchte, dann 
immatrikulierte sich am 4. Dezember 1686 an der Universität Wittenberg, wo 
er zwei Jahre später den Tod fand (Szabó–Tonk 1992, S. 21. Nr. 194; Wagner 
1998, S. 359. Nr. 4319; Szögi 2011, S. 364. Nr. 4889).
1698
Tagebuchnotiz über die zu lesenden Bücher von Michael Eckhardt
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 855–858. Nr. 926; KtF I. 145.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, Nr. 355.
Der Besitzer war Michael Eckhardt (†1720), Mathematiker und Dichter. Er ließ 
sich am 9. Oktober 1702 an der Universität Wittenberg, am 10. Juli 1705 
an der Universität Kiel eintragen. Nach seiner Heimkehr war er als Pfarrer 
in Martinsberg bei Kronstadt tätig (Szabó–Szögi 1998, S. 150. Nr. 979; 
Szinnyei II, Sp. 1177).
26. März 1699
Verlassenschaft des Jacob Frantzen
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 665. Nr. 755; KtF X. 33.
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 2., Fol. 463v (pag. 937), 464v (pag. 939).
Der Besitzer war Jacob Frantzen (†1699), Bürger in Kronstadt.
1701–1714
Büchertitel aus dem Tagebuch des Daniel Fronius
Veröffentlicht: Quellen VII. S. XCVIII–CXI; ADATTÁR 16/4, S. 684–693. Nr. 
759; KtF I. 167.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, Nr. 4.
Der Besitzer war Daniel Fronius (1672–1743). Er studierte an den Universitäten 
Wittenberg (ab 1694) und Leipzig (ab 1697). Nach seiner Heimkehr wirkte 
er als Pfarrer in Brenndorf, Honigberg, später in Kronstadt, wo er auch 
Stadtpfarrer und Dechant wurde (Szabó–Tonk 1992, S. 44. Nr. 421; Szögi 
2011, S. 209. Nr. 2088 und S. 371. Nr. 5038).
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22. Februar 1714
Verlassenschaft des Johann Reker
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 682–683. Nr. 758; KtF X. 35.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31. „M”, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Johann Reker (†1714), Bürger in Kronstadt.
1719
Verlassenschaft(?) des Paul Benkner
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 693–695. Nr. 761; KtF I. 172.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, Nr. 355.
Der Besitzer war Paul Benkner (1653–1719), Stadtrichter und zwischen 1711 und 
1717 Mitglied des Stadtrates in Kronstadt (vgl. Quellen VII. Beiheft I. S. 11).
1769
Buchspende des Georg Preidt
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 101–102, Nr. 19.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 245.
Der Besitzer war Georg Preidt (1725–1806), Bürger in Kronstadt. Er wurde in am 
18. April 1725 in Zeiden geboren, wo sein Vater als Stadtrichter arbeitete. Mit 
23 Jahren, am 9. Oktober 1748, immatrikulierte er sich an der Universität Jena. 
Nach seiner Heimkehr wurde er „collega” am Kronstädter Gymnasium, wo er 
ab 1758 als Lektor, ab 1762 als Rektor tätig war. Im Jahre 1771 wurde er zum 
ersten Pfarrer und Schulinspektor von Kronstadt ernannt (Dück 1845, S. 142; 
Szabó–Szögi 1998, S. 374. Nr. 3159).
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1769 laut Katalog insgesamt 3 Bücher an die 
wichtigste Institutionsbibliothek des Burzenlandes.
1770
Buchspende des Johann Tartler
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 103, Nr. 20.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 246.
Der Besitzer war Johann Tartler. Es gab zwei Johann Tartler in Kronstadt, die um 
1769 als „Reverendus” und Diakon in Kronstadt tätig waren. Beide besuchten 
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das örtliche Gymnasium. Johann (1) Tartler (†1786/1788) ließ sich am 7. Oktober 
1743 an der Universität Halle und am 28. Dezember 1744 an der Universität Jena 
eintragen. Nach seiner Heimkehr arbeitete er als Lehrer und ab 1755 als Lektor 
am Gymnasium in Kronstadt. Im Spetember wurde er Prediger im „Johanneum” 
ebenda. Ab 1770 diente er als Pfarrer bis zu seinem Tode in Brenndorf (Szabó–
Szögi 1998, S. 461. Nr. 3994). Johann (2) Tartler (†1785) immatrikulierte sich am 
6. Oktober 1750 an der Universität Jena. Nach seiner Heimkehr arbeitete er ab 
1756 als „adjunctus” und ab 1762 als „collega” am Kronstädter Gymnasium. Im 
Jahre 1770 wurde er Prediger in Kronstadt und war ab 1776 als Pfarrer der Kirche 
Bartholomae ebenda tätig (Szabó–Szögi 1998, S. 461. Nr. 3995).
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1769 laut Katalog ein Buch an die wichtigste 
Institutionsbibliothek des Burzenlandes.
1770
Buchspende des Bartholomäus Jeckel
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 109, Nr. 20.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 249.
Der Besitzer war Bartholomäus Jeckel (†1784), Bürger in Kronstadt. Nach dem 
Besuch des Kronstädter Gymnasiums immatrikulierte er sich am 14. September 
1772 an der Universität Wittenberg. Nach seiner Heimkehr wurde er zum 
Kirchendienst beordert. Er unterrichtete ab 1780 als „adjunctus” und ab 1782 
als „collega” am Gymnasium in Kronstadt bis zu seinem Tode (Szabó–Szögi 
1998, S. 243. Nr. 1894).
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1770 laut Katalog insgesamt 8 Bücher an die 
wichtigste Institutionsbibliothek des Burzenlandes.
24.
24. April 1776
Verlassenschaft des Peter Müller
Bücher laut Specification 190,21 Th. [sie wurden von uns nicht gefunden]
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Peter Müller (†1776), Diakon in Kronstadt. Nach Besuch des 
Kronstädter Gymnasiums wurde er Student zuerst an der Universität in Leipzig 
(1748), dann in Jena (1749). Heimkehrend wurde er Sektretär, Lehrer (ab 1757) 
und Kantor (ab 1763) am Gymnasium in Kronstadt, wo er schließlich (ab 1768) 




Verlassenschaft des Johannes Czekelius
Anno 1779 die 7. octobis Wird nach Seel. Ableben des H. Johannes Czekelius 
seine Hinterlassenschaft folgendermassen inventiret und legiret
Libri
V[iduae] Erdman Neumeisters Sonn und Festtagspredigten Hamb[urgi] 
   1732              Ufl. 2 // --
Joh[annis] Johann Jacob Rambachs Grundlegung in 
   Theol[ogie] 4to       3 // --
Pet[ri]  Reinecci Concordienbuch 4to     2 // 40
V[iduae] Ein Hallische Bibel 8vo       1 // 50
A[nnae]  (5) Siebenbürgische Statuta 4to    -- // 50
V[iduae] Gedichte über das Leiden Ch[risti] 4to   -- // 24
Joh[annis] [Friedrich Wilhelm] Marpurg Anleitung zum 
   Clavierspielen nebst Kupferta[feln] Berlin 1755 4to   1 // 20
Pet[ri]  Johann Heermans Sonn und Festäglichen 
   Sprüchpostill 4to      1 // --
In 8vo
A[nnae]  Freylinghausen Grundleg[ung] der Theol[ogie] nebst 
   comp[endium] und def[initiones]     1 // --
V[iduae] (10) Hoffmans /Gottfried/ Atrium latinae 
   lingvae u[nd] Progymnas[mata]   -- // 68
Joh[annis] Jacob Saurin Rede über die Lei[dens]gesch[ichte] 
   Ch[risti] 2 Theils     1 // 50
Pet[ri]  Hallbauers Unterricht zur Klugheit erbaulich zu predig[en]
Pet[ri]  item Ranbachs(!) [Rambach] Erkentniss der Wahrh[eit] zur 
   Gottseelig[keit] in Predigt[en]
Pet[ri]  item demselben letzte Reden
Pet[ri]  (15) item Erdman Uhsens wohlinformierter Red[ner] [die vier 
   zusammen:]       1 // 20
V[iduae] M[arci] T[ullii] Ciceronis selectae orationes  -- // 60
Pet[ri]  Cornelius Nepos mit deutschen Erklärungen  -- // 84
A[nnae]  Belistigunge[n] des Versta[n]des u[nd] Wi[t]zes  -- // 60
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V[iduae] Joh[ann] J[ustus] Breithaupts Theses Credend[orum] et 
   Agendor[um]      -- //24
Joh[annis] (20) die 10mal übelgerathene und 1mal wohlgetrofene Heyrath 
   eines Mannes
Joh[annis] item 7mal übelgerathen und 1mal sehr wohlausgeschlagene 
   Heyrath eines Weibes 1735 [beides zusammen:]    1 // 20
V[iduae] Benj[amin] Neukirchs Anweisung zur 
   deutschen Brief      -- // 24
A[nnae]  Melch[ioris] Veinerichi [Weinrichi] 
   Aerarium Poeticum     -- // 18
V[iduae] Volfgangi Franzii Historia Animalium sacra  -- // 30 
Joh[annis] (25) Abbadie /Jacob/ Kunst sich selbst zu erkennen 
   Augsb[urgi] 1712.       1 // --
P[etri]  Argumentorum ludicorum(!) et amoenitatum scriptores varii 
   Lugd[uni Batavorum] 1723    -- // 24
A[nnae] J oh[annis] Arnds 4 Bücher von wahren Christenth[um] 
   Halle 1741       1 // --
V[iduae] Philareti Ethica Amstel[odami] 1708   -- // 24
V[iduae] Gumprechts fundamentalfragen aus der hebraisch(en) 
   Gramatic Leipzig 1701
V[iduae] (30) it[em] Gottfried Ludvig Examen über die Universal 
   Historie 1709 [beides zusammen:]   -- // 18
J[ohannis] Balt[hasari] Menzeri Tractatus de Conjugio
J[ohannis] it[em] Johan[nis] Doelingii Cursus Astronomicus 
   [die zwei zusammen:]     -- // 12
P[etri]  v[on] Claus Narren 627 Historien 
   Francf[urt am Mayn] 1592    -- //   3
A[nnae]  Aphtonii Sophistae progymnasmata   -- //   3
V[iduae] (35) Comenii Orbis sensualium pictus trilinguis    
        -- // 60
Joh[annis] Evangelia et Epistolae graecae et latinae Leutsch[oviae] 1638  
        -- // 12
P[etri]  M[arci] T[ullii] Ciceronis 3 libri de officiis, de senect[ute] etc. 
   Hall[ae] 1716
P[etri]  it(em) Phaedri Fabulae mit deutschen Noten, beyde Hall[ae] 
   [beides zusammen:]     -- // 84
V[iduae] Joh[annis] Hubners kurze fragen aus der 
   Genealogie 1712     -- //   9
A[nnae]  (40) Komenii(!) Janua lingvae referata   -- //   3
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J[ohannis] Corderi Colloqviorum Centuria una cum 
   Erasmi Colloquiis selectis    -- //   6
P[etri]  August Pfeiffers Antimelancholicus   -- // 68
V[iduae] Adolph Hoffman von der Zufriedenh[eit]   -- // 72
A[nnae]  Seidels erklärter Catechismus nebsten 
   7 Gründprüf[ungen]     -- // 50
V[iduae] (45) Kirchneri methodica Explicatio doctrinae caelestis   
        -- // 18
P[etri]  Aitai(!) Gram[m]atica lat[ina]    -- // 24
In 12mo
Joh[annis] Teutsches N[eues] Testament nebst der 4 
   Herrmanst[adt] 1766     -- // 60
A[nnae]  Cansteinische Bibel     -- // 72
V[iduae] Freylinghausens Gesangbuch    -- // 48
V[iduae] (50) Terentiae(!) Comediae(!) sex ex rec[ensione] 
   Heins[iana] Lips[iae] 1699   -- // 30
J[ohannis] Benj[amini] Prioli Historiae Galliae lib[ri] 12 
   Ultraj[ecti] 1669      -- // 12
P[etri]  Chemnitii Collegium Epistolicum(!) latinum  -- //   3
V[iduae] Buchleri a Gladbach Thesaurus conscribend[arum] 
   Epistolarum 1663     -- //   6
A[nnae]  Der Römische Adler Leyden 1646   -- //   3
V[iduae] (55) Frankii Rosetum Fran[c]kianum Viennae 1692 -- //   8
J[ohannis] Amos Comenii das Einzige Nothwendige 
   Leipz[ig] 1735      -- // 30
P[etri]  Biographien der Könige in Portugal 
   Nürnb[erg] 1692     -- //   6
V[iduae] Aegidii Strauchii Astrognosia Vitt[ebergae] 1694
V[iduae] it[em] And[rae] Pinxneri Apodemia ex Transylv[ania] etc. 
   [beides zusammen:]     -- //   6
A[nnae]  (60) Hutteri Compendium Locorum Theol[ogicorum]
         -- //   4
V[iduae] Johannis Gerhardi Meditationes sacrae et exercitium 
   pietatis Lips[iae] 1699     --// 24
J[ohannis] Erasmi Rotterodami de copia verborum et rerum 
   sine titulo      -- // 18
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Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31a, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Johannes Czekelius († nach 1768, vor 1779), Bürger in 
Kronstadt(?).
Anmerkung: Man kennt mehrere Personen mit dem Namen Johannes Czekelius, 
die sich an ausländischen Universitäten eintragen ließen, im Referenzzeitalter 
aus Siebenbürgen. Von ihnen können zwei Personen hierzu in Betracht 
gezogen werden: 1695, Universität Wittenberg, Johannes Czekelius 
„Martini-Montanus Transylvanus” (rum. Şomartin, ung. Mártonhegy) oder 
1715, Universität Jena, Johannes Czekelius „Schonberga Transylvanus” (dt. 
Schönberg, rum. Dealu Frumos, ung. Lesses), vgl. Tar A. 2004, S. 190, Nr. 
1654 (Jena); S. 290, Nr. 3105 (Wittenberg). Es scheint wahrscheinlicher zu sein, 
dass es hier um den zweiten Johannes Czekelius geht, weil er 1768 „centurio 
seu satellitum ductor” (Szabó–Szögi 1998, S. 125, Nr. 737.) in Kronstadt 




Verlassenschaft der Anna Margaretha Weberin
Anno 1784 den 8sten Julii ist nach seligem Ableben der Fr[au] Annae 
Margarethae geb[orenen] Albrichin, des Wohl-Ehrw[ürdigen] und 
Wohlgelahrten H[err]n Petri Weber Wohlverdienten Archidiaconi bey 
der Evangel[iseschen] Cathedral Kirche in Cronstadt liebgewesenen Frau 
Eheliebsten, derselben Verlaßenschaft ordentl[ich] inventiret, taxiret und 
so dan[n] von uns Endes genan[n]ten Divisoribus ordinariis unter den 
hinterbliebenen […] Wittwer und ein nachgelassen[en] Tochterchen Johannam 
auf zwey und drittheil gesezmäßig aufgetheilet worden.
Inventarium von dem Vermögen des Petrus Weber, so bey dem Ableben dessen 
Ehe-gemahl untersuchet taxiret und unter die hinterbliebene vertheilet worden.
    An Büchern UFl., d.
In Folio
Osiandri Biblia Latina       4 // 00
Junii Tremelli[i] Biblia Lat[ina] cum duplici versione   4 // 00
Brentii Expl[icationes] in Hiobum et Psalmos Dav[idicos]   1 // 50
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Bohemii Spec[tac]ul[um] Passionis J[esu] C[hristi]    1 // 50
(5) B[eati] Lutheri Tom[us] VI. Wittenb[ergensis]    1 // 02
In Qvarto
Schuberts Schriftmäßige Erkl[ärungen] einiger Gl[aubens] Art[ikel]  2 // 40
Jac[ob] Rambach Erkl[ärungen] über Freylingh[ausens] Theologie  2 // 40
Zenkels Homil[etische] Erkl[ärungen] der Son[n]-u[nd]-Fest-Tags-Ewange[lien] 
         2 // 00
Walchs Com[m]ent[arii] über die Symbol[ischen] Bücher   2 // 40
(10) Bechman[n]i Institut[iones] Theol[ogicae] Dogmaticae  -- // 68
Schwarzi Lexicon Graeco-Lat[inum] s[eu] com[m]ent[arii] in N[ovum] 
Test[amentum]        2 // 40
Weberi Lexicon Lat[ino] Germanicum     2 // 40
Kirschii Lexicon Lat[ino] Germanicum     2 // 00
Hedrichi Deutsch-Lateinisches Lexicon     2 // 00
(15) Denzleri Lexicon Latino-Germanic[um]   -- // 68
Tosii Sing-Kunst mit Agricolae Anmerk[ungen]    1 // 00
Jacob Saurin Discurse über die 5 B[ücher] Mosis    2 // 00
Christiani Kortholti Historia Eccl[esiastica] Novi Testam[enti]  1 // 96
Joh[annis] Franc[isci] Buddei Moral-Theologie    1 // 68
(20) Joh[annis] Franc[isci] Buddei Disput[ationes] in Theol[ogia] Polem[ica]
         -- // 42
Das critische Musicus von der Spree Kunst das Clavier zu s[pielen]-- // 72
Georg Adam Struvens Jurisprudenz    -- // 42
Hen[n]ingi Witte Repertorium Biblicum    -- // 36
Joh[annis] Musaei Bericht von der Buße    -- // 36
(25) M. Gerog Albrechts geistr[reicher] Ewang[elischer] Schatzkam[m]er über 
die Apostel Tage vom Fest Andreae bis Mar[iae] Werk  -- // 60
M. Joh[ann] Hieron[ymus] Wieglebs Kirchen Historie Alt[en] Test[aments] in 
dreyen Tomis        4 // --
M. Martini Albrichii Mediensis opusc[ulum] Metaphys[icum] -- // 24
Juni Lexicon Philologicum      1 // 50
Joh[ann] Georg Walchs Philosophisches Lexicon    3 // 50
(30) Büchners bibl[ische] Concordantz     3 // 50
Prophetae ab Ezechiele usq[ue] Malachiam   -- // 36
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In Octavo
Joach[im] Georg Daries Elementa Metaphysic[es]    1 // 50
Ejusd[em] Erste Gründe der philos[ophischen] Sitten-Lehre  1 // 50
Ejusd[em] Via ad Veritatem s[eu] Logica     1 // 00
(35) Joh[ann] Baptista Massilon fasten-Predigten    1 // 96
Joh[ann] Friedr[ich] Wilhelm Jerusalem einige Predigten   1 // 50
Joh[ann] Adolf Hoffman[n]s zwey Bücher v[on] der Zufried[enheit]  1 // 50
Humfred Ditton Wahrheit der christl[ichen] Religion  -- // 68
Friedrich Wagner Wahrh[eit] und Göttlichk[eit] d[er] heil[igen] Schrift -- // 42
(40) Ejusd[em] anderte Abtheilung    -- // 42
Eiusd[em] dritte Abtheilung     -- // 42
Lemgoisches bibl[isches] Sprach-Register    -- // 34
M. Carl August Wolfens auserlesene heil[ige] Reden  -- // 84
Basil[ius] Christ[ian] Bernh[ard] Wiedeburg Astrognosie  -- // 34
(45) Jac[ob] Saurin Predigten über Stellen X. Tomi in 5. Bänden 10 // --
Ejusdem Paßions Predigten      1 // --
Wilhelm Burkitt practische Erkl[ärung] des N[euen] T[estamentes] 8. Tom[i] 
         18 // --
D. Philip Doddridge Anfang u[nd] Fortg[ang] wahrer Gotts[eligkeit] 1 // 50
Ejusd[em] Betrachtung über die Macht u[nd] Gnade Jesu   1 // 50
(50) Ejusd[em] Reden v[on] d[er] Wiederg[eburt] u[nd] anderen wichtigen 
Wahrh[eiten] d[er] chr[ristlichen] Rel[igion]    1 // 50
D. Joh[ann] Jac[ob] Rambach Betracht[ung] der Thränen u[nd] Seufzer J[esu] 
C[hristi]
it[em] deßselben letzte Rede an seine bisherige Zuhörer
it[em] deßen Betrachtungen über die 7. Verheißung in der Offenbahrung 
Johan[n]is
it[em] deßen Betrachtung über die 8. Seligkeit etc.
(55) it[em] deßen Seligk[eit] de glaubig[en] in der Zeit u[nd] der Ewigk[eit] 
alles in einem Band       2 // --
Joh[ann] Christoph Gottsched Grundl[egung] d[er] deutschen Sprachkunst
         -- // 68
Anastasii Freylingh[ausen] Grundl[egung] der theol[ogischen] 
Gottesgelahrh[eit]       1 // --
Joh[ann] Christoph Köchers vollständiger Abriß aller jemals in der 
Welt bekan[n]ten u[nd] übl[ichen] Religionen nebst den vornehmsten  
Streitigkeiten zwischen der Lutherischen und den übrigen Religionen, oder 
der Streit Theologie       1 // 50
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Heinrici Eckhardi Fasciculus controvers[airum] Theologic[arum] -- // 42
(60) Concordia Pia cum Appendice Tripartita Rechenberg[i] -- // 68
Dieterici Institut[iones] Catecheticae    -- // 68
Calovii Institut[iones] Theologicae    -- // 34
Wiedeburgi(!) [Wirceburgi] Theol[ogia] Dogmat[ica] et Polemica -- // 68
Breithaupti Theses credendor[um] et Agendor[um]   -- // 34
(65) Joh[ann] Paul Friedel gründl[iche] Anl[eitung] zur christl[ichen] Kind[er]
zucht        -- // 34
Theod[osius] Müllerr(!) Pflicht des geistl[ichen] Redners  -- // 42
Ciceronis Epist[olarum] ad Famil[iares]. Editio Georg[ii] Graefi -- // 68
Christian Weissi Instit[utiones] Oratoriae    -- // 24
Joh[ann] Gottlob Krügers Natur Lehre    -- // 68
(70) Hambergeri Physica      -- // 68
Freyeri Universal Historie      1 // 00
M. Joh[ann] Gotthelf Lindner Anweis[ung] zur guten Schreibart und zur 
Beredsamkeit nebst eignen beyspielen u[ng] Proben  -- // 68
Christian Wolf philos[ophische] Moral    -- // 72
Christian Joh[ann] Ant[on] Corvini Logica   -- // 60
(75) Fried[rich] Christ[ian] Baumeisteri Definit[iones] Philosophicae -- // 34
Carl Rollins Anweis[ung] wie man die freyen Künste lehren u[nd] lernen soll I. 
II. III. u[nd] IV. Theil in 2. Bänden     2 // 40
Ejusd[em] Römische Historie v[on] Erbauung d[er] Stadt Rom I. II. III. u[nd] IV. 
Theil in 3. Bänden       3 // 00
Christop[hori] Cellarii Breviarium Antiq[quitatum] Romanar[um] -- // 24
Joh[ann] Jac[ob] Schazens Anweis[ung] zur Oratorie  -- // 24
(80) Langische Gram[m]atic[a]     -- // 72
Mich[ael] a Ajtai Gram[m]atica latina bis    -- // 24
Hallische Griechische Gram[m]atic[a] ab a[nn]o 1756  -- // 84
Q[uinti] Horatii Flacci Poemata mit Caspar Gottsch[ling] Anmerk[ungen]
         -- // 84
Cornelius Nepos editio Lugd[uni] Batavor[um]   -- // 84
(85) Cornel[ius] Nep[os] editus a M. Joh[ann] David Engelschmid A[nno] 1736 
        -- // 72
Heineccii Fund[amenta] stili Cultioris editio A[nno] 1748  -- // 84
Gottfried Hoffman[n]s Einl[eitung] in die lat[einische] Sprache -- // 72
Ejusd[em] gründl[icher] u[nd] ordentl[icher] Weg zur Composit[ion] d[er] 
lat[einischen] Sprache     -- // 68
Jos[eph] Teutsch deutsches Rechenbüchlein 4. mahl  -- // 48
(90) Joh[ann] Bernh[ard] Basedow Arithmetik   -- // 48
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Hugo Grotius 6. Bücher v[on] d[er] Gewißheit d[er] christl[ichen] Religion
         -- // 48
D. Leonhardi Hutteri Comp[endium] [locorum] Theol[ogicorum] notis 
illustr[atur] a Cundisio      -- // 60
Achatii Schmidii Instit[utiones] Jurisprud[entiae] Eccl[esiasticae] -- // 72
Nürnbergisches Buchstabier büchel mit Erkl[ärung] d[er] Namen -- // 34
(95) Michaelis Weydae Lieder Melodien ab A[nno] 1644  -- // --
Joh[annis] Julii Hekers Einleit[ung] in die Botanic   -- // 34
Simonis Paulli Dispos[itio] et Enarrat[io] Evangelior[um] Dom[inicis]
         -- // 06
Gerluci Historia Vniversalis     -- // 12
Terentii Comoediae editio sine titulo    -- // 12
(100) Ciceronis Lib[ri] XVI. Epistol[arum] ad Familiares  -- // 48
Francisci Vallesii Sacra Philosophia    -- // 34
Joach[im] Georg Daries Introd[uctio] in artem inveniendi  -- // 84
Joh[ann] Christoph Köcher Conspectus Theol[ogiae] vniversae -- // 34
Friedr[ich] And[reas] Hallbauer Klugheit erbaul[ich] zu predigen -- // 48
(105) Cornelius Nepos mit Eman[uel] Sinceri Noten   1 // 00
Molnaris Gram[matica] latina     -- // 18
der Kinder Donat      -- // --
Dan[iel] Strähler erstes St[ück] der Prüf[ung] d[er] vern[ünftigen] Ged[ancken] 
des H[errn] Hoff-Rath Wolffs von Gott, der Welt u[nd] d[er] Sele(!) des 
Menschen       -- // 12
Ciceronis Orationem volumen IIItium    -- // 12
(110) Curt Fridrich v[on] Wreech Historie der Schwed[ischen] Gefangenen in 
Rußland und Syberien     -- // 34
Tilemani Heshusii Expl[icatio] prioris Epist[olae] ad Corinth[ios] -- // 12
Unpartheyische Gedanken v[on] d[er] wahren Religion u[nd] Kirche -- // 12
Joh[annis] Spangenbergi Postilla evangeliorum   -- // 06
Aegidii Hun[n]ii Articulus De Providentia Dei et aeterna Praedestatione 
seu electione filior[um] ad salutem per Quaest[iones] et Respons[iones] 
pertractatus       -- // 34
(115) Theod[orici] Hakspanii Manuale Theologicum  -- // 42
Europäische Fama von 205. bis 216. theil    -- // 48
Joh[annis] Filstichii Siebenbürg[ische] Historie Manuscript -- // 34
Aug[ust] Herm[ann] Frank der im Ways[en]hause zu Halle von Gott für 600. 
Pers[onen] zubereitete Tisch     -- // 12
Dionisii Catonis Sententiae et Disticha    -- // 12
(120) Joh[ann] Jac[ob] Rambach wohlinformirter Catechet  -- // 09
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Welleri Gram[matica] Graeca     -- // 12
Carionis Ima et IIda Pars Chronici seu Historia   -- // 06
Comenii Orbis       -- // 12
Iustini Gobleri Instit[utiones] Imperial[es] et Imper[ator] Iustin[ianus]  
        -- // 06
(125) Molnaris Gram[m]atica Latina    -- // 18
Amos Comenii Praecepta Morum    -- // 09
Corderi Colloqvia      -- // 09
Leichen Lieder Büchlein      -- // 06
Ein Rechenbüchel ohne Titelblat gedruckt A[nno] 1537  -- // 04
(130) nebst einem Statenbuch von A[nno] 1539   -- // --
Ein Vocabularium Latino-Germanic[um]    -- // 02
Lucae Lossii Catechismus ab A[nno] 1554    -- // 06
Die Altorfische Bibel       3 // 00
Der Seulerische Catechismus erklärt    -- // 72
(135) Das Cronstädtische Gesangbuch     1 // 50
daßelbige        1 // 00
David Hollatz verschiedene Tractatelen     1 // 72
Cellarii Liber Memorialis et Gram[m]atica    -- // 68
<Langii Gram[m]atica>      -- // --
(140) Curtius cum notis Sincerii     -- // 68
Begebenheiten der Madon[n]a d[ie] des heil[igen] Francisci von Assisi  
        -- // 06
Dresdisches Gesangbuch     -- // 48
In Duodecimo
Joh[annis] Leusdenii Testam[entum] Graecum   -- // 72
Fresenii Com[m]union Büchlein im golden[en] Schnitt  -- // 84
(145) Cronstädt[isches] Gebetbüchlein im golden[en] Schnitt -- // 48
Aug[ust] Herrman[n] Frank Idea studiosi Theologiae
it[em] Christiani Conscientiosi Sendschreiben darin[n]en erfragt: ob er in 
den Luther[ischen] Religion kön[n]e selig werden?
it[em] Ejusd[em] Sendschreiben an alle Ewangelische Universitäten, 
worinnen Er seine scrupel proponirt u[nd] zu erärtern bittet. in einem 
Band
it[em] Christ-fürstliches Redelen u[nd] ausschreiben von nothwendiger 
Ergreifung derjenigen Mittel, wodurch Gottesgerechtes Gericht <von> 
Uber itzige Welt gemildert werden möge   -- // 60
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(150) Speners Catechismus     -- // 42
Erbauliches Handbüchlein für Kinder    -- // 24
Hällisches Gesangbuch nebst dem N[euen] Testam[entum]  -- // 84
Publii Ovidii Nasonis Lib[ri] XV. Metamorphos[eon]  -- // 36
Q[uinti] Curtii Rufi Historia Alexandri Magn[i]   -- // 24
(155) Phaedri Fabul[arum] Aesopiar[um] lib[ri] V. cum not[is] ger[manicis]
         -- // 24
Alberti Magni de Secretis Mulier[um] Lib[er]   -- // 06
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31d, ohne Seitenzahl.
Die Besitzerin war Anna Margaretha Weberin, geb. Albrichin (†1784), Bürgerin 
in Kronstadt, Frau von Petrus Weber (†1789), der als Lehrer (ab 1755) und 
Kantor (ab 1768) am Kronstädter Gymnasium, später als Kaplan (ab 1770) in 
Wolkendorf und als „archidiaconus Bartholomeus” in Kronstadt fungierte 
(Szabó–Szögi 1998, S. 499. Nr. 4363).
27.
4. November 1789
Verlassenschaft von Michael König
Kind: Michael
Bücher
Ein Gesangbuch mit einen Goldenen Schnitt
Michael
Ein altes Gesangbuch      fl. -- // 12
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.




Verlassenschaft von Johann Clos und Catharina Closin
Witwe: Catharina Closin, geborene Kleinmannin
Kinder: Petrus (1 Jahr alt), Elisabetha (3 Jahre alt), Michael (4 Jahre alt), Justinus 
(8 Jahre alt), Jacob (13 Jahre alt), Catharina (15 Jahre alt), Johannes (18 Jahre alt)
Nro. Effecten Schätzungspreiß Nahmen der 
Käuffer
Verkauff-Preiß
fl. den. fl. den.
399. Cronstadter 
Gesang Buch
2 40 V[alentin] 
Gokesch
2 40
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 7r–20v.
Der Besitzer und die Besitzerin waren Johann Clos (†1789) und Catharina Closin 
(†1789), Bürger und Bürgerin in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen der verstorbenen Eltern wurde versteigert und 
unter den sieben Kindern aufgeteilt.
29.
29. Dezember 1789
Verlassenschaft des Lucas Wagner
A[nno] 1789 d[ie] 28ten Decembr[is] wird nach Ableben des verstorbenen H[err]
n Doctor Lucas Wagners seine Hinterlaßenschaft Inventirt Taxirt und nach 
denen die 2 Schwesteren sich verwilligt zu vor alle beweg- und unbewegliche 
Gütter an die Meistbitente zu veräußeren, die Passiva zuerst zu tilgen 
hernach das Ueberbliebene unter die Agnetha verehlichte Rothin und Sarra(!) 
verwittibte Schmidin gerechtlich aufzutheilen wie folget.
An Bücher
Bennenung derer Bücher Schätzungs-preiß Nahmen der Käuffer Verkauff-
Preiß
fl. den. fl. den.
Ein Cronstadter 
Gesangbuch



















3 -- Johan[n] Schmid 3 02
Dispensatori nro 5 2 -- Johan[n] Gebau[e]r 2 02
(10) Die 2 Theil Doc[toris] 
M[artini] Luth[eri] 
nro 6
-- 60 Andreas 
Hermanst[ädter]
-- 88
e[ine] Biebel/Biebel buch 
nro 7





1 80 Johan[n] Trostfrid 
Greissing
2 20
2 Theil Szviten/Siviten(!) 
Convent[ari] nro 9
3 --
(15) Alpim Pranso Tyendi 
nro 10
1 20






Majestati Regiae nro 13 -- 30
(20) Sthali(!) Opusculum 
nro 14
-- 72
3 band/theil Hoffman[n]i 
Medici[ni] nro 15
3 50
Tulici(!) Ciceronis nro 16 1 50 Martin Schnell 2 00




























Wörter buch n[ro] 24







1 -- H[err] Doctor 
Plecker
1 04
Selectae Caroli Linei nro 
27
1 --
Tissots Anleitung vor/für 
das landvolk [nro] 28
1 -- Senator Paul 1 --
(40) Crantz Materiae 
Medicae nro 29
1 --
Löszeke Artznei mittel 
nro 30
-- 72 Johan[n] Gaudi -- 82
Wüth Beobachtung über 
die Natur [nro] 31
-- 72 Johan[n] Gebauer -- 82
Beorhaws(!) Chimi[e] nro 
32
-- 40
Veneroni Sprach Meister 
nro 33






Abhandlung v[on] der 
Chiru[rgie] [nro] 35













-- 72 Andreas Tartler -- 84





-- 60 Johan[n] Roth 2 42
2 band Heisters/Neifters 
Chirurgi nro 41
3 -- Johan[n] Roth 3 02
Brunens Abhandlung der 
Milchzähne [nro] 42
-- 40







Julli(!) Caesaris nro 45 -- 40 Georg Wechter 1 10
Richtige Handleitung zur 
Chirurg[ie] n[ro] 46
-- 24 Johan[n] Gaudi -- 28
Mureti Orationis Epistole 
nro 47
-- 40 Lucas Herman[n] 1 02
(60) Auserleßene Brieffe 
nro 48
-- 20




Annus Medicus nro 
50
-- 30
Darias Viad Veritatem 
nro 51
-- 40 Allexander(!) 
Molnár
-- 44
Herbarum nro 52 -- 20 Johan[n] Nagj -- 72
















(70) Anfangs Gründe 






Der vernünftige Medicus 
nro 60
-- 24 Johan[n] Gaudi -- 30
2 band Winklos(!) 
Anothomisch[e](!) 
Abhand[lung] [nro] 61
1 -- Johan[n] Schmid 1 22







erfahrung von der 
Artz[neykunst] [nro] 
64























1 50 Doctor Barbenius 1 56




-- 50 Michael Gusst -- 52
Hebräisch[es] Bibelchen 
[nro] 73
-- 60 Georg Wechter 1 42











Rothens Anleitung zur 
Chir[urgie] n[ro] 77
-- 12
Tabulas de Synus nro 78 -- 20
Platner gründliche 
Chirurgi[e] n[ro] 79
-- 36 Johan[n] Roth -- 40
(105) Scharß Schmids(!) 
Annatomische(!) 
Tabell[en] nro 80





der Natur nro 82
-- 60 Gotfrid Roth -- 86
Inhalt der Mechanische[n] 
Colleg[ien] n[ro] 83
-- 30














-- 24 Johan[n] Roth -- 70
Gri[e]chische Gram[m]
atic nro 88
-- 30 Andreas Wagner -- 82
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Heinriki(!) Styli Cultioris 
nro 91
-- 12














Müntz Wißenschaft nro 
97
-- 06
Roger Bontems nro 98 -- 06






Alte kleine Biebel n[ro]101 -- 40
Gri[e]chisches Testament 
nro 102
















Testamenti Novi Manuale 
nro 108
-- 12 Johan[n] Greis[s]ing -- 25
Biebel buch nro 109 1 -- Johan[n] Roth 1 20
Synopsis Universe nro 
110
-- 48






Ancora Salutis nro 113 -- 18






Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 21r–28r und nochmals mit 
beigefügten Quittungen Fol. 29r–47r, wobei die Bücherlisten auf Fol. 
26r–27v und Fol. 33v–35r zu finden sind.
Der Besitzer war Lucas Wagner (22. Aug. 1739 – 20. Nov. 1789), Arzt in Kronstadt.
Anmerkung: (1) Lucas Wagner besuchte die Schulen in Kronstadt, dann 
immatrikulierte sich 1766 an der Universität Wien, wo ihm 1773 die 
Doktorwürde verliehen wurde. Nach seiner Heimkehr war er bis zu 
seinem Tode als Arzt in seiner Geburtsstadt tätig (vgl. Szabó–Szögi 
1998, S. 495, Nr. 4311; Huttmann 2000, S. 75 u. 319). Nachdem der 
Besitzer vestorben war, wurde sein Vermögen – darunter teilweise auch 
seine Bibliothek – versteigert.
 (2) Abweichungen zwischen den beiden Varianten der Bücherlisten 
werden durch „/” markiert.
30.
20. Juli 1790
Verlassenschaft der Anna Catharina, geb. Colbin
An Büchern 700 (!) Fl. [kein Verzeichnis wurde von uns gefunden]
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31a, ohne Seitenzahl.
Die Besitzerin war Anna Catharina Colbin (†1790), Bürgerin in Kronstadt(?). Sie 
mag ein Abkömmling des berühmten Kronstädter Archivars Lucas Colb 
(1680–1753) gewesen sein (siehe Szabó–Szögi 1998, S. 120. Nr. 692), was 




Verlassenschaft der Dorothea Czieglerin
ehemaliger Mann: Andreas Cziegler
Kinder: Martin (verehelicht), Samuel (15 Jahre alt), Johanna Elisabetha (11 Jahre 
alt)
Nro. Aus dem väterlichen 
Inventario




fl. den. fl. den.
m[ehr] Gebeth Buch -- 50 hat der Samuel
m[ehr] das Kronstädter 
Gesang Buch
1 50 hat der Samuel
Nro. Benennung derer 
Effecten des Pupillen 
Samuel




fl. den. fl. den.





des Andreas Ziglerischen Pupillen als Johan[n]a Ellisabeta(!) Czieglerin
m[ehr] gebett buch      fl. -- // 48
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 93r–107v.
Die Besitzerin war Dorothea Czieglerin (†1794), Bürgerin in Kronstadt.





Verlassenschaft des Andreas Jeckel
keine Frau
17 Geschwister
Nro. Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkauff-Preiß
fl. den. fl. den.
171. Cronst[ädter] 
Gesang Buch
1 50 Johan[n] Czi[e]gler 2 40
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 51r–56v.
Der Besitzer war Andreas Jeckel (†1794), Bürger in Kronstadt.




Verlassenschaft des Martin Cziegler
Witwe: Catharina
Kinder: Dorothea (7 Jahre alt), Carolus (5 Jahre alt), Johanna (2 Jahre alt)
Nro. Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkauff-Preiß
fl. den. fl. den.
199. Biebel buch 2 --
216. gebett buch 1 -- Andreas Gissel 1 02
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 70r–91r.
Der Besitzer war Martin Cziegler (†1795), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde versteigert und unter der Wittwe und 





Licitations-Protocoll des Michael Nussbaumer
Nro. Benennung derer 
Effecten
Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-Preiß
fl. den. fl. den.
73. große Biebel -- 50
74. Leibziger(!) detto 1 --
75. Predig buch -- 50
76. altes gesang buch -- 50








81. Haupt Artickel 
buch
-- 36
82. (10) brief steller(!) 
buch
-- 20
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 118r–121v.
Der Besitzer war Michael Nussbaumer (†1796), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, aber die 
Aufteilung steht uns nicht zur Verfügung. Das genaue Todesdatum des 
Besitzers konnte nicht ermittelt werden.
35.
2. Mai 1797
Verlassenschaft des Johann Kolff
Witwe: Martha
Kinder: Johannes (verehelicht), Susanna („verehelichte Anton Meyer”), Dorothea 
(„verehelichte Daniel Roth”)
Contentation der Tochter Sussana(!)
M[eh]r biblische[s] Historien buch vor    fl.  1 // --
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Contentation der Tochter Dorothea
M[eh]r gebett buch      fl. -- // 24
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 144r–146r.
Der Besitzer war Johann Kolff (†1797), Bürger in Kronstadt.
36.
8. Mai 1797
Verlassenschaft des Georg Czakul
Anno 1797. den 8ten May wird nach seligem Ableben des Viri Pereximii 
ac Praestantissimi Herrn Georg Zakul Collega der 7ten Classe deßen 
Hinterlassenschaft von uns endesgefertigten gehörig inventiret, von 
Sachverständigen taxiret, und unter der hinterbliebene Frau Wittwe Johanna 
Elisabetha gebohrne Clompin und deren Töchterchen Johanna Vilhelmina 
gerechtlich aufgetheilet, wie folget.
Inventarium
An nachstehenden unverkauften Büchern, als
1. Adami Frider[ici] Kirschii abundant[issimum] Cornu copiae lingvae latinae et 
Germanicae sellectum. Edit[io] noviss[ima]  Ufl.  3 // --
2. Crisolins Anweisung holzersparende Oefen zu Stuben-Pfan[n]en-Brat-Keßel 
Feuerungen anzulegen. Merseburg 1790.    1 // --
3. Censur des christlichen Protestant[ischen] Lehrbegrifs, nach den Prinzipien 
des Religionskritick mit besonderer Hinsicht auf die Lehrbücher der 
H[erren] Döderlein u[nd] Morus. Berlin 1791. Nebst der ersten Fortsetzung. 
         1 // --
4. Füllebrons Beyträge zur Geschichte der Philosophie 1ter 2ter Th[eil] 1791. 1792.  
        -- // 80
5. Eberhards Theorie der schönen Wißenschaften. Halle 1786. -- // 50
6. Döderleins Unterweisung in den Lehrwahrheiten der christlichen Religion 2 
Theile 1792.        --// 80
7. Bahrdts Katechismus der natürlichen Religion 1790.  -- // 60
8. Pfranges über Son[n] u[nd] Festtags-Evangelien 1792.  -- // 80
9. Fragen an Gelehrte über den Canon    -- // 34
10. Bahrdts Glaubensbekän[n]tniß mit Anmerkungen von Jacobi -- // 50
11. Less Handbuch der christlichen Moral 3te Auflage   1 // --
12. Gottscheds deutsche Sprachkunst    -- // 40
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13. Dodridgs Reden 2te Auflage     -- // 72
14. Massilionys Fastenpredigten     -- // 40
15. Felmeri Historia Transylvaniae    -- // 60
16. Gleims säm[m]tliche Schriften 5ter Theil   -- // 20
17. Caesars Betrachtungen über die wichtigsten Gegenstände der Philosophie 
        -- // 50
18. Seilers Lehrgebäude der Evangel[ischen] Glaubens u[nd] Sittenlehre  
        -- // 50
19. Morus Epitome Theologiae Christianae 1791   -- // 60
20. Principes generaux et particuliers de la lange francoise Neauvieme Edition 
Paris 1780        -- // 30
21. Briefe über das Mönchswesen     -- // 30
22. Gruneri introductio in antiquitates Romanas   -- // 60
23. Kleists säm[m]tliche Werke 2 Theile    -- // 60
24. Le Novou Testam[ent] de notre Seigneur Jesus Christ  -- // 60
25. Diction[naire] Frischii      1 // --
26. Avantures de Telemaque. Mit Kupfern und deutschen Noten -- // 52
27. Danzii Compend[ium] Gram[maticae] Hebr[aeo] Chald[aicae] -- // 20
28. Raus Ebräische Gram[m]atick     -- // 10
29. Der Englische Greis 2te Auflage    -- // 30
30. Isaac Watts kleine catechetische Schriften   -- // 40
31. Gedicke lateinisches Lehrbuch für die ersten Anfänger  -- // 20
32. Schattenriße edler deutscher Frauenzim[m]er   -- // 30
33. Von Vertauschung des Christenthums gegen die Philosophie 1790  
        -- // 50
34. Blumen auf dem Altar der Gratien    -- // 30
35. Gedichte eines jungen Mädchens    -- // 40
36. Gustav Schillings Gedichte 1790    -- // 40
37. Allmanach der deutschen Musen    -- // 20
38. Wielands comische Erzählungen    -- // 60
39. Nietham[m]er, über den Versuch einer Kritick aller Offenbahrung  
        -- // 60
40. Freyeri fasciculus poemat[um] Latin. Edit[ion] V.  -- // 60
41. Castellionis sacrorum dialogorum Libri IV.   -- // 12
42. Erbauliche Betrachtungen über die Herrlichkeit der Schöpfung in den 
Gärten und Feldern, mit Kupfern    -- // 60
43. Der Winter von Hirschfeld     -- // 50
44. Sejour de Londres solitude de Cour    -- // 20
45. Demonstration de Cleriscence de Dieu   -- // 15
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46. Gemählde aus dem aufgeklärten XVIII. Jahrhundert  -- // 60
47. Phaedri fabul[arum] Aesop[iarum] Libri V.   -- // 15
48. Eutropii brev[iarium] Rom[anae] Hist[oriae] cum metaphys[icae] Graecae
         -- // 36
49. Ephemeriden der Menschheit     -- // 30
50. Erntepredigt von Ackerman[n]    -- // 10
51. Hufnagels 1ste Amtspredigt zu Frankfurt am Mayn  -- // 10
52. Hof[f]man[n]s Wiener Zeitschrift 1792. 3 Stücke  -- // 60
53. Berlinische Monats-Schrift 1790. 12 Stücke    2 // --
54. Phaedri fabul[arum] Aesop[iarum] Libri V.   -- // 30
55. Johan[n] Seivert, Der Christ     -- // 12
56. Betrachtungen aller Ungar[ischen] nicht adelichen Staatsbürger -- // 06
57. Fragmente über die Frage, welches sind die besten ausführlichen Mittel dem 
Kindermorde Einhalt zu thun 1782.    -- // 50
58. Joseph Teutschs Rechenkunst     -- // 12
59. Eine teutsche Bibel      -- // 30
60. Dolz katechetische Unterredungen religiöse Gegenstände 1795 -- // 60
61. Joh[ann] Georg Rosenmüllers Anleitung für angehende Geistlichen 2te 
Ausgabe. Leipzig 1792     -- // 60
Anzumerken ist.
Obwohlen die Herrn Großeltern bey der Theilung zum Protocoll des Theilungs-
Recesses gegeben, daß wen[n] Gott Ihnen und Ihrem Enkel das Leben 
schenken wollte, sie bereit seyen aus Liebe zu Ihrem verstorbenen Herrn 
Sohne gedachtes Enkel bis ins zehnte Jahr nicht nur zu erziehen, sondern 
auch die Vormundschaft und Erziehung gedachtes Enkel ohnentgeltlich 
und ohne alle in den Gesetzen bewilligten emolumenten über sich zu 
nehmen, und den ihn zugefallene[n] Erblaß seines Vaters bestmöglichst zu 
veräußern; mithin die Frau Mutter der gesetzlichen Vormundschaft sam[m]
t den Accessoriis zu enthaben; so hat das das Divisorat auf Einbringen 
gewißer, nicht unwichtiger Gründe und Weigerung der Frau Mutter diesen 
Verlangen des Herrn Großvaters nicht beytretten und der natürlichen Mutter 
und gesetzlichen Vormünderin weder ihr Recht, noch auch die Vortheile der 
Vormundschaft absprechen kön[n]en, um so mehr, da sie sich insonderheit 
verpflichtet, nicht nur das Vermögen durch ein sicheres Pfand in Sicherheit 
zu stellen, sondern auch die Pflichten einer guten Mutter anbey möglichst 
zu erfüllen. Dem zu Folge wird nicht nur die ganze Erbschafts Massa, 
ohne eine besondere Excontentation zu verfügen, der Frau Mutter, mit 
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Einwilligung tit[ulierten] Herrn Georg Zakuls aus besondern, zum Protocoll 
des Theilungs-Receßes gegebenen Gründen, unter der Bedingung einer 
ausgestellten, vollkom[m]enen Sicherheit, über das Vermögen des Pupillen, 
welche einem Wohl-Löblichen Stadt-Magistrat und dem Pupillar-Am[m]t soll 
übergeben werden, ganz überlassen, und dieselbe auf erfolgte Volljährigkeit 
Ihres Töchterleins nur von dem Pflicht-Theil des Kindes Ufl. 334.04 2/3 die 
gesetzliche Vormundschafts-Rechnung abzulegen verpflichtet.
So geschehen zu Cronstadt im Jahr und Tag wie eingänglich ist angemerket 
worden. Und zur vollkom[m]enene Beglaubigung unterfertigt druch
Johan[n] Freundt m[anupro]pria Theodor Lange m[anupro]pria
Divis[or] V[enerabilis] Capit[uli] Barcensis Divis[or] V[enerabilis] Capit[uli] Barcensis
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31d, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Georg Czakul (†1797). Gebürtiger Kronstädter, er besuchte 
das hiesige Gymnasium und am 9. Oktober 1790 immatrikulierte sich an 
der Universität Leipzig. Nach seiner Heimkehr wurde er 1793 „collega”, d.h. 
Lehrer am Gymnasium in Kronstadt. Er verstarb in jungem Alter (Szabó–
Szögi 1998, S. 124. Nr. 724, hier unter dem Namen Georg Friedrich Czakul).
37.
9. September 1797
Licitations-Protocoll des Johann Krantz
Nro. Benennung derer Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-
Preiß
fl. den. fl. den.
79. biebel buch 1 --
80. buch Thomas Accuquini(!) -- 40
Inventarium
biebel buch       fl.  1 // --
buch Thomas Accuquini      fl. --// 40
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 137r–143v.
Der Besitzer war Johann Krantz (†1797), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, aber die 
Aufteilung steht uns nicht zur Verfügung. Das genaue Todesdatum des 




Licitations-Protocoll einer unbekannten Person
Nro. Benennung derer 
Effecten
Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-Preiß
fl. den. fl. den.
162. Predig buch -- 24 Samuel Conradt -- 14
163. Nüremberger 
biebel buch
-- 60 Georg Fischer 1 02
164. hallische biebel 2 40 Georg Schun[n] 3 28
165. Wahres 
Christenthum
1 -- Georg Fischer 1 22
166. (5) hießiges 
Gesangbuch
-- 84 Christ[ian] From[m] 1 62
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 157r–160r.
Der/Die BesitzerIn war eine unbekannte Person.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, aber die 
Aufteilung steht uns nicht zur Verfügung. Der Name und das genaue 
Todesdatum des Besitzers oder der Besitzerin konnten nicht ermittelt werden.
39.
1. Oktober 1799
Licitations-Protocoll des Johann Bojer
Witwe: nicht angegeben
Kinder: Peter, Jacob
Nro. Benennung derer Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-
Preiß
fl. den. fl. den.
41. Gesang buch 1 -- Johann Gross 1 --
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 196r–197v.
Der Besitzer war Johann Bojer (†1799), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, den Preis des 
einzigen Buches bekam der Sohn Peter. Das genaue Todesdatum des Besitzers 




Licitations-Protocoll des Georg Schantzel
Witwe: nicht angegeben
Kinder: Michael, Rosina
Nro. Benennung derer Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-
Preiß
fl. den. fl. den.
14. altes gesang buch 1 -- Pupill Michael 1 --
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 194r–195v.
Der Besitzer war Georg Schantzel (†1799), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, den Preis 
des einzigen Buches bekam der Sohn Michael. Das genaue Todesdatum des 
Besitzers konnte nicht ermittelt werden.
41.
9. Dezember 1799
Licitations-Protocoll des Martin Stein
Witwe: Catharina
Kinder: Johann, Martin
Nro. Benennung derer Effecten Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-
Preiß
fl. den. fl. den.
60. Gesang buch 1 20 Steinin 1 20
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 183r–184v.
Der Besitzer war Martin Stein (†1799), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert, den Preis 
des einzigen Buches bekam der Sohn Johann. Das genaue Todesdatum des 




Licitations-Protocoll des Conrad Deinging
Witwe: nicht angegeben
Kinder: nicht angegeben
Nro. Benennung derer 
Effecten
Schätzungspreiß Nahmen der Käuffer Verkaufs-Preiß
fl. den. fl. den.
122. historie buuch(!) -- 40 Johan[n] Closs -- 50
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., Fol. 204r–205v.
Der Besitzer war Conrad Deinging (†1800), Bürger in Kronstadt.
Anmerkung: Das ganze Vermögen wurde wahrscheinlich versteigert. Das genaue 
Todesdatum des Besitzers konnte nicht ermittelt werden.
B) Andere Orte im Burzenland
Brenndorf
[rum. Bod, ung. Botfalva]
1769
Buchspende des Georg Matthiae
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 102, Nr. 19.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 245.
Der Besitzer war Georg Matthiae (1719–1769). Er wurde am 27. März 1719 in 
Heldsdorf geboren, wo sein Vater Schulrektor war. Nach dem Besuch des 
Kronstädter Gymnasiums immatrikulierte er sich am 3. Juni 1739 an der 
Universität Jena. Nach seiner Heimkehr wurde er „collega” am Gymnasium 
in Kronstadt. Im Jahre 1751 wurde er Prediger, später Pfarrer in Blumenau. 
Ab 1756 war er bis zu seinem Tode Pfarrer in Brenndorf (Trausch II, S. 398; 
Szabó–Szögi 1998, S. 313–314. Nr. 2568).
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1769 laut Katalog insgesamt 4 Bücher und 




[rum. Hălchiu, ung. Höltövény]
15. April 1676
Verlassenschaft der Sophia Großtheißin
Mann: Martin Großtheiß
Kinder: Thomas, Martin, Janus
Bibliotheca      Rfl. 100 // --
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., S. 91–94, hier S. 91.
Die Besitzerin war Sophia Großtheißin, geb. Henchlin (†1676), Frau des Martin 
Großtheiß (†1690). Sein Mann immatrikulierte sich 1652 an der Universität 
Wittenberg, dann im gleichen Jahr an der Universität Leipzig. Nach seiner 
Heimkehr war er ab 1656 als Gymnasiallehrer und ab 1659 als Pfarrer in 
Kronstadt tätig. Ab 1661 fungierte er als Pfarrer in Rotbach, ab 1663 bis zu 
seinem Tode als Pfarrer in Heldsdorf (Szabó–Tonk 1992, S. 167. Nr. 1714; 
Wagner 1998, S. 191. Nr. 1954).
43.
3. Juli 1792
Verlassenschaft der Catharina Barsin
Nach dem Ableben der Ehrbaren Frauen, Catharina, gebohrene Barsin, 
gewesenen Ehegattin des H[err]n Samuel Figuli, Rectors des königl[ichen] 
freyen Dorfs Heltsdorf, ist das sämtliche bewegliche und inbewegliche 
hinterlassene Vermögen, nachdem solches richtig inventiret und taxiret, 
unter dem Wittwer und den 3. hinterbliebene Kinder, als Samuel, Joseph und 
Catharina verwittwete Farschin(!) aufgetheilet worden, wie folget.
An Bücher zusammen laut Specification 46,16 Th. [sie wurden von uns nicht 
gefunden]
Contentatio Catharinae
Fresenii Com[m]union buch      1 // 00
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31c, ohne Seitenzahl.
Die Besitzerin war Catharina Barsin, geb. Figulin (†1792), Bürgerin in Heldsdorf, 
Frau des Schulrektors Samuel Figuli.
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Honigberg
[rum. Hărman, ung. Szászhermány]
44.
31. August 1774–24. Januar 1775
Verlassenschaft von Johann Theofil Barth
Kinder: Johann Gottlieb, Catharina
Bücher laut Specification 104, 82 Th. [sie wurden von uns nicht gefunden]
Contentatio Joh[annis] Gottlieb
Erstens in Bücher gebundene und rohe 104,82 Th.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31a, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Johann Theofil Barth (†1774), „Ober-Seelensorger” in Honigberg. 
Nach seinem Studium an der Universität Jena (ab 1748) arbeitete als Lektor (bis 
November 1755), dann als Rektor (1755–1762) und Prediger am Kronstädter 
Gymnasium. Ab 1768 war er als Pfarrer in Nußbach (rum. Măieruş, ung. 
Szászmagyaros) und Brenndorf (rum. Bod, ung. Botfalu), dann ab 1770 bis zu 
seinem Tode in Honigberg tätig (Szabó–Szögi 1998, S. 71. Nr. 242, hier als 
Johann Gottlieb Barth aufgenommen).
45.
22. Januar 1796
Verlassenschaft des Johann Heudt
Michael Heudt, der ältere Bruder in Kreutz wohnhaft, und der ersten Ehe Jacob 
Heudt, der Jüngste Bruder in Klosdorf wohnhaft aus der 3ten Ehe.
Inventar des Camp[anators] Joh[ann] Heudt, mittleren Bruders, gestorben den 






(5) 1. Kronstädter Gesangbuch
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1. Jacobi kleiner Catechismus
1. Neues Testament
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Johann Heudt (†1796), „Campanator” in Honigberg.
Anmerkung: Die Teilung des Vermögens wurde am 20. August 1796 gehalten.
Krebsbach
[rum. Crizbav, ung. Krizba]
1769
Buchspende des György Szász
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 102, Nr. 19.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 245.
Der Besitzer war György Szász (†1777), Pfarrer der ungarischen Kirchengemeinde 
in Krebsbach zwischen dem 7. April 1754 und 18. Oktober 1777.
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1769 laut Katalog insgesamt 3 Bücher an die 
wichtigste Institutionsbibliothek des Burzenlandes.
Literatur: Binder Pál: Az erdélyi magyar evangélikus egyházközségek és iskolák 
története és névtára (1542–1860). Brassó, Evangélikus Egyházközség, 1993. 
– Függelékek: B. Josephus Trausch lelkész és iskolamester névjegyzéke 
(Josephus Fr. Trausch: Onomasticon) és azok kiegészítése 1860 után 4. Krizba 
lelkészei (Pastores Ecclesiae Krizbacensis). S. 118.
Neustadt bei Kronstadt
[rum. Cristian, ung. Keresztényfalva]
46.
12. Oktober 1795
Verlassenschaft des Georg Maurer
Anno 1795 den 12ten 8ber wird in Neustadt nach seligem Ableben des weiland 
Ehrwürdigen Herrn Georg Maurers Prediger daselbst in der Behausung des 
Georg Knorr von Endes gefertigten Divisoren eines Ven[erabilis] Capituli 
Barcensis hinterlaßene Erbschaft inventiret gesezmäßig taxiret und unter 
hinterlaßene Wittwe Catharina Maurerin, Catharina verehlichte Knorrin, 
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Catharina verheyrathete Porrin, drei hinterlaßene Pupillen des ehrwürdigen 
Herrn Paulus Maurer Prediger in Sanct Bartholomei, als Paulus, Anna, und 
Catharina, wie auch Pupillen Catharina des verstorbenen Leinwebers Georg 
Maurer aus Kronstadt gesetzmäßig aufgetheilet, wie folget.
Inventarium
Bücher        17 // 44
Fresinius heilsame Betrachtungen     1 // 16
Breithhaupts(!) observat[iones] Theol[ogicae]   -- // 15
Betrachtungen über das Leiden Christi manuscript  -- // 12
Spons Trost und Glaubens-Lehr     -- // 50
(5) Seidels Anweisung zum Abendmahl    -- // 50
Stoks Litterator Graecus      -- // 12
Sponsels Predigten      -- // 65
Halbauers Klugheit erbaulich zu predigen    -- // 18
Orbis pictus       -- // 06
(10) Ein klein[er] Cathechißmus     -- // 04
Budei Institut[iones] morales     -- // 60
Ein theologisch[es] manuscript     -- // 06
Phuffs Historia ecclesiastici     -- // 30
Scrivers Haushaltung      -- // 15
(15) Speners Natur und Gnade     -- // 15
Minors heil[ige] Betrachtungen      1 // --
Heymans pollitischer Philosoph     -- // 20
Wellers griechische Gram[m]atik     -- // 06
Schmolks Beicht Gebet      -- // 18
(20) Luthers kleiner Cathechißmuß    -- // 06
Contentatio Catharinae, vom Sohn Georgius
hinterlaßenes Töchterl[eins]
Budei Institut[iones] morales     -- // 60
Ein theologisch[es] manuscript     -- // 06
Phaffs Historiae aecclesiastici     -- // 30
Scrivers Haushaltung      -- // 15
Speners Natur und Gnade     -- // 15
Minors heil[ige] Betrachtungen      1 // --
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Heymans pollitischer Philosoph     -- // 20
Wellers griechische Gram[m]atick    -- // 06
Schmolks Beicht Gebet      -- // 18
Luthers kleiner Cathechismuß     -- // 06
Contentatio Pauli des hinterlaßenen Sohnes vom He[rrn] Paulus Maurer
und Enkeln vom sel[ig] verstorbenen Großvater Georg Maurer
Fresenius heilsame Betrachtungen     1 // 16
Betrachtungen über das Leiden Christi    -- // 12
Stoks Litterator Graecus      -- // 12
Halbauer Klugheit erbaulich zu predigen    -- // 18
Contentatio An[n]ae, als ein Tochter des He[rrn] Paulus Maurer,
und des sel[igen] Gr[oßvaters] Georg Maurer 2te Enkeln
Breithaupts observat[iones] Theolog[icae]    -- // 15
Orbis pictus       -- // 06
Ein klein[er] Cathechismus     -- // 04
Contentatio Catharinae, der Tochter des Pauli und 3ten Enkeln
des sel[igen] He[rrn] Georgii Maurer Großvater
Speners(!) [vorher: Spons] Trost und Glaubens-Lehr  -- // 50
Seidels Anweisung zum Abendmal    -- // 50
Sponsels Predigten      -- // 65
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 843. Nr. 910; KtF X. 34 (mit unrichtigem 
Datum: 1705)
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Georg Maurer (†1795), Prediger in Neustadt bei Kronstadt.
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Petersberg
[lat. Petrimons, rum. Sînpetru, ung. Barcaszentpéter]
47.
28. November 1662
Verlassenschaft des Johann Rauss
Anno Domini 1662. 28. Novembris
Ist nach tödlichem Eingang des Weil[and] Ehrwürdig[en] Herrn Johannis Raus 
Pastoris Petrimontensis zwischen, deßen hinterlaßenen Wittib Fr[au] Justina 
[Maria] vndt ihrem Söhnlein Johanne […] wegen der hinterbliebenen Habschafft, 
eine richtige Theilung gehalten worden.
Von Bücheren
Calepinus von 7 Sprachen in folio    Fl.  4 // --
Gerhardi Schola pietatis in 4to     Fl.  3 // --
D. Friderici Baldvini Casus conscientiae in 4to   Fl.  4 // --
Gerhardi Apocalypsis
(5) Item Kesleri Domus poenitentialis in 4to   Fl.  1 //50
Czeisoldi disputa[ti]ones Philosophicae in 4to   Fl. -- // 80
Liebenthals Collegium Ethicum in 4to    Fl. -- // 70
Th[eodori] Bezae N[ovum] Testamentum Latinum in 8vo  Fl.  2 // --
D. Cunradi Dieterici Analysis Ev[an]g[e]l[i]or[um] volumina 2, in 8vo  
        Fl.  4 // --
(10) Jacobi Martini Metaphysica in 8vo    Fl.  1 // --
Pasoris Lexicon graecum in 8vo     Fl.  2 // --
Rhenij Grammatica Latina in 8vo     Fl.  1 // 20
Henrici Schmetij Prosodia in 8vo     Fl.  1 // 80
Kesleri Metaphysica in 8vo     Fl.  1 // --
(15) Altstedij(!) Lexicon Theologicum in 8vo   Fl. -- // 40
Buchleri Thesaurus phrasium poeticarum in 8vo   Fl. -- // 70
Bartholini praecepta logica in 12mo    Fl. -- // 70
D. Sigwarths deutsches Handbüchlein    Fl. -- // 60
D. Hoë Evangelisches Handbüchlein in 8vo   Fl. -- // 30
(20) Ein[e] Lateinische Gram[m]atica, neben 2 anderen schlechten büchern
D. Dreieri Collegium Anticalvinisticum geschrieben in 4to
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War dem Söhnlein Joanni Rauss zu seinem Antheil worden:
Von Büchern:
Calepinus von 7 Sprachen in folio    Fl.  4 // --
Creidius über die Evangelien v[nd] Episteln 2 Volumin[ibus] in 4to Fl. 10 // --
[im Randvermerk:] verkaufft     Fl. 12 // --
Gerhardi Schola pietatis in 4to     Fl.  3 // --
Baldvini Casus conscientiae in 4to     Fl.  4 // --
Gerhardi in Apocalypsin
It[em] Kesleri Domus poenitentialis in 4to   Fl. 1 // 50
Disputationes Philosophicae Zeisoldi in 4to   Fl. -- // 80
Collegium Ethicum Liebenthals in 4to    Fl. -- // 70
Novu[m] Testamentu[m] Latinum Bezae in 8vo majori  Fl.  2 // --
Analysis Evangelioru[m] Cunradi Dieterici 2 volumin[ibus], in 8vo Fl.  4 // --
Metaphysica Jacobi Martini in 8vo     Fl.  1 // --
Pasoris Lexicon graecu[m] in 8vo     Fl.  1 // 50
Rhenij Grammatica Latina etc. in 8vo    Fl.  1 // 20
Schmetij Prosodia in 8vo      Fl.  1 // 50
Metaphysica Kesleri in 8vo     Fl.  1 // --
Lexicon Theologicum Joh[annis] Alstedij in 8vo   Fl. -- // 40
Thesaurus phrasium poeticarum Buchleri in 8vo   Fl. -- // 50
Logica Bartholini in 12mo      Fl. -- // 70
Deutsch Handbüchlein D. Sigwart, in 12mo   Fl. -- // 30
Evangelisches Handbüchlein Matthiae Hoe in 8vo   Fl. -- // 30
Ein[e] Lateinische Grammatica, v[nd] 2 andere schlechte bücher sampt dem 
geschriebenen Collegio Anti-calvinistico Jo[hannis(!)] [= Christian] Dreieri, 
nur eingehefftet in 4to
Libri
A. Cessit Matri
Glassij Philologia libri 5. in 4to     Fl.  5 // --
Valtheri harmonia Biblica in 4to     Fl.  6 // --
Mengeringi Scrutiniu[m] Conscientiae    Fl.  3 // --
(25) Gründlige Erörterung D. Joh[annis](!) [Christiani] Dreieri Fl.  1 // 50
Lac Catheceticu[m] Adami Dögens    Fl.  1 // 50
Trosti Gram[m]at[ica] Hebr[aica]     Fl.  1 // --
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<Dispu> Lexicon Graecu[m]     Fl.  1 // --
Miscellanea Theologica in Concionibus in 4to   Fl.  3 // --
(30) Sauberti deutsche gebrauchte Biblia in 8vo   Fl.  4 // --
Catechesis Joh[annis] Cunr[adi] Dieterici in 8vo   Fl.  1 // --
Dialectica et Rhetorica Dieterici in 8vo    Fl.  1 // --
Logicae Photinianae Examen Kesleri in 8vo   Fl. -- // 80
Aerariu[m] Poeticu[m] Weinrichij in 8vo    Fl.  2 // --
(35) Clavis Philosophica Hoeckeri in 8vo    Fl. -- // 50
Gram[m]atica Graeca Velleri in 8vo    Fl. -- // 50
Cornelius Nepos Gebhardi in 8vo    Fl. -- // 80
Amesius Coronis de Praedestinatione contra Remonstrantes in 8vo Fl. -- // 70
Heutiger Standort: NA Kronstadt IV. F. 3., S. 47–57. (Bücher: S. 48–49, 57; Teilung: 
S. 56.)
Der Besitzer war Johann Rauss (†1662), Pfarrer in Petersberg. Er besuchte ab 
1644 das Gymnasium in Kronstadt, immatrikulierte sich 1647 an der 
Universität Königsberg, wurde 1655 Gymnasiallehrer in Kronstadt. Am 
11. September 1656 wurde er zum Prediger in Kronstadt ordiniert, ab 
1659 war er bis zu seinem Tode als Pfarrer in Petersberg tätig (Szabó–
Tonk 1992, S. 122. Nr. 1255; Wagner 1998, S. 257–258. Nr. 2859).
KtF XIII. 19.
1751
Buchspende des Andreas Krauss
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 98–100, Nr. 17.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 242–243.
Der Besitzer war Andreas Krauss, „Pro-Decan” und Pastor in Petersberg.
Anmerkung: Der Besitzer spendete 1751 laut Katalog insgesamt 73 Bücher an die 




Verlassenschaft des Johann Welther
Anno 1783. den 7ten Julii wird nach dem Ableben des Würdigen Herrn Johannis 
Welther gewesenen Diaconi in dem k[öniglichen] fr[eien] Dorf Petersberg deßen 
Hinterlassenschaft ordent[lich] inventirt, taxirt und unter die hinterlaßene 
Witwe und vier Kinder namentl[ich] Johannem, Catharinam vereheligte Gerg 
Witver, Annam vereheligte Mechel Brendörferin u[nd] Saram verwittibte 
Johan[n] Witver gese[t]zmäßig vertheilet.
Inventarium
An Büchern [sie sind hier nicht aufgelistet]   Hfl. 27 // 70
Contentatio Viduae
An Büchern
Scherzeri J[ohannis] A[dami] Systema Theol[ogiae] [1]685 4to Hfl. -- // 50
Fesselii Dan[ielis] Regnum Diaboli mysticum 2 Theile 4to  Hfl.  1 // 02
Buddei Joh[annis] Franz[isci] Einleitung in die Moral-Theologie [1]728 4to
         Hfl.  1 // 20
Mel Conr[ad] der Tabernackel etc. [1]720 4to   Hfl. -- // 60
(5) Freylinghausens Grundlegung der Theol[ogie] samt Compendio 8vo  
        Hfl. -- // 72
Buddei Joh[annis] Fr[ancisci] Philosophia instrumentalis  Hfl. -- // 24
Compendium Ecclesiasticae historiae Gothanum   Hfl. -- // 50
Eckhardi Fasciculus Controversiar[um] theologicarum  Hfl. -- // 18
Heerbrandi Jac[obi] Collegium Studii Theologici etc.  Hfl. -- // 12
(10) Arnds Joh[annis] wahres Christenthum   Hfl.  1 // 50
Weißens Christ[iche] Gedanken von deutschen Briefen  Hfl. -- // 24
Statii Lutherus redivivus      Hfl. -- // 36
Hallbauers 3. zehnden Parentationen    Hfl. -- // 48
Lemgoisches Spruchregister     Hfl. -- // 18
(15) Cellarii Antiquitates Romanae    Hfl. -- // 12
Hübners Fragen aus der Geographie    Hfl. -- // 18
Bertleffii Mart[ini] sollemnes(!) et civiles conciones Dorpati 1695 Hfl. -- // 12
Ciceronis epistolae selectae mit deutschen Noten   Hfl. -- // 24
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Fenneri Dudl[ey] Theologia     Hfl. -- // 06
(20) Lubini Eilardi Clavis graecae linguae    Hfl. -- // 06
Testamentum graeco-latinum     Hfl. -- // 18
Nürnbergisches Handbuch     Hfl. -- // 36
Contentatio Johannis
An Büchern
Langiii Joach[imi] Antibarbarus orthodoxiae 4to   Hfl.  1 // 50
Mülleri Joh[annis] Acerra biblica 3tes 4tes u[nd] 5tes hundert 3. Bände 8vo  
        Hfl.  1 // 50
(25) Hohburgs(!) Christ[ian] unbekan[n]te Christus etc.  Hfl. -- // 24
Cobers Gott[lieb] Cabinets Prediger 1739    Hfl. -- // 60
Musigs Licht der Weisheit [1]709     Hfl. -- // 36
Carolini Petr[i] explicatio orthodoxiae(!) fidei 1571   Hfl. -- // 06
Tractatus varii de pullicibus     Hfl. -- // 12
Contentatio Catharinae
An Büchern:
(30) Reyheri Andr[eae] Theatrum Lat[ino]-Germ[anico]-Graec[um] sive Lexicon 
fol[io]            fl.  3 // --
Stillers Casp[aris] Erklärung des Symboli Athanasiani 4to  Hfl. -- // 24
Creu[t]zbergs Betrachtungen 8vo 1731    Hfl. -- // 60
Bödikers neu vermehrte Grundsä[t]ze der deutschen Sprache Hfl. -- // 18
Lütkens Fr[ancisci] J[ulii] Collegium biblicum 4to   Hfl.  1 // --
Contentatio Annae
An Büchern:
(35) Marpergers Bernh[ard] Walth[er] Ausleg[ung] der 1. Epist[el] Johan[n]is 4to  
        Hfl.  1 // 50
Büchner kleine Bibl[ische] Hand-Concordanz [1]743 8vo  Hfl. -- // 60
Hallbauers Anweisung erbaul[ich] zu predigen 1737 8vo  Hfl. -- // 50
Sei[f]farts Dan[iel] Trost-Honig     Hfl. -- // 18
Corvini Instit[utiones] Philosoph[iae] Rational[is] u[nd] 
(40 )Wolfs deutsche Logic     Hfl. -- // 34
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Raineri Compendium Theolog[iae] positivae   Hfl. -- // 18
Speners gemißbrauchte Sprüche der heil[igen] Schrift  Hfl. -- // 24
Beckendorf von der 10 Hauptverfolgungen   Hfl. -- // 18
Speners Erkl[ärung] des Catechismi Lutheri   Hfl. -- // 18
(45) Lutheri allgemeine Gnade     Hfl. -- // 50
Contentatio Sarae
An Büchern:
Speners Phil[ippi] Jac[obi] Vertheidigung des Zeugn[üsses] v[on] der Gotth[eit] 
Christi       Hfl. 1 // --
Hallbauers Fr[iedrich] Andr[eas] Anweisung zur polit(ischen) Beredsamkeit
         Hfl. -- // 36
Hartnacci Dan[ielis] anweisender Bibliothecarius   Hfl. -- // 12
Baumeisteri Institut[iones] Metaphysicae    Hfl. -- // 36
(50) Junii de theologia vera     Hfl. -- // 18
Hällische kleine Bibel      Hfl. -- // 36
v[on] Faramond L[udwig] E[rnst] Klugheit der wahren u[nd] Narrheit d[erer] 
falschen Christen      Hfl. -- // 18
Neuhusii Reineri Tyrocinium Eloquentiae    Hfl. -- // 18
Hübners kurze Fragen aus der Kirchen Historie des N[euen] T[estaments] 5. 
Bände        Hfl.  2 // --
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31d, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Johann Welther (†1783), Diakon in Petersberg.
49.
1794
Verlassenschaft des Michael Meschendörfer
Divisorales post mortem beatae defunctae Rosae natae Zoor con[n]ubio junctae 
Revenerd[o] D[omi]no Diacono Petrimontano Michael Meschendörfer exaratae, 
ostendentes et facultatis et distributionis inter Rev[erendum] D[omi]num 
Viduum, filium Johannem et filiam Rosam factae rationem.
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Taxa Pars Vidui Johan[n]is Rosae
Hfl. Den. Hfl. Den. Hfl. Den. Hfl. Den.
An Büchern
Speners Predigten 2 Theile 1. - 1. - - - - -
Kirschii Cornu Copiae 1. 80. 1. 80. - - - -
Zerren[n]ers und Hahnzogs 
Homilien
1. 20. - - - - 1. 20.
Biblia hebraica in 4to 1. 50. 1. 50. - - - -
(5) Eine hällische Bibel in klein 4to 1. 20. 1. 20. - - - -
Feddersens Betracht[ungen] 
u[nd] Gebete über das wahre 
Christenthum
2. - - - 2. - - -
Jerusalems Betracht[ungen] über 
die vornehmsten Wahrheiten 
der Religion 4 Stücke
1. 80. 1. 80. - - - -
Lin[n]ars Umschreib[ung] 
der 4 Evang[elien] u[nd] 
Apost[olischen] briefe 2 Theile
1. 20. - - 1. 20. - -
Statuta der Sächsischen Nation in 
7bürgen
- 60. - 60. - - - -
(10) Burkitts Erkl[ärung] des 
N[euen] Testamentes 5ter Theil
- 40. - 40. - - - -
Lilienthals Zeitvertr[eib] auf dem 
Krankenbette
- 40. - - - 40. - -
Lavaters 2 Predigten bey 
Vergift[ung] des Abendmahls
- 15. - 15. - - - -
Lichtwers Fabeln u[nd] 
Erzählungen
- 15. - - - 15. - -
Sturms Leidensgeschichte Jesu - 80. - 80. - - - -
(15) Sartori Compend[ium] 
Theol[ogia] Dogmaticae
- 40. - 40. - - - -
Less Wahrheit der christl[ichen] 
Religion
1. - 1. - - - - -
Der Siebenbürgische Sam[m]ler - 18. - 18. - - - -
Sturms Predigtentwürfe 1ter 
Jahrgang
- 30. - 30. - - - -
Hagedorn Poëtische Werke - 80. - 80. - - - -
(20) Gellerts Briefe und Leben - 40. - 40. - - - -
Seilers Auszug des A[lten] u[nd] 
N[euen] Testamentes 2 Theile
1. - - - - - 1. -
Felmeri Historia Tran[sylva]nica - 40. - 40. - - - -
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Noth und Hülfsbüchlein - 30. - 30. - - - -
Hansens Glaubenslehren der 
Christen
- 40. - 40. - - - -
(25) Ein Cronst[ädtisches] 
Gesangbuch mit goldenem 
Schnitt
1. - 1. - - - - -
Ein detto mit blauem Schnitt - 72. - - - - - 72.
Ein altes zerrißen[es] 
Cronst[ädtisches] Gesangbuch
- 06. - 06. - - - -
Zollikofers Andachtsübungen 
u[nd] Gebete
- 50. - 50. - - - -
Hübners bibl[ische] Historien - 25. - - - 25. - -
(30) Seiler über den 
Versöhnungstod Jesu Christi 2 
Theile
1. - 1. - - - - -
Felbigers Anweisung zu Briefen - 34. - - - - - 34.
Geßners Tod Abels - 34. - 34. - - - -
Knolii Vocabularium novi 
Testamenti
- 34. - - - 34. - -
Seilers Geschichte der 
geoffenbarten Religion
- 34. - - - - - 34.
(35) Geschichte der Fan[n]y 
Murray
Rosenmüllers Morgen u[nd] 
Abendgebete. 
Item Anleitung zum Gebrauch 
des heil[igen] Abendmahls
- 40. - 40. - - - -
Creutzbergs Jesus Schule - 30. - - - - - 30.
Seidels Anweis[ung] zum 
Gebrauch des heil[igen] 
Abendmahls
- 80. - 80. - - - -
(40) Hess, Lebensgeschichte Jesu 1. 20. 1. 20. - - - -
Schmidts vermischte Gedichte - 30. - 30. - - - -
Heumans Erklärung des N[euen] 
Testamentes IIter Theil
- 20. - 20. - - - -
Jacobi, Poëtische Werke - 40. - 40. - - - -
Des Christen in der Einsamkeit 
tägliches Handbuch
- 60. - - - 60. - -
(45) Sponsels grundrichtige 
Predigten 1ter u[nd] 2ter Th[eil]
- 80. - 80. - - - -
Millers christliches Religionsbuch - 34. - - - - - 34.
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Einleitung zur geograph[ischen] 
Wissenschaft
- 30. - 30. - - - -
Tissots Gesundheit der Gelehrten - 30. - 30. - - - -
Teutschens Rechenkunst - 14. - - - - - 14.
(50) Chronik der merkwürdigsten 
Erdbeben
- 06. - 06. - - - -
Seidels großer Catechismus - 18. - - - 18. - -
Buddei Preces christianae - 20. - 20. - - - -
Eine Lemgoische alte Bibel - 40. - - - 40. - -
Ein altes biblisches Spruchregister - 10. - 10. - - - -
(55) abc Buch für große Kinder - 15. - 15. - - - -
Barbenii/Berlinii(?) [schwer lesbar] 
kleiner Catechismus Lutheri
- 12. - 12. - - - -
Ein hällisches Testament mit 
kleinem Druck
- 15. - - - - - 15.
Septuaginta interpret[es] V[etus] 
Test[amentum] Tom[us] I. IIdus
- 40. - 40. - - - -
Philosophie der Religion - 40. - 40. - - - -
(60) Bogatzki Reisegespräch vom 
Weg zur Seligkeit
- 10. - - - 10. - -
Haslehners(?) Gold u[nd] 
Silbermüntzen Tabellen
- 12. - 12. - - - -
Arndts Paradiesgärtlein - 12. - - - - - 12.
Nov[um] Testam[entum] graecum 
cum versione latina
- 30. - 30. - - - -
Ein altes herrman[n]st[ädtisches] 
neues Testament
- 20. - 20. - - - -
(65) Eine sehr alte lateinische Bibel - 15. - 15. - - - -
Brockes Gedichte im Auszug - 40. - - - - - 40.
Hallbauers Parentationen - 12. - 12. - - - -
Freyeri Fasciculus poëmatum 
latin[e]
- 60. - 60. - - - -
Reinecii, januae lingvae Hebreae - 60. - 60. - - - -
(70) Briefe zur Bildung des 
Geschmacks 5ter Theil
- 20. - - - 20. - -
Baumgartens kurzer Begrif[f] der 
theol[ogischen] Streitigkeiten
- 15. - 15. - - - -
Justini Historiae Philippicae - 20. - 20. - - - -
Lemgoisches Gesang u[nd] 
Gebetbüchlein
- 06. - 06. - - - -
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Chemnicii Exam[en] concil[ii] 
Trident[ini] 3tia pars
- 06. - 06. - - - -
(75) Günthers Gedichte im 
Auszuge
- 12. - 12. - - - -
Hallbauers Anweisung zur 
teutschen Oratorie
- 12. - 12. - - - -
Arnoldts Anleitung zur teutschen 
Poësie
- 12. - 12. - - - -
Uhsens wohl informierter Poët - 12. - 12. - - - -
Montesqvieu Betracht[ungen] über 
die Ursachen der Größe u[nd] 
des Verfalls der Römer
- 12. - 12. - - - -
(80) Rauens Ebräische 
Gram[m]atick
- 20. - 20. - - - -
Freyeri Tabulae oratoriae - 10. - 10. - - - -
Placette christl[iche] Gedanken 
über versch[iedene] Materien
- 20. - - - - - 20.
Collins thätiges Christenthum - 20. - - - 20. - -
Pescheck, Christian - 20. - - - 20. - -
(85) Plutarchus de puerorum 
educatione
- 15. - 15. - - - -
Briefe über die neuesten Versuche 
zur Verbeß[erung] der Religion
- 15. - 15. - - - -
Ciceronis partitiones oratoriae - 15. - 15. - - - -
Speners Erklärung der christlichen 
Lehre
- 12. - - - - - 12.
Kölöseri Auraria Roman[o] Dacica - 12. - 12. - - - -
(90) Wolsteins Buch von den 
Viehseuchen
- 03. - 03. - - - -
Ovidii, Libri Tristium mit Noten - 20. - 20. - - - -
Tractatus varii de pulicibus etc. - 06. - 06. - - - -
Opitzens Gedichte 2 Theile - 15. - 15. - - - -
Ungarischer Catechismus - 12. - - - 12. - -
(95) Speners Sprüche der heil[igen] 
Schrift
- 06. - - - - - 06.
Terentii Comoediae - 12. - 12. - - - -
Herrmanstädter Handbüchlein für 
Kinder
- 06. - - - 06. - -
Phaedri Fabularum Aesopiar[um] 
Libri V.
- 06. - 06. - - - -
Q[uinti] Curtii libri etc. - 12. - - - - - 12.
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(100) Ciceronis epistolae ad 
familiares
- 06. - 06. - - - -
Finckii Hand u[nd] Reisbüchlein - 06. - - - 06. - -
C[aii] J[ulii] Caesaris libri de bello 
Gallico
- 15. - 15. - - - -
Ein Schreibpugillar - 18. - 18. - - - -
Anzumerken [ist].
Nach dem unserem Land-Recht zu Folge der Vater der natürliche und 
gesetzliche Vormund seiner Kinder ist, und durch die Vormundschafts-Gesetze 
zu einer treuen Besorgung und Erhaltung des Vermögens seiner Kinder und 
gewissenhaften Erziehung derselben verpflichtet wird: als wird ihm nicht nur die 
Vormundschaft von Amtswegen hiemit aufgetragen, sondern auf die Erfüllung 
seiner Verpflichtungen bestens empfohlen. So geschehen Cronstadt, den 3ten 
Junii im Jahr 1794. und zu mehrerer Beglaubigung diese Theilungs-Instrumentes 
unterfertiget durch 
Johan[n]em Freundt m[anupro]pria Theodor Lange m[anupro]pria
Ven[erabilis] Capit[uli] Barc[ensis] 
Div[isor] ordin[arius]
Pf[arrer] zu Petersberg und 
etc. heiligen Capitular Divisor
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Michael Meschendörfer (†1794), Diakon in Petersberg.
Rosenau
[rum. Rîşnov, ung. Barcarozsnyó]
50.
21. März 1775
Verlassenschaft des Michael Roth
Anno 1775. d[ie] 21. Martii. Nach seel[igem] Absterben des Ehr Würdigen 
Her[r]n Michaëlis Roth jüngere Diaconi in Rosenau, ist deßen Verlaßenschaft 
[…] gehörig inventirt, taxirt und unter deßen 3 Kinder[n], Johannem und 
Michaelem lezter, und Catharinam 1ter Ehe repartiret. Peract[a] Rosenau den 
21[s]ten Martij [1]775.
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Johannis Ein Bücher Kasten    Ufl.  4 // --
Mich[aelis] Kirchii Lexicon     Ufl.  3 // --
Johan[nis] Eine biblische Historie    Ufl.  1 // --
Cathar[inae] Cellarii Liber Memorialis   Ufl. -- // 50
Cathar[inae] Freylingshausens Theologie   Ufl.  1 // 20
Viduae  (5) Cornellii Nepotis de Vita Imperat[orum] Ufl. -- // 68
Viduae  Seidels Cathechismum    Ufl. -- // 34
Cathar[inae] Evangel[ien] und Episteln   Ufl. -- // 24
Johan[nis] Eine flechen Künste    Ufl. -- // 18
Viduae  Ein[e] hällische Bibel    Ufl.  3 // --
Cathar[inae] (10) Eine Nurnbergische Bibel   Ufl.  1 // 50
Mich[aelis] Christ[ian] Scrivers evang[elische] Haußhaltung Ufl.  2 // 50
Viduae  Danielis Cramer bibl[ische] Außlegung  Ufl.  2 // 50
Johan[nis] Schuberts latein[ische] Theologie   Ufl.  1 // 80
Johan[nis] Riegeri Herz und Haußpostill   Ufl.  2 // 50
Viduae  (15) Die Symbolische Bücher   Ufl.  1 // 20
Cathar[inae] Tomasii Rechts Gelahrheit   Ufl.  1 // 20
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31c, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Michael Roth (†1775), Diakon in Rosenau.
Rotbach
[rum. Rotbav, ung. Szászveresmart]
51.
1797
Verlassenschaft des Michael Schenker
Diviosionales post mortem beate defuncti Humanissimi Domini Rectoris 
Rothbacensis Michael Schenker exaratae, ostendentes et facultatis et 
Distributionis inter Viduam Rosam, natam Joh[annem] Zerbes et filiam Rosam 
nuptam civi Rothbacensi Joh[ann] Georg Merten et alteram filiam Catharinam 
nuptam civi Rothbacensi Michael Pfaff factae rationem.
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Inventarium
Taxa Pars Viduae Rosae Catharinae
Hfl. Den. Hfl. Den. Hfl. Den. Hfl. Den.
Eine Hällische Bibel 2. - - - - - 2. -
Eine d[ett]o d[ett]o 1. 50. 1. 50. - - - -
Sonthoms güldenes Kleinod - 50. - 50. - - - -
Hübners biblische Historie - 50. - - - 50. - -
(5) Arndts wahres Christenthum 1. - - - 1. - - -
Ein Cronstädter Gesangbuch 1. - 1. - - - - -
Ein d[ett]o d[ett]o - 84. - - - 84. - -
Ein d[ett]o d[ett]o - 36. - - - - - 36.
Arndts wahres Christenthum - 50. - - - - - 50.
(10) Ein großer Catechismus - 30. - - - - - 30.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31d, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Michael Schenker (†1797), Schulrektor in Rotbach.
Tartlau
[rum. Prejmer, ung. Prázsmár]
1744–1769
Buchspenden des Thomas Tartler
an die Bibliothek des Kronstädter Gymnasiums
Veröffentlich: in diesem Band S. 90–95 und 101, Nr. 14 und 19.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, IV. F. 89. S. 240 u. 244.
Der Besitzer war Thomas Tartler (1701–1770), Pfarrer in Tartlau. Nach Besuch des 
Kronstädter Gymnasiums ließ er sich am 13. Oktober 1729 an der Universität 
Halle eintragen. Nach seiner Heimkehr fungierte er bis 1735 als Hauslehrer, dann 
ab 1735 als Lektor, ab 1739 als Konrektor und ab 1740 als Rektor des Gymnasiums 
seiner Geburtsstadt. Er war ab 1749 Prediger der Schwarzen Kirche in Kronstadt, 
ab 1751 bis zu seinem Tode diente er als Pfarrer in Tartlau (Trausch III, S. 360–
367; Szinnyei XIII, Sp. 1330–1331; Szabó–Szögi 1998, S. 462. Nr. 4001).
Anmerkung: Der Besitzer spendete zwischen 1744 und 1769 laut Katalog insgesamt 
21 Bücher und/oder Handschriften an die wichtigste Institutionsbibliothek 
des Burzenlandes. Bei den neuen Rekonstruktiosarbeiten der Kronstädter 
Gymnasialbibliothek konnten mehrere Exemplare identifiziert werden. Die 




Verlassenschaft des Peter Matthiae
Anno 1781 den 23sten Julius wird nach seligem Ableben des Reverendi D[omi]ni 
Petri Matthiae gewesenen jüngeren Predigers des […] freyen Markts Tartelau(!) 
deßen Hinterlaßenschaft, nach bestehender Invertirung und Taxirung deßelben, 
unter die hinterbliebene Wittwe, Catharina, und drey lebende Kinder, 
namentlich Petrus, Rosa und Maria, testamentarischer Verordnung zu Folge, 
solchergestalt reparriret(!), daß der Wittwe das kleine und große Dritthel, 
oder fünf Schleuntheile, und den drey Kindern vier Schleuntheile durch das 
Officium Divisoratus Capitulare, sind zugetheilet worden.
Inventarium
Befindliche Bücher [am Rand des Textes:] Viduae [nämlich Catharinae]
Erst[ens] des D. Johan[n] Jacob Rambachs Betrachtungen über den Rath Gottes 
von der Seeligkeit der Menschen    fl.  4 // --
It[em] des D. Joh[ann] Jacob Rambachs Betrachtungen über das ganze Leiden 
Christi            4 // --
It[em] des Johan[n] Arndts wahren Christenthum   fl.  3 // --
It[em] Johan[n] Ulrich Sponsels Predigten über die Sonn, hohen Fest u[nd] 
Aposteltags Ewangelia     fl.  2 // --
(5) It[em] Johann Ulrich Sponsels kurze Leichen Reden  fl.  1 // 50
It[em] Johann Ulrich Sponsels Predigten über alle hohe Fest- Apostel, und 
Feyertäglichen Evangelia     fl.  1 // 50
It[em] des Johan[n] Herrman trauen und Trost Predigten  fl.  2 // --
It[em] Johan[n] Grafens Paßions Historie    fl. -- // 68
It[em] des Christoph Albrecht Lösekens erklärte und zergliederte Catechismus 
        fl. -- // 68
(10) It[em] D. Johan[n] Jacob Rambachs Catechet   fl. -- // 14
It[em] Biblisches Spruch Register     fl. -- // 24
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31b, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Peter Matthiae (†1781), Diakon in Tartlau.
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Wolkendorf
[rum. Vulcan, ung. Szászvolkány]
53.
1797
Verlassenschaft des Georg Copony
Nach Ableben des Herrn Georg Copony, Schulmeisters des königl[ichen] 
fr[eien] Dorfs Wolkendorf, wurde von unterfertigten Divisoren eines 
Hochwürdigen Burzenländer Capitul, deßen säm[m]tliche Hinterlaßenschaft an 
activem und passivem Vermögen den Gesetzen gemäß schriftlich verzeichnet, 
von Sachverständigen abgeschätzet, und unter 4 eheliebliche[n] Kinder 
Micahel, Johan[n], Georg und Christina und seine hinterleßene Wittwe Sara 
gebohrne Wagnerin, in Beysein des nächsten Blutsfreundes, des Ehrwürdigen 
Herrn Predigers in Rosenau, Herrn Joh[ann] Copony aufgetheilet.
1stlich der active[n] 
Vermögens 
Stand
Taxa Vidua Michael Johan[n] Georg Christina




mit Gott 2 Theile








- 50. - 50. - - - - - - - -
Berliner 
Glaubenslehren
- 50. - 50. - - - - - - - -
Land-Bibliothek 6ter 
Theil
- 18. - 18. - - - - - - - -
Brocks Versuch der 
Menschen









- 06. - 06. - - - - - - - -
Die Siebenbürger 
Sachsen
- 20. - 20. - - - - - - - -
Mureti Orationes 1. 20. 1. 20. - - - - - - - -
Schuberts 
Parentationen





- 36. - 36.
Teutschens 
Rechenkunst
- 06. - 06. - - - - - - - -
Gellerts 
Lehrgedichte
- 15. - 15. - - - - - - - -
Baldvens[ische] 
Homilia
- 06. - 06. - -- - - - - - -
Weitenkampfs 
Trostgründe
- 60. - 60. - - - - - - - -
Sturms 
Morgenandachten
- 36. - 36. - - - - - - - -
Ovidii 
Metamorphoses
- 06. - 06. - - - - - - - -
Mayers Homilia - 03. - 03. - - - - - - - -
Gessners Idyllen 3ter, 
4ter Th[eil]
- 34. - 34. - - - - - - - -
Spiessers Lexicon - 60. - 60. - - - - - - - -
Cicero de officiis 
Libri 3.
- 24. - 24. - - - - - - - -
Hilschers Gerichte 
Gottes





- 30. - 30. - - - - - - - -
Der 12te Th[eil] 
der 1000 und 1 
Nacht
- 06. - 06. - - - - - - - -
Variationes et 
Phrases etc.




- 60. - 60. - - - - - - - -
Geschichte 
10jähriger Reisen
- 14. - 14. - - - - - - - -




- 30. - 30. - - - - - - - -
Corderi Colloquia - 03. - 03. - - - - - - - -
Textoris Epistolae - 06. - 06. - - - - - - - -
Strunzens 
Rechenkunst
- 03. - 03. - - - - - - - -
Closii Dankpredigt - 03. - 03. - - - - - - - -
Ein Petschaft - 12. - 12. - - - - - - - -
Eine Lieder Partitur - 18. - 18. - - - - - - - -
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31a, ohne Seitenzahl.
Der Besitzer war Georg Copony (†1797), Schulmeister in Wolkendorf.
Zeiden
[rum. Codlea, ung. Feketehalom]
54.
1797
Verlassenschaft des Michael Sutor
Nach Absterben des Herrn Michael Sutoris Cantors des königlichen freyen 
Markt Zeiden wurde deßen hinterlaßenes activ und passiv Vermögen von 
endesgefertigten Divisoren eines hochwürdigen Burzenländer Decanats 
nach gesetzmäßiger Abschätzung inventiret und unter Andreas, Hannes und 




Spisser lateinisches Lexicon     -- // 60
Die große hallische Bibel in Corduan     1 // 50
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Hübners biblische Historie     -- // 30
Arndts wahres Christenthum     -- // 50
(5) Ekhards Compend[ium] Theologiae    -- // 06
Cronstädtische Vocabularia     -- // 02
Diederichs Catechismus      -- // 06
Weissens Artificium Chriae     -- // 03
Hutters Compendium Theologiae     -- // 02
(10) Siegvolks ewiges Evangelium     -- // 06
Ein defectes neue[s] Testament     -- // 06
Bechers kluger Hausvater     -- // 15
Eine Schreib-Tafel oder Pugillar     -- // 06
Contentatio Michaelis
Hübners Historie      -- // 30
Diedrichs Catechismus      -- // 06
Weissen Artificium Chriae     -- // 03
Bechers kluger Hausvater     -- // 15
Contentatio Andreae
Arndt wahres Christenthum     -- // 50
Hutters Compendium Theologiae     -- // 02
1 defectes neue[s] Testament     -- // 06
1 Schreib-Tafel oder Pugillar     -- // 06
Contentatio Johannis
Die große hällische Bibel in Corduan     1 // 50
Siegvolks Ewiges Evangelium     -- // 06
Contentatio Viduae
Spisser lateinisches Lexicon     -- // 60
Ekhards Compendium Theologiae    -- // 06
Cronstädtische Vocabularia     -- // 02
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, I. A. 31d, ohne Seitenzahl.




Als Bucheintragung erhalten gebliebenes Bücherverzeichnis
des György Szenczi
Veröffentlicht: Melich, János: A brassói latin-magyar szótár-töredék. Budapest, 
1905. (Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből; XIX/4). S. 5; 
ADATTÁR 16/3. S. 180. Nr. 4; ADATTÁR 16/4, S. 567–568. Nr. 713; KtF 
V. 15.
Heutiger Standort: Kronstadt, AHG, Bestand der Kronstädter Gymnasialbibliothek, 
HB 1028 (alte Signatur: 45 a) – Balbus, Johannes: Catholicon (Straßburg, ca. 
1470). GW 3184.
Der Besitzer war György Szenczi († nach 1621).
18. Juni 1690
Bücherliste von Mihály Nyárádi
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 645. Nr. 735; KtF X. 28.
Heutiger Standort: Bibliothek des Nationalarchivs Kronstadt, Br. I. 2650, nro. 
9651 (alte Signatur: III 400, nro. 13372) – Stegmann, Johann: Photinianismus 
(Frankfurt, 1643). Auf der Rückseite des hinteren Vorsatzblattes
Der Besitzer war Mihály Nyárádi.
Um 1690
Bücherliste von Johannes Saxopolitanus
Veröffentlicht: ADATTÁR 16/4, S. 646. Nr. 736; KtF X. 27.
Heutiger Standort: Bibliothek des Nationalarchivs Kronstadt, Br. I. 2650, nro. 
9651 (alte Signatur: III 400, nro. 13372) – Stegmann, Johann: Photinianismus 
(Frankfurt, 1643). Auf der inneren Seite des Vorderdeckels.
Der Besitzer war Johannes Saxopolitanus. Er mag der Abkömmling des 
Peregrinanten adeliger Abstammung Johannes Saxopolitanus gewesen sein, 
der sich am 13. Oktober 1624 an der Universität Wien immatrikulierte 
(Szabó–Tonk 1992, S. 113. Nr. 1177; Szögi 2011, S. 83. Nr. 186).
APPENDIX





Bücher des aus Kronstadt gebürtigen Arztes,
Paul Francisci, in der Verlassenschaft seiner Frau
Elisabetha Francisci
Libri Medici
Ephemeridum Naturae Curiosorum Decuriae I. II. et in 14. gebundenen und 
einen ungebundenen Band vorzwischen annoch.
Frid[erici] Hoffmann Clavis Pharmacevt[ica] Schroederian[a].
Minsichti Thesaurus et Armamentarium Medico Chymicum.
Boyle Experimenta Pnevmatica.
(5) Abrahami Muntingi Herba Britan[nica].
Poterii Opera cum not[is] Fr[iderici] Hoffmanni et
Wedelii Pathologia zusam[men] in einem Band.




Bellini tractatus de Urinis et Pulsibus.
Lindenius renovatus de scriptis Medic[is].
Rolfincri Disputat[iones] Chymicae de Tartaro Sulphure etc.
(15) Abdiae Treu Astrologia Medica.
Foersteri Disputat[iones] de Ardore Ventriculi.
 G[eorgii]-H[ieronymi] Veltschii Sylloge Curationum et observationum 
Medicinal[ium].
Burrhi Epistolae duae ad Bartholinum.
Langii Miscellanea curiosa Medica.
 (20) Crollii Basilica Chymica, et [Crollii] Tractatus de signaturis intern[is] rer[um]
Clauderi Dissertatio de Tinctura Universal[i].
[Clauderi] Methodus Balsamandi corpora humana.
Koenigs Regnum Minerale.
[Koenigs Regnum] Animale.
(25) [Koenigs Regnum] Vegetabile.
Sculteti Wundartzneyisches Zeughaus.
Bitterkraudts KlagThränen der Artzney Kunst.
Ein Band von 62. Medicinischen Disp[utationibus].
Ein dergl[eicher] Band von 44. Disput[ationibus].
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Ein Band von 40. Dispu[tationibus].
Ein Band von 58. Disp[utationibus].
Noch ein Band von 58. Disp[utationibus] Medic[inae].
Ein Band von etl[ichen] Medicinischen und Philosophischen Disputat[ionen] 
darunter die erste pro Philosophia Peripatet[ica] advers[us] Ramistas, authore 
Scherbio.
In 8vo
Junckens Medicus praesenti seculo accommodandus.
(30) Mortons Exercitat[iones] de Morbis universalib[us] acutis.
Blancards Abhandlung von dem Podagra und der lauffenden Gicht.
Ejusdem Neuscheinende Praxis der Medicin[ae].
Jones de Morbis abstrusioribus Tractatus 1. de febribus.
Grimii Compendium Medico Chymicum.
(35) Donckers Idea febris Patechialis.
Minderers Tractatus de Pestilentia.
Faventini Meditationes empiricae et
 [Camilli Thomaii] Ravenatis Methodus rational[is] cur[andorum] morb[orum].
Hayns Trifolium Medicum.
(40) Schenckii a Grafenberg Observat[ionum] Med[icarum] Lib[er] 4tus de 
Partibus genital[ibus] utriusq[ue] sex.
Rivini Dissertatio de Peste Lipsiensi.
Bonte Koe Neues gebäu der Chirurgie.
Fienii 12. Bücher Von Wund Artzeney.
Sydenhams Tract[atus] de Podagra et Hydrope.
(45) Oeconomia Animalis.
Marii Castorologia.
Deckers Exercitati[ones] Practicae circa Medendi Methodum.
Hagendornii Historiae Medico Physicae centuriis tribus comprehensae.
Stenii Lithographia curiosa.
In 12.





(55) Joh[annis] de Padua [C]onsum[m]ata Sapientia.
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Septalii Animadvers[iones] et Cautiones Med[icas].
Praxis Barbettiana.
Barbette Chirurgia.
Ammanni Character Plantarum naturalis.
(60) Sponii Aphorissmi(!) novi.
Casp[aris] Hoffmanni Isagoge Medica.
Ludovici Dissertat[iones] tres de Pharmacia moderno seculo applicanda.
Dissertatio de Volatilit[ate] salis Tart[ari].
Sennerti Epitome Instit[utionum] Medic[inæ] et Librorum de febribus.
(65) J[ohannis] C[hristiani] O[rschalli] 30. Experimenta dem gold seinen Purpur 
auszuziehen.
J[ani] A[brahami] a Gehema Wohlversehener Feld Medicus.
Das süße gemachte SaltzWaßer.
Willis Pharmaceutica rationalis.
Celsus de Re Medica.
(70) Swalve Disquisitio Therapevtica Gen[eralis]
Willis Pathologiae cerebri et nervosi generis Specimen.
Ludwigs 2. Tractät[lein] von Feldkranckheiten und Rothen-Ruhr.
Thomsonii Chymiatrorum Acus magnetic[a].
Willis Exercitationes duae de Anima Brutorum.
(75) Hippocratis Aphorismi cum Plantii interpretatione et Lygaei paraphrasi.
Poterii insignes Curationes.
Segerii Libri IV. de secretis Adeptorum.
Zobelii Tartarologia Spagirica.
Willis de Fermentatione, Febribus et Urinis.
(80) Thomsonii Epilogismi Chymici.
Thilingii Tractatus de Recidivis.
Helwigii Introitus in verum atq[ue] inauditam Physicam.
Kaisers unversehenes Praecipitatum des Ostind[ischen] Mercurii.
Dolaei Theatrum Theriacae coelestis Hofstadianae.
(85) De Le Boe Idea Praxeos Medicae.
Wedelii Theoremata Medica.
Petri de Vege Pax Medicorum(!) [Methodicorum] cum Spagiricis.
Gesneri Thesaurus Evonymi de remed[iis] secret[is].
Langnei(!) [Langii] Harmonia.
(90) Hannemanns Prodromus Lexici utriusq[ue] Medicinae Pract[icae].
Kellner curieuser Schenckel diener.
Paullini Talpa.
Henrici ab Heer Observationes Med[icae].
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Galeni libri duo de ratione curandi.
(95) Weigelii Apparatus salutifer.
Waldschmieds Institutiones Med[icinae] rat[ionalis].
Lom[m]ii Observationum Medicinalium libri tres.
Wedelii Aphorismi Aphorismorum mit Pageor(?) durchschoßen.
Muys Praxis Chirurgica Ration[alis].
(100) [Muys] Podalirius Redivivus.
In folio.
Taxa Medicamentorum in officina Curiensi prostantium A[nn]o. 1696. 
Ungebunden in 4.
Chymia et Praxis Chymiatrica rational[is] authore P. T.
Ettmulleri Chymia Rationalis. Lugd[uni].
Poterii Inventa Chymica.
(105) Praxis Chymiatricae Rational[is]. Lugd[uni].
Koberii Observat[ionum] Medic[arum] Castrenses(!) [Castrensium] 
Hungar[icarum].
Wedelii Exercitationum Medico-Philologicar[um]. Decades octo.
Ein großer fascicul Medicinischer Disputationen.
Jtem noch ein dergl[eicher] fascicul.
in 8va
Vigani Medulla Chymiae mit Pageor(?) durchschoßen und gesetz[et].
Heinszii Erweiß wieder die Milch Cur.
Noch allerhand Theologische und Politische wie auch etwas Medicinische 
Bücher, so aber alle alt und abgenuzet.
In folio.
(110) Die Teutsche Haidelberg[ische] Bibel mit D. Tossani notis.
Lutheri HaußPostill.
Tauberti(!) [Sauberti] Emblemata Sacra.
Camerarii Herbarium.
Verzaschae Kräuter buch.
(115) Olearii Reiß beschreibung.
Sturmii Astronomia in Tab[ulis].
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in 4.
Dilherrns Son- und Fest Evangel[ien] Predigten.
Conrad Feyerleins Fasten Predigten,
darzu Andr[eas] Unglencks Epistelpredigten mitgebunden.
(120) Andr[eas] Unglucks Himmel Postill der Kinder Gottes.
Molleri Praxis Evangelior[um] 1/2 Theil.
Cardilucii officina Sanitatis et Praxis Chymiatrica.
Volkameri Flora Noribergensis ungebunden.
Hoffmann Flora Altdorffiana.
(125) Ammani Medicina Critica et
Feltmanni Tractatus de Cadav[ere] inspic[iendo].
Browne Reißbeschreibung et
Des Ritters Chardin Reiß in Persien.
Heberers Egyktische(!) Reißbeschreibung.




Wittenberg[ische] Bibel in groß 8.
Arnds Wahres Christenthum 4. Bücher.
(135) Geistl[iche] Him[m]elleiter.
Klem[m]ens im Herren ergötztes Aug[e] u[nd] Ohr.
Heilerß Süße Jesus Gedancken.
Gottholds Zufällige Andachten.
Misanders Delicator[um] Biblicar[um] A[nn]o 1691 et 1692.
(140) Brande[n]b[urgisches] Gesangbuch des H[errn] V[on] Lilien.
Sauberti Icones Precantium.
Geyers Allgegenwart Gottes.
Kegelii 12. Geistl[iche] Andachten.
Walters Trostbüchlein.
(145) Sauberti Wagen Simeonis.
Herbergers Magnal[ia] Dei 5ter Theil.
Melisanders Beichte und Gebet büchlein.
Ortelius Von Erschaffung der Welt.
Hossmanni RegentenSaal biß 1702. contin[uirt].
(150) Tempio della Signora d’Arragona.
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Ein frantzösisches Sprachbüchlein.
Dampiers Neue Reiß umb die Welt.
P[ater] Abrahams Lösch Wienn.
Martinae(!) [Jacobi Martini] Exercitationes Metaphysicae.
(155) Scheibleri Tractatus Logicus.
Martini Praelectiones Extemporaneae et
Dieterici Institutiones Rhetoricae.
Sigm[und] v[on] Bircken Betrübte Pegnesis.
Astronomia.
(160) Ciceronis Libri Philosophici in 2. Büchern.
Epistolae familiares cum not[is] Camerar[ii].
Aesopi Fabulae.
Philipp von Zesen Urtheile des geistl[ichen] Stands Wieder den Gewißens 
Zwang.
[Philipp von Zesen] des weltl[ichen] Stands Handlung contra id[em].
(165) Goclenii Experiment buch und
[Goclenii] Responsa von Müntz ungleichheit.
Blancards Anatomische beschreibung[en].
Richters Unterricht von der Medicin.
Siberi Gemma Gem[m]arum.
In 12. und kleineren Format.
(170) Nürnberg[isches] Gesangbuch.
Boerns Geistl[icher] Seelen Garten.
Unglencks Schrieft Quell.
Dilherns Göttl[iche] Liebes Flam[m]e.
Peußels(!) [Barthels] Leiden rechtschaffener Christen.
(175) Kegelii Geistl[iche] Andachten.
it(em) noch einmal in 24.
Zeißens Königl[iche] Brautkam[m]er.
Sonthons Gülden Kleinod der Kind[er] Gottes.
Boerns Leben Jesu Christi.
(180) Stöltzlins Geistl[iches] Blumen gärtlein.
Fehlauens H. Morgen u[nd] Abend Wache.
Altdorf[isches] Gebete u[nd] Gesangbuchlein.
Stegmanns erneuerte Hertzens Seufftzen.
Augspurg[ische] Confession.
(185) Das Neue Testament in 16.
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Gerhardi Meditationes Teudtsch.
Hinckelmanns Geistl[iche] Trost u[nd] Freuden Brunnen.
Geistl(iche) Weihrauch Körner.
Muys Praxis Chirurgica Rationalis et
(190) Benedicti Theatrum Tabidorum.
Weckers Practica Medicinae General[is].
Galenus.
Jessenii de sanguine vena secta dimissio judicium.
Bocconis curieuse Anmerckungen in Physicis.
(195) Lemnius de Miraculis occultis Naturae.
Freytags Liber de Esculentorum et Potulentorum facultatibus.
Colloquia Von Hoff, von der Freyheit, von Unruhe.
Kurtzweiliger Zeit Vertreiber.
An Büchern hat sich noch weiters folgende befinden.
Boneti Anatomia Practica.
(200) Offenbachs Parei Wund Artzney.
Sculteti Kirchen Postill.
Wedelii Fabulae Synopt[icae] de Comp[os]it[ione] Medic[amentorum].
in 4.
Kolb de Catarrho.
Nicolai Buß- und Gewißen Wecker [halb verbrandt].
(205) Renschels Citharoedus Mysticus.




Ein holländis[ches] Buch von Polit[ischen] Sachen.






Hippocratis opera omnia Graeca & Latiné in II. Tomis.
(215) Waldschmids opera Medico-Practica. Tom[us] I. & II.
Antimonii Triumph Wagen.
Theophrasti Paracelsi Labyrinthus Medicorum errantium.
Davids Medicina Magnatum.
Helvetii Diribitorium Medicum.
(220) Grubae Analysis Mali Citrei.
Johrenii Praxis Chymiatricae.
Des getreuen Eckhards unwürdiger Doctor.
Popp von der Waßersucht und andern.
Magyri Ghifft Jäger.
(225) Novum Lumen Chymicum de Sulphure.
Sentivogii Chymisches Kleinodt.
Ludovitii Dissertationes de Pharmacia Moderno Seculo applicando.
Digby Philosophisches Geheimnuß.
Eiusdem Artzneybuch.
(230) Medicinisch Chymische Rüst u[nd] Schatzkam[m]er.
Fernelii Universa Medicina & alia.




Eiusdem Edelgestein der Artzney.
(Helvetii) Lustiger SpatzierWeg der Kreuter.
(Helvetii) der Kranckheiten Todt.
Apollinari Handbüchlein von Artzneyen.
(240) Apologia Ch[r]ysopoe[i]ae et Argyropoeiae.
Guiberti Alchymia.
Mayojs Opera Omnia Medico Physica.
Flamelli Zwey Chymische Büchlein.
Olaii Borrichii Metallische Probier Kunst.
(245) Kellers(!) [Kellners] Chymische Schatzkam[m]er.
Bernhardus Redivivus.
Pruggmeyer De vero Elixire Vitae.
Dienheims Medicina vniversalis.
Hornius de Auro Medico Philosophorum.
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(250) Potiers Philosophia Pura.
Elsholzii Destillatoria Curiosa.
Hagendornii Tractatus de Cat[e]hu sive Terra Japonica.
Michaelis Dissertatio de Natura Tincturae Bezoardicae.
(Michaelis) Scrutinium Cinnabarium.
(255) Borellii Observationes rariores.
Cattieri Observationes Medicinal[es].
Merclini Tractatio de transfusione sangvin[is].
Sydenhams Opuscula omnia.
Peyerii Parerga Anatomica et Medica.
(260) Junckens Chymia Experimentalis curiosa.
Hagendornii Cynosbatologia.
Glaseri Tractatus de cerebro.
Tilingii Scrutinium Cinnabaris Mineral[is].
Schraderii Epistolica Dissertatio de Microscopiorum usu in naturali scientia et 
Anatome.
(265) Ledelii Centaurium minus.
Horlachers Hellscheinende Sonne.
Centrum Naturae concentratum von. N. F. G. B. herausgegeben.
Mellembrocii Tractatus de Varis.
Drabitzens Unterricht von Scharbock.
(270) Jacobi Le Mort Pharmacia et Chymica.
Stissers Botanica Curiosa.
In 12.
Deussingii Exercitationes de Nutrimenti in corpore elaboratione.
Polemanns novum lumen Medicum.
Digby Dissertatio de Plantarum vegetatione.
(275) Clauderi Psalmodia nova.
Bouchereau Aristotelis flores.
Der Geist von Jean Trompeter.
Theatrum Tragicum.
Ungebundene in 4to.
Alpini Libri II. de Plantis exoticis.
(280) Gyneciorum Libri aliquot.
Mulleri Vade Mecum Botanicum in 8. & 12.
Des getreuen Eckhards Entlauffener Chymicus.
[Des getreuen Eckhards] Unwürdiger Doctor.
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Wolckensteinisches Warmes Bad u[nd] Wasser Schatz.
(285) Hensii Zeughauß der Gesundheit.
Boyle Concordia Specificor[um] Remediorum.
Kaspari Portae Medicina Brevis.
Wenglers Neue probier Kunst.
Zipffels Medicina AntiTartarea.
(290) Scharffens unvorgreifliche Gedancken von den Magnetischen Curen, mit 
andern dergl[eichen] Tractatlein.
Lister de fontibus Medicatis Angliae.
Langens Begebenheiten des unbekand[t]en Philosophi[e].
Kellners Chymische Schatzkammer.
Deliciae Medicae et Chirurgicae.
(295) Bidloos Bericht von dem Todt Wilhelmi III.
Urin Büchlein mit dem Engl[ischen] Waarsager.
Relationes curiosae Medicae von Urin.
Jansonii Flagellum Veneris.
Elsholtii Antropo-metria.
(300) Bartholinus et alii de usu flagrorum in Re med[ica].
Olhafii et Wormii Dissertatiunculae de Usu Rerum.
Fehrs Analecta de Absynthio.
Scrutinium de Natura Aquae, Vini et Cerevisiae.
Becherii Tripus Hermeticus Fatidicus.
(305) Des Teutschlandts Wolfahrt 6. Theil.
Kellneri Synopsis Musaej Metallici Aldrovandi.
Prevotii Ars componendi Medicamenta.
Frauendorfs Tabula Smaragdina.
Gerstmanns Tumulus Pestis.
(310) Der curieuse Kellermeister.
Pharmacopoeia Augustana.
Glaubers Feuer büchlein.
Cuners Beschreibung der Pyrrischen(!) [Pyrmontischen] Sauerbrunnen.
Hoffmanns Synopsis Instit[utionum] Anatom[icarum].
(315) [Hoffmanni] Geographia Morot[um] contagiosorum.
Liquor Alchahest.
Erfindung einer neuen Seigerung und Ertzbeitzung.
Tractatus de Potu, Caphé, Theé et Chocolate.
Glaser Chymischer Wegweiser.
(321) Barbati Dissertatio de sangvine et ejus sero.
Methodus Urinoscopiae Horlacheri.
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Veröffentlicht: Verók Attila: A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig. 
Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről. In: 
Kaleidoscope. Művelődés-, tudomány- és orvostörténeti folyóirat. 3(2012), 
Nr. 5. Dezember S. 307–320. [Link: http://www.kaleidoscopehistory.hu/
index.php?subpage=cikk&cikkid=119]
Heutiger Standort: Stadt Wunsiedel (Bayern, D), Stadtarchiv; Signatur: StdA 
Wun Akt XX/163, S. 23–37.
Der Besitzer war Paul Francisci (1643 Kronstadt – 27. April 1709 Wunsiedel/
Bayern), ein siebenbürgisch-sächsischer Arzt aus Kronstadt. Sein Vater 
fungierte als Pfarrer Mitte des 17. Jahrhunderts in Kronstadt. Sein Sohn 
gleichen Namens besuchte das örtliche Gymnasium, dann studierte er ab 
1665 Theologie und Medizin in Straßburg. Seine medizinische Dissertation 
(De Vertigine) verteidigte er im Jahre 1668 ebenda. Er ließ sich im März 
1669 an der Universität zu Altdorf inskribieren, wo er sein Studium für 
Medizin fortführte. Ab dem Jahr 1676 bekam er die Stelle als Stadtphysicus 
in Wunsiedel in der Markgrafschaft Bayreuth-Ansbach. Den Titel Doktor 
der Medizin erlangte er 1678 in Altdorf. Er kehrte nie nach Siebenbürgen 
zurück (obwohl der Gegenteil dessen in der Fachliteratur an manchen Stellen 
unrichtig zu lesen ist), sondern siedelte er sich in Wunsiedel an, wo er eine 
Familie gründete (Szabó–Tonk 1992, S. 220. Nr. 2234).
Literatur: Offner, Robert: Der Kronstädter Arzt Paul Francisci als Physikus 
in Wunsiedel. In: Siebenbürgische Familienforschung, 11(1994), S. 58–67; 
Ders.: Der Kronstädter Dr. Paul Francisci (1643–1709) als Stadt- und 
Landarzt von Wunsiedel. In: Neue Kronstädter Zeitung, 28. März 1996, 
S. 6; Ders.: Karrieren in Franken und Brandenburg. Die siebenbürgisch-
sächsischen Ärzte Paul Francisci und Elias Facetius. In: Zeitschrift für 
Siebenbürgische Landeskunde, 29(2006), Heft 2, S. 152–160; Ders.: Georg 
Abraham Mercklein könyve: De Ortu & Occasu Transfusionis Sanguinis 
(1679) és egy erdélyi orvostanhallgató levele a szerzőhöz. In: Hematológia – 




Hungarica- und Transylvanica-Bestand der Gelehrtenbibliothek
von Martin Schmeizel
Veröffentlicht: Catalogvs scriptorvm, qvi res Hvngariae, Transilvaniae, Valachiae, 
Moldaviae, Croatiae, Dalmatiae, vicinarvmqve regionvm et provinciarvm 
illustrant, et in bibliotheca Martini Schmeizel … nunc adservantvr. Halae 1744 
ex officina Kittleriana. [4], 5–26 S., 8°
Heutiger Standort: in gedruckter Form in mehreren Bibliotheken weltweit
Der Besitzer war Martin Schmeizel (1679–1747), Universalgelehrter aus 
Kronstadt, der seine wissenschaftliche Karriere in Jena und Halle gemacht 
hat. Mehr zu seinem Lebenswerk siehe z.B. Verók Attila: Egy magyarországi 
értelmiségi európai tudományos karrierje a 18. században. Martin Schmeizel 
és a polihisztorizmus. In: Biró Annamária – Boka László (szerk.): Értelmiségi 
karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások. Nagyvárad–
Budapest, Partiumi Keresztény Egyetem – reciti, 2014, S. 55–70; Ders.: 
Krisenknotenpunkte als Beschleunigungsfaktoren für eine wissenschaftliche 
Karriere? Martin Schmeizels Konflikte an der Universität Jena (1713–1731). 
In: János, Szabolcs – Nagy, Ágota (Hrsg.): Krisen als Wendepunkte. 
Studien aus dem Bereich der Germanistik. Beiträge der V. Internationalen 
Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium Großwardein / 
Nagyvárad / Oradea, 6.–8. September 2012. Wien, Praesens Verlag, 2015. 
(Großwardeiner Beiträge zur Germanistik. Schriftenreihe des Lehrstuhls 
für Germanistik der Christlichen Universität Partium; 12). S. 9–18; Ders.: 
Martin Schmeizel (1679–1747). Eger, Líceum Kiadó, 2015.
Anmerkung: Der Hungarica- und Transylvanica-Bestand der in der ungarländischen 
Bibliotheksgeschichte als hochwichtig geltenden Schmeizel-Bibliothek wurde 
zweimal in Katalogform veröffentlicht: Zum ersten Mal im Jahre 1744, als 
Schmeizel den Hungarica- und Transylvanica-Bestand seiner Sammlung 
verkaufen wollte. Dieser Katalog erschien in unvollständiger Form. Zum 
zweiten Mal im Jahre 1751, als dieser Bibliotheksteil vom Hermannstädter 
Stadtrat angekauft worden war. Mehr dazu siehe im vorliegenden Katalog 
unten bei 1751 Schmeizel.
Literaturauswahl zur Geschichte der Bibliothek: Verók, Attila: Ein Gelehrter und 
seine Gelehrtenbibliothek als die erste Hungarica-Privatbibliothek der 
Welt. In: Radimská, Jitka (ed.): K výzkumu zámeckých, měšťanských a 
církevních knihoven (Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, 
bourgeoises et conventuelles / Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und 
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Kirchenbibliotheken / Investigaciones en las bibliotecas aristocráticas, 
burguesas eclesiásticas). Jazyk a řeč knihy. České Budějovice, Filozofická 
fakulta, Ústav romanistiky, 2009 [2010!]. (Editio Universitatis Bohemiae 
Meridionalis – Opera Romanica; 11), S. 309–328; Ders.: Az első magyar 
történeti szakkönyvtár? Martin Schmeizel és történeti hungarikumai. In: Acta 
Academiae Agriensis. Nova series Tom. XXXVII. Sectio historiae / szerk. 
Miskei Antal. Eger, Líceum Kiadó, 2010 [2011!], S. 49–81; Ders.: Die erste 
historische Fachbibliothek im Donau-Karpatenraum? Martin Schmeizel und 
seine Büchersammlung. In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 




































Die Gelehrtenbibliothek von Martin Schmeizel
Veröffentlicht: A[gnethler], M[ichael] G[ottlieb]: Bibliotheca Schmeizeliana sive 
Index Librorvm Viri illvstris Martini Schmeizelii qvondam Avgvstissimi 
Borvssiae Regis consiliarii avlici et ivris pvblici ac historiarvm prof. pvbl. 
ordin. Solenni avctionis lege die XXVIIII. mensis April. MCCXXXXVIII. In 
B. possessoris aedibvs horis consvetis distrahendorvm. Accedit antiqvorvm et 
recentiorvm qvorvndam nvmismatvm descriptio. Halae Magdeb., Ex officina 
Hendeliana, s. a. [9], 2–144 S., 8°
Heutiger Standort: in gedruckter Form in mehreren Bibliotheken weltweit
Der Besitzer war Martin Schmeizel (1679–1747), Universalgelehrter aus Kronstadt, 
der seine wissenschaftliche Karriere in Jena und Halle gemacht hat. Mehr zu 
seinem Lebenswerk siehe oben bei Nr. 54.
Anmerkung: Der Bestand der ganzen Gelehrtenbibliothek Schmeizels wurde 
von seinem Landsmann Michael Gottlieb Agnethler nach dem Tode des 
Besitzers in Halle katalogisiert und in gedruckter Form veröffentlicht, um den 
Verkauf des allgemeinen Sammlungsteils bei der Vermögensversteigerung zu 
erleichtern.










































































































































































Hungarica- und Transylvanica-Bestand der Gelehrtenbibliothek
von Martin Schmeizel
Veröffentlicht: Agnethler, Michael Gottlieb: Index Bibliothecae res Hvngariae 
Transilvaniae vicinarvmqve provinciarvm illvstrantis qvam Martin Schmeizel 
[…] instrvxit Michael Gottlieb Agnethler […] codd. praecipve m[anu]ss[crip]
tis avxit nvper avtem mvnificentia Magnifici Transilvanorvm metropolitanae 
vrbis senatvs Cibiniensivm bibliothecae pvblicae consecravit. Halae propter 
Salam 1751 ex officina Kittleriana. [3], 4–51 S., 8°; ADATTÁR 16/4, S. 901–
951.
Heutiger Standort: in gedruckter Form in mehreren Bibliotheken weltweit
Der Besitzer war Martin Schmeizel (1679–1747), Universalgelehrter aus Kronstadt, 
der seine wissenschaftliche Karriere in Jena und Halle gemacht hat. Mehr zu 
seinem Lebenswerk siehe oben bei Nr. 54.
Anmerkung: Der Hungarica- und Transylvanica-Bestand der in der ungarländischen 
Bibliotheksgeschichte als hochwichtig geltenden Schmeizel-Bibliothek wurde 
zweimal in Katalogform veröffentlicht: Zum ersten Mal im Jahre 1744, als 
Schmeizel den Hungarica- und Transylvanica-Bestand seiner Sammlung 
verkaufen wollte. Dieser Katalog erschien in unvollständiger Form. Zum 
zweiten Mal im Jahre 1751, als dieser Bibliotheksteil vom Hermannstädter 
Stadtrat angekauft worden war. Mehr dazu siehe oben bei Nr. 54.
Literatur zur Geschichte der Bibliothek: siehe oben bei Nr. 54.
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A
Abbadie, Jacques   122, Sb8
Abbas, Nicolaus <Panormitanus> → 
Nicolaus <de Tudeschis>
Abdalla → Baiḍāwī 'Abdallāh Ibn-'Umar
Abdias <Babylonius>   Sb29
Abel (Abelius), Caspar   Sb7, Sb41
Abelly, Louis   Sb120
Aboalus → Avicenna
Abraham <a Sancta Clara>   179, Sb99
Accioualus, Donatus → Donatus 
<Acciaiolus>
Accuquini, Thomas → Thomas <de 
Aquino/Argentina>
Acker, Johann Heinrich   112, Sb19, 
Sb31
Adami, Johann Samuel [Pseudonym: 
Misander]   178, Sb126
Adrianus [S. 67] → Willaert, Adrian
Aegineta, Paulus → Paulus 
<Aegineta>
Aelianus (Aelinanus), Claudius   99, 
Sb25
Aeschylus → Aischylos
Aesopus (Esopus) <Phrygius>   56, 79, 
144(2), 163, 179, Sb22
Agathemerus <Geographus>   Sb3
Agnethler, Michael Gottlieb   218(2), 
386(2), Sb144(!) [vielmehr Sb160]
Agricola, Auletes, Grazianus → 
Pfeiffer, Johann Georg
Agricola, Georg   15, 35, 54, 77
Agricola, Johann Friedrich   125
Agricola, Rudolf   109
Agrippa, Heinrich Cornelius <von 
Nettesheim>   12, 23, 79
Agrippa, Marcus Vipsanius   Sb81
Agustin (Augustinus), Antonio   7
Aischylos (Aeschylus)   15, 36, 55, 78
Ajtai, Mihály   123, 127
Alander, Christiern   Sb22
Alanus <ab Insulis>   13, 34, 56, 79
Albelius, Simon   47, 71
Alberius, Claudius → Aubery, 
Claude
Alberoni, Giulio   Sb35(2)
Albert <Österreich, Erzherzog> → 
Albrecht <Österreich, Erzherzog, 
VII.>
Albert <Sachsen, Herzog, III.>   Sb88
Albertanus <Brixiensis>   11, 32, 64
Alberti (Albertus), Leon Battista   9, 
28, 32
Alberti, Leandro <Boloniensis/
Bononiensis>   74
Alberti, Michael   Sb23
Alberti, Valentin   135
Albertinus, Aegidius   Sb4(2)
Albertus, Baptista → Alberti, Leon 
Battista
Namenregister
Die Seitennummer stehen in diesem Verzeichnis in der Reihenfolge: Vorwort, 
Abkürzungen (römische Zahlen), allgemeiner Katalogteil (arabische Zahlen), 
Schmeizel-Katalog aus dem Jahre 1744 (Sa-Zahlen), Schmeizel-Katalog aus dem 
Jahre 1748 (Sb-Zahlen). Bei Namen aus dem Archivmaterial, die miteinander 
vertauscht werden können, werden auch die Lebensdaten angegeben, wenn sie 
zu ermitteln sind. Die Namen der Verfasser aus der modernen Fachliteratur sind 
kursiv gesetzt.
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Albertus <Magnus>   13(2), 34(2), 39, 
62, 65(2), 66, 67, 86, 130
Albertus <Patavinus>   11, 65
Albinus, Michael → Weiß, Michael
Albinus, Petrus   105
Albrecht (Albert) <Österreich, 
Erzherzog, VII.>   Sa13
Albrecht, Georg   125, Sb118(2)
Albrich, Martin   93(5), 125
Albrichin, Anna Margaretha → 
Weberin, Anna Margaretha
Alciati, Andrea   5, 29, 50, 73
Aldrovandi, Ulisse   183
Alesius (Hessius), Johann   88, 89(2)
Alexander <Aphrodisiensis>   54, 77
Alexander <de Imola (Imolensis)> 
(Tartagni)   6, 29, 30, 49, 50(2), 72(3)
Alexander <de Villa Dei (Gallus)>   91
Alexander <Makedonien, König, III.; 
„der Große”/Magnus>   82, 108, 130, 
Sb72
Alexander <Papst, III.>   Sb13
Alexandrinus, Clemens → Clemens 
<Alexandrinus>
Alphonsus Conradus → Mantuanus, 
Alphonsus Conradus
Alpino, Prospero   182
Alsted, Johann Heinrich   154, 155, 
Sb1, Sb68, Sb119(4), Sb124
Allyacus, Petrus → Petrus <de Alliaco>
Ambeer, Levinus von → Weber, 
Immanuel
Ambrosius <Sanctus>   15(2), 24(2), 
35(2), 59(2), 85
Ambrosius <Spiera>   19, 29, 45, 57, 66
Ames, William   156
Amman, Johann Conrad   Sb31
Ammann, Paul   176, 178
Amthor, Christoph Heinrich   Sb38, 
Sb41
Amurath II. → Murad <Osmanisches 
Reich, Sultan, II.>
Anastasius <Papst, I.>   82
Andreae, Jacob   83, Sb49
Andreae, Johann Ludwig   Sb111
Andreas <a Sancta Theresia>   Sa9, 
Sb85
Andreas (Desselius), Valerius   Sb20
Angelos, Christophoros   Sb126
Angelus <de Aretio/Gambilionibus>   
6, 30, 49, 74
Angelus <Silesius> [Pseudonym: 
Christianus Conscientiosus]   129(2)
Anglia, Vilhelmus de → Wilhelm <de 
Anglia>
Anianus → Arius
Anonymus   Sa1, Sa2, Sa3, Sa4(4), 
Sa6(2), Sa7(4), Sa8(2), Sa9(4), Sa10(2), 
Sa11, Sa12(6), Sa14, Sa19(4), Sa20(4), 
Sa21(8), Sa22(5), Sa26(3), Sb1(2), 
Sb2(4), Sb3(2), Sb4, Sb5(2), Sb7(2), 
Sb10, Sb11, Sb12, Sb13(5), Sb14, 
Sb15, Sb19(3), Sb20, Sb21(3), Sb22, 
Sb23, Sb28(2), Sb31, Sb35, Sb40, 
Sb41(2), Sb42, Sb43, Sb53(4), Sb54, 
Sb55, Sb57, Sb59, Sb60, Sb61, Sb63, 
Sb69(3), Sb73(2), Sb74(2), Sb75, Sb76, 
Sb79, Sb80, Sb81, Sb84, Sb85(4), 
Sb86, Sb89(4), Sb93(2), Sb95, Sb108, 
Sb110(2), Sb113(3), Sb114(4), Sb115, 
Sb116, Sb117(3), Sb118(3), Sb120(3), 
Sb121, Sb122, Sb123(3), Sb124, 
Sb125(2), Sb126(2), Sb127(2)
Anselmus <Gemblacensis>   8, 58
Anthoninus → Antonin <Sanctus>
Antimonius → Basilius, Valentinus
Antoni(n)us <de Prato> → Mincucci, 
Antonio
Antonicus [S. 31] → Lulio, Antonio
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Antonin (Anthoninus, Antonius) 
<Episcopus Florentinus, Sanctus>   
12(2), 18, 19(2), 20(8), 29(2), 33(2), 
39(4), 40(7), 41, 42, 46, 49, 50(2), 
57(3), 59(10), 67, 68, 80, 82
Antoninus [S. 29] → Mincucci, 
Antonio
Antonius [S. 50] → Mincucci, 
Antonio
Antonius Episcopus → Antonin 
<Episcopus Florentinus, Sanctus>
Anwald   Sb66(2)
Apafi [Familie]   XIII
Apafi, Mihály <Siebenbürgen, Fürst, I.>   
Sa17, Sa24
Aphthonius <Antiochenus, Sophista>  
122
Apianus, Petrus   96, Sb60(2)
Apollinaris, Quintus   181
Apollonius (Appolonius) <Rhodius>   
14, 15, 35, 36, 55, 78
Appianus <Alexandrinus, Sophista>   
Sa3
Aras (Auras), Georgio   107
Archidiaconus, Thomas → Thomas 
<de Spalato>
Archimedes <Syracusanus>   9
Arcolani (Arculanus), Giovanni   7, 53
Arconatus, Hieronymus   Sa7
Arculanus, Johannes → Arcolani, 
Giovanni
Arenst, Johann → Arndt, Johann
Aretio, Angelus de → Angelus <de 
Aretio/Gambilionibus>
Aretius, Benedictus   30, 83, 88, 
Sb14(2)
Arhingius, Paulus → Aringhi, Paolo
Arias Montano, Benito   46(6), 88
Aringhi (Arhingius), Paolo   Sb128
Aristophanes   16, 37, 78
Aristoteles <Stagirita>   9(5), 11(3), 
12, 15, 22(3), 32(2), 33, 36, 41, 53(5), 
54(10), 55, 76(6), 77(6), 91, 92, 97, 
98(4), 182, Sb9, Sb32, Sb73
Arius (Anianus)   Sb9
Armenus [Sb102] → Het’owm, Patmič’
Arminius   Sb123
Arnd, Carl   Sb22(2), Sb83
Arnd, Josua   Sb14, Sb22
Arndt (Arnst, Arenst), Johann (1555–
1621)   122, 157, 162, 166(2), 167, 
171(2), 178, Sb10, Sb43, Sb52
Arndt, Johann Gottlieb   Sb44
Arngrímur, Jónsson   103
Arning, Heinrich   100
Arnold, Gottfried   Sb1, Sb29(2), 
Sb57, Sb61, Sb74(6), Sb89, Sb117
Arnoldt, Daniel Heinrich   163
Arnst, Johann → Arndt, Johann
Arsenius <Monembasiensis, 
Episcopus>   78
Arthus, Gotthard   Sa22, Sb19
Artopoeus, Johann Chrsitoph   Sb75
Artopoeus, Samuel   Sb99
Artz, Johann   98
Ascheberg, Rüdiger von   Sb72
Asgill (Asghyl), John   Sb124
Astesanus (Astexanus) <de Ast>   19, 
40, 50, 64
Aszalai, István   Sa20
Athanaeus → Athenaeus 
<Naucratites>
Athanasius <Alexandrinus, Sanctus>   
14, 35, 82, 84(2), 158
Athenaeus (Athanaeus) <Naucratites>  
10, 11, 15, 31, 32, 36, 54, 58(2), 77, 85
Attila <Hunnenreich, König>   Sa8, 
Sb68, Sb84
Aubery (Alberius), Claude   77
Auda, Domenico   107
390
August <Sachsen, Kurfürst>   Sb98
Augustinus, Anthonius → Agustin, 
Antonio
Augustinus, Aurelius <Sanctus>   
14(5), 19, 20(8), 24(2), 27(2), 35(4), 
39, 40, 41(7), 43, 44, 59(9), 60(9), 67, 
69(3), 81, 83(2), 84(8), 89
Augustus <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb77, Sb78
Aulnoy (Aunoy), Marie Catherine Le 
Jumel de Barneville d’   Sb120
Auras, Georgius → Aras, Georgio
Ausonius, Decimus Magnus 
<Burdigalensis>   106
Aventinus, Johann   Sa3, Sb60
Avianus, Hieronymus   98
Avicenna (Aboalus)   7(3), 15, 16, 30, 
36(2), 43, 52(6), 53, 75(2), 76(4), 90
Aylliacus, Petrus → Petrus <de 
Alliaco>
B
Backer, J. → Baker, J.
Bacon, Francis <Verulamius>   
Sb124(2)
Baden-Durlach [Grafenfamilie]   Sb78
Baelius, Petrus → Bayle, Pierre
Baertling, Peter Conrad   Sb83
Bahrdt, Carl Friedrich   142(2)
Baiḍāwī ‚Abdallāh Ibn-’Umar   Sb99
Baier, Johann David (1681–1752)   Sa26
Baier (Bajer), Johann Wilhelm (1675–
1729)   93, Sb12(2), Sb113
Baker (Backer), J.   Sb52
Bakius, Reinhard   103
Balbus, Johannes   172
Balby, Christophorus → Dalby, 
Christopher Hansen
Balde, Jacob   161
Balduin, Christian Adolf   175
Balduin (Baldven), Friedrich   111, 113, 
154, 155, 169
Baldus <de Ubaldis>   6, 49, 73
Baldven, Friedrich → Balduin, 
Friedrich
Balzac, Jean-Louis Guez de   Sb124
Bándi, András   XV
Banduri, Anselmo Maria   Sb107
Baptista Albertus → Alberti, Leon 
Battista
Barbarigo (Barbarus), Giustiniano   
Sb123
Barbato, Girolamo   183
Barbenius, (?)   162
Barbenius, Joseph   135(2)
Barbette, Paul   176(2)
Barbiano di Belgioioso (Belpiosa), 
Giovanni Giacomo da   Sa16
Barbo (Soncinas), Paulo   11, 32, 53, 77
Barclay, John   Sb51, Sb122, Sb129
Barclay, William   Sb91
Baretius, Marinus → Barletius, 
Marinus
Barlaam (Barlaan)   12, 23(2), 33, 58, 80
Barletius (Baretius), Marinus   Sa3, 
Sb60
Barsin (Farschin) (geb. Figuli), 
Catharina   149(5)
Barth, Johann Gottlieb   150(3)
Barth, Johann Theofil   150(2)
Barthels (Peußel), Conrad   179
Barthin, Catharina   150
Bartholdi (Bertholdi), Christian 
Friedrich von   Sb7
Bartholi, Balthasar → Bartoli, 
Baldassare
Bartholin, Caspar   154, 155, Sb79
Bartholin, Thomas   93, 106, 174, 183, 
Sb26
Bartholomaeus <Brixiensis>   72
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Bartholomäus (?)   70
Bartholus → Bartolus
Bartoli (Bartholi), Baldassare   Sb120
Bartolus (Bartholus) <de Saxoferrato>   
6(4), 29(2), 30(4), 49(5), 50, 68, 72(6)
Basedow, Johann Bernhard   127
Basilius <Caesariensis, Magnus>   14, 
24, 35(2), 59(2), 82, 83, 85
Basilius (Antimonius), Valentinus   181
Báthori, Sigismundus <Siebenbürgen, 
Fürst>   Sa1, Sa7, Sa8
Bauch, Johann Friedrich   Sb55
Baudius, Dominicus   100
Baudrand, Michel Antoine   Sb125
Baumeister, Friedrich Christian   91, 
127, 159
Baumgarten, Alexander Gottlieb   94, 
Sb110
Baumgarten, Siegmund Jacob   162, Sb94
Baxter, Richard   Sb117
Bayer, Daniel   96
Bayer, Johann   94, Sa11
Bayle (Baelius), Pierre   Sb28, Sb91
Beausard, Pierre   75
Beausobre, Isaac de   Sb45
Bebel, Balthasar   Sb76, Sb104
Bebel, Heinrich   Sb96
Becan, Martin   Sb83
Becher, Johann Joachim   93, 105, 106, 
171(2), 183, Sb87(4), Sb115(2)
Béchet, Antoine   Sa22, Sb128
Bechmann, Friedemann   98, 125, Sb45
Bechmann, Johann Christoph → 
Becmann, Johann Christoph
Beckendorf, Heinrich → Benckendorf, 
Heinrich
Becker, Wilhelm   Sb130
Beckmann, Bernhard   Sb13
Beckmann, Christian → Becmann, 
Christian
Beckmann, Johann Christoph → 
Becmann, Johann Christoph
Beckmann, Nicolaus [Pseudonym: 
Veridicus, Constans]   Sb52, Sb53
Becmann (Beckmann), Christian   99, 
Sb8
Becmann (Bechmann, Beckmann), 
Johann Christoph   Sb23, Sb68(4), 
Sb93, Sb97
Beda <Venerabilis>   62, 85
Beel, Matthias → Bél, Mátyás
Beer (Boern), Johann Christoph   
179(2)
Behamb, Johann Ferdinand   Sa19, 
Sb2
Behm (Bohemius), Martin   125
Behr, Samuel Rudolph   Sb25
Behrens (Berns), Johann Heinrich   
Sb120
Beichlingen, Zacharias von   Sb77
Beier, Adrian   Sb32, Sb129
Beier (Rainerus), Johann Wilhelm   159
Beimler, Marcus → Beumler, Marcus
Bejer, Hartmann → Beyer, Hartmann
Bél (Beel, Belius), Mátyás   Sa8, Sa10, 
Sa23(2), Sb67(2), Sb68, Sb84, Sb85
Bél, Károly András   Sa25, Sa26
Belara, L. A. → Bellarx, L. A.
Belitz, Georg [Pseudonym: 
Bellamintes]   Sb102
Bellamintes → Belitz, Georg
Bellarx (Belara), L. A.   Sb127
Bellini, Lorenzo   174
Bellionus, Nicolaus → Bellioni, 
Niccoló
Bellisomi, Francesco   Sb36
Belloni (Bellionus, Belonus), Niccoló   
7, 31, 49, 74
Bellus, Nicolaus → Lundorp, Michael 
Caspar
392
Belonus, Nicolaus → Belloni, Niccoló
Belpiosa → Barbiano di Belgioioso, 
Giovanni Giacomo da
Beluacensis, Vincentius → Vinzenz 
<von Beauvais, Bellovacensis>
Bembo, Pietro   Sb20(2)
Ben Dior, Abraham → Ibn-Daʾud, 
Avraham ben Daṿid ha-Leṿi
Benckendorf (Beckendorf), Heinrich   
158
Benedictus <de Nursia, Sanctus>   20, 
41, 61
Benedictus → Bennet, Christopher
Bengner, David   47
Beninga, Eggerik   Sb105
Benkner, Joachim   116(2)
Benkner, Paul   119(2)
Bennet (Benedictus), Christopher   
180
Benthem, Heinrich Ludolf   Sb24
Bentius, Hugo → Hugo, Bentius 
<Senensis>
Benzoni, Girolamo   Sb37
Beorhaw, Herman → Boerhaave, 
Herman
Berchorius (Bercharius), Petrus   61
Berckringer, Daniel   Sb123
Berdandi, Giovanni Ambrogio Maria 
→ Bertrandi, Giovanni Ambrogio 
Maria
Berger, Christoph Heinrich   Sb24
Berger, Elias   Sa8(2), Sb84
Berger, Friedrich Ludwig von   Sb45, 
Sb78
Berger, Joachim Ernst   Sb16
Berger, Johann Wilhelm   Sb109
Berger, Marcus   28
Berger, Theodor   Sb67
Bergius, Nicolaus   Sb11
Bergler, Stephan   102
Bergmann, Carl Christoph   Sa19, 
Sa20, Sb2, Sb38
Bergomo, Petrus de → Petrus <de 
Bergamo>
Berlin, Nicolaus → Perlin, Nicolaus
Bernardin [Sa5] → Türck, Bernardin
Bernardus (Bernhardus) <Trevisanus>   
181
Bernardus <de Gordonio>   76
Bernardus, Florius   107
Bernd, Adam   Sb54
Bernegger, Matthias   Sa19, Sb26
Bernhard <von Clairvaux>   8, 13, 14, 
42, 43, 44, 65, 67, 69, 84
Bernhard, Johann Adam   Sb32
Bernier, François   Sb121
Berns, Johann Heinrich → Behrens, 
Johann Heinrich
Berns, Michael   Sb104
Bertachini (Bertachinus, Bertalinus), 
Giovanni   5(3), 28(3), 48(3), 73, 90(2)
Bertalinus, Johannes → Bertachini, 
Giovanni
Bertholdi, Christian Friedrich von → 
Bartholdi, Christian Friedrich von
Bertius, Petrus   107, Sb118
Bertleff, Martin   157
Bertram, Caspar   104
Bertram, Johann Friedrich   Sb105
Bertrandi (Berdandi), Giovanni 
Ambrogio Maria   133
Besold, Christoph   Sb122
Bessel, Christian Georg   Sb118
Bessel, Heinrich   Sb40
Bethlen [Familie]   XIII
Bethlen (Betlen), Gábor 
<Siebenbürgen, Fürst>   Sa16(3), 
Sa18, Sa25, Sa26
Bethlen (Betlen), János   Sa21(2), 
Sb113, Sb114
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Bethlen (Bethlem, Betlen), Miklós 
(Nicolaus)   Sa9, Sa20, Sb49, Sb85
Beumler (Beimler), Marcus   84
Beurer, Johann Jacob   Sb17
Beutel, Tobias   Sb72, Sb74(4)
Beverley, Thomas   Sb39(2)
Beyer, Georg   Sb50, Sb86
Beyer (Bejer), Hartmann   75
Beyer, Justus Israel   Sb45, Sb110
Bèze (Beza), Théodore de   84(2), 87, 
92, 105(2), 154, 155
Bibliander [Sb9] → Heermann, David
Bibliander, Theodorus   14, 35, 62, 84
Bidloo, Govard   183
Bie, Jacques de   Sb82
Bienemann, Caspar [Pseudonym: 
Melisander]   178
Bierling, Friedrich Wilhelm   Sb7, Sb15
Bierndimpfel, Johann Gerog → 
Birndümpfel, Johann Georg
Binder, Pál   151
Biondo (Blondus), Flavio   10, 31, 58, 81
Bircherod, Jens Jensen   Sb62
Bircherod, Thomas Broder   Sb81
Birken (Bircken), Sigmund von   179, 
Sa21, Sb30, Sb114
Birndümpfel (Bierndimpfel), Johann 
Georg   Sb126(2)
Biró, Annamária   185
Bíró, Gyöngyi   XIII
Biron → Ernst Johann <Kurland, 
Herzog>
Bischoff, Augustinus   Sb13
Bitterkraut, Johann Christoph   174
Bizarrus, Petrus → Bizzarri, Pietro
Bizot, Pierre   Sb66
Bizzarri (Bizarrus), Pietro   Sa1
Blaeu, Willem Janszoon   Sb40
Blancard, Nicolaus → Blankaart, 
Nikolaas
Blanckenburg [Familie]   Sb72, Sb88
Blanckenburg, Heinrich von   Sb97
Blancord, Steven → Blankaart, Steven
Blandrata, Giorgio   97
Blandus, Flavius → Biondo, Flavio
Blankaart (Blancard), Nikolaas   Sb27
Blankaart (Blancard, Blancord), Steven 
133, 175(2), 179
Blebel, Thomas   92
Blonus (Blandus) <Forliviensis> → 
Biondo, Flavio
Blumberg, Christian Gotthilf   Sb16(2)
Blümler, Benjamin   Sb30
Boaistuau (Boaystuau), Pierre   Sb124
Bocatius (Boccatius), Johannes   10, 31
Boccaccio (Boccatius), Giovanni   56
Boccatius, Johannes → Boccaccio, 
Giovanni
Boccone, Paolo   180
Bocskai, István <Siebenbürgen, Fürst>  
Sa16
Bodin, Jean   Sb1, Sb27, Sb120, Sb124
Boe, Frans de le   107, 176
Boeckler, Georg Andreas → Böckler, 
Georg Andreas
Boeckler (Boecler), Johann Heinrich   
102, Sb1(2), Sb8, Sb20(2), Sb22, 
Sb26, Sb27(2)
Boehmer, Adam → Böhmer, Adam
Boehmer, Justus Christoph → 
Böhmer, Justus Christoph
Boehmer, Justus Henning → Böhmer, 
Justus Henning
Boerhaave (Beorhaw, Gorhave), 
Herman   133
Boern, Johann Christoph → Beer, 
Johann Christoph
Boeschen, Ernst Günther → Böschen, 
Ernst Günther
394
Boethius, Anicius Manlius Torquatus 
Severinus   10, 31, 43, 54, 69, Sb123
Bogatzky (Bogatzki), Carl Heinrich 
von   162
Bohemius, Martinus → Behm, Martin
Bohse (Talander), August   Sb8, Sb123
Boissard, Jean Jacques   Sa4, Sb69
Bojer, Jacob   146
Bojer, Johann   146(2)
Bojer, Peter   146(2)
Boka, László   185
Boloniensis, Alberti → Alberti, 
Leandro <Boloniensis/Bononiensis>
Bomphinus, Antonius → Bonfini, 
Antonio
Bona, Giovanni   Sb117
Bonamicus, Caesar   Sb51
Bonaventura <Sanctus>   44
Bonet, Théophile   180
Bonfini (Bomphinus, Bonphinus), 
Antonio   8, 58, 81, Sa1, Sa6, Sb17, 
Sb57
Bongars, Jacques de   Sa1, Sa6, Sb57, 
Sb79
Bonifacio, Baldassare   Sb77
Bonifatius <Papst, VIII.>   49, 73
Bonin, Louis   Sb25
Bonnet, Maurice-Claudius   104
Bonneval, Claude Alexandre de   
Sb54
Bono (Lombardus), Pietro   14, 34, 35, 
41, 42, 43, 54, 62, 69, 83
Bonphinus, Antonius → Bonfini, 
Antonio
Bontekoe, Cornelis   175, Sb33
Bontems, Roger → Collerye, Roger de
Borch (Borrichius), Ole   181, Sb9
Borel (Borellius), Pierre   182
Bormann (Bornmann), Reinhold 
Friedrich   Sb88(2)
Bornmann, Reinhold Friedrich → 
Bormann, Reinhold Friedrich
Borri (Burrhi), Giuseppe Francesco   
174
Borrichius, Olaus → Borch, Ole
Bose, Johann Andreas   Sb12, Sb23, 
Sb26, Sb33, Sb75(2), Sb91
Bouchereau, Jacques   182
Bourignon, Antoinette   Sb11
Boxhorn, Marcus Zuerius   Sb59, 
Sb71, Sb115(2)
Boyle, Robert   174, 183, Sb117
Böckler (Boeckler), Georg Andreas   
Sb44
Bödiker, Johann   158
Böhm, Georg Dietrich   Sb34
Böhme, Jacob   Sb11(8), Sb125
Böhmer (Boehmer), Adam   Sb10
Böhmer (Boehmer), Justus Christoph 
(1670–1732)   Sb88
Böhmer (Boehmer), Justus Henning 
(1674–1749)   Sb20, Sb41(3), Sb75(2), 
Sb101(2)
Böschen (Boeschen), Ernst Günther   
Sb23
Braccianus   Sb78
Bradshaw (Bradschaw), William   
Sb127
Brakel, Dirk à   Sb12
Brant (Brand, Brandt), Sebastian   78, 
109
Brasavola, Antonio Musa   7, 53, 75, 90
Brastberger, Immanuel Gottlob   169
Braun, David   Sb86
Brecht, J. J.   92(2)
Brecht, Joseph Clemens   Sa10, Sb85
Breckling, Friedrich   Sb15
Breithaupt, Joachim Just   122, 127, 
152, 153, Sb64
Breitinger, Johann Jacob   Sb124
395
Bremer, August   Sb20
Brenkman (Brenckmannus), Henrik   
Sb108
Brenndörfer, Mechel   157
Brenndörferin (geb. Weltherin), Anna   
157, 158
Brenz (Brentius), Johann   12, 15, 17, 
23, 33, 35, 37, 61, 62(2), 83(2), 86(2), 
124
Brenz (Brentius), Samuel Friedrich   
93
Briontes   Sb42
Brixiensis, Petrus → Petrus 
<Brixiensis>
Brockes (Brocks), Barthold Heinrich   
162, 168
Brockhusen, Jan   Sb65
Brodarics (Brodericus, Broderith), 
István   Sa19, Sb3
Brokes, Heinrich   Sb42
Bromyard, Johannes de → Johannes 
<de Bromyard, Bromiardus>
Broniowski (Bronovius), Marcin   Sa2, 
Sb58
Bronovius, Martin → Broniowski, 
Marcin
Brooks, Thomas   Sb12
Brottuff, Ernst   Sb63, Sb104
Broun, Edward → Browne, Edward
Broun, Johann → Brown, John
Brown (Broun), John   Sb9
Brown, Robert   178
Browne (Broun), Edward   Sb83
Browne, Thomas   Sb119
Brömel, Christian Heinrich   Sb60(2)
Bruckner, Johann Jacob   Sb128
Brunen, Adam Anton → Brunner, 
Adam Anton
Brunfels, Otto   7, 53, 75, 97
Brunn, Johann Jacob von   106
Brunnemann, Jacob   Sb91
Brunnemann, Johann   Sb76
Brunner (Brunen), Adam Anton   134
Bruno, Gottlob Valerian   Sb109
Brunquell, Johann Salomo   Sb7, Sb52
Bruto, Giovanni Michele   Sb26
Bucelin, Gabriel   Sb126
Bucer, Martin   41, 61, 92
Büchenröder (Buchenröder), Michael   
Sa5, Sb71
Bücher, Christian Friedrich   Sb30
Buchholzer (Bucholcerus), Abraham   
Sb76
Buchler, Johann   94(2), 107, 108(2), 
123, 154, 155
Buchner, August   99, 100(2), 104, Sb51
Büchner, Gottfried (1701–1780)   125, 
158
Büchner, Johann Gottfried   Sb13
Bucholcerus, Abrahamus → 
Buchholzer, Abraham
Buchovius, Cordatus   Sb45
Budaeus, Guilielmus → Budé, 
Guillaume
Buddenbrock, Henrik Magnus von   
Sb53
Buddeus (Budderus, Budeus), Johann 
Franz   93, 98, 111, 113, 125(2), 
152(2), 157(2), 162, Sb12(4), Sb13(2), 
Sb16(2), Sb21, Sb23, Sb30, Sb65, 
Sb73, Sb76, Sb84, Sb88, Sb94(2), 
Sb103, Sb113, Sb126
Buddeus, Carl Friedrich   Sb93
Budé (Budaeus), Guillaume   8, 11, 29, 
50, 73, Sb80
Buder, Christian Gottlieb   SbI, Sb93
Budeus, Johan Franz → Buddeus, 
Johan Franz
Budina, Samuel   Sa1, Sa7
396
Bugenhagen [Sb38] → Pommer, 
Gottfried Rudolph <alias 
Bugenhagen>
Bugenhagen, Johann   94
Bullinger, Heinrich   82(2), 91, 92(2), 
103, 112, Sb124
Bünau, Heinrich von   Sb99(3)
Bundeto, Carlos   Sb107
Buno, Johannes   Sb2, Sb122
Bünting (Bunting), Heinrich   Sb62
Buquoi (Buquoy), Charles Mammet 
de   Sa15
Burckhard, Jacob   Sb50
Burgermeister, Johann Stephan   Sb92
Burgermeister, Wolfgang Paul   Sb43
Burgersdijck, Franco   Sb123(3)
Burkhard, Johann Heinrich   Sb24
Burkitt, William (Wilhelm)   126, 160
Burman (Burmannus), Frans   Sb76
Burnet, Gilbert   Sb80, Sb108
Burnet, Thomas   Sb76
Burrhi, Giuseppe Francesco → Borri, 
Giuseppe Francesco
Busbecq (Busbequius), Ogier (Auger) 
Ghislain de   Sa6, Sb5, Sb75
Büsching, Anton Friedrich   102
Bussières, Jean de   Sb17
Bussing, Caspar   Sb18
Büttner (Buttner), Christoph Andreas   
Sb45, Sb47
Bynaeus, Anthony   102
C
Cadière, Catherine   Sb41
Caelius (Celius), Aurelianus   75
Caelius, Ludovicus → Rhodiginus, 
Ludovicus Caelius
Caesar, Gaius Julius   95, 96, 99, 134, 
164, Sb26, Sb100, Sb122
Caesar, Karl Adolf   143
Caesarius <Heisterbacensis 
(Cisterciensis), Monachus>   12, 33, 
57, 80
Caesarius, Johann   99
Calepinus, Ambrosius   8, 19, 22, 
40(2), 56(2), 79, 91, 116, 154, 155
Caligula <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb77
Calixt, Friedrich Ulrich   92, 105, 
Sb79, Sb80(3)
Callimachus, Philippus → Philippus 
<Bonaccursius>
Calovius, Abraham   92, 105, 108(2), 
127
Calvin, Jean   18, 19, 26, 38(2), 62, 
88(4), 89, 93, 154, 155, Sa13, Sa14, 
Sb12, Sb14, Sb73
Calvisius, Sethus (1556–1617)   Sb61, 
Sb76
Calvisius, Sethus Heinrich (1677–
1743)   Sb103
Camerarius (Cammerarius), Joachim   
16, 17, 78, 80, 83, 177, 179, Sa6, Sb22
Camerarius, Philipp   Sb82
Camers (Camert), Johannes   12, 81
Cammerarius, Joachim → Camerarius, 
Joachim
Campanella, Tommaso   Sa14
Canstein, Carl Hildebrand von   123
Capel, Richard   Sb10
Capell, Rudolph   Sb82
Capivaccio, Girolamo   Sb122
Caprara, Alberto   Sb119
Capreolus, Johannes → Johannes 
<Capreolus>
Caracciolo, Galeacius   Sb1
Caracciolo, Roberto   39, 65
Cardano, Girolamo   9, 54, Sb67, 
Sb125
Cardilucius, Johannes Hiskias   178
397
Carion (Charion), Johann   17, 25, 37, 
57, 82, 129, Sa12, Sb115
Caroli, Philippus   Sb27
Carolini, Petrus   97, 158
Carolus Magnus → Karl <Fränkisches 
Reich, König, Kaiser, I.; Carolus 
Magnus, „der Große”>
Carolus, Andreas   Sb69
Carpenter, Joseph Mason   132
Carpzov, Benedict (1595–1666)   112, 
Sb124
Carpzov, Friedrich Benedict (1702–
1744)   Sb23
Carpzov, Johann Benedict (1607–
1657)   103, 108
Cartesius, Renatus → Descartes, René
Carthauss, Johann   Sb120
Cartouche, Louis Dominique   Sb73
Casa, Johann → Della Casa, Giovanni
Casali, Giovanni Battista   Sb78
Case, John   99
Caselius, Johann   109, Sb19, Sb22
Casimir <Polen, König, III.>   Sb104
Cassander, Georg   Sb82
Casseburg, Gottfried Bernhard   Sb53
Cassianus, Johannes   13, 34, 43, 67, 68
Cassio, Johann   Sb103
Castalio / Castelion / Castellio, 
Sebastian → Châteillon, Sébastien
Castriotus (Scanderbeg), Georg   Sa3, 
Sb60
Castro, Paulus → Paulus <de Castro>
Catanaeus, Franciscus → Cattani, 
Francesco de
Cato, Dionysius   128
Cato, Marcus Portius   22, 40, 99
Cattani <da Diacceto (Diacetius)>, 
Francesco   76
Cattier, Isaac   182
Cave (Caue), William   Sb31, Sb60, 
Sb61
Cebes <Philosophus>   55, 77
Celius, Aurelianus → Caelius, 
Aurelianus
Cellarius, Balthasar   Sb20, Sb59(2)
Cellarius, Christoph   95, 102, 105, 
127, 129, 157, 165, Sb26, Sb27(3), 
Sb45, Sb64(2), Sb83(2), Sb104(2), 
Sb123
Cellarius, Salomon   Sb27
Celsus, Aulus Cornelius   8, 52, 75, 
176
Cernitius, Johannes   Sb67
Chacón (Ciacconius, Ciaconus), 
Alfonso   Sa3(2), Sb62, Sb66
Chaericus, Jacob   Sb98
Chardin, John   178
Charion, Johann → Carion, Johann
Charstadius, Valerius   107
Chartuitius → Hartwicus <Episcopus 
Ratisbonensis>
Chasseneuz (Chassanaeus), 
Barthélemy de   Sb62
Châteillon (Castalio, Castelion, 
Castellio), Sébastien   38, 87, 137, 143
Chemnitz (Hippolithus a Lapide), 
Bogislaus Philipp von   108
Chemnitz <a Gladbach>, Christian   
123, Sb121
Chemnitz, Martin   84, 91, 92(2), 96, 
112, 163
Chiaramonti (Claramontius), Scipione  
Sb41
Chifflet, Jean-Jacques   Sb106
Childerich <Fränkisches Reich, 
König, I.>   Sb106
Chiliades, Octavianus → Harsdörffer, 
Georg Philipp
398
Chitraeus, Nathan → Chyträus, 
Nathan
Chladni (Chladenius), Martin   Sb90
Chorier, Nicolas [Pseudonym: Sigaea, 
Aloisia]   Sb123
Chrestels, Paul   117(2)
Christ (Christius), Johann Friedrich   
Sb37(2), Sb105, Sb108, Sb110
Christian <Braunschweig-Lüneburg, 
Herzog; Bischof zu Minden>   Sa15
Christiani(?), Friedrich   Sb36
Christiani, Hans Paul → Han, Paul 
Conrad Balthasar
Christina <Schweden, Königin>   
Sb118
Christius, Johann Friedrich → Christ, 
Johann Friedrich
Christophorus [S. 55] → Hegendorph, 
Christoph
Chryselius (Crisolin), Johann Wilhelm 
142
Chrysostumus, Johannes → Johannes 
<Chrysostomus>
Chyträus, David   40, 92, 94, Sb4, 
Sb17, Sb49, Sb58, Sb110, Sb121(2)
Chyträus (Chitraeus), Nathan   82, 107
Ciacconius / Ciaconus, Alphonsus 
→ Chacón, Alfonso
Cicero, Marcus Tullius   9(3), 10(3), 11, 
15, 22(3), 31(2), 32, 36, 55, 56, 57(5), 
79(2), 80(8), 88, 89, 92(2), 93, 94, 99, 
106, 121, 122, 127, 128(2), 132, 157, 
163, 164, 169, 179, Sb17, Sb20(2), 
Sb68
Cingli, Ulrich → Zwingli, Ulrich
Ciprianus → Cyprianus, Thascius 
Caecilius <Sanctus>
Claramontius, Scipio → Chiaramonti, 
Scipione
Clarke, John   Sb121
Clarmund, Adolf   Sb33
Clasen, Daniel   Sb14
Clauberg, Johann   99, Sb119
Clauder, Gabriel   174(2)
Clauder, Joseph   182
Claudius <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb77
Claus <Narre>   122
Clemens <Alexandrinus>   18, 38, 61, 
84, 85
Clemens <Papst, V.>   6, 29
Clemens <Papst, XI.>   Sb61, Sb90(3)
Clemens, Jacob   Sb111
Cleomedes <Astronomus>   52
Clericus, Johannes → Le Clerc, Jean
Clesel, Melchior → Klesl, Melchior
Cless, Andreas → Klesch, Andreas
Clompe, Peter   91(3), 94, 95(2), 96
Clompin, Johanna Elisabetha → 
Czakulin, Johanna Elisabetha
Clos, (?)   170
Clos, Jacob   131
Clos, Johann (I.) [Vater]   131(2)
Clos, Johann (II.) [Sohn]   131
Clos (Closs), Johann (III.)   148
Clos, Justin   131
Clos, Michael   131
Clos, Peter (I.)   101, 110
Clos, Peter (II.)   131
Closin (geb. Kleinmannin), Catharina 
[Mutter]   131(2)
Closin, Catharina [Tochter]   131
Closin, Elisabetha   131
Closs, Johann → Clos, Johann (III.)
Cluever (Cluverius), Detlev   Sb76
Clusius, Carolus → L’Ecluse, Charles 
de
Clüver (Cluverius), Johann   101, Sb59
Clüver (Cluverius), Philipp   Sb61, 
Sb80, Sb126
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Cluverius, Dethlev → Cluever, Detlev
Cober, Gottlieb   158
Cober (Koberius), Tobias   177
Coccejus, Heinrich von   Sb34, Sb45, 
Sb84, Sb91, Sb92, Sb103(2), Sb111
Coccejus, Johannes   Sb60
Cocus, Robertus   Sb23
Codogno, Ottavio   108
Coelius, Ludovicus → Rhodiginus, 
Ludovicus Caelius
Cohausen, Johann Heinrich   Sb35
Colb, (?)   112
Colb, Lucas   138
Colberg (Kolberg), Ehregott Daniel   
Sb10, Sb23
Colbin, Anna Catharina   138(2)
Coler, Johann Christoph   Sb29, Sb90, 
Sb93
Coler, Matthias   69
Collerye (Bontems), Roger de   137
Collin (Noscomius, Noscornius), 
Heinrich Joseph   134
Collin, Friedrich Eberhard   163
Colombo (Columbus), Cristoforo   
Sb71
Colstrupius, Johannes-Jonas   Sb21
Columella, Lucius Iunius Moderatus   
22, 99
Comaromi, Johannes → Komáromi A. 
János
Comenius, Johann Amos → 
Komenský, Jan Amos
Commynes (Cominaeus, 
Comminaeus), Philippe de    16, 37, 
Sb128
Conchis, Gvillerinus de → Guilelmus 
<de Conchis>
Connor, Bernard   Sb54
Conradi, Herimann → Cunradi, 
Herimann
Conradt, Samuel   146
Conrart, Valentin   Sb84
Conring, Hermann   Sb75, Sb77(5), 
Sb82(3), Sb104(4), Sb107, Sb112
Conscientiosus, Christianus → 
Angelus <Silesius>
Constante, David   Sa10, Sa11, Sb85
Constantinus, Flavius Valerius 
<Byzantinisches Reich, Kaiser, I.; 
„der Große”>   Sb100
Copernicus, Nicolaus   15, 51(2), 74, 
Sb4, Sb83
Copony, (?)   91
Copony, Georg [Sohn]   168(2)
Copony, Georg [Vater]   168(2), 170
Copony (Copponius), Johann (I.)   92, 
94(2), 95
Copony, Johann (II.)   168
Copony, Johann (III.)   168(2)
Copony, Michael   168(2)
Coponyin, Christina   168(2)
Coponyin (geb. Wagnerin), Sara   
168(2)
Copponius, Johann → Copony, Johann
Cörber, Caspar   Sb23
Corder(ius), Mathurin → Cordier, 
Mathurin
Cordier (Corder, Corderius), 
Mathurin   107, 123, 129, 170
Cordonus, Velerius → Cordus, 
Valerius
Cordua, Franciscus de → Franciscus 
<de Cordua>
Cordus, Euritius   17, 37, 55, 78, 89
Cordus (Cordonus), Valerius   17, 
25(2), 37, 52, 76
Cornarius, Janus   75
Cornutus, Lucius Annaeus   17, 37, 58
Corsetti (Corsetus, Cursetus), 
Antonio   5, 29, 48
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Corvinus, Christian Johann Anton   
127, 158
Corvinus, Laurentius   Sb60
Coryli, Samuel   93
Cosac, Johann   76
Cramer, Andreas   94
Cramer, Daniel   165, Sb16
Cramer (Kramer), Johann Christoph   
Sb35
Crantz, Heinrich Johann Nepomuk   133
Creide, Hartmann   155
Creiling, Johann Conrad   Sb46
Crell, Fortunatus   76
Crell, Heinrich Christian   137
Crenius, Thomas   Sb15, Sb71
Crescentiis, Petrus de → Petrus <de 
Crescentiis>
Crescentius, Desiderius   Sb128
Creutzberg, Amadeus   158, 161
Crijević, Ludovik Tuberon   Sa8
Crisolin, Johann Wilhelm → 
Chryselius, Johann Wilhelm
Croll, Oswald   104, 174(2)
Crousaz, Jean-Pierre de   Sb33
Cruciger, Caspar   61
Crucius, Jacobus   100(2)
Crusius, Martin   Sa2, Sb58
Crusius, Theodor   Sb31, Sb48
Csetsch, Gottlieb   95
Csipkes, Georg → Komáromi 
Csipkés, György
Cunaeus, Andreas → Keil, Andreas
Cundisius, Gottfried   128
Cuner, Andreas → Keil, Andreas
Cuno, Matthäus   Sb23
Cuno, Sigismund Andreas   Sb109
Cunradi (Conradi), Herimann   Sa14
Cuppius (Kupp), Benedictus   Sb100
Curas, Hilmar   Sb53
Curione, Celio Secondo   Sb17
Cursetus, Antonius → Corsetti, 
Antonio
Curtius Rufus, Quintus   82, 99, 108, 
129, 130, 163, Sb27, Sb72
Cuspinianus, Johannes   10, 31, 57, 81
Cyprian, Ernst Salomon   Sb34, 
Sb63(2), Sb99, Sb108
Cyprian, Johann   Sb24
Cyprianus (Ciprianus), Thascius 
Caecilius <Sanctus>   18, 32, 38, 60, 87
Cyrillus <Alexandrinus>   11, 32, 60, 
82, 85
Czakul (Czackul, Zakul), Georg   133, 
142(2), 145(3)
Czakul, Michael   91
Czakulin (geb. Clompin), Johanna 
Elisabetha   142
Czakulin, Johanna Wilhelmina   142
Czeisold, Johann → Zeisold, Johann
Czekelius, Anna   121(3), 122(4), 123(4)
Czekelius, Johannes [Vater]   121(2), 
124(5)
Czekelius, Johannes [Sohn]   121(3), 
122(6), 123(5)
Czekelius, Peter   121(7), 122(4), 123(4)
Cziegler, Andreas   139(2)
Cziegler, Carl   140
Cziegler, Johann   140
Cziegler, Martin   139, 140(2)
Cziegler, Samuel   139(3)
Czieglerin, Dorothea   139(2), 140
Czieglerin, Johanna   140
Czieglerin, Johanna Elisabetha   139(2)
Czvittinger, David   Sa4, Sb70
D
D. H. M. → Hartnack, Daniel
d’Argensola, Bartholomäus Leonhard 
→ Leonardo de Argensola, 
Bartolomé
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d’Aubigné, Françoise (Madame de 
Maintenon)   Sb37
Daci, August   79
Dahlmann, Peter   Sb23
Dal Maino, Giasone (Jason)   6(3), 21, 
30(3), 49(3), 72(3)
Dalby (Balby), Christopher Hansen   
107
Dalechamps, Jacques   Sb27
Damascenus, Johannes → Johannes 
<Damascenus>
Dampier, William   179
Dampierre (Tampier), Henri Duval de   
Sa13, Sa15
Daneau (Danaeus), Lambert   97, 83(2)
Dannhauer (Dannhawer), Johann 
Conrad   93, 109(3)
Danz (Danzius), Johann Andreas   
105, 143
Darias / Daries, Joachim Georg → 
Darjes, Joachim Georg
Darjes (Darias, Daries), Joachim 
Georg   126(3), 128, 134
Datt, Johann Philipp   Sb64
Daum, Christian   Sb20
Dávid, Ferenc   97
Davidis, Gottfried   181
de la Mothe → Grostête, Claude, de 
la Motte
Decimator, Heinrich   94
Dedeken, Georg   112(3)
Deinging, Conrad   148(2)
Dekkers (Decker), Frederik   175
Della Casa, Giovanni   Sb120(2)
Della Torre (Turre), Giorgio   108
Demetrius <Sanctus>   39
Democritus, Christianus → Dippel, 
Johann Conrad
Demosthenes <Atheniensis>   79
Dempster, Thomas   Sb79
Denisse (de Nise, Nyse), Nicolas   40, 
65, 86(2)
Dent, Arthur   Sb10
Denzler, Johann Jacob   125
Des Gallars (Galassi), Nicolas   87, 88
Des Pepliers   Sb44
Descartes (Cartesius), René   Sb18(2), 
Sb40, Sb73(2), Sb105, Sb119
Desselius → Andreas, Valerius
Deusing (Deussingius), Anton   107, 182
Dicelius, Hieronymus → Ditzel, 
Hieronymus
Dictys <Cretensis>   Sb40
Dienheim, Johann Wolfgang   181
Diéreville, N. de   Sb29
Dieterich (Diederich, Diedrich), 
Conrad (1575–1639)   95, 105, 127, 
154, 155, 156, 171(2), 179
Dieterich, Johann Conrad (1612–1667) 
156, Sb77
Dieterich, Martin   99
Diezel, Carl Friedrich   Sb53
Difenbach (Diffenbach), Martin   
Sb125
Digby (Digbaeus), Kenelm   181(2), 
182, Sb16(3)
Dilherr (Dillherr), Johann Michael   
99, 178, 179, Sb31, Sb84
Dilich (Dillig, Schäfer, Schäffer), 
Wilhelm   Sa8, Sb79, Sb80
Dillherr, Johann Michael → Dilherr, 
Johann Michael
Dillig, Wilhelm → Dilich, Wilhelm
Dinoth (Dinotus), Richard   Sb102
Diocletianus <Römisches Reich, 
Kaiser>   Sb58
Diodorus <Siculus>   15, 36, 58(2), 81, 
82
Diogenes [Person im 16. Jh.]   Sa16, 
Sb75
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Dionisius <Halicarnasseus> → 
Dionysius <Halicarnasseus>
Dionysius (Dionisius) <Areopagita>   
14(2), 35, 59, 85
Dionysius <de Burgo Sancti 
Sepulchri>   56, 80
Dionysius (Dionisius) 
<Halicarnasseus>   10, 20, 24, 31, 41, 
58(2), 81
Dionysius <Periegeta>   51
Dioscorides (Dyoscorides), Pedanius 
<de Anazarba>   7, 53, 75
Dippel, Johann Conrad [Pseudonym: 
Democritus, Christianus]   Sb73
Distelmeyer, Lamprecht   Sb46
Dithmar (Ditmar), Justus Christoph   
Sb36, Sb63
Ditton, Humphrey (Humfred)   126
Ditzel (Dicelius), Hieronymus   Sb9, 
Sb79
Dobner, Abraham Edigus   Sb116
Doddridge (Dodridg), Philip   126(3), 
143
Döderlein, Johann Alexander (1675–
1745)   Sb79, Sb82, Sb101
Döderlein, Johann Christoph (1745–
1792)   142(2)
Dodridg, Philip → Doddridge, Philip
Doelffer, Johann Anton → Dölffer, 
Johann Anton
Doeling, Johann → Döling, Johann
Dögen, Adam   155
Döhler, Johann Georg   Sb83
Dolaeus, Johann   174, 176
Dölffer (Doelffer), Johann Anton   Sb87
Döling (Doeling), Johann   122
Dolz, Johann Christian   144
Dominicus <Nanus Mirabellus>   56, 77
Donat, Christian   98, 101, 106(3)
Donat, Theophil   Sb98
Donatus [Sb102] → Ventura, 
Vincentius
Donatus <Acciaiolus>   39, 128
Donauer, Christoph   Sb12
Donckers, Laurentius   175
Dorn, Johann Christoph   Sb88
Douaren (Duarenus), François   Sb21
Drabitz, Johann → Drawiz, Johann
Draese, Antonius → Edzardi, 
Sebastian
Draudt (Drauth), Carl   94(3)
Draudt (Drauth), Georg   101, 109, 110
Draudt (Drauth), Johann   89, 92, 
94(2), Sb10
Draudt (Drauth), Samuel Friedrich   96
Drawiz (Drabitz), Johann   182
Drebbel (Drebboelius), Cornalius 
Jacobszoon   Sb27
Drechsler (Drechler), Wolfgang   Sa19, 
Sb3
Dreier, Christian   154, 155(2)
Dresnandt, Samuel   96
Dresser, Matthaeus   98, Sb93
Dreyschärff, Benjamin   Sb67
Du Cange, Charles Du Fresne   
Sb61(2)
Du Fresne → Du Cange, Charles Du 
Fresne
Du Fresnoy Langletus → Lenglet Du 
Fresnoy, Nicholas
Du Jon (Junius), François   84, 124, 
159, Sb59, Sb124
Du Moulin (Irenaeus), Louis   107
Du Moulin (Molinaeus), Pierre   99, 
Sb10, Sb29
Du Pin, Louis Ellies   Sb29(2), Sb79
Du Vignau <sieur des Joanots>   95
Duarenus, Franciscus → Douaren, 
François
Dubravius, Johannes   Sb63
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Duck, Arthur   Sb128
Dück, Joseph   XIII, 119
Duellius, Raimund   Sb108
Dukljanin (Diocleatis) <Presbyter>   
Sa3(2)
DuMas DeFores, Isaac   Sb3
Dumay (du May), Louis   Sa22, Sb115, 
Sb129
Durantis (Durandtis), Guilelmus, 
Mende   6(2), 19, 30(2), 39, 49(2), 50, 
72
Dürer, Albrecht   Sb37
Dürr, Johann Conrad   Sb76
Duţu, Alexandru   114
Dyke (Dycke), Daniel   Sb116
Dyoscorides → Dioscorides, 
Pedanius <de Anazarba>
E
Ebart, Johann   Sb95
Eber, Paul   99
Eberhard, Johann August   142
Eberstein [Familie]   Sb86
Ebert, Adam   Sb46
Eccard, Johann Georg → Eckhart, 
Johann Georg
Eckard, Christian Heinrich → 
Eckhard, Christian Heinrich
Eckard, Paul Jacob → Eckhard, Paul 
Jacob
Eckhard (Eckard), Christian Heinrich 
(1716–1751)   Sb109
Eckhard, Heinrich (1580–1624)   127, 
157, 171(2)
Eckhard (Eckard), Paul Jacob   Sb53
Eckhardt, Michael   118(2)
Eckhart (Eccard), Johann Georg   
Sb26, Sb62, Sb67, Sb92
Eckhart (Eckhard) <der Getreue> → 
Ettner, Johann Christoph von
Edzardi, Sebastian [Pseudonym: 
Draese, Antonius]   Sb12, Sb37, Sb73
Egnazio (Egnatius), Giovanni Battista   
80
Ehrharth (Ehrhard), Jacob   Sb54
Einem, Johann Justus von   Sb53
Eisengrein (Eißengrein), Martin   87
Eisenhart, Johann   Sb31
Eißengrein, Martin → Eisengrein, 
Martin
Eleonora <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiserin; Ungarn, Königin> [Frau 
des Kaisers und Königs Matthias 
<Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, 
I.; Ungarn, König, II.>]   Sa16
Elisabeth <Mecklenburg, Herzogin>   
Sb111
Elisabeth <Pfalz, Kurfürstin>   Sa13
Elisabeth Christine <Preußen, 
Königin>   Sb103
Elladios (Helladius), Alexandros   
Sb39
Elsholtz (Elsholtius), Johann 
Sigismund   106, 182, 183
Elsner, Jacob   Sb54
Emerich <Ungarn, Herzog; Sankt>   
Sa1
Ende, Leopold Nicolaus von   Sb105
Engau, Johann Rudolph   Sb50
Engelschall, Johann Christian   Sb102
Engelschmidt, Johann David   127
Ens, Caspar   Sa19, Sb3
Enustinus, Henricus → Knaust, 
Heinrich
Enyeter, Peter   94
Eötvös, Loránd   XVI(2)
Epictetus   Sb31
Epiphanius <Constantiensis>   14, 35, 
60, 84
Erasmi, Christoph Anton   Sb94
404
Erasmus Oswald → Schreckenfuchs, 
Erasmus Oswald
Erasmus Roterodamus 
(Rhoterodamus), Desiderius   10, 
18(3), 31, 38, 56, 62(3), 79, 80, 84, 
87(2), 93, 100, 123(2), Sb124
Erastus, Thomas   101
Ernestinus, Heinrich → Knaust, 
Heinrich
Ernst <Sachsen-Gotha-Altenburg, 
Herzog, I.>   Sb63, Sb64
Ernst Johann <Kurland, Herzog> 
(Biron)   Sb51
Ertl (Ertel), Anton Wilhelm   Sb43
Esculanus, Nicolaus → Nicolaus <de 
Asculo>
Esopus → Aesopus <Phrygus>
Espagne, Jean d’   Sb116
Estienne (Stephanus), Charles   Sb109
Estienne (Stephanus), Henri   79
Estor, Johann Georg   Sb51, Sb108
Eszterházy, Károly   XV
Ettmüller, Michael   177
Ettner, Johann Christoph von 
[Pseudonym: Eckhart <der 
Getreue>]   181, 182(2)
Euclides <Megarensis>   9, 15, 36, 
51(2), 74(2), 100
Eugen Franz <Savoyen, Herzog>   
Sb21
Eugippus (Eugyppus) <Abbatus>   13, 
34, 60, 81
Eunomius <Cyzicenus>   82
Euripides   10, 16(2), 23, 31, 36, 37, 
46(3), 55(2), 78(3)
Eusebius Pamphilus <Caesariensis, 
Sanctus>   18, 19(3), 38(2), 60, 84, 85
Eutropius, Flavius   10, 58, 144, Sb22
Evenius, Sigismundus   105
Eyring, Ludwig Salomo   Sb108
F
Faber (Lignarius), Joseph   Sb78
Faber, Antonius   Sb34
Faber, Basilius   Sb57
Faber, Johann Friedrich   Sb24
Fabretti, Raffaele   Sa3, Sb66
Fabricius, Georg   106
Fabricius, Johann (1646–1702)   Sb75
Fabricius, Johann Albert (1668–1736)   
102, Sb28, Sb39, Sb83
Fabricius, Johann Andreas (1696–
1769)   Sb37, Sb40, Sb47
Facciolati, Jacopo   Sb88
Facetius, Elias   184
Faeschen, Johann Rudolph → Fäsch, 
Johann Rudolph
Fahsius, Johannes Justus   Sb30
Falcuccius (Florentinus), Nicolaus   
7(4), 30(4), 52, 53(3), 75(4)
Fallbruck (Fallbrock), Peter von   Sb101
Faramond, Ludwig Ernst von   159
Farkas, Gábor   XIV, XV
Farschin, Catharina → Barsin, 
Catharina
Fäsch (Faeschen), Johann Rudolph   
Sb88
Fasch, Johann Augustin   Sb92
Fasching, Franz   Sb55
Faust, Lorenz   Sb98
Faventinus → Vettori, Benedetto
Favorinus, Varinus → Phavorinus, 
Guarinus
Fecht, Johann   Sb3, Sb91
Fedderse, Jacob Friedrich   160
Feguernekinus, Isaac → Fegyverneki, 
Izsák L.
Fegyverneki (Feguernekinus), Izsák L.   
Sb12
Fehlau (Fhelavius), Georg   179, Sb126
Fehr, Johann Michael   183
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Feind, Barthold   Sb122, Sb125
Felbiger, Johann Ignaz von   161
Feller, Joachim Friedrich   Sb29
Felmer, Martin   143, 160
Feltmann, Gerhard   178, Sb64, Sb120
Fenner, Dudley   158
Ferdinand <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.; Ungarn, König, I.>   
Sa5, Sa9, Sa15(2), Sa22, Sb70, Sb115
Ferdinand <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II.; Ungarn, König, 
II.>   Sa13(2), Sa14
Ferdinand <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, III.; Ungarn, König, 
III.>   Sb18
Feretrio, Guido Ubaldo → 
Montefeltro, Guibaldo <Urbino, 
Herzog, I.>
Feri, Johann → Wild, Johann
Fernel, Jean   181
Ferrari, Filippo   Sb58
Ferrari, Ottavio   Sb36
Ferrari, Sigismondo   Sa8, Sb84
Fessel, Daniel   104, 157
Feustking, Johann Heinrich   108
Feyens (Fienius), Thomas   175
Feyerabend, Sigmund   Sb105
Feyerlein, Conrad   178
Fhelavius, Georg → Fehlau, Georg
Fienius, Thomas → Feyens, Thomas
Figuli, Catharina → Barsin, Catharina
Figuli, Georg   94(5), 95, 97
Figuli, Joseph   149
Figuli, Samuel [Vater]   149(2)
Figuli, Samuel [Sohn]   149
Filesac, Jean   Sb27
Filstich (Fillstich), Johann   90, 91(4), 
93, 128, Sa25
Finck (Finkius), Caspar   99, 104(2), 
164
Finck, Johann Vinzenz   108
Finkius, Caspar → Finck, Caspar
Firmicus Maternus, Julius   15, 35, 51, 
74
Fischer, Georg   146(2)
Flacius (Flaccius), Matthias   86
Flamel (Flamellus), N.   181
Flaminio, Marco Antonio   Sb22
Flämitzer (Flamizer), Johann Nicolaus   
Sa9(2), Sa12, Sb85(2)
Flavius, Josephus   10, 31, 60, 81, 82
Fleetwood, William   Sb18
Fleischer, Johann Laurentius   113
Fleury, Claude   Sb23, Sb114
Flörcke (Floercke), Johann Ernst von   
Sb13(2)
Florenius, Paulus   Sb4
Florentinus, Nicolaus → Falcuccius, 
Nicolaus
Florentinus, Thomas → Thomas <de 
Garbo>
Florus, Lucius Annaeus   Sb27
Foerster, Gottfried → Förster, 
Gottfried
Foglietta (Folieta), Uberto   Sb17
Folieta, Ubertus → Foglietta, Uberto
Font, Zsuzsa   XIV
Fontanini, Giusto   Sb32
Fontenelle, Bernard Le Bovier de   
Sb50
Forbes, William   Sb12
Forgách, Ferenc   Sa7
Förster (Foerster), Gottfried   174
Förster, Johann   97
Forstner (Förstner), Christoph von   
Sb28, Sb118, Sb129
Fortunander → Liesner, Christian
Fosco (Fuscus), Palladio   Sa3
Fran( c)kenberg, Abraham von   Sb11
Francisci, Christian   93
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Francisci, Elisabetha   174
Francisci, Erasmus [Pseudonym: 
Christian Mynsicht]   Sa22, 
Sb43, Sb49, Sb56, Sb71, Sb109(3), 
Sb114(2)
Francisci, Johann   Sa4, Sb70
Francisci, Paul   IX, 174, 184(5)
Franciscus <de Aretius> 6
Franciscus <de Cordua>   Sb32
Franciscus <de Villa>   44
Franciscus <von Assisi> → Franz 
<von Assisi>
Francius [S. 8] → Franck, Sebastian
Francius, Christianus → Francke, 
Christian
Francius, Petrus   Sb65
Franck (Francius), Sebastian   8, 22, 
58, 81(3), 88, Sb63
Franck <von Franckenau>, Georg   
Sb27
Franck <von Franckenstein>, Valentin   
123(2), Sa4, Sa21, Sb69, Sb114
Francke (Frank), August Hermann 
(1663–1727)   128, 129, Sb8, Sb94, 
Sb116, Sb117(2)
Francke (Francius, Francus), Christian 
(1549–1595)   Sa6, Sb75
Francke, Eusebius Christian (18. Jh.)   
Sb78
Francke, Gotthilf August (1696–1769)  
Sb127
Franckenberg, Friedrich Leutholf von   
Sb61
Franckenstein, Christian Gottfried   
Sb34
Franckenstein, Jacob August   Sb17
Francus, Christianus → Francke, 
Christian
Frangepán, Ferenc Kristóf → 
Frankopan, Fran Krsto
Frank, August Hermann → Francke, 
August Hermann
Frankopan (Frangepán), Fran Krsto   
Sa3, Sb66
Frantzen, Jacob   118(2)
Franz (Franciscus) <von Assisi>   19, 
40, 65, 69, 129
Franz, Jacob   105
Franz, Wolfgang   104, 122
Fraundorffer (Frauendorf), Philipp   183
Fredo, Andrzej Maksymilian   Sb123
Freher, Marquard   Sb92
Freiesleben (Freislebius), Christoph 
Heinrich   Sb23, Sb107
Freig, Johann Thomas   Sb5
Freinsheim (Freinshemius), Johann   
Sb72, Sb121, Sb124
Freislebius, Christoph Heinrich → 
Freiesleben, Christoph Heinrich
Freitag (Freytag), Arnold   180
Freschot, Casimir   Sb55
Fresenius (Fresinius), Johann Philipp   
103, 129, 149, 152, 153
Freundt, Johann   145, 164
Freyer, Hieronymus   127, 143, 162, 
163, Sb40
Freylinghausen, Johann Anastasius   
121, 123, 125, 126, 157, 165, Sb9
Freytag, Arnold → Freitag, Arnold
Frick (Frikius), Johann   Sb90
Fricus Modrevius, Andreas → Frycz 
Modrzewski, Andrzej
Friedel, Johann Paul   127
Friedensberg, Johannes Cornelius von 
Sa10, Sb86
Friedrich <Brandenburg, Kurfürst, I.>   
Sb42
Friedrich <Brandenburg, Kurfürst, II.>  
Sb42
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Friedrich <Dänemark, König, I,>   
Sb111
Friedrich <Pfalz, Kurfürst, I.>   Sb108
Friedrich <Pfalz, Kurfürst, V.; König, 
Böhmen>   Sa13, Sa18, Sb103
Friedrich <Preußen, König, I.>   
Sb64(5), Sb65(5)
Friedrich <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, I.>   Sb99
Friedrich August <Polen, König, III.>   
Sb56
Friedrich Wilhelm <Brandenbrug, 
Kurfürst; „der Große”>   Sb63, Sb65
Frikius, Johannes → Frick, Johann
Frisch, Johann Leonhard   94, 133, 143, 
Sb38
Frischlin, Nicodemus   Sb124
Frisius, Gemma → Gemma Frisius, 
Rainer
Fritsch, Ahasver   Sb23, Sb24, Sb36, 
Sb77, Sb118(3)
Fritsch, Thomas   Sb24
Froelichius, David → Frölich, David
Frohnius, Marcus → Fronius, Marcus
Froissart (Frossardus), Jean   Sb128
Frölich (Froelichius), David   Sa22, 
Sb126
Fromm, Christian   146
Fronius, Andreas   91, 95
Fronius, Daniel   71, 94, 117(2), 118(2)
Fronius (Frohnius), Marcus   Sa11, 
Sa20, Sa26, Sb43
Fronius, Michael   102
Fronius, Stephan   94
Frossardus, Johannes → Froissart, 
Jean
Frycz Modrzewski (Fricus 
Modrevius), Andrzej   83
Fuchs (Fuxius), Leonhart   7, 16, 25(2), 
37, 52(2), 76, 106
Fuchs, Marcus   47
Fuchs, Paul   Sb64
Fugger, Marx   Sb60
Fuhrmann, Augustin   Sb14(5)
Fulgentius → Micanzio, Fulgenzio
Fulginatus, Gentile → Gentilis <de 
Fulgineo>
Fülleborn, Georg Gustav   142
Funccius, Johannes → Funck, Johann
Funck, David   Sb121
Funck (Funccius), Johann   11, 32, 58, 
80, 81
Fürsen, Caspar Theodor   Sb117
Fürstenberg, Ferdinand von   Sb92
Fürstenerius, Caesarinus → Leibniz, 
Gottfried Wilhelm von
Furtenbach, Gabriel   Sb40
Fuscus, Palladius → Fosco, Palladio
Fuxius, Leonardus → Fuchs, Leonhart
G
G. D. T. M. D.   Sb11
G. W. H. → Hagen, Gottlieb von
G. W. S. → Wallin, Georg
Gabelkover (Gabelkhover), Oswald   
180
Ğābir Ibn-Ḥaiyān (Gebri Arabus)   93
Gácsi, Hedvig   XIV
Gaetani (Galetanus), Daniele   78
Galassi, Nicolaus → Des Gallars, 
Nicolas
Galatinus, Petrus → Petrus <Galatinus>
Galen, Christoph Bernhard von   
Sb128
Galensis, Johannes → Johannes 
<Gaullensis>
Galenus, Claudius   7(7), 15(2), 52(2), 
53(7), 75(4), 76(2), 90, 95(2), 177, 180
Galeotto (Galeottus), Marzio 
(Martius)   Sa1
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Galetanus, Daniel → Gaetani, Daniele
Gallensis, Johannes → Johannes 
<Gaullensis>
Gallus, Alexander → Alexander <de 
Villa Dei>
Garbo, Thomas de → Thomas <de 
Garbo>
Garcaeus (Garzaeus), Johannes   17, 
25, 37, 51, 75, 77, 89
Gartze (Garzius), Peter   Sb127
Garzaeus, Johannes → Garcaeus, 
Johannes
Garzius, Peter → Gartze, Peter
Garzoni, Tommaso   Sb100
Gassendi, Pierre   Sb73
Gastrell, Francis   Sb15
Gatterer, Johann Christoph   103
Gaudenzi (Gaudentius), Paganino   
Sb91, Sb126
Gaudi, Johann   133, 134, 135
Gautruche, Pierre   Sb123
Gebauer, Georg Christian   Sb101
Gebauer (Gebaur), Johann   131, 132, 
133, 134
Gebhard, Janus   156
Gebhard, Wolfgang Adam   Sb120
Gebhardt (Wesener), Christoph   
Sb119
Gebri Arabus → Ğābir Ibn-Ḥaiyān
Gedicke, Lambert   Sb30
Gedike (Gedicke), Friedrich   143
Gehe, Christian von   Sb89
Gehema, Janusz Abraham   176
Geier (Geyer), Martin   178, Sb28
Geisler, Friedrich → Geißler, 
Friedrich
Geissel, Johannes von   Sb46
Geißler (Geisler), Friedrich   Sb77
Geizkofler (Geitzkofler), Zacharias   
Sa13
Gellert, Christian Fürchtegott   160, 
168, 169
Gellius, Aulus   Sb27
Gemma Frisius (Phrysius), Rainer   17, 
51, 52, 75
Gemusaeus, Hieronymus   Sb60
Gentianus, Hervetus   17, 37
Gentilis <de Fulgineo>   30(2), 52(2), 
53, 76(3)
Gentzke (Genzke), Friedrich   Sb8, 
Sb84, Sb86
Georg <Großbritannien, König, I.>   
Sb56
Georg <Hessen-Darmstadt, Landgraf, 
II.>   108
Georg <Papst, IX.>   Sb107
Georg <Sankt>   Sb100
Georgieviz / Georgiewic, 
Bartholomäus → Georgijević, 
Bartolomej
Georgii, Jacob Friedrich   Sb102
Georgijević (Georgieviz, Georgiewic), 
Bartolomej   Sa5, Sb14
Georgisch, Peter   Sb76, Sb101
Gerardus <Cremonensis>   75, 90
Gerdes, Henning Johann   Sb76
Gerganus, Zacharias   46, 61
Gerhard, Ephraim   Sb7(2), Sb23(4), 
Sb87
Gerhard, Johann   92, 93, 97, 112(3), 
123, 154(2), 155(2), 180, Sb130
Gerluci, Wilhelm Johann → 
Wilhelmi, Johann Gerlach
Germanicus, Constantinus → 
Oldenburger, Philipp Andreas
Gerson, Jean   67(2)
Gerstmann, Bartold Florian   183
Geslin, Paul   Sb115
Gesner, Conrad → Gessner, Conrad
Gesner, Johann Matthias   Sb31
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Gesner, Salomon → Gessner, 
Salomon
Gessner (Gesner), Conrad   7, 10(2), 
30, 31(2), 54, 77(2), 137, 176
Gessner (Geßner), Salomon   94, 161, 
169
Geyer, Martin → Geier, Martin
Gialdi, Leonhard   Sb130
Giannettasio, Niccolò Partenio   
Sb127
Giblehr (Gieblehren), Georg Hermann 
Sb80
Gieblehren, Georg Hermann → 
Giblehr, Georg Hermann
Giffen (Giphanus), Hubert van   Sb26
Gilles (Gyllus), Pierre   Sb130
Giovanni Pietro Ludovico → 
Ludewig, Johann Peter von
Giovio (Jovius), Paolo   7, 30, 58, 81(2), 
Sa4, Sa5, Sa6, Sb5(2), Sb62, Sb70(2)
Giphanus, Hubertus → Giffen, 
Hubert van
Gipschmann, Johann Matthäus → 
Hübschmann, Johann Matthäus
Girard, Jean-Baptiste   Sb41
Girbert, Johann   Sb111
Gissel, Andreas   140
Gladov, Friedrich   Sb79, Sb89, Sb97, 
Sb111
Glafey, Adam Friedrich   Sb92
Glareanus, Henricus Loriti   8, 51, 67, 81
Glaser, Christoph   183
Glaser, Johann Heinrich   182
Glaser, Philipp   Sb75
Glaß (Glassen, Glassius), Salomon   
103, 155, Sb56
Glauber, Johann Rudolph   180, 183
Gleichenstein, Hans Basilius von   Sb37
Gleichmann, Johann Zacharias   Sb6, 
Sb20, Sb44
Gleim, Johann Wilhelm Ludwig   143
Gleydtsmann, Georg   109
Glöselius, Melchior → Klesl, 
Melchior
Göbel (Goebel), Johann Wilhelm von   
Sb47
Gobler, Justin   129
Gockel (Gockelius), Ernst   Sb7
Goclenius, Rudolph   179(2)
Godefroy (Gothofred), Denis   Sb99
Godefroy (Gothofredus), Denis   Sb68
Godelevaeus (Gotoleraeus), Wilhelm   
82
Goebel, Johann Wilhelm von → 
Göbel, Johann Wilhelm von
Goetten, Heinrich Ludwig   Sb19
Goetzius, Zacharias → Götze, 
Zacharias
Gokesch, Valentin   131
Goldast, Melchior   Sb62
Göldner, Stephan → Göllner, 
Stephan
Göllner (Golner, Gölner), Andreas   
94, 95
Göllner (Göldner), Stephan   92, 94(3)
Golner, Andreas → Göllner, Andreas
Gonzaga, Elisabetta <Herzogin, 
Urbino>   Sb20
Göpel, Andreas   Sb16
Gordius   68
Gordonius, Bernhardus → Bernardus 
<de Gordonio>
Gorecki (Gorezius), Leonard   Sa19, 
Sb3
Gorhave, Herman → Boerhaave, 
Herman
Gorra → Nicolaus <de Gorra>
Gothofred [Sb99] → Godefroy, Denis
Gothofredus, Dionysius → Godefroy, 
Denis
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Gotoleraeus, Guilielmus → 
Godelevaeus, Wilhelm
Gotschling, Caspar → Gottschling, 
Caspar
Gött, Johann   XIII, XVI
Götten, Gabriel Wilhelm   Sb36
Gottfried, Johann Ludwig   178, Sb62
Gotthold → Scriver, Christian
Gottsched, Johann Christoph   126, 
142
Gottschling (Gotschling), Caspar   
127, Sb5, Sb18, Sb43(2), Sb54, Sb127
Gottwalt (Gottwald), Friedrich   Sb12
Götze (Göze), Georg Heinrich   Sb37
Götze (Goetzius), Zacharias   Sb53, 
Sb74
Göze, Georg Heinrich → Götze, 
Georg Heinrich
Grabe, Martin Silvester   Sb61
Grabow, Georg   Sb117
Gracián y Morales, Baltasar   Sb4, Sb10
Gradelehnus (Grodelenus), Johann   
Sa11(2), Sb86
Graefius, Johann Georg → Graevius, 
Johann Georg
Graevius (Graefius), Johann Georg   
127
Graevius, Johann Georg   Sb26
Graf, Johann   167
Graffius, Johannes   Sa4, Sb69
Graffius, Lucas   Sa11
Grafft (Graftius), Johann   Sb16
Grant, Erhard   Sb129, Sb131
Grape, Zacharias   102
Graser, Conrad   94
Graßin, Martha   117(2)
Grataroli, Guglielmo   Sb121
Gratianus <de Clusio>   6, 21
Gratianus Aschpanus → Koecher, 
Johann Christoph
Grau (Gravius), Abraham de   Sb44
Gravina, Gianvincenzo   Sb106
Gravius, Abraham → Grau, Abraham 
de
Greding, Johann Ernst   Sb21
Greff, Joachim   Sa5, Sb70
Gregor <Papst, I.; Sanctus>   42, 43(2), 
68(2), 86
Gregor <Papst, IX.>   6(2), 29(2), 49(2), 
64, 73(2), Sb21
Gregorii, Franz Christian   Sb25
Gregorii, Johann Gottfried   Sb18
Gregorius <Nazianzenus>   18, 24, 35, 
38, 59(2), 85, 96
Gregorius, Johann Gottfried 
[Pseudonym: Melissantes]   Sb44(2)
Greiffenhagen → Müller, Andreas
Greissing, Johann   133, 138
Greissing, Johann Trostfried   132
Greißing, Valentin   89
Gretser, Jacob   106
Gribner, Michael Heinrich   Sb25(2)
Grim(m), Hermann Nicolaus   175
Grinsius, Martin Nicolaus   Sb46, 
Sb92
Grischow, Augustin   Sb5, Sb83
Gritsch, Johann → Grütsch, Johann
Groddeck, Gabriel   Sb86
Grodelenus, Johann → Gradelehnus, 
Johann
Groitzsch, Gregor   Sb100
Gross, Johann   146
Gross, Julius   VIII(3), XIV(2), 3(6), 
4(3), 5(2), 21, 27, 28(3), 45(6), 46(6), 
47(5), 48(2), 70, 71(2), 72(2), 88, 
89(2), 90(3), 95, 96, 98, 100, 101, 103, 
110
Grosser, Samuel   Sb5, Sb59, Sb61
Großgebauer, Philipp   Sb123
Großgebauer, Theophil   Sb10
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Großtheiß, Janus   149
Großtheiß, Martin [Vater]   149(2)
Großtheiß, Martin [Sohn]   149
Großtheiß, Thomas   149
Großtheißin (geb. Henchlin), Sophia   
149(2)
Grostête, Claude, de la Motte   Sb36
Grotius, Hugo   128, Sb4, Sb14, 
Sb15(2), Sb87, Sb88, Sb111
Gröning, Peter   Sb101
Grube, Hermann   181
Gruber, Johann → Gruterus, Janus
Gruber, Johann Sebastian   Sb45
Grünaeus, Johann Jakob → Grynaeus, 
Johann Jakob
Grünbergius, Christian → 
Grüneberg, Christian
Grüneberg (Grünbergius), Christian   
Sb61
Gruner, Johann Friedrich   143
Gruterus (Gruber), Janus   93, Sb26
Grütsch (Gritsch), Johann   44, 66
Grynaeus (Grünaeus), Johann Jakob   
84
Grynaeus, Simon   Sb17
Gryphius, Christian   Sb1, Sb24, Sb38
Guarini, Battista   Sb4
Guarino (Gvarino) <da Verona 
(Veronensis, Verronensis)>   5, 9, 29, 
56(2), 79, 80
Guarinonius (Huarinonius), 
Hippolytus   Sb64
Guarinus Veronensis → Guarino <da 
Verona>
Guazzo, Stefano   Sb8
Gude (Gudenus), Gottlob Friedrich   93
Gueinz (Gueinzius), Christian (1592–
1650)   Sb119
Gueinz (Queinz), Johann Christian 
(1685–1738)   Sb24
Guericke, Otto von   Sb58
Guibert, Nicolas   181
Guicciardini, Francesco   Sb77, Sb124
Guilelmus (Gvillerinus, Gviterinus) 
<de Conchis>   54(2), 77
Guilelmus (Guviderinus) 
<Parisiensis>   65
Guilelmus <Peraldus (Peratus)>   40
Guillimannus, Franciscus   Sb54
Gülich, Johann Dietrich von   Sb83, 
Sb122
Gumpelzhaimer (Gumpeltzheimer), 
Georg   Sb117
Gumprecht, Johann Paul   122
Gundling, Jacob Paul von   Sb32(3), 
Sb40, Sb42(2), Sb44, Sb46, Sb47, Sb49
Gundling, Nicolaus Hieronymus   
102, Sb31(2), Sb34, Sb41(3), Sb47, 
Sb54, Sb64, Sb78, Sb84, Sb86, Sb87, 
Sb91, Sb92, Sb98, Sb101(2), Sb111
Günther, Georg   71
Günther, Johann   Sb28
Günther, Johann Christian   163
Gusst, Michael   136
Gustav Adolf <Schweden, König, II.>   
Sb48
Guviderinus → Guilelmus 
<Parisiensis>
Gvarino → Guarino <da Verona>
Gwalther (Gvalther), Rudolf   83, 91(3)
Gyllus, Petrus → Gilles, Pierre
H
H. P. L. M. → Goetten, Heinrich 
Ludwig
Habrecht, Isaak   Sb61, Sb82
Habsburg [Familie]   Sb67
Hachenberg, Paul   Sb108
Hackspan (Hakspanius), Theodoricus   
128
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Haen (Homius, Honius), Anton de   135
Hagedorn, Friedrich von   160
Hagelgans, Johann Georg (1687–1762)  
Sb22, Sb131
Hagelgans, Johann Heinrich (1606–
1653)   Sb2, Sb119
Hagemeier, Joachim   Sb21
Hagen, Gottlieb von   Sb39
Hagendorn, Ehrenfried   175, 182(2)
Hahn, Simon Friedrich   Sb92(3)
Hahnzog, Christian Ludwig   160
Hakspanius, Theodoricus → 
Hackspan, Theodoricus
Halbauer, Friedrich Andreas → 
Hallbauer, Friedrich Andreas
Halius Abba → Zahrāwī, Ḫalaf Ibn-
Abbās az-
Hallbauer (Halbauer), Friedrich 
Andreas   121, 128, 152, 153, 157, 158, 
159, 162, 163, Sb19(2), Sb40
Haller <von Hallerstein>, Christoph 
Joachim   Sb111
Hallius Abba → Zahrāwī, Ḫalaf Ibn-
Abbās az-
Hamberger, (?)   127
Hammer, Johann Gottlieb   Sb109
Han (Christiani), Paul Conrad 
Balthasar   Sa4, Sb69, Sb129
Hanckius, Martin → Hanke, Martin
Haner, Georg   Sa21, Sb113
Hanke (Hanckius), Martin   Sb77(3)
Hanneken (Hanneckenius), Meno   91, 
Sb89
Hannemann, Johann Ludwig   176, 
Sb16
Hansen, Peter   161
Hanthaler, Chrysostomus   Sb108
Happel, Eberhard Werner   Sb20, 
Sb30, Sb71
Hardeck, Ferdinand von   Sa15
Hardt, Hermann von der    Sb12, Sb13, 
Sb84
Harrschius, (?)   Sb87
Harsdörffer, Georg Philipp 
[Pseudonym: Chiliades, Octavianus] 
Sb124, Sb129
Hartknoch, Christoph   Sb15
Hartmann, Franz Xaver von   134
Hartmann, Johann Adolph (1680–
1744)   Sb54
Hartmann, Johann Zacharias (1695–
1742)   Sb102
Hartnack (D. H. M.), Daniel   Sb13, 
Sb16
Hartnack, Daniel   159, Sb69, Sb71
Hartung, Johann Christoph   93(2)
Hartwich, Abraham   Sb102
Hartwicus <Episcopus Ratisbonensis> 
(Chartuitius)   Sa1
Hase (Hasius), Johann Matthias   Sb67
Hase, Theodor   Sb75
Hasius, Johann Matthias → Hase, 
Johann Matthias
Haslehner(?)   162
Hasselbach, Thomas → Thomas <de 
Haselbach>
Hassen, Martin   Sb108
Hassenbach, Thomas → Thomas <de 
Haselbach>
Hassenstein a Lobkowitz → 
Lobkowitz <von Hassenstein>, 
Bohuslaw
Hauber, Eberhard David   Sb43, Sb46, 
Sb54(2)
Haugen, Hans von   Sa3, Sb60
Haupt, Friedrich   3(2), 4
Hauschild, Johann Leonhard   Sb49
Havemann, Michael   Sb5
Hayne, Johann   175
Hebenstreit, Johann Paul   Sb9, Sb16(3)
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Heberer, Michael   178
Hecataeus (Hecastus) <Milesius>   92
Hecht, Gottfried   Sb29
Heckel, Johann Friedrich   Sb125
Hecker (Heker), Johann Julius   128
Hederich (Hedrichus), Benjamin   125
Hedinger, Johann Reinhard   Sb11, 
Sb21
Hedrichus, Benjamin → Hederich, 
Benjamin
Heer, Henri de   176
Heerbrand, Jakob   84, 157
Heermann, David [Pseudonym: 
Bibliander]   Sb9
Heermann, Johann   121
Hegendorph, Christoph   55
Hegenitius, Gottfried   97, Sb130
Heidegger, Gotthard   Sb122
Heidegger, Johann Heinrich   Sb90
Heidenfeld, Albert   Sb114
Heidenreich (Henreich), Esaias   Sb46
Heidenreich (Henreich), Johann   
Sb46
Heidenreich (Henreich), Lorenz   
Sb46
Heider, Wolfgang   103, Sb87
Heidfeld, Johann   Sb19
Heidmann, Christoph   Sb22, 
Sb100(2)
Heiler, Günther   178
Heineccius, Johann Gottlieb (1681–
1741)   127, Sb25, Sb50, Sb52, Sb108
Heineccius, Johann Michael (1674–
1722)   Sb24(2), Sb66, Sb90
Heinrich [S. 57] → Heinrich <von 
Gorkum>
Heinrich <Frankreich, König, III.>   
Sb111
Heinrich <Frankreich, König, IV.; „le 
Grand”>   Sb66
Heinrich <Römisch-deutsches Reich, 
König, I.>   Sb92
Heinrich <von Gorkum>   20, 54, 57
Heinrik [S. 137] → Crell, Heinrich 
Christian
Heinsius, Daniel   123
Heinsius, Johann Georg   Sb128
Heinsius (Heinszius, Hensius), 
Nicolaas   177, 183
Heise, Johann Wilhelm   Sb108
Heister (Neifter), Lorenz   134, 136
Heker, Johann Julius → Hecker, 
Johann Julius
Heldmann, Andreas   Sa24
Helius, Arnold   Sa7(3)
Helladius, Alexander → Elladios, 
Alexandros
Heller, Johann Bernhard   Sb101
Hellwig, Christoph von   Sb21
Hellwig (Helwigius), Johann Otto von   
176
Helth (Heltus), Caspar   79
Heltmann, Heinz   XIV
Heltus, Caspar → Helth, Caspar
Helvetius, Johann Friedrich   181(5)
Hemmingsen (Henningius), Niels   84
Hempel, Christian Friedrich   Sb110
Henckel, Erdmann Heinrich → 
Henkel, Erdmann Heinrich
Henckel, Johann Otto   Sb74
Henckel, Wenceslaus Ludovicus → 
Henkel, Wenzel Ludwig
Hendel, Johann Christian   218, SbI
Henel, Andreas Jochim von   Sb101
Henich, Johann   Sb91(2)
Henisch, Georg   108
Henkel (Henckel) <von Donnersmarck>, 
Erdmann Heinrich   Sb64
Henkel (Henckel), Wenzel Ludwig   
Sb64
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Henner, Johann   Sb122
Henniges, Heinrich [Pseudonym: 
Presbeuta, Justinus]   Sb49, Sb92
Henningius, Nicolaus → 
Hemmingsen, Niels
Henreich → Heidenreich
Henricus [S. 69] → Seuse, Heinrich
Henricus <de Morichaea>   77
Hensius, Nicolaus → Heinsius, 
Nicolaas
Herberger, Valerius   178
Herbert, Georg   89
Herberth, (?)   100
Herbst, Hildebrand Heinrich   Sb79
Herhom, Peter → Horrebow, Peder
Hering, Georg Karl [Pseudonym: 
Theophilus <Purefactus>]   Sb75
Hermann, Abraham   106
Hermann, David   Sa11
Hermann, Georg   71(2)
Hermann, Hieronymus Johann [nicht 
identisch mit der nächsten Person]   
Sb35
Hermann, Johann Hieronymus [nicht 
identisch mit der vorherigen Person] 
Sb43
Hermann, Lucas   134, 137
Hermann, Zacharias   Sa13
Hermannstädter, Andreas   132(2)
Hermannstädter, Johann   132
Hermansson, Johan   Sb15, Sb40
Hermes, Hermann   Sb104
Herner, János   XIII, XIV(4)
Herodotus <Halicarnasseus>   10, 23, 
31, 58, 81, Sb121
Herold, Johannes   Sa1
Heromontanus → Rosenfeld, Johann 
Wolfgang
Herrmann, Gustav Coler von   109(2), 
110
Herrmann, Johann   167
Herrmann, Theodor von   103, 109, 110
Hertel, Jacob   Sb22
Hertel, Johann Friedrich   Sb47, Sb50
Hertius, Johann Nicolaus   Sb20, 
Sb71, Sb90, Sb106(2)
Hertius, Michael → Hertz, Michael
Hertz (Hertius), Michael   Sb61
Hertzog (Herzog), Georg Ludwig   
Sb47(2)
Herzog, Georg Ludwig → Hertzog, 
Georg Ludwig
Heshusius, Tilemann   128
Hesichius → Hesychius 
<Alexandrinus>
Hesiodus <Ascraeus>   93
Hess, David   Sa7
Hess, Johann Jacob   161
Hessius, Johann → Alesius, Johann
Hessus, Helius Eobanus   76, 78, 92
Hesychius (Hesichius) 
<Alexandrinus>   22
Het’owm, Patmič’ <Armenus>   Sb102
Heudt, Jacob   150
Heudt, Johann   150(2), 151
Heudt, Michael   150
Heumann (Heymann), Christoph 
August   152, 153, 161, Sb7(3), Sb19, 
Sb31, Sb44, Sb95, Sb107
Heurne, Johan van   101, 108
Heydenreich, Liebrecht Wilhelm 
Heinrich   Sb43
Heyen, Otto → Keye, Otto
Heyling, Peter   Sb4
Heymann, Christoph August → 
Heumann, Christoph August
Hieronymus, Sophorinus Eusebius 
<Sanctus>   12(2), 14, 20, 32, 33, 34, 
40(2), 43, 57, 61(6), 80, 85(2), Sa3
415
Hilarius <Pictaviensis, Sanctus>   18, 
38, 59, 85
Hildebrand, Friedrich   Sb115, Sb121
Hildebrand, Joachim   Sb75
Hiller, Martin → Hyller, Martin
Hilliger (Illiger), Johann Wilhelm   98
Hilscher, Paul Christian   169, Sb46
Himmel, Johann   92, 94, 101
Hinkelmann (Hinckelmann), Benedikt   
180
Hippocrates (Hipocrates, 
Hyppocrates) <Cous>   7(3), 17, 37, 
52, 53(3), 75(2), 76(3), 90, 95, 106, 
108, 135, 176, 181
Hippolithus a Lapide → Chemnitz, 
Bogislaus Philipp von
Hirscher, Paul   115(2)
Hirschfeld, Christian Cay Lorenz   
143
Hispanus, Petrus → Petrus 
<Hispanus>
Hoburg (Hohburg), Christian   158, 
Sb59
Hocheisen [Pseudonym: Sideralt], 
Johann Georg   Sb13
Höchstetter (Hoechsteller), Philipp   
181
Hocker, Johann Ludwig   Sb34
Höcker (Hoecker), Jonas   156
Hoë von Hoënegg, Matthias   103, 154, 
155, Sa14
Hoechsteller, Philipp → Höchstetter, 
Philipp
Hoecker, Jonas → Höcker, Jonas
Hoenn / Hoënn, Georg Paul → 
Hönn, Georg Paul
Hoepfner, Nicolaus → Höpfner, 
Nicolaus
Hoepingk, Theodor → Höpingk, 
Theodor
Hoffmann, Abraham → Hossmann, 
Abraham
Hoffmann, Adolph Friedrich   Sb105
Hoffmann, Caspar   176
Hoffmann, Christian (1634–1674)   
Sb120
Hoffmann, Christian Gottfried (1692–
1735)   Sb13, Sb106, Sb107
Hoffmann, Friedrich   107, 132, 174(2)
Hoffmann, Gottfried   121, 127(2), 
Sb34, Sb120, Sb122, Sb124
Hoffmann, Johann Adolf (1676–1731)   
123, 126
Hoffmann, Johann Jacob (1635–1706)   
Sb115
Hoffmann, Leopold Alois  144
Hoffmann, Moritz (Mauritius)   105, 
178, 183(2)
Hoffmann, Sigismund → Hosmann, 
Sigismund
Hoffstadiana → Hofstadt, Johann 
Dietrich
Hofstadt (Hoffstadiana), Johann 
Dietrich   176
Hogel, Zacharias   Sa12, Sb122
Hojer, Andreas   92
Holazius, David → Hollatz, David
Holgat / Holgath → Robertus 
<Holcot>
Hollatz (Holazius), David   129
Homann, Johann Baptist   Sb131(2)
Homerus    10, 55, 78, 99, 102, Sb26
Homfeld (Humfeld), Peter   Sb109
Homius / Honius, Anton → Haen, 
Anton de
Hönn (Hoenn, Hoënn), Georg Paul   
Sb38, Sb108
Honter, Johann   XI(9), XII(2), 16, 37, 
56, 79, 91, 113, Sa26, Sb4, Sb46
Höpfner, Nicolaus   Sb89
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Höpingk (Hoepingk), Theodor   Sb64
Hoppe, Joachim   Sb104
Hoppenstedt, Christian Caspar   
Sb83(2)
Hopper, Joachim   Sb77
Horatius Flaccus, Quintus   55, 78(2), 
93, 127, Sb27
Horlacher, Conrad   182, 183
Horn, Caspar Heinrich   134, Sb41, 
Sb106
Horn, Christoph   181
Horn, Georg   Sb3, Sb121, Sb125, 
Sb131
Horn, Johann Gottlob   Sb108
Horneius, Conrad   Sb15, Sb22, Sb74, 
Sb89(2)
Hornung, Johann   180
Hornyánszky, Viktor   XVI
Horrebow (Herhom), Peder   133
Horst, Gregor   104, 180
Hosmann (Hoffmann, Hossmann), 
Sigismund   178, Sb98
Hospinianus, Johannes   76, 92
Hossmann (Hoffmann), Abraham   
Sb64
Hossmann, Sigismund → Hosmann, 
Sigismund
Host, Matthaeus   Sb80
Hottinger, Johann Heinrich   Sb54, 
Sb82
Hotton, Godefroid   Sb11
Hrabanus (Rabanus, Rabbanus) 
<Maurus>   11, 32, 54, 77
Huarinonius, Hippolytus → 
Guarinonius, Hippolytus
Huber (Uberius), Christoph   94
Huber, Ulrich   Sb68
Hubner, Johann → Hübner, Johann
Hues, Robert   Sb124
Huet, Pierre Daniel   Sb73, Sb91
Hufnagel, Joachim Friedrich   Sb63
Hufnagel, Wilhelm Friedrich (1754–
1830)   144
Hugo <de Prato Florido>   19, 39, 41, 
65(2)
Hugo <de Sancto Victore>   13, 34, 42, 
44, 54, 68, 70, 77
Hugo, Bentius <Senensis>   7, 53, 76
Huhold, Marcus Paul   Sb19
Huldeberg, Daniel Erasmus von   
Sb83
Humfeld, Peter → Homfeld, Peter
Ḥunain Ibn-Isḥāq (Johannitius)   7, 52, 
76
Hundeshagen, Johann Christoph   93
Huniadi, Johannes → Hunyadi, János
Hunnius, Aegidius   93, 94, 128
Hunnius, Nicolaus   94
Hunold, Christian Friedrich 
[Pseudonym: Menantes]   Sb8(2), 
Sb127
Hunyadi (Huniadi), János   Sa26
Huss, Johann   Sa13
Huszti, András   Sa25
Hutter, Leonhard   94, 104, 106, 108, 
111, 113, 123, 128, 171(2), Sb22
Huttmann, Arnold   XIV(3), 138
Huttmann, Georg   XIV(2)
Hübner (Hubner), Johann   122, 136(3), 
157, 159, 161, 166, 171(2), Sb28, 
Sb40(3), Sb60, Sb63, Sb121(2), 
Sb127, Sb128
Hübner, Philipp Georg   Sb45
Hübschmann (Gipschmann), Johann 
Matthäus   Sb53
Hülsemann, Johann   105




Ibn-Daʾud (Ben Dior), Avraham ben 
Daṿid ha-Leṿi   Sb12
Ilieshazi, Stephan → Illésházy, Stephan
Illésházy (Ilieshazi), Stephan   Sa9
Illiger, Johann Wilhelm → Hilliger, 
Johann Wilhelm
Im Hof, Johann Hieronymus   Sb98
Imhof (Imhoff, Inchofius), Jacob 
Wilhelm   Sb61, Sb99
Inchofer (Inhoffer), Melchior   Sa2, Sb57
Inchofius, Jacob Wilhelm → Imhof, 
Jacob Wilhelm
Inhoffer, Melchior → Inchofer, 
Melchior
Innozenz <Papst, XIII.>   Sb86
Irenaeus (Iraeneus) <Episcopus 
Lugdunensis>   18, 38, 62, 85, Sb34
Irenaeus <Eleutherius, Philalethes> 
Du Moulin, Louis
Irenicus, Franciscus   Sb58
Isidor <von Sevilla (Hispalensis)>   11, 
32, 56, 74
Ising, Christian   Sb17
Isocrates <Atheniensis>   79
Istvánffy (Isthvanfi, Istuanfius), 
Miklós   Sa2, Sb57
Itter, Johann Christoph   Sb39
Ittig, Thomas   Sb29, Sb34, Sb90(3)
Iványi, Béla   XIII
J
J. M. L. → Lerch, Johann Martin
Jablonski, Daniel Ernst   Sb105
Jacchaeus, Gilbertus   108
Jacobi, Friedrich Heinrich (1743–1819) 
Sb23
Jacobi, Johann Friedrich (1712–1791)   
142
Jacobi, Leonhard   151
Jacobinus <de Sancto Georgio>   42, 
44, 68
Jacobinus, Johannes    Sa1, Sa7
Jacobs, Friedrich Wilhelm  Sb53
Jacobus [S. 12] → Legrand, Jacques
Jacobus [S. 161] → Balde, Jacob
Jacobus [S. 44, 69] → Jacobus <de 
Voragine>
Jacobus <de Voragine (Woragine)>   
19, 39, 44(2), 65, 69(2)
Jaeger, Johann Wolfgang → Jäger, 
Johann Wolfgang
Jaenichen (Jaenichius), Peter   Sa9(2), 
Sb85(2)
Jäger, Bernhard Christian   Sb38(2)
Jäger (Jaeger), Johann Wolfgang   
Sb61(2)
Jakob <England, König, I.>   Sb4
Jamnaensis, Johannes → Johannes <da 
Genova, Januensis>
Jan, Daniel Friedrich   Sb32
Jan, Johann Wilhelm   Sb72
János, Szabolcs   185
Jansonius, Michael   Sa7(3)
Jansonius, Samuel   183
Januensis, Johannes → Johannes <da 
Genova, Januensis>
Janus → Fongers, Jan
Janus, Daniel Friedrich   Sb88
Jason <de Mayno> → Dal Maino, 
Giasone
Jászberényi, Pál   Sb9
Jeckel, Andreas   140(2)
Jeckel, Bartholomäus   109, 120(2)
Jenichen, Gottlob Friedrich   Sb90
Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm   
126, 160
Jessen, Johann von   180
Johann <Böhmen, König>   Sb104
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Johann (Szapolyai) <Ungarn, König, 
I.>   Sa22, Sb115
Johann Baptist [S. 15, 36] → Monte, 
Giovanni Battista da
Johann Ernst, d. J. <Sachsen-Weimar, 
Herzog>   Sb53
Johann Friedrich <Sachsen, Kurfürst, 
I.>   Sb108
Johann Georg <Brandenburg, 
Kurfürst>   Sb45
Johann Wilhelm <Sachsen-Gotha-
Altenburg, Herzog>   Sb59
Johannes [S. 19, 40] → Johannes <de 
Bromyard (Bromiardus)>
Johannes <Capreolus (Tolosanus)>   
12, 33, 41
Johannes <Chrysostomus>   13(4), 33, 
59(4), 84
Johannes <Damascenus, Sanctus>   85
Johannes <de Bromyard (Bromiardus)> 
19, 40, 62
Johannes <de Genova, Januensis 
(Jamnaensis)>   56(2), 79
Johannes <de Nenizanis> → 
Nevizzano, Giovanni
Johannes <de Padua>   175
Johannes <de Sacro Bosco (Boscho, 
Busto)>   11, 17, 20, 23, 27, 32, 37, 
51(4), 74, 75(2)
Johannes <de Tambaco (Thambactus)>   
41, 66, 67
Johannes <de Urbach>   50, 73
Johannes <Gaullensis (Galensis, 
Gallensis, Valense, Vallensis)>   19, 
42, 43, 44, 67(2), 68
Johannes <Grammaticus Philoponus 
Alexandrinus>   9, 22(2), 53(2), 76, 
77, 80
Johannes <Regiomontanus>   42, 51, 74
Johannes Baptista → Monte, 
Giovanni Battista da
Johannes Matthaeus <de Gradibus/
Ferrariis>   7, 53, 76
Johannitius → Ḥunain Ibn-Isḥāq
Johren, Conrad   181
Jonas, Justus   Sb44
Jones, John   175
Joni, Johannes → Jóny, János
Jonsius, Johannes   Sb88
Jonston, Jan   106, 181, Sb38, Sb122
Jóny (Joni), János   Sa10(3), Sa11, Sa12, 
Sb85(2), Sb99
Joseph <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, I.; Ungarn, König, I.>   Sa9, 
Sb30, Sb99, Sb106
Jovianus, Johannes, Pontanus → 
Pontano, Giovanni Gioviano
Jovius, Paulus → Giovio, Paolo
József, Attila   VIII, XIII, XIV(4), XV, 
XVI
Judenkünig, Hans   104
Jugel, Caspar   Sb83
Juhász, Gyula   XV
Julian <Römisches Reich, Kaiser>   Sb47
Juncken, Johann Helfrich → Jüngken, 
Johann Helfrich
Juncker (Junker), Christian   Sb13, 
Sb51, Sb91, Sb99, Sb124(2)
Juncker, Johann (1679–1759)   Sb55
Juncker, Johann Ludwig (1690–1738)   
Sb46
Jungendres, Sebastian Jacob   Sb44, 
Sb104
Jungmann, Justus Heinrich   Sb69
Junius, Franciscus → Du Jon, François
Junius, Hadrianus   31, 78, Sb129
Junius, Melchior   Sb19, Sb20
Junker, Christian → Juncker, 
Christian
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Junus [S. 125] → Le Clerc, Jean
Justinian <Byzantinisches Reich, 
Kaiser, I.>   5, 6, 7(2), 29(2), 30(2), 49, 
50(3), 73(3), 129, Sb44, Sb101, Sb104, 
Sb107, Sb123
Justinianus, Barbarus → Barbarigo, 
Giustiniano
Justinus <Martyr, Philosophus>   
15(2), 18, 26, 36, 38, 57, 60(2), 80, 
85(2)
Justinus, Marcus Junianus   99, 162, 
Sb26(2)
Juvenalis, Decimus Junius   11, 32, 55, 
57, 78
Jüngken (Juncken), Johann Helfrich   
175, 182
K
Kaiser, Johann → Keyser, Johann
Karl <Braunschweig-Lüneburg, 
Herzog>   Sb110
Karl <Fränkisches Reich, König; 
Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, 
I.; Carolus Magnus, „der Große”>   
Sb33, Sb38, Sb112
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, IV.>   Sb67
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, V.>   Sb26
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, VI.; Ungarn, König, III.>   90, 
112(2), Sb49, Sb72
Karl <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, VII.>   Sb55
Karl <Schweden, König, XI.>   Sb29
Karl <Schweden, König, XII.>   Sb32, 
Sb56
Karl <Ungarn, König, I.>   Sa22
Katona, Tünde   XIV(2)
Kayser (Keyser), Johann Peter   Sb54
Kazy, Ferenc   102
Keckermann, Bartholomäus   Sb17(9)
Keder, Nils   Sb88
Kegel, Philipp   95, 178, 179(2)
Kehrberg, Augustin   Sb97
Keil (Cunaeus, Cuner), Andreas   183
Keilhacker, Johann [Pseudonym: 
Neoburg, Ferdinand]   Sb4, Sb121
Keller, David → Kellner, David
Kellio, Nicolaus   Sa10, Sa11
Kellner (Keller), David   176, 181, 183(2)
Kelp, Martin   Sa4, Sb69
Kemény, János   Sa12, Sb101
Kemmerich, Dietrich Hermann   Sb13, 
Sb40, Sb41
Kempe (Kempius), Martin von   Sb78
Kempis, Thomas → Thomas <von 
Kempen>
Kerck(e)ring, Theodor   174
Kern, Johann Friedrich   Sb90
Keseler (Kesler), Caspar   154, 155
Keserű, Bálint   VIII
Kesler, Andreas   94, 154, 155, 156
Kesler, Caspar → Keseler, Caspar
Kesler, Stephan   Sa11
Kestner, Christian Wilhelm   Sb51
Ketelhodt (Ketelhut), Christian   Sb72
Kettner, Friedrich Ernst   Sb80(3), 
Sb98
Keveházi, Katalin   XIV(2)
Keye (Heyen), Otto   Sb89
Keyser (Kaiser), Johann   176
Keyser, Johann Peter → Kayser, 
Johann Peter
Keyssler (Keysler), Johann Georg   
Sb33
Khun, Johann Csapar   Sb94
Killyen, Hansgeorg von   XIV
Kindermann, Balthasar [Pseudonym: 
Kurandor]   Sb129
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Kirch, (?)   165
Kircher, Athanasius   Sb62
Kirchmaier, Georg Caspar   Sb98
Kirchner, Paul Christian   Sb104
Kirchner, Timotheus   86, 123
Kirsch (Kirs), Adam Friedrich   125, 
132, 142, 160
Kiss, Éva   XIV
Kittelmann, Johann Friedrich   Sb35
Kittler, Johann Gottfried   185, 386, SaI
Klein, Salomon   Sb14
Kleinfeld, Christian Ernst   Sb97
Kleinkauff, Johann   96
Kleinmannin, Catharina → Closin, 
Catharina
Kleist, Ewald Christian von   143
Klemm, Christian   178
Klepperbein, Bernhard   Sb44
Klesch (Cless), Andreas   93
Klesl (Clesel, Glöselius), Melchior   
Sa11, Sa14
Kling, Melchior   7, 30, 50, 73
Klutsch, Georg   28
Knaust (Enustinus, Ernestinus), 
Heinrich   Sa5(2), Sb70
Knaut, Johann Christoph   Sb121(2)
Knobloch, Tobias   106
Knoll (Knolius), Johann   161
Knorr, Georg   151
Knorrin, Catharina → Maurerin, 
Catharina
Koberius, Tobias → Cober, Tobias
Koch, Johann Christian (1735–1818)   
Sb7, Sb51
Koch, Johann Michael (Wende 17./18. 
Jh.)   Sb89
Köcher, Johann Christoph → 
Koecher, Johann Christoph
Köderiz, Christoph → Koederitz, 
Christoph
Koecher (Köcher), Johann Christoph 
[Pseudonym: Gratianus Aschpanus]  
126, 128, Sb26
Koederitz (Köderiz), Christoph   Sb35
Koeler, Johann David → Köhler, 
Johann David
Koenig, Emanuel → König, Emanuel
Köhler (Koeler, Köler), Johann David   
Sb43, Sb72, Sb92, Sb95
Kokas, Károly   XIV
Kolb, Elias   180
Kolbe <von Wartenberg>, Johann 
Casimir   Sb71
Kolberg, Ehregott Daniel → Colberg, 
Ehregott Daniel
Köleséri (Kölöseri), Sámuel   163
Kolff, Johann [Vater]   141, 142
Kolff, Johann [Sohn]   141
Kolffin, Dorothea → Rothin (geb. 
Kolffin), Dorothea
Kolffin, Martha   141
Kolffin, Susanna → Meyerin (geb. 
Kolffin), Susanna
Kolozsvári (Kolosvári), Pál   Sa22, 
Sb114
Komáromi (Comaromi) A., János   
Sb120
Komáromi Csipkés (Tsipkes), György   
Sa22, Sb127
Komenský (Comenius, Komenius), Jan 
Amos   97, 99(2), 106, 122(2), 123, 
129(2), Sb18
König (Koenig), Emanuel   174(3)
König, Ernest   Sb7(2)
König, Johann Friedrich   105
König, Michael [Vater]   130(2)
König, Michael [Sohn]   130(2)
Königsmann, Andreas Ludwig   Sb88(4)
Konrad <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, IV.>   Sb32
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Kortholt, Christian   125, Sb91
Kouchimen → Menschikow, 
Alexander Danilowitsch
Krackwitz, Georg → Krekwitz, Georg
Kramer, Johann Christoph → Cramer, 
Johann Christoph
Krantz, Gottlob   Sb1
Krantz, Johann   145(2)
Kraus (Krauts), Johann   Sb28(2), Sb46
Kraus, Peter   Sb28
Krause, Johann Christoph   Sb23, 
Sb24
Krauss, Andreas   98, 156(2)
Krauss, Johann   89
Krauts, Johann → Kraus, Johann
Krebs, Johann Friedrich (1651–1721)   
Sb109
Krebs, Johann Heinrich (1666–1734)   
Sb106
Krekwitz (Krackwitz, Kreckwiz), 
Georg   Sa19, Sa21, Sb2
Krentzheim, Leonhard   Sb63
Kress, Johann Paul   Sb24, Sb31, Sb105
Kreysig, Georg Christoph   Sb42
Kriegk, Georg Nicolaus   Sb91, Sb92
Kroll <von Freyhen>, Johann Anton 
[Pseudonym: Rudolphi, J. A.]   Sb58
Krüger, David   Sb103
Krüger, Johann Gottlob   127, Sb127(2)
Krull, Johann Georg   Sb82
Krumbholtz, Jonas   Sb21
Küchelbecker, Johann Basilius   109, 
Sb48, Sb52, Sb54, Sb109
Kühn, Joachim   Sb25
Küküllői, János   Sa1
Kulpis (Sulpicius), Johann Georg von 
[Pseudonym: Sincerus, Conrad]   
Sb9, Sb87, Sb99
Kundmann, Johann Christian   
Sb82(2)
Kundtmann (Kundmann), Sylvester   
Sb117
Künig, Hans, Juden → Judenkünig, 
Hans
Kupp, Benedikt → Cuppius, 
Benedictus
Kurandor → Kindermann, Balthasar
L
L’Escluse (Clusius), Charles de   Sa20, 
Sb49
La Barde (Labardaeus), Jean de   Sb102
La Croze, Maturin Veyssière   Sb20
La Peyrère, Isaac de   Sb125
La Placette, Jean   163, Sb11
La Ramée (Ramus, Rheimus), Pierre 
de   93, 175
La Serre, Jean-Puget de   Sb116
Labardaeus, Johannes → La Barde, 
Jean de
Labbé, Philippe   Sb80, Sb125(2)
Labbé, Pierre   108
Lackner, Christoph   Sa11, Sb86
Lactantius, Lucius Caecilius 
Firmianus    60, 87
Laelius, Laurentius   97
Laet, Johannes de   97, Sb37
Laetus, Gregorius → Leti, Gregorio
Lairitz (Lairizius), Johann Georg   Sb115
Lamb, Friedrich Adolf → Lampe, 
Friedrich Adolf
Lambin(us), Denis (Dionysius)   78
Lampadius, Jacob   Sb53, Sb104(2)
Lampadius, Pancratius   Sb86
Lampe (Lamb), Friedrich Adolf   92, 
Sb97
Lamy, Bernard   Sb9
Lancellotti, Giovanni Paolo   Sb68
Landi, Ortensio [Pseudonym: 
Philalethes <Polytopiensis>]   Sb121
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Lang, Balthasar   176
Lange, Christian   174
Lange, Gottfried   Sb46
Lange, Joachim (1670–1744)   94, 105, 
127, 129, 158, Sb35, Sb47, Sb53, 
Sb92(2), Sb95, Sb103
Lange, Johann   183
Lange, Johann Christian (1669–1756)   
Sb5, Sb7
Lange, Johann Joachim (1699–1765)   
SbIV, Sb45
Lange, Samuel (Ende 17. Jh.)   Sb23, 
Sb24
Lange, Samuel Gotthold (1711–1781)   
Sb47
Lange, Theodor   145, 164
Langenthaler, Michael   115(2)
Langguth, Johann Michael   Sb34
Láni, Juraj (Georg)   Sa9, Sa11, Sb85, 
Sb86
Lansius, Thomas   Sb39, Sb71
Largus, Scribonius → Scribonius 
(Stribonius) <Largus>
Larroque, Daniel de   Sb9
Łasicki (Lasicius), Jan   Sa19, Sb3(2)
Lassenius, Johann   Sb115
Lasso, Orlando di   42, 67
Latomus, Bartholomäus   20, 61, 83
Latzkovits, Miklós   XIV(2)
Launoy, Jean de   Sb32, Sb33
Lauremberg (Laurenberg), Peter   99, 
180, Sb5(4)
Laurentius [Sb63] → Schenck, 
Laurentius Hartmann
Laurentius <Heiliger>   Sb80
Laurentius, Johann   97
Laurin, Samuel Gottfried   Sb45
Lauterbach, Wolfgang Adam   Sb99(2)
Lavater, Johann Caspar   160
Lavater, Ludwig   83
Lazius, Wolfgang   Sa1, Sa2(2), Sa6, 
Sa19, Sb2, Sb58(2), Sb61, Sb63
Le Clerc, Jean   125, Sb15, Sb30, Sb31, 
Sb91
Le Grand, Antoine   Sb18
Le Long, Jacques   Sb11
Le Mort, Jacob   182
Le Noble, Eustache   Sb35
Lebbeus / Lebeus, Theophilus → 
Chyträus, David
Ledel, Samuel   182
Legrand, Jacques   12(2), 23, 33
Leibniz (Leibnitius), Gottfried 
Wilhelm von [Pseudonym: 
Fürstenerius, Caesarinus]   Sb37, 
Sb38, Sb110
Leibnitz (Leibnizius), Johann Jacob   
Sb83
Lemnius, Levinus   180
Lenglet Du Fresnoy, Nicholas   Sb30
Lengnich (Lengenich), Gottfried   Sb87
Lentulus, Cyriacus   Sb44(3)
Lenz (Lentz), Samuel   SbIV, Sb95, 
Sb110
Leo <Papst, I.>   8, 14, 65
Leo <Papst, III.>   Sb112
Leo <Papst, X.>   Sb20
Leonardo de Argensola, Bartolomé   
Sb5(2)
Leonardus (Leonhard) <de Utino>   19, 
66(2)
Leopold <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, I.; Ungarn, König, I.>   Sa2, 
Sa17, Sb1(2), Sb58, Sb93, Sb129
Leopold, Daniel   Sb122
Lerch, Johann Martin   Sa21, Sb114
Leri, Johannes → Léry, Jean de
Léry (Leri), Jean de   Sb37
Leschassier (Leschasserius), Jacques   
Sb52
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Less, Gottfried   142, 160
Leti (Laetus), Gregorio   Sb1
Leubscher, Johann Theodor   Sb81
Leucht, Valentin   Sa10, Sb85
Leuckfeld, Johann Georg   Sb72, 
Sb98, Sb100
Leuenklauius, Johannes → 
Leunclavius, Johannes
Leunclavius (Leuenklauius), Johannes   
Sb59
Leusden, Johann   100, 129
Levin, Zacharias ben Abraham   Sb21
Leypolt, Paul   Sa8, Sb84
Leyser, Augustin von   Sb88
Leyser, Polycarp   Sa11, Sa14(2), Sb25, 
Sb86(2)
Leyser (Lyser), Wilhelm   104
Liberius, Christianus → Salden, 
Willem
Liberkin, Johann Nathanael → 
Lieberkind, Johann Nathanael
Lichtwer, Magnus Gottfried   160
Licinius <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb58
Liebenthal, Christian   154, 155, Sb75
Lieberkind (Liberkin), Johann 
Nathanael   138
Liebknecht, Johann Georg   Sb36(2), 
Sb79
Liesner (Fortunander), Christian   Sb8
Lignarius, Josephus → Faber, Joseph
Lilien, Caspar von   178
Lilienthal, Michael   160
Limnaeus, Johannes   Sb92(3), Sb102
Linacer, Thomas   16, 37, 56, 80
Linck, Jeremias Eberhard   Sb63
Linda, Lucas de   Sb16
Lindenius, Ludovicus   174
Lindner, Johann Gotthelf   127
Lingen, Hermann Ulrich von   Sb41
Linie / Linnaeus, Carl Nilsson von → 
Linné, Carl von
Linnar, Friedrich → Lynar, Rochus 
Friedrich von
Linné (Linie), Carl von   132(2), 133(2), 
135, Sb107
Lipenius, Martin   Sb77
Lippisch, Johann Georg   Sa25
Lipsius, Justus   93, Sb19, Sb119
Lipstorp, Daniel   Sb105
Lira, Nicolaus de → Lyra, Nicolaus de
Lister, Martin   183
Livius, Titus <Patavinus>   10, 31, 58, 
81, 82(2), 89, Sb26, Sb62, Sb124
Löber, Christian   Sb35
Löber (Loeber), Christoph Wilhelm   
Sb4
Löber (Loeber), Emanuel Christian   
Sb56
Lobkowitz <von Hassenstein>, 
Bohuslaw   Sb118
Locatelli, Alessandro   Sb63
Loccenius, Johann   Sb45
Lochner, Johann Andreas   Sa10, Sb85
Locke (Loke), John   Sb7
Löder, Johann Heinrich   Sb12
Loeber, Christoph Heinrich   Sb50
Loeber, Christoph Wilhelm → Löber, 
Christoph Wilhelm
Loeber, Emanuel Christian → Löber, 
Emanuel Christian
Loehr, Franz Julius → Löhr, Franz 
Julius
Loescher, Caspar   Sb77
Loesecken, Christoph Albrecht → 
Löseke, Christoph Albrecht
Loew, Johann Franz → Löw, Johann 
Franz
Lohmeier, Johann   Sb26
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Löhr (Loehr), Franz Julius   Sb24
Loke, John → Locke, John
Lombardus, Petrus → Bono, Pietro
Lommius, Jodocus   177
Lonicer, Johann   106
Lonicer, Philipp   Sa2, Sb57
Loredano, Giovanni Francesco   Sb13
Lorich (Lorichius), Reinhard   Sb8
Los, Johann Christoph   Sb4
Löseke (Loesecken), Christoph 
Albrecht   167, Sb36(2)
Löseke (Löszeke), Johann Ludwig 
Leberecht   133
Löszeke, Johann Ludwig Leberecht → 
Löseke, Johann Ludwig Leberecht
Lossius, Lucas   94(2), 129
Lotichius, Johann Peter (1598–1669)   
Sb15, Sb18
Lotichius, Peter (1528–1560)   Sb103
Löw, Carl Friedrich   Sa23, Sa25(2)
Löw (Loew), Johann Franz   Sb76
Löwenhaupt, Carl Emil von   Sb53
Lubin, Eilhard   109, 158
Lublina, Walenty z   76(2)
Luca, Giovanni Battista de   Sb91
Lucae, Friedrich   Sb72(2)
Lucanus, Marcus Annaeus   Sb26
Lucas, Paul   Sb3
Lucianus <Samosatensis>   11, 32, 58, 
79(2), 80, 81, Sb17, Sb79
Lucio (Lucius), Giovanni   Sa3(2), Sb63
Lucretius Carus, Titus   18, 38, 55, 78
Ludecus, Matthias   Sb112
Ludewig (Ludwig), Johann Peter von   
Sb1, Sb9, Sb23, Sb29, Sb30, Sb34, 
Sb36, Sb37, Sb39(2), Sb42, Sb45, 
Sb47, Sb48, Sb49(3), Sb55, Sb58, 
Sb61, Sb87, Sb90(2), Sb92(2), Sb95, 
Sb101, Sb103(2), Sb109(2)
Ludolf, Heinrich Wilhelm   Sb42
Ludolf, Hiob   Sb13, Sb67
Ludolphus <de Saxonia>   69
Ludovici (Ludvig, Ludwig), Gottfried   
122, Sb96
Ludovici, Jacob Friedrich   Sb87
Ludovicus [S. 176] / Ludovitius [S. 
181] → Ludwig, Daniel
Ludvig, Gottfried → Ludovici, 
Gottfried
Ludwig (Ludovicus), Christian 
Gottlieb   Sb23
Ludwig (Ludovitius), Daniel   176(2), 
181
Ludwig <Fränkisches Reich, Kaiser, I.; 
„der Fromme”>   11, 32
Ludwig <Frankreich, König, XI.>   16, 
37, 58, 82
Ludwig <Pfalzgrafen bei Rhein, VI.>   
Sb98
Ludwig <Ungarn, König, I.>   Sa1
Ludwig, Gottfried → Ludovici, 
Gottfried
Ludwig, Johann Peter von → Ludewig, 
Johann Peter von
Lulio, Antonio   31
Lullus, Antonius   11, 32, 57, 79
Lund, Johann   112
Lundorp, Michael Caspar 
[Pseudonym: Bellus, Nicolaus]   
Sb75
Lungershausen, Johann Jacob   Sb89
Lungwitz, Matthaeus   Sb77
Luther, Martin   VII(2), VIII, 8, 15(7), 
17(9), 18(2), 24, 26(3), 35(7), 38(4), 
51, 63(24), 64, 74, 86(6), 91(2), 92, 
94, 97(2), 101, 105(3), 111, 112(4), 
113(3), 125, 126, 129, 132, 152, 153, 
157, 159(2), 177, Sa10, Sa11, Sa20(2), 
Sa26, Sb10, Sb13, Sb21, Sb22, 
Sb28(2), Sb29, Sb30, Sb39, Sb42, 
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Sb43, Sb46(2), Sb52, Sb67, Sb86, 
Sb89, Sb92, Sb94, Sb100
Lütkens, Franz Julius   158, Sb95
Lutrea, Petrus de → Petrus <de 
Lutrea>
Lycosthenes, Conradus   10(2), 23, 31, 
92
Lyège (Lygaeus), Jean   176
Lygaeus, Johannes → Lyège, Jean
Lynar (Linnar), Rochus Friedrich von   
160
Lyncker, Nicolaus Christoph 
von [Pseudonym: Wahr-Mund 
(Warmund), Gottlieb]   Sb95
Lyra (Lira), Nicolaus de   13(8), 21, 
34(7), 39, 41, 60(10), 85(8), 86(2)
Lyser, Wilhelm → Leyser, Wilhelm
Lysimachus   Sb30
Lysthenius, Georg   97
M
M. J. H. S. → Schülin, Johann 
Heinrich
M. P. H. → Huhold, Marcus Paul
Mabillon, Jean   Sb33
Macasius, Johann Georg   106
Machiavelli, Niccolò   Sb105, Sb124, 
Sb125(2), Sb128
Mader, Joachim Johann (1626–1680)   
Sb77, Sb80
Mader, Johann Melchior (1593 – 
Mitte 17. Jh.)   105
Madius <de Barbazanis>, Michael   
Sa3
Maffart, Matthias → Meffreth, 
Matthias
Maffei (Volateranus, Vollateranus), 
Raffaele   10, 31, 51, 77
Magini (Manginus), Giovanni 
Antonio   Sb80
Magirus (Magyrus), Georg   181
Magirus (Majirus), Johann   98
Magister [S. 20, 41, 42, 54] → Petrus 
<Lombardus>
Magister Heinrich [S. 54] / Henricus 
[S. 20] → Heinrich <von Gorkum>
Magister Johannes [S. 54] → Versor, 
Johannes
Magister, Johannes de [S. 77] → 
Johannes <Grammaticus Philoponus 
Alexandrinus>
Magnen, Jean Chrysostôme   107
Magnus <Mecklenburg, Herzog u. 
Bischof>   Sb11
Magnus, Albertus → Albertus 
<Magnus>
Magnus, Basilius → Basilius 
<Caesariensis, Magnus>
Magoczi, Johann   46(6), 64(6), 88
Magyrus, Georg → Magirus, Georg
Mahomet [S. 10] → Mohamed 
<Prophet>
Mahomet [Sb126, Sb129] → Mehmed 
<Osmanisches Reich, Sultan, II. / 
IV.>
Maichel, Daniel   Sb91
Maier, Georg → Meier, Georg
Maintenon, Madame de → d’Aubigné, 
Françoise
Maior, Georg   16(2), 17, 36(3), 37, 
61(3), 62, 83(5)
Majirus, Johannes → Magirus, Johann
Major, Johann Daniel   Sb81
Majus (Meyens), Johann Heinrich   
104, Sb116
Mamotrectus → Marchesini, Giovanni
Mancinelli (Maunelli), Antonio   78
Mancini-Mazarini, Louis Jules Barbon 
Sb43
Manck, (?)   137
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Mandeville (Montevilla), John   Sb42
Manginus, Johann Antonius → 
Magini, Giovanni Antonio
Mansfeld <zu Friedenberg>, Karl   
Sa5, Sb70
Mansfeld-Vorderort, Peter Ernst von   
Sb13
Mansur (Mansor) [arabischer König]   
16
Manteuffel, Ernst Christoph von   
Sb110
Mantuanus, Alphonsus Conradus   83
Manucius, Johannes Petrus → 
Manuzio, Giovanni Pietro
Manucius, Paulus → Manuzio, Paolo
Manuel <Moschopulus>   16
Manutius, Paulus → Manuzio, Paolo
Manuzio (Manucius), Giovanni Pietro 
Sa10, Sb85
Manuzio (Manucius, Manutius), 
Paolo   Sa10, Sb85, Sb123
Maphartt, Matthias → Meffreth, 
Matthias
Marcel (Marcellus), Guillaume   Sb31, 
Sb131
Marcellus <Empiricus>   75
Marchesini (Mamotrectus), Giovanni   
9, 56
Marchtaler (Marchthaler), Veit (Vitus)  
Sa8, Sb84
Marci, Georg   Sa11
Marcus <Maroldus>   46
Marcus Antonius <Römisches Reich, 
Kaiser>   Sb81
Marforius   Sb7, Sb37
Marius, Dominicus → Niger, 
Dominicus Marius
Marius, Johannes   175
Marliani, Giovanni   53
Marlorat, Augustin   Sb59
Marmitta, Gellio Bernardino   78
Maroldus, Marcus → Marcus 
<Maroldus>
Marperger, Bernhard Walter   158
Marpurg, Friedrich Wilhelm   121
Marquart, Michael   Sb122
Marsilius <de Padua/Pataviensis>   7, 
31, 74
Marso, Pietro   79
Martialis, Marcus Valerius   100
Martini, Christian   Sb41
Martini, Jacob   99, 154, 155, 179(2)
Martinus <Oppaviensis, Polonus>   
30, 42, 50
Martinuzzi (Martinusius), György   
Sa22, Sb128
Martyr, Petrus → Vermigli, Pietro 
Martire
Marulić, Marko   Sa3
Mascamp, Heinrich   Sb40
Mascov, Gottfried   Sb54
Mascov, Johann Jacob   Sb39(2), 
Sb97(2), Sb99, Sb111
Mascov (Masecovius), Thomas   Sb52
Masecovius, Thomas → Mascov, 
Thomas
Masen, Jacob   99
Masius, Hector Gottfried   Sb95
Massa, Nicolaus   20
Massillon (Massiliony, Massilon), 
Jean Baptiste   126, 143
Masson, Jean Papire   Sb71
Mastricht, Gerhard von   Sb18
Mathesius (Matthesius), Johannes   
Sb127
Matthaeus <Magister>   19
Matthesius, Johannes → Mathesius, 
Johannes
Matthiae, Catharina   167(2)
Matthiae, Christian   98, Sb71
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Matthiae, Georg   93, 102(2), 148(2)
Matthiae, Maria   167
Matthiae, Peter [Vater]   167(3)
Matthiae, Peter [Sohn]   167
Matthiae, Rosa   167
Matthias <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, I.; Ungarn, König, II.>   Sa4, 
Sa13
Matthias <Scholasticus>   Sb76
Matthias <Ungarn, König, I.; 
„Corvinus”>   Sa1(2), Sa8, Sa9, 
Sa20, Sb85
Matthias <Ungarn, König, II.>   Sa8, 
Sa9, Sb69
Mauclerc, Paul Émile de   Sb24
Maunelli, Antonio → Mancinelli, 
Antonio
Maurer, Caspar   Sa22, Sb115(2)
Maurer, Georg [Vater]   151(2), 153(4)
Maurer, Georg [Sohn]   152(2)
Maurer, Paul [Vater]   152, 153(2)
Maurer, Paul [Sohn]   152
Maurer, Paul [Enkel]   153
Maurerin, Anna   152, 153
Maurerin (Knorrin, Porrin), Catharina 
[Mutter]   151, 152
Maurerin, Catharina [Tochter]   151
Maurerin, Catharina [Enkelin]   152(2), 
153
Mautner, Johann   Sb125
Maximilian <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, I.>   Sb106
Maximilian <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, II.; Ungarn, König, I.>  
Sa1, Sa15
Maximus <Confessor, Monachus>   
20, 41, 61, 77
May, Louis du → Dumay, Louis
Mayer, (?)   169
Mayno, Jason de → Dal Maino, 
Giasone
Mayow (Mayoj), John   181
Mazarin [Kardinal] → Mancini-
Mazarini, Louis Jules Barbon
Mead, Matthew   Sb116
Mecellerus, Johannes → Metzler, 
Johann
Mechov, Wilhelm   108, Sb52
Mederus, N. 91
Mederus, Petrus   89, Sb125
Medicus, Friedrich Casimir   135
Meffreth (Maffart, Maphartt, 
Mephreth), Matthias   14, 39, 40, 44, 
65(2), 66
Meger, Gerhard → Meier, Gerhard
Megerlin, Peter   Sb91
Mehmed (Mahomet) <Osmanisches 
Reich, Sultan, II.>   Sb126
Mehmed (Mahomet) <Osmanisches 
Reich, Sultan, IV.>   Sb129
Meibom, Heinrich   Sb69, Sb79
Meier (Maier), Georg   94
Meier (Meger), Gerhard   Sb126
Meier (Meyer), Georg Friedrich 
(1718–1777)   Sb52, Sb110
Meier, Joachim   Sb100
Meilmer, Johann   92
Meisner, Balthasar   104(3), 106, Sb79
Mejer, Sebastian → Meyer, Sebastian
Mel, Conrad   157
Mela, Pomponius   Sb82
Melanchthon, Philipp   16, 17(5), 25(4), 
36, 38(2), 61, 64(6), 78, 80, 82(3), 83(3), 
87(3), 89, 92(5), 94(4), 96, 99, Sb14
Melich, János   172
Melisander → Bienemann, Caspar
Melissantes → Gregorius, Johann 
Gottfried
Melius, Matthias → Bél, Mátyás
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Melle (Meller), Jacob von   Sb73, Sb81(3)
Mellembrochius, Valentin Andreas→ 
Moellenbrock, Valentin Andreas
Meller, Jacob von → Melle, Jacob von
Menantes → Hunold, Christian 
Friedrich
Mencke, Johann Burkhard   Sb1, Sb89
Menestrier, Claude-François   Sb18
Mengering, Arnold   155, Sb79
Menippus   Sb119
Menke , Friedrich Otto   Sb24
Mennens, Frans   Sb55
Menschikow (Kouchimen), Alexander 
Danilowitsch   Sb123
Mentzer (Menzer), Balthasar   122
Mephret, Matthias → Meffreth, 
Matthias
Merckel, Heinrich   Sb103
Mercker (Merker), Johann   Sb119
Mercklin (Mercklein, Merclinus), 
Georg Abraham   182, 184
Merclinus, Georg Abraham → 
Mercklin, Georg Abraham
Mercoeur, Philippe Emmanuel de 
Lorraine de   Sb45
Merk, Johann Conrad   109
Merker, Johann → Mercker, Johann
Merten, Johann Georg   165
Meschendörfer, Johann   159, 160
Meschendörfer, Michael   159(2), 160, 
164
Meschendörferin [geb. Zoorin], Rosa 
[Mutter]   159
Meschendörferin, Rosa [Tochter]   
159, 160
Messia, Petrus → Mexía, Pedro
Metius, Adriaan   Sb82
Metzler (Mecellerus), Johann   99
Meuschen, Johann Gerhard   Sb20, 
Sb26
Mexía (Messia), Pedro   Sb62
Meyens, Johann Heinrich → Majus, 
Johann Heinrich
Meyer, Anton   141
Meyer, Georg Friedrich → Meier, 
Georg Friedrich
Meyer, Johann   Sb23
Meyer (Mejer), Sebastian   16, 36, 83
Meyerin (geb. Kolffin), Susanna   141(2)
Meywald (Meyvald), Georg   106
Mezler, Franz Xaver   137
Micanzio, Fulgenzio   Sb102
Michael <Walachei, Fürst, II.; „Mihai 
Viteazul”>   Sa7
Michaelis, Johann (1606–1667)   
182(2)
Michaelis, Johann Heinrich (1668–
1738)   109, Sb4, Sb24
Michon (Müchonius), Michael   Sb116
Micillus, Jacob → Micyllus, Jacob
Micraelius, Johann   Sb69, Sb71, Sb79, 
Sb122(2)
Micyllus (Micillus), Jacob   17, 37, 92, 
106
Miège, Guy   Sb106
Mikoviny (Mikovini), Sámuel   Sa25
Milaeus, Christophorus → Mylaeus, 
Christoph
Miles, Matthias   Sa5, Sb70
Miller, Johann Peter   161
Milleter, Johann   Sa10
Mincucci, Antonio   29, 50, 73
Minderer, Raymund   175
Minor, Melchior Gottlieb   152(2)
Minsicht, Adrian von → Mynsicht, 
Adrian von
Mir Ways (Myrivays) <Kandahar, 
Prinz>   Sb20
Mirus, Adam Erdmann   Sb38, Sb115, 
Sb121
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Misander → Adami, Johann Samuel
Miskei, Antal   186
Mittag, Johann Gottfried   Sb48
Mitternacht, Johann Sebastian   Sb15(2)
Model, Georg Leonhard   Sb59
Modrevius, Andreas Fricus → Frycz 
Modrzewski, Andrzej
Moellenbrock (Mellembrochius), 
Valentin Andreas   182
Mohamed <Prophet> (Mahomet)   10, 
Sa9
Molanus, Gerhard Walter   Sb53
Molinaeus, Petrus → Du Moulin, Pierre
Molinos, Miguel de   Sb117
Moller (Müller), Carl Otto   Sb55
Moller, Daniel Wilhelm   Sa22, Sb103, 
Sb125, Sb129
Moller, Heinrich   82
Moller, Johann   Sb40
Moller, Johann [S. 94] → Müller, 
Johann
Möller (Moller), Johann Joachim   Sb1
Moller, Martin   178
Molnár, Albert → Szenczi Molnár, 
Albert
Molnár, Alexander   134
Molnár, Gergely (Gregor)   99, 128, 
129, Sa20, Sb19(2)
Monachus, Caesarius → Caesarius 
<Heisterbacensis (Cisterciensis), 
Monachus>
Monachus, Maximus → Maximus 
<Confessor, Monachus>
Monck, George Sb128
Monet, Philibert   Sb120
Monok, István   VIII, XIII(4), XIV(6), 
XV(8)
Montanus, Arnoldus   Sb26
Montanus, Johann-Baptist → Monte, 
Giovanni Battista da
Monte (Montanus), Giovanni Battista 
da   15(4), 16(3), 24(2), 25, 36(6), 
52(7), 76(5), 90
Monte Regio, Johannes de → 
Johannes <Regiomontanus>
Montefeltro (Feretrio), Guibaldo 
<Urbino, Herzog, I.>   Sb20
Montesquieu, Charles Louis de 
Secondat de   163
Montevilla, Johannes → Mandeville, 
John
Monzambano, Laelius von   Sb20, 
Sb118(2)
Monzambano, Severin von   Sb46, 
Sb118(2)
Morel (Morellus), Pierre   106
Morellus, Petrus → Morel, Pierre
Morgenstern, Salomon Jacob   Sb45, 
Sb47
Morhof, Daniel Georg   93, Sb19(2), 
Sb68
Moritz <Sankt>   Sb100
Moritz Wilhelm <Sachsen-Merseburg, 
Herzog>   Sb22, Sb48(2)
Mornaeus, Philipp → Mornay, 
Philippe de
Mornay (Mornaeus), Philippe de   83
Morton, Richard   175
Morus, Samuel Friedrich Nathanael   
142, 143
Morus, Thomas   Sb130
Moscherosch <von Wilstädt>, Johann 
Michael [Pseudonym: Philander von 
Sittewald]   Sb49, Sb115(3)
Moschopulus, Manuel → Manuel 
<Moschopulus>
Mosellanus, Petrus   Sb13
Moser, Johann Jacob   Sb29, Sb42(4), 
Sb45, Sb54, Sb78, Sb108(3), 
Sb109(2)
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Müchonius, Michael → Michon, 
Michael
Muhlius, Heinrich   Sb30
Mulerius, Carolus   105
Müller, Andreas   Sb102
Müller, Andreas <a Greiffenhagen>   
Sb99
Müller, Carl Otto → Moller, Carl 
Otto
Müller, Friedrich Theodosius   127
Müller, Georg → Mylius, Georg
Müller, Gottfried Heinrich   Sb105
Müller, Gottfried Polycarp   Sb87
Müller, Heinrich   Sb57
Müller, Henning   Sb83
Müller (Muller), Johann (1648–1696)   
94, 158
Müller, Johann Bernhard (1702–1726)   
Sb3
Müller, Johann Joachim (1665–1731)   
Sb19, Sb42(2), Sb99, Sb106
Müller, Peter   120(2)
Müller (Muller), Philipp   108, Sb107, 
Sb120
Müller (Muller), Samuel   182
Multz (Mulzius), Jacob Bernhard   
Sb61
Mulzius, Jacob Bernhard → Multz, 
Jacob Bernhard
Münch, Burkhard Christoph von → 
Münnich, Burkhard Christoph von
Münnich (Münch), Burkhard 
Christoph von   Sb51
Münster, Sebastian   8, 9, 11, 32, 51, 
58, 81, 104, Sb60
Munting, Abraham   174
Murad (Amurath) <Osmanisches 
Reich, Sultan, II.>   Sa6, Sb75
Murad (Murathe) <Osmanisches 
Reich, Sultan, III.>   Sa6
Murathe III. → Murad <Osmanisches 
Reich, Sultan, III.>
Muratori, Lodovico Antoni   Sb32
Muret, Marc-Antoine   99, 134, 169
Murmellius, Johann   98
Murray, Fanny   161
Musa, Anthonius → Brasavola, 
Antonio Musa
Musaeus, Johannes   125, Sb31, Sb80
Musculus, Wolfgang   Sb59
Musig, Martin   Sb21, Sb93, 158
Muşlea, Candid C.   114
Mussard (Mußardt), Pierre   Sb33(2)
Muys, Jan   177(2), 180
Myconius, Friedrich   Sb30
Mylaeus (Milaeus), Christoph   9, 58, 
80, Sb17
Mylius (Müller), Georg   97, Sb118
Mynsicht (Minsicht), Adrian von   174
Mynsicht, Christian → Francisci, 
Erasmus
Myrivays → Mir Ways
N
N. F. G. B.   182
Nadányi, János   Sa22, Sb115
Nádasdy (Nadasti), Ferenc   Sa3, Sb66
Nadasti, Franciscus → Nádasdy, 
Ferenc
Nagelscheer, M.   92(2)
Nagy (Nagj), János   134
Nagy, Ágota   185
Nanus, Dominicus → Dominicus 
<Nanus Mirabellus>
Naogeorgus, Thomas   78
Narcissus, Jacobus   42, 70
Narischkin, Alexander Leonid   
Sb47(2), Sb51
Nassius, Christian   93
Natus, Fabianus   Sa20, Sb22
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Naudé, Gabriel   Sb23
Nausea, Friedrich   88
Nazianzenus, Gregorius → Gregorius 
<Nazianzenus>
Neander, Michael   97, 104, Sb46
Nehring, Johann Christian   Sb12
Neidel, Samuel   94
Neifter, Lorenz → Heister, Lorenz
Nemeitz, Joachim Christoph   Sb22
Németh, Noémi → Viskolcz, Noémi
Nenizanus, Johannes de → 
Nevizzano, Giovanni
Neoburg, Ferdinand → Keilhacker, 
Johann
Nepos, Cornelius   100, 121, 127(2), 
128, 156, 165, Sb26
Nero <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb77
Nesecke (Neseke), Andreas   Sb25
Nessel, Martin   Sb15
Nettelbladt, Daniel   SbIV
Neuhof, Theodor von   Sb109
Neuhusius, Reinerus   97, 100, 159, 
Sb121
Neukirch, Benjamin   105, 122
Neukirch, Johann Georg   105
Neumair <von Ramsla>, Johann 
Wilhelm   Sb53
Neumark (Neumarck), Georg   Sb18
Neumeister, Erdmann   121
Neumeyer, Johann Wilhelm → 
Neumair <von Ramsla>, Johann 
Wilhelm
Nevizzano (Nenizanis), Giovanni   8, 
14(3), 65
Nicephorus Callistus <Xanthopulus>   
14, 35, 60, 81, Sb60
Nicolai, Christoph   180
Nicolai, Philipp   83
Nicolaus [S. 40] → Denisse, Nicolas
Nicolaus <de Asculo (Esculanus)>   
43, 68
Nicolaus <de Gorra>   44
Nicolaus <de Tudeschis> (Abbas, 
Nicolaus <Panormitanus>   5(3), 6(6), 
7, 29(7), 30(3), 48(6), 49(3), 50, 73, 
74(5), 86
Nicolaus <Praepositus>   52
Nicolaus <Sankt>   VIII, 114(5)
Nider (Nyder), Johannes   27, 40, 43, 
44, 64, 86
Niemen, Johann Christoph   Sb64(2)
Niemeyer, Johann Barthold   104
Niethammer, Friedrich Immanuel   143
Nigri, Petrus   20, 54
Nihus, Barthold   Sb83
Nise, Nicolaus de → Denisse, Nicolas
Nitschius, Fridericus → Nitzsch, 
Friedrich
Nitzsch (Nitschius), Friedrich   Sb106
Nizolius / Nizorius, Marius → 
Nizzoli, Mario
Nizzoli (Nizolius, Nizorius), Mario   
9, 22(2), 56, 80, 89
Noailles, Louis Antoine de   Sb90
Noldius, Christianus   96
Noris, Enrico   Sb58
Noscomius / Noscornius → Collin, 
Heinrich Joseph
Novák (Novack), Márton   Sa5, Sb71
Nussbächer (Nusbächer), Martin   96
Nussbaumer, Michael   141(2)
Nyárádi, Mihály   172(2)
Nyder, Johannes → Nider, Johannes
Nyse, Nicolaus de → Denisse, 
Nicolas
O, Ö
Obrecht, Ulrich   Sb26
Oceanus <Hispanus>   78
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Ochsenstirn, Johann → Oxenstierna, 
Johan Axelsson
Ockell, Georg Nicolaus   Sb25
Ockley, Simon   Sb3
Oehmius, (?)   Sb96
Oelhaf (Olhafius), Joachim   183
Oertel (Ortelius), Hieronymus   178, 
Sa2, Sa4, Sb58, Sb69(3)
Offenbach, Peter → Uffenbach, Peter
Offner, Robert   XIV, 184(4)
Oisel (Oizelius), Jacques   Sb31(2)
Oizelius, Jacobus → Oisel, Jacques
Oldenburger, Philipp Andreas 
[Pseudonym: Germanicus, 
Constantinus]   Sb121
Oldendorp, Johann   5
Oldermann, Johann   Sb9
Oldmixon (Oldmikon), John   Sb3
Olearius, Adam   177
Olearius, Gottfried (1604–1685)   106, 
Sb104
Olearius, Johann (1611–1684)   104, 
Sb59(2)
Olearius, Johann Christoph (1668–
1747)   Sb21, Sb46, Sb81(3)
Olearius, Johann Gottfried (1635–
1711)   Sb82
Olhafius, Joachimus → Oelhaf, 
Joachim
Olszowski, Andrzej   Sb119
Oltard, Andreas   113
Oltean, Vasile   114
Omeis, Magnus Daniel   Sb125
Opitz, Heinrich   98, 104
Opitz, Martin   163
Opmeer, Pieter van   Sb62
Origenis <Adamantinus>   13(2), 18, 
26(3), 33(2), 39, 61(3), 82, 84, 85
Orontes → Vetter, Johann Christoph
Orosius, Paulus   14, 35
Orschall, Johann Christian   176
Ortelius, Abraham   Sb60, Sb130
Ortelius, Hieronymus → Oertel, 
Hieronymus
Osiander, (?)   91
Osiander, Andreas   104, 124
Osiander, Johann Adam   104
Osterman, Andrej I.   Sb51
Otrokócsi Fóris, Ferenc   Sa19, Sb2
Otto, Christian Carl   Sb47
Otto, Daniel   Sb49
Otto, Everhard   Sb42, Sb43
Otto, Martin Heinrich   Sb47(2)
Ötvös, Péter   XIII, XV
Overkampf (Overcampe), Georg 
Wilhelm   Sb44
Ovidius Naso, Publius   11, 32, 130, 
163, 169, Sb56
Oxenstierna (Ochsenstirn), Johan 
Axelsson   Sb43
Oxenstirn, Benedikt   Sa24
P
Pace (Pacius), Giulio   Sb21, Sb123
Pacius, Julius → Pace, Giulio
Pagnini, Sante   88
Palladius, Peder (Petrus)   62, 83
Palladius, Rutilius Taurus Aemilianus   
22
Pallavicino, Sforza   Sb60
Palmer, Matthäus <Florentinus>   85
Panormitanus, Nicolaus → Nicolaus 
<de Tudeschis>
Pápai Páriz, Ferenc   Sa20, Sa21, Sb28, 
Sb114
Pappus, Johannes   103, Sb12
Paracelsus, Philippus Aureolus 
Theophrastus Bombastus <von 
Hohenheim>   181
Paradin, Claude   Sb67, Sb130
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Paratus   8, 14, 65
Paravicino, Vincenzo   Sb31
Pareus, Johann Philipp   Sb25
Paris, Emanuel Philipp   Sb13
Parival, Jean Nicolas de   Sb115, Sb128
Parrn, Johann Julius   Sb4
Parschitius, Christophorus   Sa19, Sb2
Paruta, Paolo   Sb127
Pascal, Blaise   Sb11
Pasch (Pascha), Johann Georg   Sb127, 
Sb128
Paschal, Carlo   Sb26
Pasor, Georg   154, 155
Pasquier, Étienne   Sb96
Pasquinus → Sinold <von Schütz>, 
Philipp Balthasar
Pater Abraham → Abraham <a Sancta 
Clara>
Pater, Paulus   Sa10
Patin, Charles   Sb17
Paul [Senator in Kronstadt, 1789]   133
Paul <Papst, V.>   Sb102(2)
Pauli, Carl Friedrich   SbIV
Paulli, Simon   93, 128, Sb23
Paullini, Christian Franz   176
Paulus <Aegineta>   16, 37, 52, 76
Paulus <de Castro>   6, 30, 49
Paulus <de Paulo>   Sa3
Paulus <Praedicator Dalta Muta>   
68(2), 69
Pausanias <Periegeta>   11, 32, 58, 80
Pechlin, Johann Nicolas   Sb11
Pellicanus, Conradus   12, 14(5), 24(2), 
33, 34(5), 63(5), 87(4)
Pepliers → Des Pepliers
Peratus, Guilelmus → Guilelmus 
<Peraldus> (Peratus)
Perizonius, Jacob   Sb20, Sb75
Perlin (Berlin), Nicolaus   Sa15
Perneder, Andreas   50
Peron, J.   Sb44
Perottus, Nicolaus   9, 56
Pertsch, Johann Georg   Sb42
Pescheck, Christian   163
Petančić (Petancius), Feliks (Felix)   
Sa2, Sa6, Sb75
Petau (Petavius), Denis   Sb15
Petavius, Dionysius → Petau, Denis
Peter <Rußland, Zar, I.>   Sb132
Peter <Rußland, Zar, II.>   Sb132
Péterffy, Károly   Sa3, Sb67(2)
Petermann, Andreas   Sb73
Petersen, Johann Wilhelm   Sb29(2), 
Sb30, Sb48, Sb79
Petersen, Johanna Eleonora   Sb29
Petrarca, Francesco   Sb67
Petrejus, Nicolaus   Sb4
Petrucci, Pietro Matteo   Sb10, 
Sb126(2)
Petrus <Brixiensis>   5(2), 28(2), 48(2), 
73
Petrus <de Alliaco (Allyacus, 
Aylliacus)>   41, 66
Petrus <de Bergamo>   20, 39, 41, 66
Petrus <de Crescentiis>   7, 52, 76(2), 
88
Petrus <de Lutrea>   40, 65
Petrus <Galatinus>   13, 34, 60, 81
Petrus <Hispanus>   10, 11, 22, 31, 32, 
53, 77(2)
Petrus <Lombardus> → Bono, Pietro
Peucer, Caspar   25, 84, Sb115
Peuerbach (Purbachius), Georg von   92
Peußel, Conrad → Barthels, Conrad
Peyer, Johann Conrad   182
Peyrerius, Isaacus → La Peyrère, Isaac de
Pezel, Christoph   Sb17
Pfaff (Phaff, Phuff), Christoph 
Matthäus (1686–1760)   152(2), 
Sb33(7), Sb91(7), Sb93
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Pfaff, Johann Christoph (1651–1720)   
Sb82
Pfaff, Michael   165
Pfanner, Tobias   Sb51(3), Sb68, Sb80
Pfefferkorn, Georg Michael   Sb52
Pfeffinger, Johann Friedrich   Sb42, 
Sb99
Pfeiffer, August   109, 123
Pfeiffer, Johann Friedrich (Wende 
17./18. Jh.)   Sb50
Pfeiffer, Johann Georg [Pseudonym: 
Graianus Agricola Auletes] (erste 
Hälfte 18. Jh.)   Sb3
Pfeiffer, Johann Philipp (1645–1695)   
Sb80
Pflug (Pflugk), Julius von   Sa20, Sb4
Pfranger (Pfrange), Johann Georg   142
Phaedrus <Augustus Libertus>   122, 
130, 144(2), 163
Phaff, Christoph Matthäus → Pfaff, 
Christoph Matthäus
Pharetratus, Michael   Sb87
Phavorinus (Favorinus), Guarinus   
79, 89
Philaletha, Sincerus → Zeideler, 
Georg Andreas
Philalethes <Polytopiensis> → Landi, 
Ortensio
Philalethes, Theophilus   Sa11
Philanax → Seyffert, Johann
Philander von Sittewald → 
Moscherosch <von Wilstädt>, 
Johann Michael
Philaretus <Medicus>   122
Philipp <Pommern-Stettin, Herzog, 
II.>   Sb81(2)
Philipp <Spanien, König, III.>   Sa13
Philippi, Johann Ernst   Sb42(4)
Philippus <Bonaccursius> 
(Callimachus)   Sa1
Philo <Judaeus>   18, 26(2), 38, 57, 85
Philoponus → Johannes 
<Grammaticus Philoponus 
Alexandrinus>
Philotheus <Protospatharius>   17, 37, 
52, 76
Phrysius, Gemma → Gemma Frisius, 
Rainer
Phuff, Christoph Matthäus → Pfaff, 
Christoph Matthäus
Piccolomini, Aenea Silvio   Sb63
Pico della Mirandola, Giovanni 
Francesco   Sb20
Piganiol de La Force, Jean-Aimar   Sb4
Pindarus <Thebanus>   16, 36, 55(2), 
78(2), 106
Pinto, Fernão Mendes   Sb71
Pinxner, Andreas   123, Sa21, Sb113
Pipping, Heinrich   Sb11
Pirckmeyer, Hilarius → Pyrckmair, 
Hilarius
Piscator, Johann   93, Sa4, Sb70
Pistorius, Johannes   Sa1
Placcius, Vincent   Sb16, Sb25(2), 
Sb40
Plancy (Plantius), Guillaume   176
Plantin, Christophe   Sb130
Plantius, Wilhelm → Plancy, Guillaume
Platani, Paulus   Sa8, Sb84
Platina, Bartholomaues   10, 31, 57, 81, 
Sb126
Platner, Johann Zacharias   136
Platon <Tiburtius>   8, 9(2), 53(2), 
77(2), 88, 98, Sb10
Plautus, Titus Maccius   Sb25
Plecker (Plekker), Petrus   89, 108
Plecker, Johann Gottlieb   133
Plecker, Paul   103
Plenck (Plenk), Joseph Jacob von   133, 
137
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Plessen, Bernhard von   Sb95
Plinius Secundus, Gaius Caecilius   
10, 11, 15, 23, 31, 32, 35, 58, 81, Sb26, 
Sb27(2)
Plitz, Johann Stephan  Sb10
Plutarchus <Chaeronensis>   10(2), 18, 
31, 32, 58(3), 81(3), 82, 97, 99, 163
Pock, Johann Joseph   Sb34
Podestà, Giovanni Battista   Sb5
Poeppingius, Johann Friedrich → 
Pöpping, Johann Friedrich
Poiret, Pierre   Sb5
Polack (Pola), Johann Friedrich   Sb101
Polanus <von Polansdorf>, Amandus   
83, Sb12
Polemann, Joachim   182
Polibius → Polybius <Megalopolitanus>
Polo, Marco <Venetus>   Sb102
Polybius (Polibius) <Megalopolitanus>  
10, 31, 58
Pomarius, Johann   Sb103
Pommer, (?)   Sb55
Pommer, Gottfried Rudolph <alias 
Bugenhagen> Sb38
Ponce de Santa Cruz, Antonio   107
Pontano (Pontanus), Giovanni 
Gioviano   9(2), 57(2), 74, 79
Pontanus, Jacob   97
Pontanus <z Breitenberka>, Jiří 
Barthold (1550–1616)   Sa10, Sb85
Pontanus, Johannes (1550–1613)   Sb126
Pontoppidan, Erik   Sb102
Popp, Johann   181
Pöpping (Poeppingius), Johann 
Friedrich   Sb118
Porphyrius <Pheoniceus>   77(2), 80(2)
Porrin, Catharina → Maurerin, 
Catharina
Porsius, Henricus   Sa7
Porta, Caspar   183
Portes, Pierre   Sb116
Possevino, Antonio   Sa2, Sb58, Sb124
Possidius (Possidonius) <Calamensis>   
84
Poterius, Petrus → Potier, Pierre
Potier, Michael   182
Potier (Poterius), Pierre   174, 176, 177
Potter, Charles   Sb119
Praepositus, Nicolaus → Nicolaus 
<Praepositus>
Praetorius, Abdias Godescalcus   16, 
37, 56, 79
Praetorius, Christoph (17. Jh.)   97
Praetorius, Christoph Friedrich 
(1671–1714)   Sb87
Praetorius, Johannes   Sb82
Praetorius, Stephan   Sb8, Sb10
Praevotius, Johannes → Prévost, Jean
Preidt, Georg   101, 119(2)
Presbeuta, Justinus → Henniges, 
Heinrich
Presbyter, Diocleatis → Dukljanin 
<Presbyter>
Prévost (Praevotius), Jean   108, 183
Prince de Gaule (16. Jh.)   Sb67
Prinz Eugen → Eugen Franz 
<Savoyen, Herzog>
Priolo, Benjamin   123
Priscianus <Grammaticus 
Caesariensis>   11, 56, 79
Probus, Marcus Valerius   Sb84
Proclus <Diadochus>   17, 20, 36, 37, 
51(2), 52, 74(2), 75(2)
Procopius <Caesariensis>   10, 31, 58, 81
Prosper <de Aquitania>   85
Pruggmayr (Pruggmeyer), Martin 
Maximilian   181
Prutoenus, Nicolaus   97
Prückner, Andreas   99
Psalmanaazaar, Georg   Sb13
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Psellus, Michael   17, 37, 51, 75
Ptolemaeus (Ptolomaeus), Claudius 
<Pelusiensis>   8, 9, 15, 16, 17, 35, 
37(2), 51(3), 52(2), 74, 75(3), Sb80
Pufendorf (Puffendorff, 
Puffendorffius), Samuel von   Sb1(2), 
Sb6, Sb7(2), Sb9(2), Sb31, Sb34, 
Sb48, Sb71, Sb88, Sb118
Purbachius, Georgius → Peuerbach, 
Georg von
Purckhard, Carl   Sb46
Pyrckmair (Pirckmeyer), Hilarius   
Sb120
Pyrrhon   Sb7
Pythagoras   Sb27
Q
Quarin (Qverin), Joseph von   136
Queinz, Johann Christian → Gueinz, 
Johann Christian
Quenstedt, Johann Andreas   Sb9
Quesnel, Pasquier   Sb37, Sb61, 
Sb90(2), Sb91
Qverin, Joseph von → Quarin, Joseph 
von
R
Rab(b)anus, Maurus → Hrabanus 
<Maurus>
Rachel, Samuel   Sb59
Racozi, Georg → Rákóczi, György 
<Siebenbürgen, Fürst, I.>
Racozy, Franz → Rákóczi, Ferenc 
<Siebenbürgen, Fürst, II.>
Radau (Radar), Michael   Sb129
Radimská, Jitka   185
Radziejowski (Radziewowsky), Michał 
Stefan   Sb37
Radziwiłł (Radzivilius), Mikołaj 
Krzysztof   Sb63
Ragocz, Joseph → Rákóczi, József
Raimundus <de Sebunda>   Sb118
Rainerus [S. 159] → Beier, Johann 
Wilhelm
Rainerus → Reinerus <de Pisis>
Rákóczi (Racozy, Rakozy), Ferenc 
<Siebenbürgen, Fürst, II.>   Sa4, 
Sa21, Sa24, Sb69(2), Sb114
Rákóczi (Racozi), György 
<Siebenbürgen, Fürst, I.>   Sa17
Rákóczi (Ragocz), József   Sb51
Rambach (Ranbach), Johann Jacob   
121(3), 125, 126(5), 128, 167(3), Sb24
Ramus, Petrus → La Ramée, Pierre de
Ranbach, Johann Jacob → Rambach, 
Johann Jacob
Ransanus, Petrus   Sa1
Rantzau (Ranzau, Ranzovius), 
Heinrich   Sb73, Sb87
Ranzovius, Henricus → Rantzau, 
Heinrich
Raphson, Joseph   Sb9
Rassius, Adam   Sb17
Rau, Balthasar → Rhaw, Balthasar
Rau, Joachim Justus   143, 163
Rauccius, Melchior → Rauck, 
Melchior
Rauck (Rauccius), Melchior   Sb118
Rauss, Johann [Vater]   92, 93(2), 
154(2), 156
Rauss, Johann [Sohn]   154, 155
Raussin, Justina Maria   154, 155
Ravenatis [S. 175] → Tomai, Camillo
Ravisius Textor, Johann → Tixier, Jean
Raynerus → Reinerus <de Pisis>
Rāzī (Rhasi), Muḥammad Ibn-Zakarīyā 
ar-   16, 36, 52, 76
Rechenberg, Adam   127, Sb54, Sb87, 
Sb88, Sb98, Sb125
Rechenberg, Carl Otto   Sb39, Sb84
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Recoles, Jean-Baptiste de   Sb119
Reelant (Relandus), Adriaan   Sb9, 
Sb29
Regiomontanus, Johannes → 
Johannes <Regiomontanus>
Regis, Pierre-Sylvain   Sb122
Regius, Johann   97
Regius, Ulrich (Huldarich)   97
Regius, Urbanus → Rhegius, Urbanus
Reich (Riccius), Stephan   94, 96, 97
Reichard (Richard), Bartholomäus 
Christian   Sb16, Sb23
Reichenthal, Ulrich a → Richental, 
Ulrich von
Reicherstorffer (Reychersdorff), Georg 
Sa1, Sa2, Sb58
Reiman, Jacob Friedrich → 
Reimmann, Jacob Friedrich
Reime, Heinrich Gottlieb 
Reimmann (Reiman), Jacob Friedrich   
102, Sb27(8), Sb28(2), Sb128
Reinbeck, Johann Gustav   Sb29
Reineccius, Albert   Sb22
Reineccius, Christian (1667–1752)   
121, 162
Reineccius, Christian Friedrich 
(1688–1739)   Sb24
Reineccius, Reiner   Sb90
Reinerus (Rainerus, Raynerus) <de 
Pisis>   27, 62(6), 67, 85(2)
Reinesius, Thomas   Sb109
Reinhard, Johann Friedrich   Sb100
Reinhard, Lorenz   Sb44
Reinhard, Martin   100
Reinhard, Peter   116(2)
Reinhold, Erasmus   74
Reinwald, Georg Ernst   Sb34
Reiser, Anton   Sa21, Sb77, Sb114
Reiske, Johann   Sb80
Reissner / Reiszner de Reiszenfels, 
Georg → Reußner <von 
Reußenfels>, Georg
Reitz, (?)   Sb55
Reker, Johann   119(2)
Reneccius (Rennecius), Jacob   93, 108
Renger, Johann Gottfried   SbV
Rennecius, Jacob → Reneccius, Jacob
Renneville, Constantin de   Sb39
Renschel (Reutschel), Georg 
Christoph   180, Sb101
Reszner, Georg → Reußner <von 
Reußenfels>, Georg
Reuchlin, Johannes   Sb13
Reusner, Elias   Sb76(2)
Reusner, Georg → Reußner <von 
Reußenfels>, Georg
Reusner, Nicolaus   94, Sa6, Sa7
Reußner <von Reußenfels (Reissner, 
Reiszner, Reszner, Reusner)>, Georg 
111, 113, Sa6, Sa26, Sb109
Reußner, Johann Georg   113
Reuter, Theophil Theodor   Sb8
Reutschel, Georg Christoph → 
Renschel, Georg Christoph
Révai (Rewa), Péter   Sa1, Sb57
Rewa, Petrus de → Révai, Péter
Reychersdorff, Georgius → 
Reicherstorffer, Georg
Reyher, Andreas   106, 108, 158, 
Sb25(2), Sb45
Reyher, Samuel   Sb80, Sb84
Rhasi → Rāzī, Muḥammad Ibn-
Zakarīyā ar-
Rhau, Balthasar → Rhaw, Balthasar
Rhaw (Rau, Rhau), Balthasar   Sb88, 
Sb117
Rhegius (Regius), Urbanus   17, 37, 61, 
77, 83(2), 97
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Rheimus, Petrus → La Rammée, 
Pierre de
Rheinhardt, Martin → Reinhard, 
Martin
Rhenanus, Beatus   Sb69
Rhenius, Johann   98, 99, 154, 155
Rhetius, Johann Friedrich → Rhetz, 
Johann Friedrich
Rhetorforth, Samuel → Rutherford, 
Samuel
Rhetz (Rhetius), Johann Friedrich   
Sb98
Rhodiginus, Ludovicus Caelius 
(Coelius)   10, 31, 57, 80, 104
Rhodius, Apollonius → Apollonius 
<Rhodius>
Rhoterodamus, Erasmus → Erasmus 
Roterodamus, Desiderius
Rhumel, Johann Conrad   Sb72
Ricci, Bartolomeo   97
Ricci, Giuseppe   Sb102
Riccius, Josephus → Ricci, Giuseppe
Riccius, Stephanus → Reich, Stephan
Richard <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser>   Sb32
Richard, Bartholomäus Christian → 
Reichard, Bartholomäus Christian
Richelieu, Armand Jean du Plessis de   
Sb43, Sb118
Richental (Reichenthal), Ulrich von   
Sb68
Richer, Christophe   Sa6
Richter, Christian Friedrich   179, 
Sb55
Richter, Gottfried   Sb30
Richter, Gregor   Sb11
Ridderus (Ritter), Franciscus   Sb10
Rideg, László   XIV
Rieger, Georg Cunrad   165
Rigault (Rigaltus), Nicolas   Sb119
Rimandus, Reinmundus   Sa8, Sb84
Rimner, Peter   96
Rink, Eucharius Gottlieb   Sb1
Ritter, Franz → Ridderus, Franciscus
Ritter, Johann Christoph   Sb10
Ritter, Stephan   Sb71
Rittershausen (Rittershusius), Conrad  
Sb122
Riverius, Lazarus → Rivière, Lazare
Rivet, André   Sb25
Rivière (Rivieri), Johann Baptista   
Sb111
Rivière (Riverius), Lazare   181
Rivieri, Johann Baptista → Rivière, 
Johann Baptista
Rivinus, Augustus Quirinus   175
Röber, Paul   91
Robertus <Episcopus> → Caracciolo, 
Roberto
Robertus <Holcot> (Holgat, Holgath)   
12, 33, 61, 86
Robinet (Robirreth), Jean Baptiste 
René   136
Robinson, John   Sb29
Robirreth, Jean Baptiste René Robinet, 
Jean Baptiste René
Roderbach, Jacob von   42
Roeschel, Johann Baptist → Röschel, 
Johann Baptist
Rogerius <Meister>   Sa1
Rohr, Julius Bernhard von   Sb35
Röhrensee, Christian   105
Roht (Roth), Rudolph   Sa8, Sb84
Rolfinck, Werner (Guerner)   105, 174
Rollin, Charles   127(2)
Roloff, Friedrich Wilhelm   Sb45
Rosa, Johann   94, Sb4
Rosaccer, Joseph → Rosaccio, 
Giuseppe
Rosaccio (Rosaccer), Giuseppe   Sb72
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Rosal, Michael → Rossal, Michael
Röschel (Roeschel), Johann Baptist   
Sb24
Rosén <von Rosenstein>, Nils   135
Rosenfeld, Johann Wolfgang 
[Pseudonym: Heromontanus]   107
Rosenmüller, Johann Georg   144, 161
Rosinus, Johannes   Sb79
Rossal (Rosal), Michael   Sb30, Sb31
Rota, Dominicus de   6, 30
Rotenhan (Rotnhahn), Johann Georg 
de   Sb108
Roter, Johann Heinrich → Rother, 
Johann Heinrich
Roth, Daniel   141
Roth, Gottfried   136
Roth, Johann (I.)   133, 134(2), 136(3), 
137, 138
Roth, Johann (II.)   164, 165(5)
Roth, Johann Philipp   136
Roth, Michael [Vater]   164(2), 165
Roth, Michael [Sohn]   164, 165(2)
Roth, Paul   97
Roth, Rudolph → Roht, Rudolph
Rother (Roter), Johann Heinrich   Sb110
Rothin (geb. Wagnerin), Agnetha   131
Rothin, Catharina   164, 165(5)
Rothin (geb. Kolffin), Dorothea   141, 
142
Rotnhahn, Johann Georg de → 
Rotenhan, Johann Georg de
Roux, François   Sb43
Rüdiger, Andreas   Sb30, Sb105
Rudolph August <Braunschweig-
Lüneburg, Herzog>   91
Rudolphi, J. A. → Kroll <von 
Freyhen>, Johann Anton
Ruhe, Christian Friedrich   Sb81
Rühlmann (Ruhlmann), Gottfried   
Sb78(4)
Rupertus, Christoph Adam   108
Rupp, Heinrich Bernhard   Sb35
Rus (Russius), Johann Reinhard   Sb35
Rusmeyer (Rußmeier), Michael 
Christian   Sb108
Russius, Johann Reinhard → Rus, 
Johann Reinhard
Rußmeier, Michael Christian → 
Rusmeyer, Michael Christian
Rutherford (Rhetorforth), Samuel   
Sb121
Rühlmann (Ruhlmann), Gottfried   
Sb78(4)
Ryssel, Johann Jacob von   Sb25(2)
S
Saar, Johann Jacob   Sb62
Sabinus, Georg   109
Sabunda, Raimundus de → 
Raimundus <de Sebunda>
Sacchini, Francesco   Sb26
Sachs (Sachsen, Saxen), Johann 
(Hans)   82, 89
Sachs <von Lewenheimb>, Philipp 
Jacob   106
Sachsen, Johannes → Sachs, Johann
Sack, August Friedrich Wilhelm   Sb110
Saʿdī (Schich Saudi)   180
Sagittarius, Caspar   Sb35(2), Sb90(4), 
Sb101, Sb108(2), Sb123, Sb125(2)
Sagittarius, Johann Christfried   Sb55
Sagittarius, Thomas   Sb121
Sahlhausen [Familie]   Sb64
Salden, Willem [Pseudonym: Liberius, 
Christianus]   Sb120
Sallustius (Salustius) Crispus, Caius   
14, 35, 57, 82, Sb26
Sambucus, Johannes → Zsámboky, 
János
Samson, Hermann   101(2)
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Samuel <Rabbi>   43, 68
Sand (Sandius), Christof   Sb83, 
Sb125
Sandhagen, Caspar Herrmann   Sb10
Sandius, Christophorus → Sand, 
Christof
Sandrart (Sandrat), Jacob von   Sb114
Sandys (Santis), Edwin   Sb115
Sanson, Guillaume   Sb125
Sanson, Nicolas   Sb5, Sb59
Santis, Edwin → Sandys, Edwin
Sarcerius, Erasmus   15, 36, 50, 83
Sarpi, Paolo   Sb90, Sb102
Sartorius, Christoph Friedrich   160
Sartorius, Ursatus → Ursato, Sertorio
Saubert (Taubert), Johannes   156, 177, 
178(2), Sb14
Saurin (Saur, Saurius), Jacques (Jacob)  
96, 98, 101, 121, 125, 126(2)
Savonius, Michael   Sb9
Saxen, Johannes → Sachs, Johann
Saxopolitanus, Johannes   172(3)
Scalichius (Scalychius), Paulus → 
Scaliger, Paul
Scaliger, Joseph Juste   99
Scaliger (Scalichius, Scalychius), Paul   
13, 23(2), 34, 54, 77
Scalycius, Paulus → Scaliger, Paul
Scanderbeg → Castriotus, Georg
Scapula, Johann   Sb76
Schaarschmidt (Scharß Schmid), 
Samuel   136
Schade, Johann Caspar   Sb116(2), Sb117
Schaeffer, Johann → Scheffer, Johann
Schaefferus, Michael → Schäffer, 
Michael
Schaevius, Heinricus   Sb61
Schäffer (Schaefferus), Michael   101, 
Sb119
Schäffer, Wilhelm → Dilich, Wilhelm
Schamel, Johann Martin   Sb100(3)
Schantzel, Georg   147(2)
Schantzel, Michael   147(2)
Schantzelin, Rosina   147
Scharf, Andreas   Sa11
Scharf, Benjamin   183
Scharf (Scharffius), Johann   93, 96, 
99(2)
Scharschmidt, Carl   Sb129
Scharß Schmid, Samuel → 
Schaarschmidt, Samuel
Schatz (Schazen), Johann Jacob   127
Schazen, Johann Jacob → Schatz, 
Johann Jacob
Schechs, Paul   Sb98
Schede (Schedius), Elias   Sb50
Scheel, J.   94
Scheffer, Johann   Sb71
Scheibler, Christoph   96, 179, Sb76(2)
Scheipner, Bartholmäus   93(5)
Schelwig, Samuel   Sb93
Schenck (Schenk), Johann Theodor   
105
Schenck <von Grafenberg>, Johann   175
Schenck, Laurentius Hartmann   Sb63
Schenk, Johann Theodor → Schenck, 
Johann Theodor
Schenker, Michael   165(2), 166
Schenkerin, Catharina   165, 166
Schenkerin (geb. Zerbesin), Rosa 
[Mutter]   165, 166
Schenkerin, Rosa [Tochter]   165, 166
Scherbaum, Joachim Friedrich   Sb6
Scherbe, Philipp   175
Scherer, Georg   Sa5, Sb70
Schertzer (Scherzer), Johann Adam   
93, 98, 157
Schich Saudi → Saʿdī
Schiebel, Johann Georg   Sb72, Sb80
Schiffbeck, (?)   Sb6
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Schilbacher, (?)   112
Schild, Johann   Sb26, Sb27, Sb125
Schilling, Gustav   143
Schilter, Johann   Sb20(2), Sb34, Sb55
Schlegel, Christian   Sb24, Sb81, 
Sb82, Sb88(2), Sb97(2)
Schleidanus, Johannes → Sleidanus, 
Johannes
Schlöpke (Slöpke), Christian   Sb11
Schlosser, Friedrich Philipp   Sb55
Schlüter (Slüter), Severin Walter   
Sb69, Sb115
Schmauß, Johann Jacob   Sb32, Sb41, 
Sb50, Sb93
Schmeizel, Martin   IX(3), 91, 113, 
185(9), 186(3), 218(5), 386(5), SaI, 
SaIII, Sa10, Sa26(4), SbI(2), SbIII, 
SbV(2), SbVI, SbVII(2), Sb28, 
Sb35, Sb37(3), Sb40, S46, Sb48, 
Sb52, Sb56(4), Sb57, Sb61, Sb62, 
Sb86, Sb96(7), Sb97(7), Sb112(13), 
Sb113(7), Sb131
Schmetius, Henricus → Smetius, 
Henricus
Schmid, Achat Ludwig Carl   128
Schmid, Bernhard   132
Schmid, Johann   132, 134, 135, 137
Schmid, Johann Friedrich   Sb39
Schmidel, Johann   Sa8, Sb84
Schmidin (geb. Wagnerin), Sara   131
Schmidt, Andreas (1672–1745)   Sb107
Schmidt, Erasmus   101, 106
Schmidt (Schmidius), Johann Andreas 
(1652–1726)   Sb1, Sb9, Sb18, Sb33, 
Sb35, Sb80, Sb81(2), Sb83, Sb88
Schmidt (Schmidius), Sebastian   104, 
Sb116
Schmidt, Klamer Eberhard Karl   161
Schmolck (Schmolken), Benjamin   
152, 153
Schneider, Caspar   Sb97
Schneider, Daniel   Sb89
Schneider, Sigmet   115
Schneiderin, (?)   115(2)
Schnell, Georg   109
Schnell, Martin   132
Schnell, Simon Petrus   94(2)
Schobel, Georg    94
Schoch, Johann Georg   Sb2
Schödel (Schoedelius), Martin   Sa8, 
Sb84
Schoedelius, Martinus → Schödel, 
Martin
Schoepflin, Johann Daniel → 
Schöpflin, Johann Daniel
Schoetgenius, Christianus → 
Schöttgen, Christian
Scholasticus, Matthias → Matthias 
<Scholasticus>
Schönauer, (?)   89(2)
Schönborner, Georg   Sb20
Schönemann, Daniel   Sb8, Sb35
Schöner (Schoner), Johann   91
Schönholtz, Friedrich   Sb90
Schöpflin (Schoepflin), Johann Daniel   
Sb107
Schoppe (Scioppius), Caspar   103, 
Sa13
Schott, Andreas   Sb129
Schott, Caspar   Sb58
Schottel, Justus Georg   Sb32
Schöttgen (Schoetgenius), Christian   
Sb29
Schrader, Christoph   Sb23, Sb59, 
Sb99, Sb122
Schrader, Friedrich   182
Schram, David   Sb5
Schram, Johann   Sb67
Schreckenfuchs, Erasmus Oswald   8, 
14, 15, 36
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Schrevel, Cornelius   99, Sb68
Schröder, Johann Christian   174
Schröder, Matthias George   Sb29
Schröer, Georg Friedrich (1663–1739)   
Sb90
Schröer (Schroeër), Johann Friedrich   
Sb12
Schröter (Schroeter), Sebastian   Sb5
Schubert, Johann Ernst   125, 165, 169
Schudt, Johann Jacob   Sb4(2), Sb6, 
Sb96
Schülin, Johann Heinrich   Sb45
Schulling, Wenceslaus   Sb8
Schultz, Heinrich   Sb13
Schultze (Schulzen), Gottfried   Sb37, 
Sb39, Sb56
Schultze (Schulze), Johann   Sb83
Schulze, Johann Heinrich   Sb24, 
Sb103
Schumacher, Friedrich Wilhelm   Sb18
Schunn, Georg   146
Schupp, Johann Balthasar   Sb9
Schurzfleisch, Conrad Samuel   
Sb20(2), Sb36, Sb78(3), Sb98
Schurzfleisch, Heinrich Leonhard   
Sb42, Sb78
Schuster, Johann Georg   Sb16
Schütte, Johann Heinrich   Sb35
Schütz, Johann Jacob   Sb99
Schwandner, Johann Georg   Sb62
Schwartz (Schwarz), Johann Conrad   
125, Sb15
Schwartzen, Johann Christoph → 
Schwarz, Johann Christoph
Schwarz (Schwartzen), Johann 
Christoph   134
Schwarz, (?)   100(2)
Schwarz, Gottfried   Sa25
Schwarz, Johann Conrad → 
Schwartz, Johann Conrad
Schweder, Gabriel   Sb34
Schwenckfeld, Caspar   Sb89
Schwendi (Svendius, Swendi), 
Lazarus von   Sa6, Sb75
Schwimmer, Johann Michael   Sb96
Scioppius, Casparus → Schoppe, 
Caspar
Scipio, Cornelius   Sb20
Scotus, Johannes Duns   12, 33, 54, 113
Scribonius (Stribonius) <Largus>   8, 
52, 75
Scriver, Christian [Pseudonym: 
Gotthold, Christian]   152(2), 165, 
178, Sb14, Sb63
Scultetus, Abraham   180, Sa13
Scultetus, Johannes   174
Seckendorff, Veit Ludwig von   111, 
113, Sb26, Sb38, Sb50, Sb112
Sędziwój (Sentivogius), Michał   181
Seeländer, Nicolaus   Sb82
Seewaldt, Andreas   16(2)
Segerus [S. 176] → Weidenfeld, 
Johann Seger von
Seidel, Christoph Matthäus (1668–
1723)   123, 150, 165, Sb90
Seidel, Christoph Timotheus (1703–
1752)   152, 153, 161, 162
Seidel, Friedrich (1568–1637)   Sb3
Seidelius, Friedrich → Sidel, 
Friedrich
Seiffart, Daniel   158
Seiler, Georg Friedrich   143, 160, 
161(2)
Seivert, Johann   144
Seiz, Joseph   Sb91
Selden, John   Sb76, Sb80, Sb125
Sellius [Familie]   Sb132
Sellius, Burchard Adam   Sb24
Selneccer, Nicolaus   92
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Seneca, Lucius Annaeus   9(2), 11, 
14(2), 32, 34, 35, 52, 55, 56(3), 77, 
78(2), 79(3), 100, 94(2), Sb26
Senert, Daniel → Sennert, Daniel
Sennert, Andreas   104
Sennert (Senert), Daniel   104, 132, 
176, Sb16(3), Sb23
Sentivogius → Seędziwój, Michał
Septalius, Ludovicus → Settala, 
Ludovico
Seraphin, Georg   94(3)
Seraskier, Ibrahim   Sb129
Serin, Peter → Zrínyi, Péter
Serini, Nicolas von → Zrínyi, Miklós
Serpilius, Johann   Sb21
Serres, Jean de   Sb35(2)
Serveto, Miguel   Sb94
Servius, Maurus Honoratus 
<Grammaticus>   22, 78
Servius, Philippe   Sb117
Settala (Septalius), Ludovico   176
Seuler <von Seulen>, Lucas   102, Sa24
Seuler, (?)   129
Seuse, Heinrich   69
Severinus, Cosmicus   Sb122
Severt (Swertius), Jacques   Sb61
Seyboth (Seybold), Johann   Sb22
Seyffart, Achatius   Sb27
Seyffert, Johann [Pseudonym: 
Philanax]   105
Seyfried, Johann Heinrich   Sb126
Seyler, Georg Daniel   Sb63
Sheringham, Robert   Sb2
Siber, Adam   179
Siculus, Diodorus → Diodorus 
<Siculus>
Sidel (Seidelius), Friedrich (Wende 
17./18. Jh.)   Sb87
Sideralt → Hocheisen, Johann Georg
Siebmacher, Johann   Sb96
Siegvolk, Georg Paul   171(2)
Sigaea, Aloisia → Chorier, Nicolas
Sigismund <Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser; Ungarn, König>   
Sa22, Sb38, Sb84
Sigmedtin, Martha   117(2)
Sigonio, Carlo   Sb77, Sb78
Sigwart, Johann Georg   154, 155
Sim(m)ler, Josias   Sb58
Simeonibus, Franciscus Antonius de   
Sa15, Sb105
Simi, Niccoló   16, 51, 74
Simon, Richard   Sb31
Simonetti, Christian Ernst   Sb50
Simonides, Johann   Sb21
Simplicius, Cilicius   9, 53(2), 77
Sincerus, Christoph   Sb117
Sincerus, Conrad → Kulpis, Johann 
Georg von
Sincerus, Emanuel   128, 129
Sinclair (Sincler), Malcolm   Sb95
Sinold <von Schütz>, Philipp 
Balthasar [Pseudonym: Pasquinus]   
Sb52
Siviten, Gerard van → Swieten, 
Gerard van
Sixtus <Papst, V.>   Sb1
Sizzo <Schwarzburg, Fürst, III.>   Sb78
Sleidanus (Schleidanus), Johannes   
58, Sa6, Sb26, Sb39
Slevogt, Gottlieb   Sb42, Sb43, Sb47
Slevogt, Johann Philipp   Sb87
Slöpke, Christian → Schlöpke, 
Christian
Slüter, Severin Walter → Schlüter, 
Severin Walter
Smetius (Schmetius), Henricus   99, 
154, 155
Smith, Thomas   Sb9
Snorri, Sturluson   Sb63
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Soccus <Frater Ordinis Cisterciensis> 
11, 32, 66
Socinus, Faustus → Sozzini, Fausto
Söffing, Justus   Sb56
Soiter, Melchior   Sa1
Solinus, Gaius Julius   12, 33, 51, 80, 
81
Sommer, Friedrich Wilhelm → 
Sommersberg, Friedrich Wilhelm 
von
Sommersberg (Sommer), Friedrich 
Wilhelm von   Sb72, Sb73
Soncinas, Paulus → Barbo, Paulo
Sonthon, Emanuel → Thomson, 
Emanuel
Sophocles   10, 16(3), 25(2), 31, 36, 
37(2), 46(4), 55(4), 77, 78(3)
Sophronicus, Johannes   Sb21
Soranzo, Lazzaro   Sa6, Sb3, Sb75
Sorber, Johann Jacob   Sb109
Souches, Ludwig Raduit de   Sa17
Sozzini (Socinus), Fausto   Sb9, Sb83, 
Sb95, Sb122
Spalatin, Georg   Sb30
Spangenberg, Cyriacus   Sb62
Spangenberg, Johann   88, 128
Spanheim (Spanhemius), Friedrich   
102, Sb60(3)
Spartianus, Aelius   10, 31
Spaten → Stieler, Caspar von
Speckhan, Eberhard   Sb21
Spener, Christian Maximilian   Sb89
Spener, Jacob Carl (1684–1730)   
Sb33, Sb41, Sb76, Sb89
Spener, Philipp Jacob (1635–1705)   
111(3), 113(3), 130, 152(2), 153, 159(3), 
160, 163(2), Sb41, Sb57, Sb59, Sb93, 
Sb95, Sb116(6)
Spengler, Adam   108
Sperling, Johann   106, 109(4)
Sperling, Otto   Sb81
Spiegel, Jacob   73
Spielenberger, Martin   108
Spiera, Ambrosius → Ambrosius 
<Spiera>
Spieser (Spiesser, Spisser), Theodor   
169, 170, 171
Spinetto, Albani de   Sb50
Spinoza, Benedictus (Baruch)   Sb84
Spisser, Theodor → Spiesser, Theodor
Spizel, Gabriel   Sb62(2)
Spon, Jacob   152, 153, 176, Sb58
Sponsel, Johann Ulrich   152, 153, 161, 
167(3), 168
Spörer, Matthias   72
Sprenger, Jakob   83
Sprenger, Johann Theodor   Sb7, 
Sb101
Squarcialupi, Marcello   91
Stadius, Johannes   16, 36, 51, 74
Stahl, Daniel   98, 99, Sb59
Stahl, Georg Ernst   132, 136, Sb53
Stammer, Arndt Gebhardt von   Sb117
Stancari, Francesco   94, Sb14
Stanisław <Polen, König, I.>   Sb15
Stanley, Thomas   Sb76
Stapfer, Johann Friedrich   102
Starcke, Johann   Sb19(2)
Starcke, Wilhelm Ernst → Starke, 
Wilhelm Ernst
Staricius, Johannes   Sb101
Starke (Starcke), Wilhelm Ernst   Sb52
Statius, Martin   157
Steding, Anton Friedrich   Sb117
Steger, Adrian   Sb106
Stegmann, Johann   172(2)
Stegmann, Josua   93, 179
Stein (Stenius), Gottfried   175
Stein, Johann   147(2)
Stein, Martin [Vater]   147(2)
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Stein, Martin [Sohn]   147
Steinbrecher, Gottfried   106, 108
Steinheil, Philipp Friedrich   Sb25
Steinin, Catharina   147(2)
Stella, Johann Martin   Sa1, Sa2
Stella, Johannes   Sb126
Stengel, Georg   116(2)
Stenius, Gottfried → Stein, Gottfried
Stephan <Ungarn, König, I.>   Sa1, 
Sa10, Sa22, Sb85
Stephanus, Carolus → Estienne, 
Charles
Stephanus, Henricus → Estienne, 
Henri
Sterck, Anton → Störck, Anton von
Stieber, Georg Friedrich   Sb11(2)
Stiebritz, Johann Friedrich   Sb17
Stiefel, Esaias   Sb11
Stieler (Styler), Caspar von 
[Pseudonym: Spaten]   Sb98, Sb121
Stier, Johann   106, Sb73, Sb74(3)
Stier, Martin   Sa2, Sb59
Stier, Matthaeus   Sb129
Stifel / Stiffel, Johann → Stöffler, Johann
Stifel (Stiffelius), Michael   36, 74
Stiller, Caspar   158
Stisser, Friedrich Ulrich   Sb45, Sb46(2)
Stisser, Johann Andreas   182
Stisser, Wolfgang Melchior   Sb69
Stobaeus, Johannes   10, 31, 58, 85
Stock, Christian   102, 152, 153, Sb23
Stöcken, Gerhard von → Stökken, 
Gerhard von
Stoeffelius / Stoeflerus / Stoephler, 
Johannes → Stöffler, Johann
Stöffler (Stifel, Stiffelius, Stoeffelius, 
Stoeflerus, Stoephler), Johann   
15(2), 16(2), 24(2), 36, 37, 51(2), 74
Stökken (Stöcken), Gerhard von   Sb96
Stolle, Gottlieb   Sb24, Sb31, Sb97, 
Sb104, Sb113
Stöltzlin, Bonifacius   179
Störck (Sterck, Storck), Anton von   
134, 135(2)
Strabo <de Amaseia>   8, 58, 81, Sb58, 
Sb60
Strahlenberg, Philipp Johann von   
Sb100
Strähler, Daniel   128
Strauch, Aegidius   123, Sb31, Sb59, 
Sb130
Strauch, Johann   Sb4
Stribonius, Largus → Scribonius 
<Largus>
Strigel, Victorinus   82(3), 83, 87, 92(2)
Strubberg, Johann Anton   Sb6
Strubizius, Matthäus → Strubycz, 
Mateusz
Strubycz (Strubizius), Mateusz   Sb36
Strunz, Ernst   170
Struve, Burkhard Gotthelf   Sa26, 
Sb8, Sb17, Sb22(4), Sb25(2), Sb31, 
Sb36(2), Sb44, Sb47, Sb55, Sb73(5), 
Sb75(3), Sb79, Sb80, Sb84, Sb90, 
Sb100, Sb102, Sb103(3), Sb107, 
Sb113, Sb125
Struve, Georg Adam   125, Sb99
Stryk, Johann Samuel (1668–1715)   
Sb24, Sb44, Sb76
Stryk, Samuel (1640–1710)   Sb99
Stübel, Andreas   Sb57
Stübner (Stubner), Johann   Sb61(2)
Stumpf, Johannes   58(2)
Stumpfhart, Friedrich   107
Sturm, Christoph Christian (1740–
1786)   160(2), 168, 169
Sturm, Johann Christoph (1635–1703)  
177, Sb16, Sb59, Sb120
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Sturm, Leonhard Christoph (1669–
1719)   Sb32(2), Sb33, Sb120
Styler, Caspar → Stieler, Caspar von
Suarès, Joseph Marie   Sb17
Suárez (Svaretz), Francisco   103
Suden, Hermann → Uhse, Erdmann
Suetonius (Svetonius), Caius 
Tranquillus   10, 31, 80, 100, Sb26, 
Sb27, Sb114
Suidas <Thessalius>   22, 58, 80, 89
Sulpicius, Johann Georg → Kulpis, 
Johann Georg von
Summonte, Pietro   75
Sutholt, Bernhard   97
Sutor, Andreas   170, 171
Sutor, Johann   170, 171
Sutor, Michael [Vater]   170, 171
Sutor, Michael [Sohn]   170, 171
Sutorin (geb. Zerresin), Catharina   
170, 171
Sutoris, Johann   98
Svaretz, Franciscus → Suárez, 
Francisco
Svendius, Lazarus → Schwendi, 
Lazarus von
Svetonius, Caius Tranquillus → 
Suetonius, Cius Tranquillus
Swalve, Bernhardus   176
Swendi, Lazar → Schwendi, Lazarus 
von
Swertius, Jacobus → Severt, Jacques
Swieten (Siviten, Szviten), Gerard van  
132
Sydenham, Thomas   13, 175, 182
Syrach, Jesus   17, 37, 61, 83
Syrbius, Johann Jacob   Sb12, Sb23(2), 
Sb27
Szabó, Miklós   XV(2), XVI(2), 117(2), 
118(3), 119, 120(4), 124, 130, 138(2), 
145, 148, 149, 150, 156, 166, 172, 184
Szamosközy (Zamoscus, Zamosius), 
István   Sa2, Sb58
Szász, György   102, 151
Széchényi, Ferenc   XIII, XV
Szegedi Kis, István    18, 26(2), 39, 62, 
87
Székely Mózes   Sa16
Szenczi, György   172(2)
Szenczi Molnár, Albert   Sa20, Sb18
Szentiványi, Márton   Sa8, Sb82(2)
Szinnyei, József   XVI(2), 89, 118, 166
Szögi, László   XV(2), XVI(2), 117, 
118(3), 119, 120(4), 124, 130, 138(2), 
145, 148, 150, 166, 172
Szviten, Gerard → Swieten, Gerard van
T
T., P.   177
Tabor, Johann Otto   Sa10, Sb85
Tacitus, Publius Cornelius   10, 31, 58, 
81, Sb26, Sb28, Sb125
Talander → Bohse, August
Tamianus, Julius   Sb89
Tampier → Dampierre, Henri Duval de
Tanner, Adam   Sb77
Tar, Attila   XVI(2), 124
Taraovius, Johannes → Tarnowski, Jan
Tarducci <da Corinaldo>, Achille   
Sa6, Sb75
Tarnowski (Taraovius, Tarnovius), Jan   
Sa6, Sb75
Tarrarandus, Carolus   71
Tartagni, Alexander → Alexander <de 
Imola (Imolensis)>
Tartaretus (Tataretus), Petrus   54, 77
Tartler, Andreas   117, 118, 134
Tartler, Johann   92, 97(2), 103, 119(3), 
120(2)
Tartler, Thomas   90, 91(3), 93(8), 95(2), 
101, 166(2)
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Tataretus, Petrus → Tartaretus, Petrus
Taubert, Johannes → Saubert, 
Johannes
Taubmann, Friedrich   Sb55
Tauler, Johann   Sb125
Tavernier, Jean-Baptiste   Sb58
Taylor, Jeremy   111, 113
Taylor (Thyllor), Thomas   Sb116
Teckely, Emericus → Thököly, Imre
Técsi (Tetsi) J., István   Sb8
Tekeli, Emeric → Thököly, Imre
Teleki [Familie]   XIII
Telemach [griechischer Held]   143, 
Sb126
Tennhardt, Johann   Sb39(2)
Tentzel (Tenzel), Polycarpus   Sb81
Tentzel, Wilhelm Ernst   Sb24, 
Sb30(3), Sb101
Tenzel, Polycarpus → Tentzel, 
Polycarpus
Terentius Afer, Publius   9, 55, 78, 91, 
96, 97, 123, 128, 163, Sb26
Tertullianus, Quintus Septimius 
Florens   18, 38, 60, 79, 85
Tetsi, Stephan → Técsi J., István
Tetzel (Tezel), Johann   Sb29(2), Sb94
Teutsch, Andreas   91, 93, 95(2)
Teutsch, Joseph   93(2), 95(2), 127, 144, 
162, 169
Textor, Bernhard   83
Textor, Johann Wolfgang   Sb106
Textor, Johannes → Tixier, Jean
Tezel, Johann → Tetzel, Johann
Thambacco / Thambactus, Johannes 
de → Johannes <de Tambaco>
Theocritus (Theocrytus) 
<Syracusanus>   11, 16, 17, 25, 32, 36, 
55(3), 78(2), 106
Theoderich <Ostgotenreich, König>   
Sb92
Theodoretus <Cyrrhenensis>   14, 35
Theodosius <Byzantinisches Reich, 
Kaiser, II.>   5, 29, 50, 73, Sb77
Theophilus <Purefactus> → Hering, 
Georg Karl
Theophylactus <de Achrida>   14, 16, 
35, 36, 59, 61, 83, 85, Sb72
Theresia, Andreas von → Andreas <a 
Sancta Theresia>
Thieberg, Christoph → Thieler, 
Christoph
Thieler (Thieberg), Christoph   Sb36
Thilingius, Matthias → Tiling, 
Matthias
Thilo, Valentin   95
Thököly (Teckely, Tekeli, Töckeli, Tököli), 
Imre   Sa17(3), Sa20, Sb15, Sb57
Thölde (Tölden), Johann   106
Thomaius, Camillo → Tomai, Camillo
Thomas <de Anglia>   70
Thomas <de Aquino/Argentina 
(Accuquini)>   11(2), 12(7), 18, 19(4), 
20(6), 21(3), 32(2), 33(4), 39(5), 40, 
41(12), 42, 44, 53(4), 54(5), 66(20), 69, 
77(4), 82, 111, 113, 145(2)
Thomas <de Argentina> → Thomas 
<de Aquino>
Thomas <de Garbo (Florentinus)>   7, 
52, 75
Thomas <de Haselbach (Hassenbach, 
Hasselbach)>   18, 39(2), 43, 65, 68
Thomas <de Hibernia/Hibernicus>   
43, 69
Thomas <de Spalato; Archidiaconus>   
6, Sa3
Thomasius (Thomasen), Christian   
93, 165, Sb6(2), Sb7, Sb8, Sb9, Sb20, 
Sb24, Sb30, Sb34, Sb40, Sb46(2), 
Sb50, Sb64, Sb68(2), Sb71(5), 
Sb87(2), Sb91, Sb94, Sb99
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Thomasius, Jacob   Sb9
Thomson (Sonthon), Emanuel   166, 
179
Thomson, George   176(2)
Thou (Thuanus), Jacques Auguste de   
Sb1, Sb23(2)
Thoys, J.   94
Threpther, Hans   116(2)
Thuanus, Jacobus Augustus von → 
Thou, Jacques Auguste de
Thucydides <Atheniensis>   58, 81, 82, 
88, Sb121
Thümmig, Ludwig Philipp   Sb110
Thurmann, Caspar   Sb102
Thuróczy (Turocius, Turocz), János   
Sa1, Sa3
Thyllor, Thomas → Taylor, Thomas
Tiberius <Römisches Reich, Kaiser>   
Sb44, Sb75, Sb77
Til (Till), Salomon van   Sb72, Sb117
Tilemann, Friedrich   Sb2
Tilemann, Johannes   175
Tiling (Thilingius), Matthias   176, 182
Tilken, Balthasar   Sb11
Till, Salomon → Til, Salomon van
Timaeus <von Güldenklee>, Balthazar   
174
Timon, Sámuel   Sa3, Sa20, Sb52, 
Sb67
Tissot, Samuel Auguste André David   
133, 162
Titius, Gottlieb Gerhard   97, Sb20, 
Sb44, Sb46
Tixier (Ravisius, Textor), Jean   72, 98, 
170
Töckeli / Tököli, Emerich → Thököly, 
Imre
Toerner, Fabian → Törner, Fabian
Toland, John   Sb3
Tölden, Johannes → Thölde, Johann
Töllner, Justin   109
Tolstadius (Tollstadius), Eric   Sb73
Tomai (Thomaius), Camillo   175
Tomsdorf, Johann Samuel → 
Tromsdorff, Johann Samuel
Tonk, Sándor   XVI(2), 117(2), 118(2), 
149, 156, 172, 184
Töppelt, Lorenz   Sa21, Sb113
Torne, Ole   Sb19
Törner (Toerner), Fabian   Sb15(2)
Tortis, Baptista de   6(5)
Tosi, Pierre Francesco   125
Tossanus, Paul   177
Traianus, Marcus Ulpius <Römisches 
Reich, Kaiser>   Sa3(3), Sb62, 
Sb66(2)
Trausch, Joseph   XVI(2), 148, 151(2), 
166
Trautmann, Peter Elias   Sb10
Treiber, Johann Friedrich (1642–1719)   
Sb22
Treiber, Johann Philipp (1675–1727)   
Sb60(2)
Tremellius, Immanuel   124
Treuer (Trever), Gottlieb Samuel   
Sb35, Sb109
Treuer, Gotthilf   97, Sb81
Trew (Treu), Abdias   174
Trew (Treu), Christoph Jacob   94
Tribbechow, Adam   Sb32
Trier, Johann Wolfgang   Sb18
Trithemius, Johannes   Sb77
Trocendorf, Valentin → Trotzendorf, 
Valentin
Trompeter, Jan   182
Tromsdorff (Tomsdorf), Johann 
Samuel   170
Trost, Martin   155
Tröster, Johann   Sa21(2), Sb113(2), 
Sb114, Sb115
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Trotzendorf (Trocendorf), Valentin   83
Truell, Robert   Sb50
Tscherning, Theodoro   Sa19, Sb2
Tschirnhaus, Ehrenfried Walther von   
Sb7
Tschirnhausen (Tschirnhansen), 
Friedrich Wilhelm von   Sb90
Tsipkes, Georg → Komáromi Csipkés, 
György
Tubero, Ludovicus → Crijević, 
Ludovik Tuberon
Tullian, Lips   Sb107
Türck, Bernardin   Sa5, Sb70
Turenne, Henri de La Tour d’Auvergne 
de   Sa6, Sb55
Turler, Hieronymus   Sb120
Turocius / Turocz, Johannes → 
Thuróczy, János
Turre, Georgius a → Della Torre, 
Giorgio
Turrettini, Jean Alphonse   Sb91
Tzuchelius, Antonius → Zucchelli, 
Antonio
U
Uberius, Christophorus → Huber, 
Christoph
Uffelmann, Heinrich   Sb82, Sb83
Uffenbach, Johann Christoph von   
Sb67
Uffenbach (Offenbach), Peter   180
Uffenbach, Zacharias Conrad von   
Sb62
Ugo → Hugo, Bentius <Senensis>
Uhse (Suden), Erdmann   121, 163, 
Sb14, Sb24
Uncius (Unzius), Leonhard   Sa22, 
Sb126
Unglenk (Ungluck), Andreas   178(2), 
179
Ungluck, Andreas → Unglenk, 
Andreas
Unzius, Leonhardus → Uncius, 
Leonhard
Urbach, Johannes de → Johannes <de 
Urbach>
Ursato, Sertorio (Sartorius)   Sb58
Ursin, Johann Heinrich   Sb125
Ursin (Vrsinus), Theodor Christoph   
SbIV, Sb25, Sb36, Sb42, Sb43, 
Sb110
Ursin, Zacharias   91
Ussher (Usserius), James   Sb10
Utenhove (Utenhofen), Jan   Sb1
V
Valchius, Johannes Georgius → 
Walch, Johann Georg
Valckenier, Pieter   Sb64
Valdès, Pierre   Sb127
Valense, Johannes → Johannes 
<Gaullensis>
Valentius <de Anglia>   69
Valerius Maximus   12, 33, 56, 80, Sb26
Valla, Giorgio   78
Valla, Lorenzo   9, 56, 79, 88
Vallensis, Johannes → Johannes 
<Gaullensis>
Valles, Francisco   128
Valther, Michael → Walther, Michael
Valvasor, Johann Weikhard von   Sb66
Varenius, Bernhardus   Sb4
Varennes, Marc Gilbert de   Sb67
Varennius, Johannes   56
Varga, András   XIII, XIV
Varro, Marcus Terentius   9, 16, 22, 37, 
56, 78
Vater, Christian   103
Vavasseur (Vavassor), François   
Sb14(2)
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Vechner, Daniel   99
Veenhusen, Jan   Sb26
Vega (Vege), Petrus de   176
Vegetius, Publius Flavius, Renatus   9, 
57
Veigelius, Erhardus → Weigel, Erhard
Veinerichius, Melchior → Weinrich, 
Melchior
Veisius, Christian → Weise, Christian
Veist, Johann Georg   SbIII, SbIV
Velius, Ursinus   106
Velleius Paterculus, Caius   100, 
Sb126
Veller, Jacob → Weller, Jacob
Velsius, Justus   37, 55, 77
Velther, Johann → Welther, Johann
Velthuysen (Velthusius), Lambert van   
Sb9
Veltschius, Georgius Hieronymus → 
Welsch, Georg Hieronymus
Veneroni, Giovanni   133
Venetus [Sb102] → Polo, Marco
Ventura, Vincentius   Sb102
Verboeus, Stephan → Werbőczy, 
István
Verbözius, Stephanus → Werbőczy, 
István
Verelius (Vezelius), Olof   Sb101–102
Vergilius (Virgilius) Maro, Publius   
10, 22(2), 31, 32, 55(3), 78(3), Sb26
Vergilius, Polydorus   100
Verhel, Arnold   97
Veridicus, Constans → Beckmann, 
Nicolaus
Vermigli, Pietro Martire (Petrus 
Martyr)   87(3), 88(2)
Verók, Attila   VII, X, XIII(2), XV, 184, 
185(4), 186(2)
Véron (Veronius), François   Sb12
Verpoorten, Philipp Theodor   Sb73
Versor, Johannes   11(2), 32, 54
Vertot, René Aubert de   Sb49
Verulamius → Bacon, Francis 
<Verulamius>
Verzasca, Bernhard   177
Vetter, Johann Christoph 
[Pseudonym: Orontes]   Sb38
Vettori (Faventinus), Benedetto   175
Vezelius, Olavus → Verelius, Olof
Victorius, Petrus → Vittori, Pietro
Videmann, Samuel → Wiedemann, 
Samuel
Vieweg (Viwegius), Christian   106
Vigandus, Johannes → Wigand, 
Johann
Vigani, John Francis   177
Villa, Franciscus de → Franciscus <de 
Villa>
Villartus, Adrianus → Willaert, 
Adrian
Villichius, Jodocus → Willich, Jodocus
Vincentius → Vinzenz <von 
Beauvais>
Vinzenz (Vincentius) <Ferrariensis, 
Sanctus>   14(2), 24(2), 34(2), 65(2)
Vinzenz (Vincentius) <von Beauvais, 
Bellovacensis (Beluacensis)>   8(6), 
22(2), 54, 57(2), 74, 77, 80
Virgilius Maro, Publius → Vergilis 
Maro, Publius
Virgilius <Salzburgensis> → 
Wellendorffer, Virgilius
Viskolcz (Németh), Noémi   XIII, XIV, 
XV
Vitelli, Cornelio   9
Vitriarius, Johann Jacob   Sb44
Vitriarius, Philipp Reinhard   Sb44
Vitringa, Campegius   Sb25
Vitruvius Pollio, Marcus   8, 16, 36, 
51(2), 74, 91
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Vittori (Victorius), Pietro   93, 109
Vives (Viues, Vivus), Juan Luis   18, 
26(2), 38, 61, 88, Sb124
Viwegius, Christianus → Vieweg, 
Christian
Vladislaus <Polen, König, III,; Ungarn, 
König, I.>   Sa1
Vockerodt, Gottfried   Sb5(2)
Vogel (Vogellius), Matthäus   21, 28, 
64, 90
Vogel, Johann Wilhelm   Sb3
Vogellius, Matthaeus → Vogel, 
Matthäus
Vogelmann, Georg   100
Vogler, Valentin Heinrich   Sb69
Voigt, Gottfried   Sb22
Voigt, Gottlieb   Sb41
Vol(l)ateranus, Raphael → Maffei 
(Vollateranus), Raffaele
Volckamer (Volkamer), Johann Georg   
178
Volckmeyer, (?)   Sb74
Volf, Johann → Wolf, Johann
Volfius, Justus → Wolf, Justus
Volkamer, Johann Georg → 
Volckamer, Johann Georg
Voragine, Jacobus de → Jacobus <de 
Voragine>
Vorst (Vossius), Johann   Sb26
Vossius (Wossius), Gerardus 
Johannes   99, Sb8, Sb37, Sb82, 
Sb117, Sb125, Sb126
Vossius, Isaac   Sb82, Sb112
Vossius, Johannes → Vorst, Johann
Vrsinus, Theodor Christoph → Ursin, 
Theodor Christoph
Vulson (Wilson), Marc de   Sb59
W
Waesberge, Johann Jansson van   Sb14
Wagener (Wagner), Elias   Sb74
Wagenseil, Johann Christoph   Sb8, 
Sb18, Sb72, Sb81
Wagner, Andreas   136
Wagner, Elias → Wagener, Elias
Wagner, Ernst   XVI(2), 89, 115, 116, 
117, 118, 149, 156
Wagner, Franz   Sa2, Sb58
Wagner, Friedrich   126(3)
Wagner, Johann Christoph (1655–
1698)   Sa3, Sb64
Wagner, Johann Tobias (1689–1733)   
Sb23
Wagner, Lucas   131(2), 134, 138(2)
Wagner, Tobias (1598–1680)   Sb39(3)
Wagnerin, Agnetha → Rothin, 
Agnetha
Wagnerin, Sara → Coponyin (geb. 
Wagnerin), Sara
Wagnerin, Sara → Schmidin, Sara
Wahl, Matthias Jacob   Sb6
Wahrendorff (Wahrrendorff), Johann 
Peter   Sb45
Walch (Valchius), Johann Georg   92, 
125(2), Sb26(2), Sb31, Sb94(2)
Waldschmidius, Johann Wilhelm → 
Waldschmiedt, Johann Wilhelm
Waldschmidt (Waldschmied), Johann 
Jacob (1644–1689)   177, 181
Waldschmiedt (Waldschmidius), 
Johann Wilhelm (1682–1741)   Sb78
Wale (Wallaeus), Jan de   105
Walenburch, Adriaan van   Sb82
Walenburch, Peter van   Sb82
Wallaeus, Johannes → Wale, Jan de
Wallin, Georg   Sb23
Wallin, Jöran (Georg)   Sb78
Walther, Balthasar   Sa7
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Walther (Walter), Georg   178
Walther (Valther), Michael   155
Walther, Samuel   Sb53
Warlitz, Christian   Sb9
Warmund, Gottlieb → Lyncker, 
Nicolaus Christoph von
Wartenberg, Casimir → Kolbe <von 
Wartenberg>, Johann Casimir
Watts, Isaac   143
Weber, Andreas   Sb25
Weber, Immanuel [Pseudonym: 
Levinus von Ambeer]   Sb32, Sb96, 
Sb118
Weber, Johann Adam   125
Weber, Johanna   124
Weber, Petrus   124(2), 130
Weberin (geb. Albrichin), Anna 
Margaretha   124(2), 130
Webster, John   Sb87
Wechter, Georg   134, 136
Wecker, Johann Jacob   180
Wedderkop, Magnus von   Sb24
Wedel, Georg Wolfgang   174, 176, 
177(2), 180, Sb80, Sb81(2)
Wegener, Ernst   Sb51
Weidenfeld, Johann Seger von   176
Weigel (Veigelius), Erhard   93, 
Sb72(2), Sb74(7), Sb83(3)
Weigel, Clemens   177
Weinrich (Veinerichius), Melchior   
105, 122, 156
Weinrich, Johann Michael   Sa8, Sb81, 
Sb84
Weise (Veisius, Weissen, Weissius), 
Christian (1642–1708)   99, 108, 127, 
157, 171(2), Sb16, Sb118, Sb126
Weisen, Christian Heinrich → Weiße, 
Christian Heinrich
Weismann, Christian Eberhard   
Sb92(2)
Weiß (Albinus), Michael   4(3), 24, 25, 
35, 37, 42, 45(6)
Weiße (Weisen), Christian Heinrich 
(1688–1730)   Sb33
Weissen, Christian → Weise, 
Christian
Weissenbruch, Johann Benjamin   
Sb107
Weissius, Christianus → Weise, 
Christian
Weitenkampf, Johann Friedrich   169
Wellendorffer, Virgilius   51
Weller (Veller), Jacob   99, 109, 129, 
152, 153, 156
Welsch (Veltschius), Georg 
Hieronymus   174
Welther (Velther), Johann (I.)   92, 93, 
94
Welther, Johann (II.) [Vater]   157(2), 
159
Welther, Johann (III.) [Sohn]   157, 158
Weltherin, Anna → Brenndörferin 
(geb. Weltherin), Anna
Weltherin, Catharina → Witverin 
(geb. Weltherin), Catharina
Weltherin, Sara → Witverin (geb. 
Weltherin), Sara
Wendler, Johann Christoph   Sb88
Wendlingen, Adam Timotheus von   
Sb123, Sb129
Wengler, W. M. P.   183
Werbőczy (Verboeus, Verbözius), 
István   Sa11, Sb86
Werdenhagen, Johann Angelius von   
Sb120, Sb122
Wernborner, Johann   Sb128
Werner, Daniel Gottfried   Sb45, 
Sb101
Werner, Friedrich   Sb28
Werner, Georg → Wernher, Georg
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Werner, Johann Balthasar von → 
Wernher, Johann Balthasar von
Wernher (Werner), Gerog   Sa1, 
Sa2(2), Sa22, Sb58
Wernher (Werner), Johann Balthasar 
von   Sb44
Wernsdorf (Wernstorf), Gottlieb   Sb94
Wesener → Gebhardt, Christoph
Westheimer (Westhemer), 
Bartholomäus   101
Weyda, Michael   128
Wharton, Thomas   105
Wheare, Degory   Sb32
Wheler, George   Sb58
Whitaker, William   Sb14(2)
Whitte (Witte), John   Sb83
Whytt (Wüth), Robert   133
Wicelius, Georgius → Witzel, Georg
Wichmann (Wigmann), Johann   Sb90
Wideburg, Friedrich → Wiedeburg, 
Friedrich
Wiedeburg, Basilius Christian 
Bernhard   126
Wiedeburg (Wideburg), Friedrich   
Sb43, Sb102
Wiedemann (Videmann), Samuel   
Sb25
Wiegleb, Johann Hieronymus   125, 
Sb126
Wieland, Christoph Martin   143
Wigand (Vigandus), Johann   14, 35, 
46, 62, 177
Wigmann, Johann → Wichmann, 
Johann
Wild (Feri), Johann   87
Wildeshausen, Jacob Friedrich   Sb87
Wilhelm (Vilhelmus) <de Anglia>   43
Wilhelm <England, König, III.>   183
Wilhelm <Hessen, Landgraf, VIII.>   
Sb6
Wilhelm <Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser.>   Sb32
Wilhelmi, Johann Gerlach (Gerluci)   
128, Sb2
Wilkens, Christian Friedrich   Sb110
Willaert (Villartus), Adrian   42, 67
Willenberg, Samuel Friedrich   Sb42
Willich (Villichius), Jodocus (Ludwig)  
61(2), 83
Willis, Thomas   176(4)
Wilson, Marcus → Vulson, Marc de
Winckelmann, Johann Just   Sb123
Winklos, Jacques-Bénigne → 
Winslow, Jacques-Bénigne
Winshemius, Vitus   16, 25, 78
Winslow (Winklos), Jacques-Bénigne   
135
Wirdig, Sebastian   175, Sb27
Wismeider, Hugo   Sb29
Witte, Henning   125, Sb88
Witte, Johannes → Whitte, John
Wittich, Christoph   Sb84
Wittich, Johann   178
Witver, Gerg   157
Witver, Johann   157
Witverin (geb. Weltherin), Catharina   
157, 158
Witverin (geb. Weltherin), Sara   157
Witzel (Wicelius), Georg   Sb82
Witzendorff, Wilhelm   Sb119
Wolckenstein, Christoph Franz von   
183
Wolder, Simon   Sa9, Sb85
Wolf (Volf), Johann   88
Wolf (Volfius), Justus   16
Wolf, Jacob Gabriel   Sb105
Wolf, Peter   89
Wolfen, Carl August → Wolff, Carl 
August
Wolff (Wolfen), Carl August   126
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Wolff, Christian von   127, 128, 158, 
Sb17, Sb20, Sb43, Sb44, Sb47, Sb94, 
Sb105(2)
Wolstein, Johann Gottlieb   163
Wolzogen, Ludwig von   Sb9
Woog, Carl Christian   Sb110
Woragine, Jacobus de → Jacobus <de 
Voragine>
Worm, Ole   183
Wossius, Gerardus Johannes → 
Vossius, Gerardus Johannes
Wreech, Curt Friedrich von   128
Wüth, Robert → Whytt, Robert
X
Xenophon <Atheniensis>   10, 16, 37, 
57, 80(2)
Ximenius de Rada, Rodericus   Sb12
Xylander, Wilhelm  Sb58
Z
Zahrāwī, Ḫalaf Ibn-Abbās az- (Hallius 
Abba)   7, 30, 52, 76
Zakul, Georg → Czakul, Georg
Załuski, Józef Andrzej   Sb109
Zamoscus / Zamosius, Stephan → 
Szamosközy, István
Zanchi (Zanchius, Zancius), Girolamo  
18, 38, 62, 87(3)
Zanchi <di Tarvisio>   42
Zanchius, Hieronymus → Zanchi, 
Girolamo
Zanthier, August Friedrich von   
Sb40, Sb41
Zarlino, Gioseffo   67
Zasius, Ulrich   5, 29(2), 50(2), 73(2)
Zeaemann, Georg   Sb23
Zeibich, Gottlob Erdmann   Sb110
Zeideler, Georg Andreas [Pseudonym: 
Philalethes, Theophilus]   Sb89
Zeidler, Johann Gottfried   Sb52
Zeil(l)er, Martin   Sa19, Sb2, Sb42, 
Sb52, Sb58(2)
Zeis(s), Christian   179
Zeisler, (?)   Sb116
Zeisold (Czeisold), Johann   154, 155
Zeitler, Christoph Andreas   Sb24
Zeltner, Gustav Georg   Sb103
Zenckel (Zenkel), Georg Peter   125
Zenon <Byzantinisches Reich, Kaiser; 
„der Isaurier”>   Sb81
Zerbesin, Rosa → Schenkerin (geb. 
Zerbesin), Rosa
Zermegh (Zermegy), János   Sa22, 
Sb115
Zerrenner, Heinrich Gottlieb   160
Zerressin, Catharina → Sutorin (geb. 
Zerresin), Catharina
Zesen, Philipp von   179(2)
Zeumer, Johann Caspar   Sb36
Ziegenbalg, Bartholomaeus   Sb76
Ziegler (Zigler), Caspar   Sb90(3), 
Sb100
Ziegler, Christoph   Sb106
Zieritz, Bernhard   Sa19, Sb3
Zigler, Caspar → Ziegler, Caspar
Zimer Man, Johann Georg → 
Zimmermann, Johann Georg
Zimmermann (Zimer Man), Johann 
Georg   135
Zimmermann, Johann Jacob   Sb4
Zimmermann, Matthias   Sb79(2), 
Sb100
Zipffel, Jonas   183
Zirner, Andreas   94
Zobel, Friedrich   176
Zollikofer (Zollikover), Georg Joachim  
161, 168
Zollmann, Friedrich   Sb78
Zoor, Rosa → Meschendörfer, Rosa
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Zopf, Johann Heinrich   109, Sb10, 
Sb53, Sb112(2)
Zorn, Peter   93(2)
Zosimus <Historicus>   Sb34
Zrínyi (Serin), Péter   Sa3, Sb66
Zrínyi (Serini), Miklós   Sa9, Sa17, 
Sb85(2)
Zucchelli (Tzuchelius), Antonio   Sb97
Zur Linden, Johann Georg   Sb44, 
Sb94
Zvara, Edina   XV(2)
Zwelfer, Johann   104
Zwgostat (Zwogstadt), Justus   Sb21
Zwinger (Zvinger), Theodor   28, 77, 
Sb17
Zwingli (Cingli), Ulrich   26, 39, 62, 84
Zsámboky (Sambucus), János   Sa6(4), 
Sa7(3), Sb17, Sb129




Die Seitennummer stehen in diesem Verzeichnis in der Reihenfolge: Vorwort, 
Abkürzungen (römische Zahlen), allgemeiner Katalogteil (arabische Zahlen), 
Schmeizel-Katalog aus dem Jahre 1744 (Sa-Zahlen), Schmeizel-Katalog aus dem 
Jahre 1748 (Sb-Zahlen). Die Auflösungen von Abkürzungen befinden sich in den 
beiden Abkürzungsverzeichnissen nach dem Vorwort.
A, Ä
Abo → Turku
Adamanthi / Adamantia / 
Adamantium → Amantea
Adria   Sb18
Aegyptia → Ägypten
Aethiopien → Äthiopien
Afrika   Sb39
Agria → Erlau
Ägypten (Aegyptia, egyktisch)   43, 
178, Sb78
Ailly-sur-Noye (F) (Allyaco, Aylliaco)   
41, 66
Aken (D)   Sb109
Alba Regalis → Stuhlweißenburg
Albemarle (GB)   Sb128
Albipolis [fingiert, Sb121] → Genf
Alexandrien (arab. el-Iszkanderíjjah; 
ET) (Alexandria, Alexandriensis)   
18, 22, 38, 61, 76, 84, 85(2), Sa3
Altdorf [bei Nürnberg] (lat. 
Altorfium; D)   105(2), 117, 129, 178, 
179, 184(2), Sa4(2), Sb8, Sb18, Sb59, 
Sb68, Sb70, Sb72, Sb76, Sb81, 
Sb111, Sb125(2)
Altenburg (D)   Sa2, Sb3, Sb4, Sb35, 
Sb52(2), Sb91, Sb118
Altona [heute: Stadtteil von 
Hamburg] (D)   Sb52, Sb53
Allyaco → Ailly-sur-Noye
Amantea (lat. Adamantia, 
Adamantium; I) (Adamanthi)   13, 
85
Amberes → Antwerpen
Amberg (lat. Amberga; D)   Sb63, 
Sb72, Sb103
Amerika   Sb3, Sb39
Amsterdam (lat. Amstelodamum; NL)  
106, 107(3), 108, 122, Sa3, Sb3, Sb9, 
Sb11(9), Sb14(3), Sb15(3), Sb17(2), 
Sb20, Sb21, Sb26(2), Sb27, Sb28, 
Sb29, Sb31, Sb36, Sb40, Sb48(2), 
Sb49, Sb51, Sb58, Sb59, Sb61, 
Sb62, Sb63, Sb64, Sb65, Sb66, 
Sb68, Sb71, Sb76, Sb84, Sb90, 
Sb91, Sb98, Sb113, Sb114, Sb115(2), 
Sb117, Sb119, Sb120, Sb121, 
Sb123(4), Sb125, Sb126(2), Sb129, 
Sb131(4)
Angleterre / Anglia → 
Großbritannien
Anhalt [Region] (D)   Sb63, Sb101
Annába (lat. Hippo Regius; DZ) 
(Hypponensis)   89
Ansbach (urspr. Onolzbach; D) 
(Anspach)   Sb45, Sb95, Sb102
Antwerpen (lat. Antverpia; B) 
(Amberes)   Sb60, Sb62, Sb63, 
Sb106, Sb107, Sb129
Aphrodisias (TR) (Aphrodisiensis)   
54
Aquino (I) (Aquinatis)   12, 19, 33(2), 
39(5), 41(8), 42, 53(4), 54(4), 66(11), 
69, 82, 111, 113
Aquitanie (lat. Aquitania; F) 
(Aqvitanici)   85
Arabien (Saracenus)   16, 76, 93, Sa19, 
Sb3
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Aragonien (lat. Aragonia; E) 
(d’Arragona)   24, 178




Argentina / Argentoratum → 
Straßburg
Arnheim (lat. Arnhemium; NL)   Sb128
Arnstadt (lat. Arnstadium; D)   104, 
Sb22, Sb46(2), Sb55, Sb60, Sb78
Arragonia → Aragonien
Aschersleben (D)   Sb49
Ascoli (lat. Esculo; I) (Esculanus)   43
Ascra (GR) (Ascraeus)   93
Asien (lat. Asia)   Sb39, Sb100, Sb114
Assisi (I)   129
Astrachan (RUS) (Astracan)   Sb16
Athen (GR)   79
Äthiopien (Aethiopien)   Sb97
Atlantis   Sb45
Augsburg (lat. Augusta, Augusta 
Vindelicorum; D) (Augspurg)   
XI(9), XII(2), 25, 40, 62, 108, 122, 
179, Sa2, Sa3, Sa4, Sa25, Sb8, 
Sb11(2), Sb14, Sb34, Sb40, Sb58, 
Sb59, Sb64, Sb68, Sb70, Sb72, Sb77, 
Sb96, Sb99(2), Sb118, Sb119(2), 
Sb122, Sb131
Augusta / Augusta Vindelicorum → 
Augsburg
Aurich (D)   Sb48
Austria → Österreich
Avenio → Avignon
Avignon (lat. Avenio; F)   104
Aylliaco → Ailly-sur-Noye
B
Babócsa (kr. Bobovec; H)   Sa6
Bad Frankenhausen (lat. Francohusa; 
D) (Franckenhausen)   Sb98
Bad Hersfeld (lat. Hersfelda; D) 
(Hersfeldensium)   Sb97
Bad Pyrmont (D) (pyrmontisch)   183
Bad Windsheim (lat. Windshemium; 
D) (Winsheim)   Sb59




Barcensis / Barcia → Burzenland
Baruthum → Bayreuth
Basel (lat. Basilea, Colonia Munatiana; 
CH) (Basilius)   101, 104, 106(3), 109, 
116, Sa1, Sa2, Sb4, Sb5(2), Sb12(2), 
Sb22, Sb31, Sb58(2), Sb59(2), 
Sb60(3), Sb62(2), Sb63(3), Sb67, 
Sb76, Sb91, Sb102, Sb107(2), Sb115, 
Sb117, Sb124, Sb126
Basilea → Basel
Batavia (1) → Niederlande
Batavia (2) → Passau
Bautzen (lat. Budiss(in)a; D)   Sb23, 
Sb27, Sb33, Sb35, Sb38, Sb45, Sb98
Bavaria → Bayern
Bayern (lat. Bavaria; D) (Bäyern, Chur-
Bäyerisch)   92, 184(2), Sb43, Sb67, 
Sb109
Bayreuth (lat. Baruthum; D)   Sb101
Bayreuth-Ansbach [Markgrafschaft] 
(D)   184
Beauvais (lat. Bellovacus; F) 
(Bellovacensis, Beluacensis)   80
Belgium   Sb102, Sb110, Sb130
Belgrad (lat. Bellogradum, serb. 
Beograd; SRB)   Sa6(3), Sb108
Bellograd → Belgrad
Bellovacensis / Bellovacus / 
Beluacensis → Beauvais
Beograd → Belgrad
Bergamo (I) (Bergomo)   20, 39, 41, 66
Berlin (lat. Berolinum, Colonia ad 
Spream; D) (Cologne sur la Sprée)   
108, 121, 142, 144, 168, Sa5, Sa8, 
Sb2, Sb7, Sb8, Sb10, Sb16(2), Sb19, 
Sb23, Sb26, Sb29, Sb30, Sb32, 
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Sb34, Sb35, Sb36, Sb38, Sb42, Sb44, 
Sb45, Sb46, Sb50(2), Sb52, Sb53(2), 
Sb54, Sb65(2), Sb67, Sb70, Sb71, 
Sb75, Sb82, Sb84, Sb89, Sb90(2), 
Sb102, Sb105, Sb107(2), Sb117, 
Sb122, Sb126
Bern (lat. Berna Helvetiorum; CH)   
Sb12, Sb59




Bischofswerda (D)   Sb111
Blankenburg (D) (Blanckenburg)   
Sb72, Sb88
Blumăna → Blumenau
Blumenau (rum. Blumăna, ung. 
Bolonya; RO)   148
Bobovec → Babócsa
Bod → Brenndorf
Bodrum (gr. Halicarnassos; TR) 
(Hallicarnasseus)   10, 20, 31, 41, 
58(2), 81
Bohemia → Böhmen
Böhmen (lat. Bohemia; CZ)   186, Sa4, 
Sa9, Sa12(2), Sa13(6), Sa14(7), Sa15, 
Sa18(6), Sa19(2), Sa20, Sb63(2), 
Sb69, Sb104(2), Sb107




Bornholm [Insel] (DK)   Sb73
Borussia → Preußen
Bosau → Posa
Bosporus (TR)   Sb130
Botfalva → Brenndorf
Brabant (lat. Brabantia; B)   Sb130
Brandenburg [Region] (D)   96, 178, 
184, Sa17, Sb53, Sb65(4), Sb66, Sb67, 
Sb93, Sb101, Sb109
Brandenburg <Havel> (D) (Neu-
Brandenburg)   Sb18, Sb36, Sb44
Brasilien   Sb37
Braşov / Brassó → Kronstadt 
Bratislava → Preßburg
Braunschweig (lat. Brunsvigia; D)   
Sb4, Sb41, Sb42, Sb54, Sb61, Sb89, 
Sb110, Sb116
Bremen (lat. Brema; D) (Hanochia)   
107, Sb3, Sb11, Sb51(3), Sb102, 
Sb111, Sb120, Sb126, Sb127
Brenndorf (rum. Bod, ung. Botfalva; 
RO)   102, 117, 118, 120, 148(4), 
150(3)
Brescia (lat. Brixia, I) (Brixiensis)   5, 
28, 48(2), 72, 73
Breslau (lat. Wratislavia Silesiorum, 
pol. Wrocław; PL) (Uratislaviae, 




Bromyard (GB)   62
Brunsvigia → Braunschweig
Brusselles / Bruxella → Brüssel
Brüssel (lat. Bruxella; B) (Brusselles)   
Sb115, Sb120
Buda → Ofen
Budapest (H)   XIII(2), XV(2), XVI(2), 
172, 185
Budensis → Ofen
Budissa / Budissina → Bautzen
Bürau (D)   Sb73
Burgel → Nürnberg
Bürgel (D) (Burgelin)   Sb37
Burgelin → Bürgel
Burzenland (lat. Barcia, rum. 
Ţara Bârsei, ung. Barcaság; RO) 
(Barcensis)   VII, VIII(2), IX(2), 
2, 101, 111(6), 112(3), 113, 115, 119, 
120(2), 145(2), 148(2), 151(2), 156, 




Caesarea (IL) (Caesarensis)   85
Cambridge (lat. Cantabriga; GB)   Sb2, 
Sb102
Candia → Kreta




Carthago (TN) (Cartaginensis)   79
Caschau → Kaschau
Caspische See → Kaspisches Meer
Cassau → Kaschau
Cassel / Cassellis / Cassellum → 
Kassel
Cassovia / Cassoviensis → Kaschau
Castello Novo / Castelnuovo → 
Kaštel Novi
Castro (I)   6, 30, 49
Catana → Catania
Catania (lat. Catana; I) 
Celle (D) (Zelle)   Sb16, Sb98
Cesan → Kasan
České Budějovice (CZ)   186
Cévennes [Gebirge, Region] (lat. 
Cemmenus mons; F) (Sevenne, 
sevennisch)   Sa4, Sb118
Ceylon → Srí Lanka
Chaeronensis → Chaironeia
Chaironeia (GR) (Chaeronensis)   81
Chemnitz (D)   Sb10, Sb33, Sb35(2), 
Sb116(2), Sb125, Sb126
Chilonum → Kiel
China (Sinensis, Sinensium)   Sb37, 
Sb38, Sb39, Sb93, Sb94, Sb99(2), 
Sb115




Cisterciensis / Cistercium → Cîteaux
Cîteaux (lat. Cistercium; F) 
(Cisterciensis)   12, 33, 66, 80
Claudiopolis / Clausenburg / Cluj-
Napoca → Klausenburg
Coburg (D)   Sb2, Sb53, Sb55, Sb56, 
Sb67, Sb72, Sb108(2)
Codlea → Zeiden
Cologne [fingiert] → Niederlande
Cologne → Köln
Cologne sur la Sprée → Berlin
Colonia [fingiert] (I)   Sb63
Colonia → Köln
Colonia ad Spream → Berlin
Colonia Brandenburgica → Neukölln
Colonia Munatiana → Basel
Concha / Conchiis → Cuenca
Congo → Kongo




Corinthos (GR)   68, 128
Corona / Coronensis → Kronstadt
Corsica → Korsika
Cosmopolis [fingiert, Sb121, Sb122] 
→ Genf
Cölln am Rhein / Cöln → Köln
Crain → Krain
Cremona (I)   75(2), 90
Cretense castrum → Le Crotoy











Dalmatien (lat. Dalmatia, kr. 
Dalmacija, ung. Dalmácia; HR)   185, 
SaI, Sa3(2), Sa6, Sb63, Sb89
460
Damascus (SYR) (Damascenus)   85
Dambach-la-Ville (F) (Tambaco, 
Thambacco, Thambactus)   41




Danzig (lat. Dantiscum, Gedanum, 
pol. Gdansk; PL)   107, Sb3, Sb7, 
Sb59, Sb86, Sb87, Sb109
Darmstadt (lat. Darmstadium; D)   108
Dealu Frumos → Schönberg
Dealul Plăieşilor → Martinsberg/
Schlossberg [bei/in Kronstadt]
Debrezin (lat. Debrecinum, ung. 
Debrecen; H)   Sa12, Sb86
Den Haag (lat. Haga Comitum; NL) 
(Eleutheropolis, La Haye)   Sa20, 
Sb11, Sb48, Sb49, Sb73, Sb82, 
Sb112, Sb118
Denkstatt [fingiert]   Sb99
Deutsch-Kreuz (rum. Criţ, ung. 
Szászkeresztúr; RO) (Kreutz)   150
Deutschland (lat. Germania, ung. 
Németország) (Teuton, teutsch, 
Teutschlandt)   IX, XVI(4), 8(2), 9(2), 
17(2), 18(3), 21, 22, 26(4), 38(2), 50, 
52, 56(2), 58(2), 63(10), 64, 75, 81(2), 
85, 86(2), 87, 88, 89, 97(3), 99, 107(2), 
109, 121, 122(2), 123, 125(4), 126, 127, 
129, 142, 143(3), 144, 154, 155, 157(2), 
158(3), 163(2), 177, 180, 183, 185(4), 
Sa5, Sa21(3), Sa24, Sb7, Sb9(2), 
Sb10, Sb20, Sb22, Sb27, Sb29, Sb31, 
Sb32(2), Sb33(3), Sb34(4), Sb35, 
Sb36(3), Sb37, Sb38(4), Sb39, Sb40, 
Sb41, Sb46, Sb47, Sb50(2), Sb51, 
Sb52, Sb53(2), Sb55, Sb56, Sb58(2), 
Sb63, Sb69, Sb70, Sb71, Sb73, Sb75, 
Sb76, Sb77, Sb78, Sb79, Sb82(2), 
Sb88(2), Sb89, Sb90, Sb92, Sb93(2), 
Sb98(3), Sb99, Sb101(2), Sb103, 
Sb104(3), Sb106(2), Sb107, Sb109(2), 
Sb111(4), Sb112, Sb113, Sb114, Sb117, 
Sb118(4), Sb120(2), Sb121, Sb122, 
Sb123, Sb125, Sb126, Sb128, Sb130, 
Sb131
Diacceto (I) (Diacetius)   76
Diacetius → Diacceto




Dordrecht (lat. Dortracum; NL)   Sb23
Dorpat (est. Tartu; EST)   157
Dortmund (D) (Dordmund)   Sb27
Dresden (lat. Dresda; D) (dresdisch, 
Dreßdae)   104, 109, 129, Sa11, Sb16, 
Sb21, Sb46, Sb49, Sb64, Sb72(2), 
Sb89, Sb93, Sb98, Sb105, Sb121, 
Sb124, Sb129
E
Ebedec / Ebeth → Obyce
Efes (lat. Ephesus; TR) (Epheseos)   
16, 36, 61, 83
Eger → Erlau
egyktisch → Ägypten
Eisenach (D) (Isenacensibus, Isenach)   
Sb7, Sb16(2), Sb46(2), Sb58, Sb82, 
Sb88, Sb89(2)
Eisfeld (D) (Eißfeld)   Sb53
Eisleben (D) (Eißleben)   Sb3(2), Sb77
Eißfeld → Eisfeld
Elbe [Fluss] (CZ/D)   Sb109
Elbing (poln. Elbląg; PL)   Sb65(2)
Elbląg → Elbing
Eleutheropolis [fingiert] → Den Haag
Emden (lat. Emda; D)   Sb105, 
Sb130(2)
Engelland / England / englisch → 
Großbritannien
Enns [Fluss in Österreich]   Sa13
Epheseos / Ephesus → Efes
Ercolano (lat. Herculaneum; I) 




Erfurt (lat. Erfordia; D)   Sa5(2), Sa12, 
Sb5, Sb6(2), Sb7, Sb18, Sb21(2), 
Sb43, Sb57, Sb61, Sb70, Sb75, Sb81, 
Sb115, Sb119, Sb120(2), Sb123, 
Sb129(2), Sb131
Erlangen (D) (erlangisch)   Sb110
Erlau (lat. Agria, ung. Eger; H)   X, 
185, 186(2), Sa6, Sa7
Érsekújvár → Neuhäusel
Esculanus / Esculo → Ascoli
Esen → Leiden
Esilinga → Esslingen am Neckar
Esslingen am Neckar (lat. Esilinga; D) 
(Eßlingen)   Sb43
Esztergom → Gran
Europa (Europaeus, europäisch)   VII, 
XV, 128, 185, Sa17, Sa18, Sa25, 
Sb7(2), Sb19, Sb22, Sb28, Sb32(2), 
Sb38, Sb41(2), Sb44, Sb45, Sb51, 
Sb54, Sb55, Sb61, Sb72, Sb75, Sb86, 
Sb96, Sb98, Sb100, Sb101, Sb115
F
Faventia → Ravenna
Feindenburg (?)   Sa14
Feketehalom → Zeiden
Ferrara (I)   34
Fiľakovo → Filleck
Filippi (lat. Philippi; GR)   17(2), 37(2), 
61(2), 79, 83, 162
Filleck (sl. Fiľakovo, ung. Fülek; SK)   
Sa7
Flenopolis → Flensburg
Flensburg (lat. Flenopolis, 




Florenz (it. Firenze; I) (Florentia, 
Florentz)   7(2), 30(4), 52, 53(3), 75, 
80, 82, 85, Sb78, Sb91, Sb92
Foligno (lat. Fulginea; I) (Fulginatis)   
30(2), 52(2), 76(3)
Forli (lat. Forlivium; I) (Forliviensis, 




Franckenhausen → Bad Frankenhausen
Francofurtum ad Moenum → 
Frankfurt am Main
Francofurtum ad Viadrum → 
Frankfurt an der Oder
Francohusa → Bad Frankenhausen
Franeker (lat. Franequera Frisiorum; 
NL)   Sb2, Sb25, Sb44, Sb82, Sb125
Franken (ung. Frankónia; D)   184(2)
Frankfurt am Main (lat. Francofurtum 
ad Moenum; D)   102, 103(2), 104(6), 
105(3), 106(4), 107(3), 108, 109(4), 
122, 144, 172(2), Sa1, Sa2(3), Sa3, 
Sa4(2), Sa5(2), Sa8, Sa10(2), Sa11, 
Sb1(4), Sb2(2), Sb3(5), Sb4(2), Sb5, 
Sb6(6), Sb7, Sb8(2), Sb9, Sb11, Sb13, 
Sb14(3), Sb15(2), Sb16(6), Sb18, 
Sb19(2), Sb20(5), Sb21(3), Sb22(3), 
Sb25, Sb26(2), Sb27(6), Sb28, Sb29, 
Sb30, Sb32(3), Sb34(2), Sb37(2), 
Sb38(2), Sb39(2), Sb41, Sb43, 
Sb45(3), Sb48(2), Sb50(2), Sb51, 
Sb52(2), Sb54(2), Sb57(5), Sb58(2), 
Sb59(2), Sb60(4), Sb61(6), Sb62(3), 
Sb63, Sb66, Sb67(2), Sb68(3), 
Sb69(4), Sb70(3), Sb71(4), Sb72(3), 
Sb74(6), Sb75(2), Sb77, Sb78, 
Sb79(2), Sb81, Sb82, Sb85, Sb86(3), 
Sb87(2), Sb90, Sb91, Sb92(3), 
Sb93(2), Sb96, Sb97, Sb99, Sb100, 
Sb101(3), Sb104(2), Sb105, Sb106(3), 
Sb113(3), Sb114(3), Sb115(2), 
Sb116(5), Sb117(2), Sb118(2), 
Sb119(3), Sb121(2), Sb122(2), Sb123, 
Sb124(2), Sb125(3), Sb126(2), 
Sb128(2), Sb129
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Frankfurt an der Oder (lat. 
Francofurtum ad Viadrum; D)   
Sb13, Sb14, Sb15, Sb32, Sb36, Sb63, 
Sb68, Sb76, Sb91, Sb104
Frankónia → Franken
Frankreich (lat. Gallia) (France, 
Franzose, Gallo)   82, 94, 95(2), 96, 
123, 133, 136, 137, 143, 164, 179, Sa14, 
Sa15, Sa18, Sb4, Sb15, Sb35(2), 
Sb36, Sb62, Sb90, Sb102(3), Sb108, 
Sb110, Sb111(2), Sb119, Sb120, 
Sb122, Sb128, Sb130(3)
Franzose → Frankreich
Freiberg (D) (Freyberg)   Sb17
Freyberg → Freiberg
Freyburg (D)   Sb19, Sb35, Sb52, 
Sb110
Freystadt (lat. Freistadium; D)   108, 
Sb13, Sb45, Sb52, Sb119, Sb129




Fulginatis / Fulginea → Foligno
G
Galatia (TR)   13, 16, 34, 36, 60, 61, 81, 
83
Gallia → Frankreich
Gdansk / Gedanum → Danzig
Geneva / Genève → Genf
Genf (lat. Geneva, fr. Genève; CH) 
(Albipolis, Cosmopolis, Jenevae)   
105(2), Sb25, Sb28, Sb59, Sb60, 
Sb76, Sb109, Sb121
Genova (I) (Jamnaensis, Januensis)   
56(2), 79
Georgien   Sb16
Gera (D)   106, Sb45
Germania → Deutschland
Gibraltar (GB)   Sb42
Giena → Jena
Gießen (lat. Giessa, Gissa Hassorum; 
D)   101, Sb5, Sb36, Sb51, Sb75, 
Sb77, Sb79, Sb89, Sb90, Sb116(2)
Gissa Hassorum → Gießen
Gladbach (D)   123
Glaucha [bei Halle] (D)   Sb127
Goettinga → Göttingen
Gordonio / Gordonium → Gourdon
Görlitz (D)   Sb3, Sb9, Sb63, Sb74, 
Sb76, Sb116
Gorron (F) (Gorra)   44
Goslar (D) (Goßlar)   Sb10, Sb30, 
Sb31, Sb37, Sb39, Sb83, Sb116
Gotha (D)   101, 106, 108, 157, Sb5(2), 
Sb25(3), Sb34, Sb39, Sb45, Sb51(3), 
Sb53, Sb56, Sb59, Sb63(2), Sb64, 
Sb72, Sb97, Sb99, Sb101, Sb105
Gotinga → Göttingen
Göttingen (lat. Goettinga, Gotinga; D) 
Sb54, Sb83, Sb117
Gourdon (lat. Gordonium; F) 
(Gordonio)   76
Graecia → Griechenland
Gran (lat. Strigonium, ung. Esztergom; 
H) (Strigoniensis)   67, 70, Sa5, Sa7, 
Sa17(2), Sb70
Greifenhagen (D) (Greiffenhagen)   
Sb99
Greifswald (lat. Gryphiswalda; D) 
(Greiswalda)   Sb8, Sb54(2)
Greiswalda → Greifswald
Griechenland (lat. Graecia) (Byzantinis, 
griechisch)   8(5), 9, 15(3), 16(3), 17(2), 
18(4), 22, 25(2), 36(2), 37, 38(3), 39, 
46, 51, 52(2), 53, 54(2), 55(16), 56, 57, 
58(5), 60, 61(3), 63, 64, 76, 77(3), 78(5), 
79(4), 80(4), 81(2), 83, 85(3), 86, 87(2), 
88, 89, 97, 98, 99(2), 100, 101, 102, 
106(2), 107, 108, 109, 122, 125, 127, 
129(2), 136, 137, 144, 152(2), 153(2), 
154, 155, 156(2), 158(3), 162, 181, 
Sa2(2), Sb3, Sb4, Sb31, Sb34, Sb39, 
Sb54, Sb58, Sb77, Sb80, Sb94, Sb126
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griechisch → Griechenland
Groningen (lat. Groninga; NL)   Sb31
Grönland (DK)   Sb71
Großbritannien (lat. Britannia) 
(Angleterre, Anglia, Britanno, 
Engelland, englisch)   43, 69, 70, 
143, 174, 183(2), Sa4, Sa18, Sb1, Sb3, 
Sb17, Sb18, Sb52(2), Sb56, Sb69, 
Sb78, Sb92, Sb106, Sb109, Sb110, 
Sb117, Sb124, Sb128, Sb129, Sb130
Großkirchen (lat. Canisia, ung. 
Nagykanizsa; H) (Canischa, 
Canisium)   Sa8, Sa9, Sa12, Sa26
Großwardein (lat. Magnovaradinum, 
Varadinum, rum. Oradea, ung. 




Guyana (Guajana)   Sb89





Haffniae / Hafnia → Kopenhagen
Haga Comitum → Den Haag
Haguenau (lat. Haganoa; F)   106
Haidelberg → Heidelberg
Hala / Hala Hermundurorum / Hala 
propter Salam / Hala Saxonum / 
Hala Venedorum → Halle/Saale




Halle [Sb118] → Schwäbisch Hall
Halle/Saale (lat. Hala, Hala 
Hermundurorum, Hala 
Magdeburgica, Hala Saxonum, Hala 
propter Salam, Hala Venedorum, 
Halla; D) (hallisch, hällisch)   IX, 102, 
105(3), 109(4), 120, 121, 122(3), 127, 128, 
130, 142, 146, 150, 159, 160, 162, 165, 
166(3), 170, 171, 185(2), 218(3), 386(2), 
SaI, SaV, SaVI, Sa12, Sa25, SbI, Sb4, 
Sb6(3), Sb7(2), Sb8(2), Sb9(3), Sb10(3), 
Sb12(2), Sb16, Sb17, Sb18(2), Sb19, 
Sb20(4), Sb23, Sb27(7), Sb28, Sb30, 
Sb31(3), Sb33, Sb34(2), Sb35, Sb36, 
Sb37(2), Sb38, Sb39(2), Sb40(2), 
Sb41(10), Sb42(3), Sb43(2), Sb44(2), 
Sb45(7), Sb46(3), Sb47(10), Sb48(3), 
Sb49(3), Sb50(4), Sb51, Sb52(2), 
Sb53, Sb54(3), Sb55(3), Sb61, Sb63, 
Sb64(9), Sb65, Sb68, Sb73, Sb76(2), 
Sb78, Sb86, Sb87(5), Sb89, Sb90(2), 
Sb91(4), Sb92(5), Sb93, Sb95(2), 
Sb99, Sb101(5), Sb102(3), Sb103(2), 
Sb104(2), Sb105(2), Sb106, Sb107, 
Sb108, Sb109(3), Sb110(7), Sb111(2), 
Sb112(4), Sb116, Sb117(2), Sb122, 
Sb126, Sb127(6), Sb128, Sb130
Hallicarnasseus → Bodrum
Hamburg (D) (Hammipoli)   102, 103, 
121, Sa4, Sa15, Sb2, Sb3(3), Sb4, 
Sb5, Sb8(2), Sb10, Sb11(2), Sb16(2), 
Sb18(3), Sb19, Sb21, Sb22(2), Sb23, 
Sb25, Sb28, Sb30, Sb31, Sb32, 
Sb33(2), Sb35, Sb37, Sb39, Sb40(5), 
Sb42[Halle!], Sb42, Sb43, Sb46(3), 
Sb56(2), Sb61(2), Sb68, Sb69, 
Sb73(2), Sb76(3), Sb81(3), Sb82, 
Sb83, Sb87, Sb91, Sb99, Sb103, 
Sb104, Sb105, Sb107, Sb115, Sb117, 
Sb119, Sb120(2), Sb121(2), Sb123(3), 
Sb124, Sb125, Sb126(3), Sb129
Hammipoli → Hamburg
Hanau (lat. Hanovia; D)   107, Sb12, 
Sb17(5), Sb21, Sb54, Sb58(2), Sb62
Hannover (D) (Hanover)   109, Sb3, 
Sb4, Sb5, Sb17, Sb21, Sb26, Sb29(2), 
Sb31, Sb33, Sb39, Sb44, Sb48, Sb51, 





Haselbach (D) (Hassenbach)   18, 
39(2), 43, 65, 68
Hassenbach → Haselbach
Hassia → Hessen
Hatvan (D) (Hatuan, Hatwan)   Sa5, 
Sa7, Sb70
Havasalföld → Walachei
Havelberg (D)   Sb112
Heidelberg (D) (Haidelberg, 
Heydelberg)   96(2), 177, Sa14, Sb54, 
Sb84, Sb98, Sb111
Heldsdorf (rum. Hălchiu, ung. 
Höltövény; RO) (Heltesdenses, 
Heltsdorf)   148, 149(4), Sa26
Helmstedt (lat. Helmstadium; D)   104, 
Sa4, Sa6, Sb1, Sb9(2), Sb12(3), Sb13, 
Sb18, Sb22(2), Sb24, Sb31, Sb33, 
Sb36, Sb47, Sb55, Sb59(2), Sb69(2), 
Sb74, Sb75(10), Sb77(5), Sb78, 
Sb79(2), Sb80(4), Sb82(3), Sb83(4), 
Sb84(2), Sb86(2), Sb88(3), Sb91, 
Sb100(3), Sb104, Sb105, Sb112, 
Sb116




Herborn (lat. Herborna Nassoviorum; 
D)   Sb1(3), Sb14(2), Sb19, Sb44(3), 
Sb68, Sb124
Herculaneum → Ercolano
Hermannstadt (lat. Cibinium, rum. 
Sibiu, ung. Nagyszeben; RO) 
(Herrmanstadt)   VII(2), IX, XIV, 
90, 106, 113, 116, 123, 150, 162, 163, 
185, 386(2), Sa6, Sa9, Sa23, Sb70(3), 
Sb114(2)
Herrnhut (D)   103
Hersfelda / Hersfeldensium → Bad 
Hersfeld
Hessen (lat. Hassia; D)   108, Sb36, 




Hildesheim (lat. Hildeshemium, 
Hildesia; D)   Sb4, Sb36
Hildeshemium / Hildesia → 
Hildesheim
Hippo Regius → Annába
Hispalensis / Hispania → Spanien
Holandicum → Niederlande
Holcmány → Holzmengen




Holstein [Region] (lat. Holsatia; D)   
Sb86
Holzmengen (rum. Hosman, ung. 
Holcmány; RO)   89
Hongrie → Ungarn
Honigberg (rum. Hărman, ung. 







Hungaria / Hungarica → Ungarn




Iader / Iadrensis → Zadar
Iaurinum → Raab
Ilefeldae → Ilfeld
Ilfeld (lat. Ilfelda; D) (Ilefeldae)   Sb91, 
Sb92
Illyrien (lat. Illyria; SLO/HR/BIH/
MNE/RKS/AL)   Sa3(2)
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Imola (I) (Imolensis)   6, 29, 30, 49, 
50(2), 72(3)
Indien   Sb37
Ingolstadt (lat. Ingolstadium; D)   106, 
Sb60, Sb64, Sb77
Instingensis / Instingia → Justingen
Irland (lat. Hibernia; GB) (Irrland)   
43, 69, Sb106
Isenach → Eisenach
Island   103
Istanbul (gr. Constantinopolis; TR) 
(Constantinopel)   71, Sa6, Sb77, 
Sb80
Italien (lat. Italia)   18, 38, 63, 74, 75, 87, 
93, 95, 105, Sa3, Sb14, Sb15, Sb63, 
Sb92, Sb102, Sb129, Sb130, Sb131
Ivonia → Moldau
İznik (lat. Nicaea, gr. Nikaia; TR) 
(Nicaenus, Nicanus, Nicenus)   17, 
25, 37, 61, Sb90
J
Jamnaensis / Januensis → Genova
Japan (lat. Japonia) (Japonica)   182
Jena (D) (Giena, Jenensis)   91, 102(2), 
103, 105(3), 119, 120(3), 124(2), 148, 
150, 185(2), 218, 386, Sa5, Sa8(2), 
Sa10(4), SbV, SbVI, Sb2, Sb3, Sb4(7), 
Sb5, Sb6(2), Sb7(4), Sb8, Sb9(2), 
Sb10(2), Sb12(4), Sb13(6), Sb15, 
Sb16(6), Sb17, Sb18, Sb19(3), Sb20(2), 
Sb21(2), Sb22(2), Sb23(4), Sb25(3), 
Sb26, Sb27(3), Sb28(3), Sb29, 
Sb30(2), Sb31(3), Sb32(5), Sb34(2), 
Sb35(8), Sb36(10), Sb37(5), Sb38, 
Sb40(5), Sb41, Sb42(6), Sb43(2), 
Sb44(3), Sb45, Sb46(4), Sb47(6), 
Sb50(4), Sb51(2), Sb53(3), Sb54, 
Sb55(3), Sb56(5), Sb57, Sb59(4), 
Sb60(2), Sb67(2), Sb68(3), Sb71, 
Sb72(2), Sb73(4), Sb74(8), Sb75(5), 
Sb76(2), Sb77, Sb78, Sb79, Sb80(5), 
Sb81(9), Sb82(2), Sb83(6), Sb84(5), 
Sb85(3), Sb86, Sb87(3), Sb88(6), 
Sb89(7), Sb90(4), Sb92(2), Sb93(2), 
Sb94, Sb95(2), Sb96(8), Sb97(2), 
Sb98, Sb99(2), Sb100, Sb101(2), 
Sb102, Sb103(3), Sb104, Sb105, 
Sb106, Sb107, Sb108(6), Sb109(4), 
Sb113, Sb115, Sb116(2), Sb117, Sb118, 
Sb120, Sb121, Sb122(2), Sb123(2), 




Johanngeorgenstadt (D) (Johann 
Georgen-Stadt)   Sb102
Jugorien [Land der Chanten/
Ostjaken] (RUS)   Sb3
Julau (ung. Gyula; H)   Sa7
Justingen (lat. Instingia; D) 
(Instingensis)   36
K
Kaliningrad → Königsberg
Kärnten (A) (Kärndten)   Sa14
Karpatenbecken [historisches Ungarn] 
(Donau-Karpatenraum)   VII(2), IX, 
186
Kasan (RUS) (Cesan)   Sb16
Kaschau (lat. Cassovia, sl. Košice; SK) 
(Caschau, Cassau, Cassoviensis)   
Sa3, Sa9, Sa16, Sa17, Sa20, Sb22, 
Sb52, Sb67
Kaspisches Meer (Caspische See)   Sb78
Kassel (lat. Cassellum, Cassellis; D)   
105, Sa8, Sb79, Sb80, Sb116
Kaštel Novi (it. Castelnuovo; HR) 
(Castello Novo)   Sa6
Keisd (lat. Kisdium/Kisdemum, rum. 
Saschiz, ung. Szászkézd; RO) 
(Kisdiensis)   71(2)
Kerest → Mezőkeresztes
Keresztényfalva → Neustadt [bei 
Kronstadt]
Kerstlingerode (D)   Sb108
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Kiel (lat. Chilonum, Kilia Holsatorum, 
Kilonum; D)   118, Sb1, Sb8, Sb38, 
Sb80, Sb81, Sb84(2), Sb86
Kilia Holsatorum / Kilonum → Kiel
Kisdemem / Kisdium → Keisd
Klausenburg (lat. Claudiopolis, rum. 
Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár; RO) 
(Clausenburg)   107(4), 116, Sa11, 
Sb19, Sb55, Sb114
Klosdorf (rum. Sînmiclăus, ung. 
Bethlenszetmiklós; RO)   150
Köln (lat. Colonia Agrippina; D) 
(Cologne, Cölln am Rhein, Cöln)   
XVI, 105, 106, 107, 108, 186, Sa1, 
Sa2(2), Sb1, Sb3, Sb13, Sb15, Sb18, 
Sb26, Sb37, Sb41(2), Sb42, Sb46, 
Sb49, Sb52, Sb55, Sb57(2), Sb58, 
Sb60, Sb69(2), Sb72, Sb79, Sb83, 
Sb86(3), Sb91, Sb117, Sb118, Sb123, 
Sb130
Kolosszai (TR)   61
Kolozsvár → Klausenburg
Kongo (Congo)   Sb97
Königsberg (lat. Regiomontium, rus. 
Kaliningrad; RUS)   156, Sb50, 
Sb52, Sb53, Sb64, Sb65, Sb78, 
Sb80, Sb102, Sb121
Königsberg in der Neumark (lat. 
Regiomontanus Neomarchicus, pol. 
Chojna; PL)   Sb97
Konstanz (D) (Constantz)   Sb68
Kopenhagen (lat. Hafnia; DK) 
(Coppenhagae, Haffniae)   108, 
Sb21, Sb52, Sb62, Sb63, Sb79, Sb81, 
Sb83, Sb84, Sb86
Korsika (lat. Corsica; F)   Sb109
Košice → Kaschau
Krain (SLO) (Crain)   Sa14, Sb66
Krebsbach (lat. Krisbacum, rum. 
Crizbav, ung. Krizba; RO)   102, 
151(6)
Kreta (GR) (Candia)   Sa21, Sb113, 
Sb129
Kreutz → Deutsch-Kreuz
Krisbacum / Krizba → Krebsbach
Kroatien (lat. Croatia, kr. Hrvatska, 
ung. Horvátország)   185, SaI, 
Sa3(2), Sa5, Sa7, Sb63, Sb70
Kronstadt (lat. Corona, rum. Braşov, 
ung. Brassó; RO) (Coronensis, 
Cronstadt, cronstädtisch)   VII(2), 
VIII(5), IX(2), XI(18), XII(14), 
XIII(2), XIV, XV(2), XVI, 3(7), 4(9), 
5(5), 21(3), 27(2), 28(7), 45(2), 46(3), 
47(11), 48(7), 70(2), 71(6), 72(4), 79, 
88(2), 89(4), 90(7), 91, 95(3), 96(3), 
98(3), 100(3), 101(3), 102(2), 103(3), 
106, 107(2), 110(4), 111(2), 112(2), 113, 
114(4), 115(9), 116(9), 117(8), 118(7), 
119(12), 120(12), 124(5), 129(3), 
130(6), 131(4), 138(6), 139(4), 140(5), 
141(2), 142(2), 145(6), 146(4), 147(4), 
148(6), 149(3), 150(3), 151(4), 152, 
153(2), 156(6), 157, 161(3), 164(2), 165, 
166(9), 167, 170, 171(2), 172(5), 173, 
174, 184(6), 185, 218, 386, SaIII, Sa2, 
Sa11, Sa20(2), Sa24, Sb14, Sb19, 
Sb43, Sb46
Kütahya (TR) (Mataja)   Sb102
L
La Haye → Den Haag
Laibach (slow. Ljubljana; SLO) 
(Leibny)   Sb66
Languedoc (lat. Tolosanus; F) 
(Tholossanus)   12, 33
Lappland (N/S/FIN/RUS)   Sb71
Lauban (D) (Lauben)   Sb110, Sb124
Lausanne (lat. Losana; CH) (Nusanae)  
Sb14(2)
Lausitz (lat. Lusatia; D/PL) 
(oberlausitzisch)   Sb38, Sb107
Lautern (lat. Lutra; D) (Lutrea)   40, 65






Leiden (lat. Lugdunum Batavorum; NL) 
(Esen, Leyden, Lugdunensis)   73, 
101(2), 105, 107, 108, 122, 123, 127, 
177(2), Sa10, Sb9, Sb26(7), Sb27(2), 
Sb31, Sb37, Sb41, Sb52(2), Sb59, 
Sb60(2), Sb68, Sb71, Sb75, Sb82, 
Sb96, Sb105, Sb107, Sb113, Sb119(3), 
Sb120(2), Sb122(2), Sb123, Sb124, 
Sb125(3), Sb127(2), Sb129, Sb130(18)
Leipzig (lat. Lipsia; D) (Leibzig)   101, 
102, 103, 104, 105(3), 106(7), 107, 
108(7), 109, 117, 118, 120, 122, 123(3), 
141, 144, 145, 149, 175, Sa4, Sa5(2), 
Sa9, Sa10(2), Sa11, Sa14, Sb1(7), 
Sb2(4), Sb3(3), Sb4(4), Sb5(4), Sb6, 
Sb7(6), Sb8(3), Sb9(3), Sb10(7), 
Sb11(4), Sb12(2), Sb13(6), Sb14(3), 
Sb15(2), Sb16, Sb18, Sb19(3), 
Sb20(2), Sb21(2), Sb22(2), Sb23, 
Sb24, Sb25, Sb26(7), Sb27(3), 
Sb28(4), Sb29(5), Sb30(7), Sb31(5), 
Sb33(2), Sb34, Sb35(6), Sb36(2), 
Sb37, Sb38(11), Sb39(6), Sb40(3), 
Sb41, Sb42(5), Sb43(3), Sb44(6), 
Sb45(4), Sb46(3), Sb47, Sb49(3), 
Sb50(7), Sb51(5), Sb52(2), Sb53, 
Sb54(6), Sb55(6), Sb56(8), Sb57(4), 
Sb58, Sb59(4), Sb60, Sb61(4), 
Sb63(4), Sb67(2), Sb68, Sb69(4), 
Sb70, Sb72(2), Sb73(2), Sb74(6), 
Sb76(5), Sb77(5), Sb78(5), Sb79(3), 
Sb80(6), Sb81, Sb82, Sb83(3), Sb84, 
Sb85(2), Sb86(2), Sb87(4), Sb88(5), 
Sb89(4), Sb90(5), Sb92, Sb93(2), 
Sb95(2), Sb96(5), Sb97(2), Sb98(2), 
Sb99(5), Sb100, Sb101(3), Sb102(2), 
Sb103, Sb104(5), Sb106(4), Sb107(3), 
Sb108(9), Sb109(6), Sb110(2), 
Sb111(2), Sb115(2), Sb116(4), 
Sb117(2), Sb118(2), Sb119(2), Sb120, 
Sb121(5), Sb122(2), Sb123(2), 
Sb124(3), Sb125(3), Sb126, Sb127(3), 
Sb128(5), Sb129, Sb130
Lemgo (D)   126, 157, 162(2), Sb35, 
Sb99, Sb106
Lesses → Schönberg
Leutschau (sl. Levoča, ung. Lőcse; SK) 
122, Sa2, Sa11, Sb28(2)
Léva → Lewentz
Levante [Region im Nahen Osten]   
Sb3, Sb63
Levenz / Levice → Lewentz
Levoča → Leutschau
Lewentz (sl. Levice, ung. Léva; SK) 
(Levenz)   Sa9
Leyden → Leiden
Lichtenberg (D)   Sb50, Sb86
Liegnitz (lat. Lignitium Silesiorum, 
pol. Legnica; PL)   106, Sb20, Sb45
Lignitium Silesiorum → Liegnitz
Lingen/Ems (D)   Sb66
Lion → Lyon
Lipsia → Leipzig




Lombardia (I) (Lombardus)   14, 34, 35, 
43, 62, 65, 69, 83
London (lat. Londinum; GB) (Londen, 
Londres)   105(2), 109, Sb9, Sb18, 
Sb22, Sb23, Sb29, Sb45, Sb56, Sb87
Losana → Lausanne
Lubeca → Lübeck
Lübeck (lat. Lubeca; D)   106, Sa8, 
Sb11, Sb18, Sb19, Sb56, Sb68, 
Sb81(2), Sb84, Sb89, Sb101, Sb122, 
Sb123
Lublin (PL)   76(2)
Lucemburgum → Luxemburg
Lugdunensis / Lugdunum Batavorum 
→ Leiden
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Lüneburg (lat. Luneburgum; D)   108, 
Sb54, Sb57, Sb80, Sb98
Luneburgum → Lüneburg
Lusatia → Lausitz
Lutra / Lutrea → Lautern 
Luxemburg (lat. Lucemburgum)   Sb72
Lyon (F) (Lion)   Sb67
M
Macerata (I)   Sb120
Magdeburg (lat. Magdeburgum, 
Parthenopolis; D) (Margeburg)   Sb14, 
Sb28, Sb40, Sb49, Sb53(2), Sb58, 
Sb59, Sb66, Sb72, Sb79, Sb103(8)
Magiluna in Arabien [fingiert]   Sb89
Magnovaradinum → Großwardein
Magyarország → Ungarn
Mahomed / mahometisch → Türkei
Mähren (lat. Moravia; CZ) 
(mährerisch)   Sa12, Sa13(3)
Măieruş → Nußbach
Mailand (lat. Mediolanum, it. Milano; 
I)   Sb32
Mainingia → Meiningen
Mainz (lat. Moguntia; D)   103
Maisnisch → Meißen
Malta (Maltheser)   Sb40
Mansfeld (lat. Mansfelda; D)   Sb62, 
Sb66, Sb70, Sb78, Sb110
Marburg (lat. Marburgum; D) 
(Marpurgum)   105, Sb47, Sb54, 
Sb58, Sb71, Sb76(2), Sb78
Margeburg → Magdeburg
Marienberg [bei Helmstedt] (D)   Sb79




Martinsberg (rum. Şomărtin, ung. 
Mártonhegy; RO)   115, 124(3)
Martinsberg/Schlossberg [bei/in 
Kronstadt] (rum. Strajă/Dealul 
Plăieşilor, ung. Várhegy/Márton-






Mecklenburg (D)   Sb11(2), Sb65(2)
Medgyes / Mediaş → Mediasch
Mediasch (rum. Mediaş, ung. 
Medgyes; RO) (Mediensis)   116, 125
Mediensis → Mediasch
Mediolanum → Mailand
Megara (GR) (Megarensis)   51(2), 74
Meiningen (lat. Mainingia; D) 
(Meininga)   Sa8, Sb84
Meißen (lat. Misna, Misena; D) 
(Maisnisch, Misnensis)   105, Sb43, 
Sb53, Sb79, Sb89, Sb98, Sb100, 
Sb102, Sb121
Memleben (D)   Sb100
Memmingen (lat. Memminga; D)   Sb40
Merseburg (lat. Merseburgum, 
Martisburgum; D) (Marsburg)   105, 
142, Sb39, Sb42, Sb77
Mezőkeresztes (H) (Kerest)   Sa7(2)
Milano → Mailand
Milencensis vicus / Milhusinis → 
Mühlhausen
Minden (D)   Sa15, Sb117
Misena / Misna / Misnensis → 
Meißen
Moers (D)   Sb66
Mogulreich (IND)   Sb130
Moguntia → Mainz
Mohatsch (ung. Mohács; H) (Mohatz)   
Sa19, Sb3
Moldau (lat. Moldavia, rum. Moldova, 
ung. Moldva; RO) (Ivonia)   185, SaI, 
Sa1, Sa2, Sa11, Sa15, Sa19(3), Sb3, 
Sb58
Molukken (früher: Gewürzinseln; RI) 
(molukisch)   Sb5(2)
Monachium / Monacum → München
Monemvasia (GR) (Monembasiensis)   
78
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Mons Regis → Kaliningrad
Montbéliard (F)   Sb115
Montpellier (F)   Sb129
Moravia → Mähren
Morea → Peloponnesos
Moscau / Moscovitarum → Moskau
Moskau (Moscau, Moscovia, 
Moscovitarum)   84, Sa2, Sb3, Sb11, 
Sb35, Sb38, Sb58, Sb114, Sb115, 
Sb130
Muhammed → Türkei
Mühlhausen (lat. Milencensis vicus; 
D) (Milhusinis, Mulhusinis)   Sb82, 
Sb88, Sb111
Mulhusinis → Mühlhausen
München (lat. Monacum, 








Nassau [ehem. Herzogtum] (D)   Sb65
Naumburg (lat. Numburgum; D)   
Sb40, Sb89, Sb100(4), Sb110
Nazianzus (o. Nenizi; TR) 
(Nazianzum, Nenizanis)   8, 18, 24, 
35, 37, 59(2), 65, 85, 96
Neapel (I) (Napoli, Neapol, 
Neapolitanus)   Sb108, Sb121, 
Sb127, Sb129
Németország → Deutschland
Nenizanis / Nenizi → Nazianzus
Neoburgum → Neuburg
Neu-Brandenburg → Brandenburg 
<Havel>
Neuburg (lat. Neoburgum; D)   Sb119
Neuchâtel (CH) (Neuf-Chatel)   
Sb65(2)
Neuhäusel (sl. Nové Zámky, ung. 
Érsekújvár; SK)   Sa17
Neukölln [Stadtteil von Berlin] (lat. 
Colonia Brandenburgica; D)   Sb102
Neumarkt am Mieresch (rum. Târgu-
Mureş, ung. Marosvásárhely; RO)   
XV
Neumarkt in der Oberpfalz (D) 
Neumarckt   Sb72
Neu-Niederlande [niederländische 
Kolonie an der Ostküste 
Nordamerikas] (USA)   Sb89
Neusohl (sl. Banská Bystrica, ung. 
Besztercebánya; SK) (Neusol, 
Novisoliensis)   Sa16, Sa26
Neustadt [bei Kronstadt] (rum. 
Cristian, ung. Keresztényfalva; RO)   
151(4), 153
Neyberg → Nürnberg
Nicaea / Nicaenus / Nicanus / 
Nicenus → İznik
Niederlande (lat. Batavia/Hollandia) 
(Cologne, Holandicum, Holländer, 
holländisch)   97, 100, 180, Sa15, Sa18, 
Sb45, Sb66, Sb95, Sb96, Sb127, Sb130
Nikaia → İznik
Nil [Fluss]   Sb112
Nógrád → Novigrad
Nordgau [Region] (D) (Nordgavia)   
Sb101
Nordhausen (lat. Northusa; D)   Sb82, 
Sb88, Sb91, Sb120(2)
Nördlingen (D)   Sb118
Noribergae / Norimberga → Nürnberg
Northusa → Nordhausen
Norwegen (lat. Norvegia)   Sb130
Nouigrod → Nivograd
Nové Zámky → Neuhäusel
Novigrad (ung. Nógrád; H) 





Nußbach (rum. Măieruş, ung. 
Szászmagyaros; RO)   150(3)
Nürnberg (lat. Norimberga; D) (Burgel, 
Neyberg, Noribergae, Nurnberg, 
Nürmberg)   104(2), 105, 106, 107, 123, 
128, 132(2), 141, 146, 150, 158, 165, 
178, 179, Sa2(3), Sa4(3), Sa5, Sa12, 
Sa23, Sb2, Sb3(2), Sb5, Sb10, Sb14, 
Sb15(2), Sb16(2), Sb18(3), Sb22, Sb23, 
Sb30, Sb37, Sb39, Sb43(2), Sb44(2), 
Sb46, Sb48, Sb49, Sb54, Sb55, Sb56, 
Sb57(2), Sb58(3), Sb61(2), Sb64, 
Sb67(4), Sb69(3), Sb70, Sb71(2), Sb72, 
Sb78, Sb79, Sb81, Sb82(2), Sb83(3), 
Sb90, Sb92, Sb96, Sb99, Sb103(2), 
Sb104(2), Sb105, Sb107, Sb108, 
Sb109(4), Sb111, Sb113(4), Sb114(6), 
Sb115(4), Sb117, Sb118(2), Sb119(2), 




Ober-Sachsen / Ober-Sächsisch → 
Sachsen
Ober-Ungarn → Ungarn
Oberursel (D) (Wallstatt)   Sb70
Obyce (ung. Ebedec; SK) (Ebeth)   Sa17
Ödenburg (lat. Sempronium, ung. 




Oels (pol. Oleśnica; PL)   106
Oesterreich → Österreich
Oettingen in Bayern (lat. Oetinga; D)   
Sb43
Ofen (ung. Buda; H) (Budensis)   Sa6, 
Sa7, Sa8, Sa12(3), Sa18, Sa20, Sa26, 
Sb4
Offenbach am Main (D)   Sb39
Ohrdruf (lat. Ordrusium; D) (Ordraf)   
Sb44
Öhringen (D) (Oehringen)   Sb62
Oldisleben (D)   Sb100
Oleśnica → Oels
Olivisch → Oliwa
Oliwa [Stadtteil von Danzig] (PL) 
(Olivisch)   Sb103
Olympia (GR)   79
Ónod (H)   Sa24(2)
Onolzbach → Ansbach
Oradea → Großwardein
Orange [ehem. Fürstentum] (lat. 
Arausiacum; F) (Arausionensium)   
Sb65, Sb108
Ordraf / Ordrusium → Ohrdruf
Osnabrück (lat. Osnabrugga; D)   
Sb88(2)
Osterode am Harz (D)   Sb118(3), 
Sb122
Österreich (lat. Austria) (Austriaca, 
Oesterreich)   45, 70, Sa9, Sa12(2), 
Sa13, Sa18, Sa24, Sb18, Sb49, Sb53, 
Sb67(2), Sb99, Sb101, Sb108, Sb109, 
Sb123
Ostfriesland [Region in 
Nordwestdeutschland]   Sb48(2), 
Sb105, Sb130
Ostia (I) (Hostiensis)   6, 50(2), 73(2)
Ostindien   176, Sb3, Sb54, Sb58
Ottomann → Türkei
P
Paderborn (D)   Sb92
Padova (lat. Patavium; I) (Padua, 
Patavinus)   65, 74, 107, 108(2), 175, 
Sb58, Sb76, Sb77, Sb80
Padua → Padova
Palermo (lat. Panormus; I) 
(Panormitanus)   6, 29, 30(2), 48, 
49(3), 50, 73, 86
Palmyra (SYR)   Sb45(2)
Pannonia → Ungarn
Panormitanis / Panormus → Palermo
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Paris (F) (Parisiis)   104, 143, Sb3, 
Sb32, Sb39, Sb59, Sb61, Sb66, Sb67, 
Sb71, Sb79, Sb96, Sb102, Sb114, 
Sb125, Sb129
Parthenopolis → Magdeburg
Partium [Region] (H/RO)   185(3)
Passau (lat. Batavia; D)   Sb58
Patavinus / Patavium → Padova
Pelloponesiaco → Peloponnesos
Peloponnesos [Halbinsel; GR] (Morea, 
Pelloponesiaco)   82, 88, Sa4, Sa21, 
Sb113
Pelusium (ET) (Pelusiensis)   51(2)
Peratus → Peyraud
Persien   81, 178, 180, Sa11, Sb92, 
Sb114, Sb115, Sb130(2)
Petersberg (lat. Petrimons, rum. 
Sînpetru, ung. Barcaszentpéter; RO) 
(Petrimontanus)   98, 154(4), 156(2), 
157, 159(2), 164(2)
Petrimons / Petrimontanus → 
Petersberg
Petrinja (HR) (Petrina)   Sa7
Peyraud (F) (Peratus)   40
Pfalz [Region] (D)   Sb75, Sb93
Philadelphia (USA)   Sb21
Philippi → Filippi
Pisa (I) (Pisis)   27, 62(6), 67
Pisis → Pisa
Pleß (D)   Sb100
Plön [Stadt und Kreis] (D)   Sb86
Pohlen → Polen
Polen (lat. Polonia) (Pohlen, Polonica)   
97, Sa14, Sa17, Sa19(2), Sa20(2), 
Sa21, Sb2, Sb3, Sb8, Sb14, Sb15, 
Sb29, Sb38, Sb53, Sb54, Sb65, 
Sb76, Sb86(4), Sb87, Sb102, Sb104, 
Sb109, Sb114, Sb115, Sb119(3), 
Sb130, Sb131(2)
Polonica → Polen
Poltawa (UA) (Pultawa)   Sb56
Pomerania → Pommern
Pommern (lat. Pomerania; D, PL)   
Sb15, Sb79, Sb81, Sb93
Poroszország → Preußen
Portugal   123, Sb17
Posa [Kloster bei Zeitz in Sachsen-
Anhalt] (D) (Bosau)   Sb100
Posoniensis / Posonium → Preßburg
Potsdam (D)   Sb42, Sb44, Sb102(2)
Pozsony → Preßburg
Prag (lat. Praga, tsch. Praha; CZ)   Sa5, 
Sa13(2), Sa18(2), Sb28, Sb70, Sb76
Prasmar / Prasmariensis → Tartlau
Prato [bei Florenz] (I)   29, 39, 41, 50, 
65(2), 73
Prázsmár / Prejmer → Tartlau
Presburg → Preßburg
Preßburg (lat. Posonium, sl. Bratislava, 
ung. Pozsony; SK) (Posoniensis, 
Presburg)   Sa3(2), Sa8, Sa16, Sa21, 
Sa22, Sa23, Sa25, Sa26, Sb39, Sb61, 
Sb67, Sb84, Sb114
Preußen (lat. Prussia, Borussia, ung. 
Poroszország; D) (Prusse)   218, SaI, 
SbI, Sb3, Sb8, Sb12, Sb36, Sb50, Sb53, 
Sb64(3), Sb65(6), Sb66(2), Sb68(2), 
Sb83, Sb87, Sb102, Sb103, Sb132
Provence [Region] (F)   Sb111
Prusse / Prussia → Preußen
Pultawa → Poltawa
pyrmontisch → Bad Pyrmont
Q
Quedlinburg (lat. Quedlinburgum; D)  
Sb8, Sb9, Sb10, Sb66(3), Sb92, Sb98
R
Raab [Fluß]   Sa9
Raab [Stadt] (lat. Iaurinum, ung. Győr; 
H)   Sa7(3), Sa16, Sa17
Racovia → Raków
Raków (lat. Racovia; PL) (Rakoviensis)   
95
Ratisbona / Ratispona → Regensburg
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Ratzeburg (lat. Ratzeburgum; D) 
(Ratzenburg)   Sb118
Ravenna (lat. Faventia; I) (Faventinus, 
Ravenatis)   175(2)
Regensburg (lat. Ratisbona; D) 
(Ratispona, Regenspurg)   Sa11, 
Sb29, Sb37, Sb39, Sb52, Sb53, Sb86, 
Sb91(2), Sb114, Sb122
Regiomontanus Neomarchicus → 
Königsberg in der Neumark
Regiomontium → Königsberg
Reval (rus. Tallinn; EST)   Sb47, Sb51
Rhein [Fluss]   100, 102, Sb114, Sb131
Rhodos [Insel] (GR)   14
Rhoterodam → Rotterdam
Riga (LV)   101, Sb88
Rinteln (lat. Rintelium ad Visurgim; 
D)   Sb15(3), Sb71(5), Sb74, Sb91(2)
Rîşnov → Rosenau
Rodenbach (DE) (Roderbach)   42
Rom (it. Roma; I) (römisch, Römisches 
Reich)   20, 43, 58(2), 68, 69, 81(3), 
95, 99, 107, 123, 127(3), 143, 144, 
163, Sa2(4), Sa3(3), Sa5, Sa10(2), 
Sa11, Sa12, Sa14, Sa15, Sb5, Sb10, 
Sb12, Sb17, Sb20(2), Sb22(2), Sb26, 
Sb29, Sb32, Sb34(4), Sb42, Sb44(2), 
Sb46, Sb47, Sb48, Sb49(3), Sb52, 
Sb53, Sb57, Sb58(2), Sb62(2), Sb63, 
Sb66(2), Sb70, Sb71, Sb76, Sb77(5), 
Sb78(3), Sb81, Sb84, Sb85(3), Sb94, 
Sb98(2), Sb101(2), Sb103, Sb104(2), 
Sb105, Sb106, Sb107, Sb108, Sb111, 
Sb112, Sb116(2), Sb119, Sb120, 
Sb126(2), Sb130(3)
römisch / Römisches Reich → Rom
Ronneburg (lat. Ronneburgum; D)   
Sb35
Rosenau (rum. Rîşnov, ung. 
Barcarozsnyó; RO)   164(5), 165, 168
Rostochium → Rostock
Rostock (lat. Rostochium; D)   102, 
105(3), 109, Sb5(4), Sb11, Sb15(2), 
Sb22, Sb57, Sb61, Sb90, Sb91, 
Sb111, Sb112(2), Sb119, Sb125
Rotbach (rum. Rotbav, ung. 
Szászveresmart; RO)   149, 165(6)
Rotbav → Rotbach
Rotenburgum ad Tubarim → 
Rothenburg ob der Tauber
Roterodamum → Rotterdam
Rothenburg ob der Tauber (lat. 
Rotenburgum ad Tubarim; D)   Sb22
Rotterdam (lat. Roterodamum; NL) 
(Rhoterodam)   18, 56, 62(2), 79, 84, 
87(2), 100, 123
Rudolstadt (lat. Rudolstadium; D)   
Sb19, Sb56, Sb119
Rumänien   VIII
Russland (lat. Russia) (Russen, 
russisch, Rußland, Russorum)   84, 
128, Sb15, Sb41, Sb47(3), Sb51, 
Sb65, Sb72, Sb78, Sb79(2), Sb132
S
Saale [Fluss] (D)   Sb35, Sb98, Sb100(2)
Sachsen (lat. Saxonia; D) (Ober-
Sachsen, Ober-Sächsisch, 
sächsisch, Saxe)   Sa14, Sb2, Sb30, 
Sb41, Sb42, Sb43, Sb48, Sb49, Sb52, 
Sb58, Sb64, Sb66, Sb78, Sb84(2), 
Sb88, Sb98(2), Sb104, Sb108, 
Sb109, Sb123
Sachsenhausen [Stadtteil von 
Frankfurt am Main] (D)   Sb128
Saint-Denis (F)   Sb54
Salisburgum → Salzburg
Salonitanorum → Split
Salzburg (lat. Salisburgum; A) 
(Saltzburgensis)   51, Sb94, Sb99, 
Sb104
Salzwedel (lat. Salzwita; D) 




Samsat (gr. Samosatai; TR) 
(Samosatensis)   11, 79, 80, 84
Sandomierz (lat. Sandomiria; PL) 
(Sendomiriensis)   Sb105
Sankt Petersburg (RUS)   Sb38
Sankt-Gotthard (ung. Szentgotthárd; 
H)   Sa17
Saracenus → Arabien
Saschiz → Keid
Sathmar (rum. Satu Mare, ung. 
Szatmárnémeti; RO) (Zatmar)   Sa24




Schleiz (D) (Schleitz)   Sb78(2)
Schlesien (PL/D)   Sb51, Sb60, Sb104
Schlettstadt (lat. Selestadium, fr. 
Sélestat; F) (Selestadius)   73
Schleusingen (lat. Schleusinga; D)   
108, Sb2
Schneeberg [Aue-Schwarzenberg] (D)  
Sb36
Schönberg (rum. Dealu Frumos, ung. 
Lesses; RO)   124(3)
Schöningen (lat. Scheningensium; D)   
Sb109
Schottland (lat. Scotia) (Scotus)   107, 
Sb110
Schwäbisch Hall (lat. Hala Suevorum; 
D) (Halae, Halle)   Sb118(2)
Schwaitz → Schweiz
Schwarzburg (D) (Schwartzburg)   
Sb78
Schweden (lat. Suecia) (schwedisch, 
Suede, Suedici)   8, 21, 95, 128, 
Sa24, Sb29, Sb42, Sb48(2), Sb56, 
Sb73, Sb76, Sb78, Sb93(2), Sb101, 
Sb119(2), Sb130
Schweiz (lat. Helvetia) (Schwaitz, 











Septem castra → Siebenbürgen
Serinwar (ung. Zrínyi-Újvár; H) 
(Serinvar)   Sa9, Sa12
Servesta → Zerbst
Sevenne / sevennisch → Cévennes
Siam → Thailand
Sibirien (RUS) (Siberien, Syberien)   
128, Sb16
Sibiu → Hermannstadt
Sicilien / Siculus → Sizilien
Siebenbürgen (lat. Transsilvania/
Septem castra, rum. Ardeal, ung. 
Erdély; RO) (Dacia, 7bürgen, 
Transylvania)   VII(9), VIII(2), IX(3), 
XIII(5), XIV(4), XV(4), XVI(5), 
16, 62, 92, 97, 111, 113(2), 121, 123, 
124(3), 128, 133, 143, 151, 160(3), 
163, 169, 173, 177, 184(6), 185(4), 
186, 386(5), SaI, SaIII, SaVI, Sa1(2), 
Sa2(3), Sa3(2), Sa4(7), Sa5(4), Sa6(2), 
Sa7, Sa8(2), Sa9, Sa10(3), Sa11(4), 
Sa15(2), Sa16(2), Sa17(2), Sa20(2), 
Sa21(11), Sa22(2), Sa23, Sa24(5), 
Sa25, Sa26(3), SbV(5), SbVI(3), 
SbVII(2), Sb2, Sb49, Sb55(2), Sb57, 
Sb58(2), Sb62, Sb66, Sb69(5), 
Sb70(5), Sb84, Sb85, Sb86(2), Sb97, 
Sb109, Sb113(4), Sb114(7), Sb129
Sigeth → Szigetvár
Sinai [Berg] (lat. Sina mons; ET) 
(Sinensium)   Sb44





Sizilien (it. Sicilia; I) (Sicilien, Siculus) 
15, 29, 30, 36, 48, 58(2), 81, 82, 95, 
Sb108
Skythien (lat. Scythia)   Sa10
Slavonia / Slavonija → Slawonien
Slawonien [historische Region] (lat. 
Slavonia, kroat. Slavonija; HR) 
(Sclavonisch)   Sb79
Småland (lat. Smolandia; S)   Sb40
Solisbacum → Sulzbach
Şomărtin → Martinsberg
Sondershausen (D)   Sb115
Sopron → Ödenburg
Sora → Sorø
Sorø (lat. Sora; DK)   Sb84
Spalato → Split
Spanien (lat. Hispania) (Hispalensis, 
Hyspalensis, Spanier, spanisch)   10, 
11, 22, 31, 32(2), 53, 56, 74, 77(2), 
97, Sa14, Sa15, Sb91, Sb110, Sb119, 
Sb120, Sb130
Speyer (lat. Spira; D)   Sb4
Spira → Speyer
Split (lat. Spalatum; HR) 
(Salonitanorum, Spalato)   Sa3(2)
Spree [Fluss] (D)   125
Srí Lanka (Ceylon)   Sb80
Stargard Szczeciński (lat. Stargardia; 
PL)   Sb45(2), Sb101, Sb107
Steiermark (A) (Steyer)   Sa14
Stetinum → Stettin
Stettin (lat. Stetinum, Sedinum pol. 
Szczecin; PL)   108, Sb1, Sb71, 
Sb122(2)
Steyer → Steiermark
Stockholm (lat. Holmia, Stockholmia; 
S)   Sb48, Sb63, Sb97, Sb100, Sb102
Strajă → Martinsberg/Schlossberg 
[bei/in Kronstadt]
Stralsund (lat. Stralesunda; D)   Sb72, 
Sb76, Sb93
Straßburg (lat. Argentoratum, 
Argentina, fr. Strasbourg; F)   102, 
105(2), 106, 107(2), 109(3), 172, 184, 
Sa8, Sa10, Sb2, Sb3, Sb12, Sb19, 
Sb20(3), Sb25, Sb26(2), Sb28, 
Sb34, Sb49, Sb55, Sb58, Sb59, 
Sb62, Sb63, Sb75(2), Sb76, Sb84, 
Sb85, Sb92(3), Sb99, Sb102, Sb115, 
Sb117(2), Sb118, Sb119, Sb125, 
Sb128
Straubing (lat. Straubina; D) 
(Straubingensis)   78
Strigoniensis / Strigonium → Gran
Studgardiae → Stuttgart
Stuhlweißenburg (lat. Alba 
Regalis, ung. Székesfehérvár; H) 
(Stulweissenburg)   Sa7, Sa15, Sa16
Stutgardia → Stuttgart
Stuttgart (lat. Stutgardia; D) 
(Studgardiae)   Sb12, Sb34, Sb42, 
Sb45, Sb46, Sb87, Sb92
Suecia / Suede / Suedici → 
Schweden
Suisse → Schweiz











Szeged (lat. Segodunum, Szegedinum; 
H)   VIII, X, XIII(2), XIV(4), XV(6), 








Taiwan (Formosa)   Sb13
Tallinn → Reval
Tambaco → Dambach-la-Ville
Ţara Bârsei → Burzenland
Tara Românească → Walachei
Târgu-Mureş → Neumarkt am 
Mieresch
Tartarei   Sa1, Sa2, Sa11, Sb5, Sb58
Tartlau (lat. Prasmar, rum. Prejmer, 
ung. Prázsmár; RO) (Prasmariensis)   
101, 166(5), 167(2)
Tartu → Dorpat
Taruisius / Taruisius / Tarvisium → 
Treviso
Temesvár → Temeswar
Temeswar (rum. Timişoara, ung. 
Temesvár; RO)   Sa6
Teuton / teutsch / Teutschlandt → 
Deutschland
Thailand (Siam)   Sb18
Thambacco / Thambactus → 
Dambach-la-Ville
Tharangambadi → Tranquebar
Thessaloniki (GR) (Thesalonicensis)   51
Tholosanus → Languedoc
Thorn (lat. Thorunium, pol. Toruń, 
ung. Toronya; PL) (Thoren)   91, 
Sa9(2), Sa24, Sa25, Sb7, Sb72, Sb75, 
Sb85, Sb88(2), Sb97
Thorunium → Thorn
Thrakien [historische Landschaft] 
(BG/GR/TR)   Sb130





Tokaj (H) (Toccaj)   Sa7
Torgau (lat. Torga, Torgavia; D)   Sb20
Toronya / Toruń → Thorn
Toscana [Herzogtum] (lat. Hetruria; 
I)   Sb78
Trajectum ad Rhenum → Utrecht
Tranquebar (ind. Tharangambadi; 
IND)   Sb76
Transsilvania / Transylvania → 
Siebenbürgen
Trento → Trient
Treviso (lat. Tarvisium; I) (Taruisius)   42
Tridentinum → Trient
Trient (lat. Tridentinum, it. Trento; I)   
112, 163, Sb60, Sb90, Sb91
Trnava → Tyrnau
Tübingen (D)   24, 104, Sb32, Sb33(5), 
Sb34, Sb39, Sb42, Sb45, Sb61, Sb69, 
Sb71, Sb72, Sb83, Sb91(3), Sb99, 
Sb106, Sb108(2), Sb122, Sb123, Sb124
Turcica / turckisch → Türkei
Türkei (Mahomed, mahometisch, 
Muhammed, Ottomann, Turcica, 
turckisch, Türck, Türkey, türkisch)   
31, 81, 82, 95, Sa1(3), Sa2(4), Sa3(2), 
Sa4(3), Sa5(11), Sa6(14), Sa7(4), 
Sa8, Sa9(4), Sa10(2), Sa11, Sa12, 
Sa15(4), Sa16(5), Sa17(4), Sa18(4), 
Sa19(2), Sa20, Sa22, Sa24, Sb2, 
Sb3(5), Sb5(3), Sb14(2), Sb27, Sb29, 
Sb52, Sb54(2), Sb57(2), Sb58, Sb59, 
Sb60(2), Sb64, Sb69, Sb70(10), 
Sb71, Sb75(8), Sb79, Sb83, Sb85(3), 
Sb85(2), Sb93, Sb109, Sb115(2), 
Sb126, Sb130
Turku (lat. Aboa, schwed. Abo; FIN)   
Sb22
Tusculo (lat. Tusculum; I)   80
Tyrnau (lat. Tyrnavia, sl. Trnava, ung. 
Nagyszombat; SK)   102, 106, Sa8, 
Sb82(2), Sb127, Sb132
U
Ulm (lat. Ulma Suevorum; D) (Vlmae)  
109, Sb5, Sb18, Sb39(3), Sb42, 
Sb52, Sb54, Sb58, Sb63, Sb64, 
Sb69, Sb71(2), Sb90(2), Sb126(2), 
Sb128
476
Ultrajectum / Ultrajectum → Utrecht
ungarisch / Ungarland / 
ungarländisch → Ungarn
Ungarn (lat. Hungaria, Pannonia, ung. 
Magyarország) (Hongrie, Hungarica, 
Ober-Ungarn, Ungarland, 
Ungerland, ungarländisch, 
Westungarn)   VII(3), VIII, IX(4), X, 
XIII(2), XIV(4), XV(2), XVI(6), 8, 11, 
21, 32, 92, 96, 100, 102(3), 113, 144, 
145, 148, 151(2), 163, 177, 185(7), 186, 
386(5), SaI, SaVI, Sa1(11), Sa2(9), 
Sa3(4), Sa4(10), Sa5(4), Sa6(2), Sa7, 
Sa8(10), Sa9(8), Sa10(9), Sa11(4), 
Sa12(8), Sa13(4), Sa14(2), Sa15(6), 
Sa16(7), Sa17(3), Sa18(5), Sa19(14), 
Sa20(9), Sa21(7), Sa22(21), Sa23(4), 
Sa24(3), Sa25(8), Sa26(7), SbV(4), 
SbVI(3), SbVII(2), Sb2(11), Sb3(3), 
Sb18, Sb28, Sb30, Sb38, Sb39, 
Sb42, Sb49(2), Sb51(3), Sb52, Sb55, 
Sb57(7), Sb58(2), Sb59, Sb60, Sb62, 
Sb64, Sb67(3), Sb69(7), Sb70(3), 
Sb71, Sb75, Sb79(2), Sb81, Sb84(7), 
Sb85(12), Sb86(6), Sb97, Sb101, 
Sb103, Sb104, Sb110, Sb113(2), 
Sb114(6), Sb115(4), Sb120(2), Sb126, 
Sb129(4), Sb130, Sb132
Ungerland → Ungarn
Unstrut [Fluss] (D)   Sb100
Uppsala (lat. Upsalia; S)   Sb15(3), 
Sb19, Sb40, Sb48, Sb119
Uratislaviae → Breslau
Urbach (D)   50, 73
Urbino (I)   Sb20
Utino (I)   19, 66(2)
Utopia [fingiert]   Sb43
Utrecht (lat. Trajectum ad Rhenum, 
Ultrajectum; NL) (Ultrajectum, 
Vltrajectum)   108, 123, Sb5, Sb26, 
Sb97, Sb108, Sb116, Sb120, Sb123, 
Sb127





Varazze (lat. Voragine; I) (Woragine) 
Várhegy → Martinsberg/Schlossberg 
[bei/in Kronstadt]
Venedig (lat. Venetia; I) (Venetianer, 
venetianisch, Venetos)   96, 105, 
107(2), 108(2), Sa7, Sa11, Sa12, Sa15, 
Sb2, Sb38, Sb63, Sb86, Sb102(5), 
Sb123, Sb130
Venetia / Venetianer / venetianisch / 
Venetos → Venedig
Venzone (lat. Vannia; I)   Sb73
Verona (I) (Veronensis, Verronensis)   
5, 29, 56, 79, 80
Vesalia → Wesel
Vienna / Vienna Austriae → Wien
Villa (I)   44
Villafranca (I)   Sb46
Vinaria / Vinariensis → Weimar
Virceburgum → Würzburg
Virginia [Mitgliedstaat] (USA)   Sb93








Walachei (lat. Valachia, rum. Tara 
Românească, ung. Havasalföld; RO) 
(Walachey, Walachia)   185, Sa2, 
Sa7, Sa15, Sa25, Sb3
Walckenrit → Walkenried
Walkenried (D) (Walckenrit)   Sb98
Wallstadt [Stadtbezirk von 




Warschau (lat. Warsavia, pol. 
Warszawa; PL)   Sb109(2)
Warszawa → Warschau
Wedel (D)   Sb13
Weimar (lat. Vinaria, Wimaria; D) 
(Vinariensis, Weymar, Wiemariae, 
Winaria)   XVI, 186, Sb44, Sb78, 
Sb98, Sb107, Sb121, Sb128
Weißenburg in Bayern (D)   Sb34, Sb101
Weißensee (D)   Sb88
Werder (D)   Sb102
Wesalia → Wesel
Wesel (lat. Vesalia, Wesalia; D)   Sb40, 
Sb101
Westfalen [Region in 
Nordwestdeutschland] (D)   Sb18, 
Sb51(2), Sb92
Westungarn → Ungarn
Weymar / Wiemariae → Weimar
Wien (lat. Vienna Austriae; A)   XVI, 
123, 138, 144, 172, 185, 186, Sa3(2), 
Sa5, Sa6, Sa8, Sa11, Sa15(3), Sa16, 
Sa17, Sa25, Sb1, Sb2, Sb10, Sb48, 
Sb60, Sb61, Sb62, Sb66, Sb67, 
Sb68(2), Sb70, Sb84, Sb116
Wikitsch (ung. Bácsbokod; H) 
(Wihitsch)   Sa15
Willstätt (D) (Wilstädt)   Sb49
Wimaria / Winaria → Weimar
Windshemium / Winsheim → Bad 
Windsheim
Wismar (D)   Sb88
Witaebergensis → Wittenberg
Wittenberg (lat. Viteberga; D) 
(Vittaebergicos, Witaebergensis, 
Wittaebergae, Wittebergae)   80, 84, 
86(4), 98, 101(3), 103, 104(8), 105(2), 
106(5), 108(2), 109(4), 112, 117(2), 
118(3), 120, 123, 124(2), 125, 149, 
178, Sa4, Sa5(4), Sa6, Sa8, Sb2(2), 
Sb4, Sb8(2), Sb9(2), Sb14, Sb16, 
Sb21, Sb22, Sb29(3), Sb30, Sb32(2), 
Sb33, Sb37, Sb41(2), Sb42(2), Sb44, 
Sb46, Sb49(2), Sb53(2), Sb70(3), 
Sb72, Sb78(3), Sb84, Sb90(6), Sb98, 
Sb100(2), Sb106, Sb109, Sb110, 
Sb114, Sb121, Sb130
Wolfenbüttel (lat. Guelferbytum; 
D)   Sb22, Sb29, Sb36, Sb43, Sb50, 
Sb54, Sb80, Sb81, Sb122
Wolkendorf (rum. Vulcan, ung. 
Szászvolkány; RO)   130, 168(4), 170
Woragine → Varazze
Worms (lat. Wormacium; D) 
(Wormatiensis)   Sb95
Wratislavia Silesiorum → Breslau
Wrocław → Breslau
Wunsiedel (D)   184(6)
Wunstorf (D)   Sb86
Württemberg [Region] (D)   96, Sb91
Würzburg (lat. Herbipolis; D) 
(Virceburgum)   127, Sb43, Sb58, 
Sb85
Y
Ysideus (F)   71
Z
Zadar (lat. Iader; HR) (Iadrensis)   
Sa3(2)
Zatmar → Sathmar
Zeiden (rum. Codlea, ung. 
Feketehalom; RO)   119, 170(4), 171
Zelle → Celle
Zerbst (lat. Servesta; D)   Sb62, Sb103, 
Sb109, Sb110
Zigeth → Szigetvár
Zips (lat. Scepusium, ung. Szepesség; 
SK)   Sa26
Zittau (lat. Sitavia; D)   Sb120
Zrínyi-Újvár → Serinwar
Zürich (lat. Tigurum; CH)   87(2), 101, 
103, 107, Sb35, Sb54, Sb58, Sb82, 
Sb121, Sb122, Sb124
478
Zweibrücken [Fürstentum] (D) 
(Zweybrücken)   Sb93
Zwickau (lat. Cygnea; D)   Sb16
Zypern (lat. Cyprus)   Sa7
